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Presidkncia del M ~ l t  Honorable SP. Jaaquim Xicoy i Bassegcsda 

LQ sessi6 s’obre a dos quarts de doize &l mati i sat minuts. 
Presideix el president del Pudameprt, acornparayrat de rots els 
membres de la Mesa, la qual 6s msistida per l’oficid major i el 
lklrcar sr. Bau. 
Al banc aX Govern scu el presi&M de la Generalitat en 
funcium, mompunpt de tofs els come1Ier.r en funcions. 
Ordre de! dia 
0 Sr. P E E S D N :  Comenp la sessi6. 
Uo mnyor swretari dona2 iectura a la Resoluci6 de la presi- 
diencia del Parlament propomnt LII~ cmdidat a fa presidbcia de 
la Generalitat, sgons l’artick 50 de la Elei 3/82, d d  Pariament, 
del President i del Consell E k w t i u  de la Generalitat, i &de 
k 39.1 del Reglament d’aquesm cambra- 
EI Sr. SECRETAH P m  aD’acord m b  I’article 55 de 
la Llei 3/82, de1 23 de maq, de1 Parlament, del. President i del 
Consell Executiu de la Generalitat i consultats els representants 
de& partits i p p s  politics amb representacid parlamorentkia. 
propso a la cambra corn a candidat a Ia presidhcia de fa Ge 
nerdititt el Diputat Molt Honorable Senyor Jordi hjol  i Soley. 
Palau de1 Padamem, 3 d’abril de 1992. Joaquim Xicoy i Basse- 
go&, president dei Parlament & Catalunyan 
El Sr. PRESIDENT: Tk Ia pads el candidat propsat, molt 
honorable senyor lord Pujol i Soley. 
El CANDIDAT A LA PWJD&NCLA DE LA GENEWLI- 
TAT (Sr. Jordi Fujol i Soley): Molt honorable senyor, senysres 
i senyors diputats, en compliment de i’enckec que em va fer el 
molt honorable president del Parlament i d’acord m b  el que 
esttableix la disposici6 tsansitbria chquena del nostre Estatut, 
ern correspon presantar davmt quest ParIament de Catalunya 
la meva candidam corn a president de la Generalitat i derna- 
nar la seva confmqa. 
A tan p a  dishcia de b s  elections i aanb un program 
corn ei rmostre, ja tan sabut i conegut per tots vosth Iperqu8 6s 
I’adapBci6 i la continuaci6 del que hem est& apIicant durant 
se& una mica atipic, 
El mks kil per a mi 4 probablemmnt el mis &id per a 
I’oposici6 seria qwe dediqu6s el meu discurs simpkment a ex- 
plica, en temes generals, el que faem durant quam anys, i, en 
termes mds concrets, el que enilcetmm d’aqni a finals d’my- I, 
en part, eamM fa6 aiK6, tinc I’obligacid de fer-ho; per&, de fet, 
renuncia16 al que godria ser un &scm triomfdista i tindri 
l’amviment de fer algwles apoftacions CLiferents i que no SC si 
tothorn consided prhpies d’aquesta sessid; era tot cas, accep 
tin-les corn una hvitaci6 a fa reflexib, que sempre 6s bona. 
De fota manera -cam els deia-, cornenp-6 parlant-10s de 
costs molt concretes. Duraot la b r a  etapa de l’anterior legis- 
lama, Converghncia i Uni6 va hsistir en el segiient: dwant els 
darrers anys Catatunya ha avanpt, per6 ara pot avzqar mbs i 
ha d’avmqar mis. Naturatment, aquesta serh avui t m M  la me 
va ma argurnental. 
d&Ze mys, e v m e w 6  fer m &curs que &I1 delguns aspctes 
toe el p e a  que aixb d. 
per E. Es evident, per altra banda, que Rem gassat de t res mi- 
versitats a muit. Aixip sol -aquest tema de fes universitats- in&- 
ea fins a quin punt estern %ransfomant el psis. 
Pel que fa ies infrastmcmres vibiies, ferrovikies i h&iuLi- 
ques, no els desgrana6 e1 que s’ha fet; seria rnassa llarg i molt 
prolix i e n w a  me’n dek&ria moltes. Shplement els did que la 
inversi6 de pditiiaica territorial i obres ptiWques -i no 6s I’Gnica 
que fa la Eenerditat en obra p ~ b h a -  era de 30.700 d o n s  
Ximy 1984 i, hcfoent-hi GXSA, sed de 94.630 enpany. E ha 
hagut un increment de mds del 300%. 
Corn que sovim es fa mis cas del que diwn els de fora 
que no els de casa, permetinme que em refereixi a dos testi- 
monk ben recent$, tots dos molt prestigiosos. L’un is ufl ex- 
tens estudi sobre Catalunya, fet per The Economist, l’altre 6s 
un treball de la Fundacib FES, dirigit pel professor Fuentes 
Quhtana El primer fa una valoracid molt positiva de Catalu- 
nya i del que s’hi ha fet durant efs anys vuitanra i prevtu per 
ys un ban caeixement de la nostra econo- 
di i del que ef professor Fuentes Quinta- 
na ha decls;tl. sobre aquest esmdi, m6s que dades concretes 
vu11 utilitzar-ne &guns judicis i opinions, judicis d’dsgi per 
a la politicra que ha feb la Generalitat d’hversi6 pitblica en 
fratructuses vikies, cducatives, sanitbies i industrials, ja 
e Cs la politica que ts n 
Ara be, corn abans fie dit, 6s cert que en quest capitol, 6s a dir, 
I’especiFrcment nacional ens fatea encara molt de cam‘ a fer. 
Resumint, si un pais s6m Ia seva Ilengua i la seva cdma, la 
seva gent i h seves hstimcions, el seu pocler politic i la sew 
K X O R O ~ ~  i la s e w  cohesi6 soccid, la sew convivhcia i el seu 
equihbri, d sen sentiment de pkria i el seu prestigi hmrernaccio- 
nal, si un pais 6s tot aixB i si Catdmya is tot &is, no hi ha 
dubte que Cardunya ha fet d m t  els h e r s  mys un g m  sdt 
endavant. 
I an, sobre la base del que hem fet i del que tenim, am ens 
@ern pregunm amb m6s possibilitats que mai qufin pais vo- 
lern fer, & projecte de pais pcr a comenpments del segle 
XXI. Una manera cte dir-ho gen&ricafnent %ria la segiient: m 
pais de pmgr6s i de benesw, ben cohesionat sociahent i m b  
bona convivbncia, capas de pmjatar-se htemacionalment i 
un molt fog conlingut i ma molt fom caxlss;ibcia d’idea- 
6s una mica genkric, vaig a prwisar m6s: un pais de 
moderat, a b  una boaa &tribuci6 en el 
de la riquesa, del hesoap, de la clnftura 
i de la capacitat d’iniciativa, amb xm crekement w n b m k  fort 
superior a ita rr;fjana dels palsos de l’actud Commitat Eurogea, 
amt, ufl imporOaflt grau de mobatat mi& amb wn c h a  h d  
i social ~ n d t  convivencid, a b  mIta capacieat d’4nBgaciS en- 
tam de la cdmm i de la personalitat prtjpiees de Cabhya, que 
crea una socktat unitkia encara que matisada, a b  u11 nivell 
cuxturd alt i amb gran sensibilitat per k gent m b  handicaps i 
programes de tota m e a  i an& possibilitat, per part de la swie- 
tat, de ser capag de mid& a la pctica aquesta sendb%bt. 
Un pais, tam%, capag d’anibar aI m6s dt nivell de reconei- 
xemenr hinsti~ucional i efectiu de la Seva entitat national, en e1 
marc & reatitats instittrcionals m6s hplies, la de 1’Estat espa- 
nyd que s’ha d’anar refomant en pmbditat i La de la Cornu- 
nitat Ewopea UD pais, a m&, capaq d’esdevenir ura motor 
d’Ewop, f cor de I’ac rnedltemni nord-wcideneal, i m cen- 
m de Iligam del n o d  i del sud d’Ewopa, i del nod 
Perquh aixb sigui possible, q& cal fer d’aqui a Smy 2000 i 
rnts enWa? I qu2 cal fer ara, durarit aquesta legidatusa? Qui5 6s 
I que f a d  el Govern de la Generalitat? 
S’ha de canthuar fent una politica d’infrastpuchres, s’ha de 
onthuar qwdriculant el pais arnb cmeteres, autopistes i fern- 
c a d s ,  i s’han de deixar ken sohcionats pmblemes bhks corn 
el de l’aigla 0 d del mpfl per tot d teKipori. 
Mmhdrem em dta corn pupem h hversi6 en aquest capi- 
tol, corn ja h m  fee &rant aquats m y s  darers. Sense: entrar en 
mzsa detdls enmeram5 &una manera no exfiaustiva -gens ex- 
haustiva- a l p  projectes que tirarem endavant &ant aquesrta 
Segislafma; projedes corn l’acabment de l’eix occidental fins a 
Lkida i del trmsversd, de Qjjrona a Vic, m b  el &el de Cap- 
samsta i la citrreterit de Matar&GrmoUers: C D ~  la port& d’ai- 
gua d sector central de la Costa Bsava; cum l’embassament 
-entre d’dtres- de la Llosa del C a v d  -necessari per d submi- 
Iliswment d’aigua a Barcelona-; coIfi els canals d’AIgexai-Ba- 
laguer, Segm-Crarrigues i Gmigues Baixes; corn la politica 
de porta& d’aigua ds pobles de h Catalunya rnb seta; corn 
definl i comenp a apiictlh el Ha de desenvolupment itategrd 
del ddta de 1’Ebre; corn contjnnuar la polilica sistem&ica de te- 
rrenys industrr’.als, etcetera. 
i 
f 
~ 
commitat aut6norna que ha demos 
nifica 1% cornpetithitah. I 
no reculbn encara les gram potencialitats que t6 l’ecmomia ca- 
tafana)>* 0 sia que eU tarnbk, c omisc, creu que hem 
i6 i miis discuss% en 
i G s  i rnts encar3 autonbics i de reconeixemerrt 
de la realjeat raaccional de Canaiwya. Avanp, tocant a aixb, que 
el meu propi judki 6s mks matisat, i que no hem donar encara 
definitivameat e1 tomb. De tofa manera, nin& no pot negar que 
en aquest temny hem gtmanyat posicians i positions importants; 
ningir no pat negar que hi ha hagut UR pmgr6s substantial en d 
terreny linguistic, cmcremmt, l’any 1986 -i l’any 86 ja s’ha- 
via millorat molt, molt-el 3f,S% dels catdafans sabia escriure en 
cad i ,  el 64 el sabia park, e1 605 el sabia Uegiq cinc anys 
m6s tard aqquestes xifm havien passat a 4#,69,6S i 92%. 
Fer a i m  banda, ningir no pot negar que de mica en mica va 
adevenint mbs i mks necessari conbixxer E el satal& a la h c i b  
piptiblica a Catttalunya. Hirigti no pot negar, t amp , ,  el pmgrks 
que fii e s ~ h  avent en el camp de l’dci6,  de l’ensenyafnent, de 
la presbncia en general del catalk I s’ha d36s mds la C O R S C ~ ~  
cia de pehthnyer a Catalunya 4 aixb Os imponant en un pais que 
ha rebut tanta immigraci6 i que la va ~ b r e  n conditions que 
feien dificil la seva integracici. De €et, seria contradictori -red- 
rnent sefia contradictorb- que, despres de lees e.eCcions del 15 de 
marc i dels setis sesultats, ai& negu6s que hi ha creixernent, en 
extensici i en intensitat, def sentiment cat& 
Si  tat ai& -i rnoltes aflres coses que per ra6 de la brevefat 
tampoc no &tab-, si tot aixb Gs ski, foqesamenr ho ha de 
ser, si mis no, en part, perqui: disposern d’instrurnents institu- 
cionals i de poder politic. 6s a dir, perqub insfiruciondment es- 
tern millor qua abans, t m M  ah6 seria conwadictori negar-ho. 
sh%des de htw. 
aver arrQ dife&ficies 
i 
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Per alua banda, s’ha de seguir psmt l’accent en la forma- 
ci6, en tota ella i, especialmeno, la professional i la universit2- 
ria. En aquest camp la refoma de l’ensenyment -la nova Llci- 
ens obliga a seguir fent un esforq molt hportmt, per6 a part 
d’&6 -i en Ia linia q ~ e  hem estat fene en aquests dmers mys-, 
donaxem especial irnpofibncia a la formacid professianal accen- 
trrant, corn j a  estem fent, accentuant d m k  possible l’dter- 
nanqa entre escoh i empresa, prwwant que el m& ernpresaPial 
hi participi cada cop mes, esnhulatat els ensenyments no re- 
glats, etckera. El went  trasphs de formacid professional, xu- 
paciond, &e noves perspectives en aquest camp. 
Pel que fa a i’ensenyamene universitari, ajudxem a engegar 
b6 bs no~es  wiiversitats, sense obkdar les ja existents que s e  
gueixen atenent el gn*ix molt prhcipal de l’dumat miversitxi 
de Catdunya 
Tat ah6 fa que molt aviat, i en tot cas dinere $’quest my, 
apravarern un nou pla piurianual, aaniversk~, donat que en- 
gumy s’acaba I*acm.henr en vigor. 
S’ha de fer M e s f q  renovat en el camp de fa recerca i del 
desenvoIupament. Durant l’mterior legislatm ja  hi hem dut a 
t m e  ma activitat remaamble, hem madificat f’estntctura de la 
CBUT per fer-la mks &tsn i s’hia mdtipl4cat pi sk el seu pres- 
supost. Aquesta pulitkca ens ha perm$s, entre dues cases, con- 
c& anualment 4550 beques per a la fomaci6 d’hvestigadors i 
posar en fwcionament, per exemple, el Centre de Supercornpu- 
taci6 i el Frograma de quimica fma. Per& a m6s, cal recardax 
que k Generalitat no @ea I’acci6 en el cmlp de la recem a la 
CbW, ja ho fa? a mis, a travis de I’IRTA, que ha estat refor- 
a l’algada dels palsas capdavanters amb d s  quals valem ser 
competitius. Aixb mqueriri rn6s recutsos de Xa Generiditat, per6 
tan-&& eseatals -ah quds tenim &et- i comunifaris, i rquerir8, 
tmM, pooenciar rnis les 
el mlin econbmic. 
Tal cam j a  he anunciar, per tal de potenciar la nostra relacid 
amb l’acci6 del tenmy de f ’ensenyment superior i de la recer- 
ca, procedkem a crez un comissionat encanegat especialmm 
d’aqwstes activitats tan impoffants per d htur del pais. §’ha de 
reforqa l’edwaci6 indust prductiva de Cata- 
lwya i completar-la amb kncia de f’economia 
de serveis. 
Crec que no 6s cest 4 quest 6s un terna que es discuteix 
molt x t u h e n t - ,  crec que DO 6s cexf que a Catdunya hi hagi 
un prods de desindustriaIitzaci6. Es cert que el percentatge de 
persvnes ocupades a la hii&ria baixa, que baixa en benefici 
dels serveis. Ha passat del 39,5%, l’any 1980, al32,9 el 1991, i 
de 760.000 treballadors a 726.ooQ. En sanvi, el nombre de t re  
b&adors ha pujat des de 1986 a 1991, de 563.000 a 726.000, 
encara que -ah6 si- ha seguit baixant el prcentatge. Que vol 
dk aixb? Primer, que de 1986 a avui hi ha hagut una clam RCU- 
peraci6 industrial; segon, que aqui passa el que passa meu, 6s a 
dir, que en les economies modemes ca& cop hi ha mks gent 
que tfeballa en els serveis i rnenys en la indcstria prbpiment 
&ta Per6 aixb is una mica enganyhs, per$ en reditat molts 
seweis i molts llocs de treball en eIs serveis existeixen perqui: 
s6n necessaris per a la indlistria i, en general, per a la produc- 
ci6: hfomkica, transports, mantenherit, publicitat, disseny i 
acions enere e1 m6n de la 
d 
comecialitzaci6. Tot aixB sbn una shie d’activitats creixents i 
tipificades cam a serveis, per6 que en realitat s6n srabsidiZuies 
de la produccid i, espechent ,  de €a pmducci6 indusuid. 
Crec -ho repeteixo- q ~ e  no hi ha desh&s&ialitxaci6 de ea- 
tdunya, per6 si que 6s cert, primer, que la situacifi de la nostra 
indGseria en general i fa d’algms sectors en pmicdltp 6s Mgil i 
no ha assolit un grau suficient, encara, de mmpetitivvita~ wgon, 
que en part apantem la nostra empenfa industrid a causa de la 
peneaacid estrangers Si a aix6 hi afegim que el govern central 
no fa una pofitica de competitivitat industrid, anribern ;I fa con- 
clusi6 que el govern de Caralunya ha de mmtenir i Sneensificar, 
emt corn pugui, Ia politics d’ajue directa i indirecra a la indGs- 
tria, a fi d’evitirr que Ia desindmstndimci6, que ara no hi ha, no 
acabi sent w &a realitat. S’ha d’acoaseguis, tant corn es pugui, 
en iota la CataImyik de base ago-madera, I’quilibri entre 
I’agricdtura, la hindtistria i el ntxisme. 
Converg&ncia i hinid creu en Yagricultura cadma; s i  no hi 
creguks, e3 Govern de la Generalitat no hi invertiria el que hi 
est2 hvertint; per exemple, no faria l’AJgemi-B&guer, ni el 
SegmaGarrigues, ni el G&gues Bakes, ni ets revesfiments 
dels canals d’UrgeU i de I’Ebre, ni les pmes de lvkgalef i de 
Sant M a ’  de Tous; hi creu, creu en Yagicultwa catalana, per& 
no as p i  mgar que toea J’mgricultwa europea 40 ~ Q K & S  cal 
haver vist la televisi6 d’ahir 0 d’abms-d’ahjx m b  ies mankfes- 
tacions d’Estrasburg-, no es pot nega que tota I’agricultwa a- 
ropa -i emW la catalrna- passa uns rnomenrs dificUs. Malgrat 
aixb, corn que hi creiem i corn que el progrks i el benesear del 
camp catala s6n essencials per a l’equilibri laritmhl i sacid 
det pais i corn que, a mOs, Os de 
sannt-la a l  mixxim. 
Per6 aqtlesta.defensa del no 
nomks, accmant sobre l’agricultura i b ramadcria, sin6 creant un 
equilibri entre &verses fonts de rlquesa. A les comques nrrals 
de Catalmya, l’agriculeufa i la rmaderia &an de seguir essent 
l’activitat wmbmica bhka, peri, que s’ha de wmplementar, 
sgons els casos, amb kd6stria i mime o m b  mM6s &ora, 
S‘ha de coxaejfluar ia polieica de me& ambient que estem 
practicant i qw comenqa a dona resuitats. Ea algusls moments 
de la legishtwa anterior aquest tema €0~. cmfliepiu, p r b  
is que ara aquest t e rn  entenc que el t e n h  ben enfocat. 
per h rnateixa namdesa del que 6s  una acck5 natediambienxeal, 
cdd& temps p r q d  el. p g r &  que hi est& havent s i g i  del tot 
evident, que sigui evident a simple vista, no namis a 
les &des objectives, quue &xi3 6s mCs rhpid i mks fieit. 
jedu per d’aqui a deu mys- ha de ser un pais amb 
veE mediambientaf. 
Els estdvio refesncies concretes a1 eUrisw, a Ia politica de 
reconversi6 i diversificacid del mrisme, I a la seva difmi6 cada 
cop m6s per tot el terrieori catalb, o 2Lf corner$, on seguirem bus- 
cant un equilibri entre les grms empreses i eX comeq petit i 
mitjg capq de posar-se af &a, Q a la pesca i a X’aqilicdeura o als 
serveis en generaf. En tots els camps, el nostre nord sera l’apro- 
frtament al mkim de les nostres cornpethcies i deIs nostres w- 
cursos per fer de Catalunya un pais competitiu, un pais 
eyuilibrat, un pais, en tots els sentits, d‘dt nivdl  europeu. 
Per a h a  banda, s’ha de mantenir i incrernentar I’esfor~ en el 
camp dels serveis socials. Concretament, en el camp de la sank- 
tat s’hm aconseguit fins ara una ndlores molt imponants, pe- 
En tot cas, el pais que abms he descrit -i que 6s el nome ob- 
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zar aixb des d’un punt de vista politic i sucial, entre dues C O S ~ S  
perquk:, si no m’hi obliguen, no vull entrar en una pdkmica que 
padria ser amarga. El que YUU. subratllar 15s que la idea que una 
ideolugia dira de progrdx podia esborrar i substituk La identitar 
dels homes ha fracassat clmorosarnent. Totes les versions 
d’aquesta ideologia, dita de progrk, ~arnb.5 les democrhiques, 
han pmduit una visi6 molt mwanicista i pard& de la persona; 
una visi6 poc connectada anb la complex& de Ia realitat i de 
l’esperit humans que ha desembocai en una rnehysvdoraci6 
d’atlb que mnstihek la ra6 de ser de les persones. L’horne so. 
viktic, per exempIe, ha resultat una fkci6, per6 tambi ho 6s 
l’home esckptic i bm classificat, hen ordenat, obedient a les au- 
toproclmades i hs fa molt p suficients elits democritiques 
-aixb si- qae Li diuen, que li deien, que Li diuen. corn ha de ser: 
culte, net, ordenat i, sobretot, Pelis. 
El tema 6s d’ma gran complexhat o d’ma grafl profunditat i 
va m6s; mfIh de la aisi ideolhgica del sociatime, prqul: i ai- 
x6 6s evident- la crjsi d’idees i de valors no s’ahra en eI camp 
del socialisme. l?s cert que hi ha altres plantejaments de carhc- 
ter general que aguanten molt millor, i nom& cal pensay en 
I’euforia, j5 crec excessiva, de molts Ekmls i ~ 1 6 s  encm d’algmrs 
ukalihmls; i 6s cen tank4 que hi ha qui est5 mir;tnt de farntular 
nws plmtejament Q de par-ne at &a alguns de IK) tm nws, Pen- 
sem, per exempfe, m el crie d’alerta que ~pmmta f’encklicica 
Cmmimus mnus; ped, en cmjunt, el que domina 6s una m i -  
derable incertesa de la qud, d meu enten8re, nom5s uaa. cosa 
emergeix corn un valor sew. la persona h w a  
E principi que Converghcia i ‘tJni6 ha aplicat sempre ai 
nostre nacimalisme, el que el vdor dels sistemes i de Ies idea 
logies es mesura pel E que fa a ~ e s  persahes concretes, a hores 
d’ara 6 I’Gnic punt de referhicia. Ara I&, contra tota la dmtrina 
oficid i dominant d’aquestes damre$ d&cades, m a  de les ne- 
cessitats de la persona is el sentit de peninenFa i el sentit 
d’identitat. La consciencia de cornunitat o de pais o de naci6 6s 
cada cop rnis w punt de refer&ncia bhic. Jusrment, jo sernpe 
he defensat l’ixl~viduualisme en& corn a I’autonomia de la per- 
sona e h m t  del coHectivisme entks corn un sistema que nega 
aquesta autonomia, per6 la persona no es fa sola, Ira person2 es 
fa m c o m d 6  espiritual i cultural m b  d s  dkes, amb uns al- 
tres. Quan per la rah que sigui el centre’de tot toma a ser la per- 
sona, que ks I’essencial, la necessitat d’aquestes cornunions que 
no v6nnen donadq pel diari oficial de cap estat 
molt evident, i 6s el que ara passa. 
&kin-me afegir nom& que ja s6 que hi ha naciondismes 
bons i dalents, per4 ;rixb passa amb tot. Tot el que 6s bo poxta 
dintre d’eU la Uavor de la seva maceixa pewersi6, i cal saber de- 
fensar-se’n. Perdonin aquesta mica de digressi6 que potser era 
h e c e s s z a ;  algti pot pensar que no c a b  recorda que una de 
les coses que m6s pot ajudar a superar el malestar espiritual i 
moral, psicolbgic i cdtural de bona part d ’ h o p a  6s la vivkncia 
profunda del propi pais; vivhcia no feta en termes de confrontacio 
u d’exdtaci6 agressiva, sin6 veient en el propi pais la font de segu- 
retat X de €oqa que dQa sentif-sc: part d’una histbria, d’una uadi- 
Gib, d’un patrimon; i, a I’hora, veient tan& en e€ propi pais Xa 
possibilitat d’un projecre entendor i a i’abast d’un projwte vital- 
meat lligat a cadascun de nosattres I als nostres fills, 
A l g ~  pot pensar que no caiia recorda que. ara que 3 tams 
liocs d’Europa hi ha tant de desconccrt, un valor segur t5s el del 
pais, el del pais vist anb u ~ f  projecte de futur a escaIa hunana. 
Potser si que no cdia recordar-ho, perquk &s tan impactant, tan 
defitiu el que ha passat m b  el renaixement deIs pobles, les 
Ilenngiies, fes cultures, k s  nacions de toe Empa, que n’hi hauria 
prou de refer&-s’hi perqui saltis a la vista que el fema de les 
identitats nacionals ja no es pot plantejar en !ernes aiguualits o a 
base de t i m  pilotes fora. 
& clar que p o h a  ser que no sdt6s a la vista del Govern 
central i del PSOE Tant I’m corn I’alti-e semblen ara m6s ben 
disposats en atguns asspectes, ped amb sincefitat els he de dir 
que no s& si entenen pmu que ha arcibat I’hora de cmviar de re- 
gistre en ei tema auutonbmic, Deixo de ban& si aixir Cs possible 
sense refoma de 1’Estatut. Nosdwes creiem que si, p r b  de@% 
de cam faci les coses et Govern central. 
Fm un moment donat vkem a s s u d  €a generahtziZaci6 auto- 
nbmica perquh era bo per al conjunt dels pobles d’Espanya i 
perqub l’epca era molt trerrcadissa. Vbem optar per garmtir la 
trransicid demodtica, encara que aixb ens situts en una mode- 
r a d  pm agraida, peri, avui, des de l’estabilitat j a  assolida del 
conjunt de l’Estat i des de la mateixa acritud constnrctiva 
d’aleshoxes, per6 m b  femes& diem que ara el fet Merrencial 
catalll. ha de ser assunGe pes l’Esm, i que per ah6 no hem sig- 
nat el pacte autonhrnic, i que cal w m p ~  en la Urua que a Cata- 
lunya nomahnent l’Admhistpaci6 ha de s a  Ia catdrtna i no la 
central, qne a Catzdwya f’AWstsaci6 catdanna ha de ser 
l’itnica, amb pques exceptions -1hi3, per altra bmda, que 
vaig explicar amb mis det 
rnes de setembre passat. 
No cd que insisteixi gaise en la imporehcia que eil aquest 
capita€ tin&& que d’aqui al30 de juny es concretin bC, o no. .. 
(pausa), que es concretin W o no, d’aqui ai 30 de juny, eis dos 
grans temes de finaqament: el general, 
concepte de la correspnsabilit 
xepresenta e1 34% del nosrre pressu 
en qu& aixi, que dem 
semblar. Aquella geomeaia rigida de. fins fa p, en quk la ver- 
tebraci6 dels palsos i dels continents e$ feia nom& a rravks deis 
astats i de Xes sews fronteses, est$ evolucionant cap a formes 
rnis flexibles, amb molt niveus, marcs, i centres de deci- 
sib. & probable que hi hagi ma grim simplificaci6 dah de tot, ;i 
niveli de 12 direcci6 del m6n -de moment nom& tenlm una FU- 
perpothcia, per exemple, o dels g m s  espais, 
I’Europa mnzunithia. Per6 per sola d’rtk6, i 
tambe, que hi hagi mes Uibertat, m&s respec 
m6s possibilitae d’iniciativa que fins ara -molt mes que fin< 
=a!- i que les identi 
Anem cap a UES es 
e tota mena, juguiri m pa 
cop mks important. 
6s en aquest context que es va introciuint, tarnbi: a l’Europti 
occidental, la idea de La reforma dels mats en protirnditat. I e- 
gecidrnent deIs estats corn Espanya, que s6n plurinacionals 1 
en aquest context akb no ha de fer por. Ja saben que j o  crct 
que eIs estats de 1’Europa occidental continuaran existint. p r ; i  
tambe crec que hauran de funcionar i d’esmmcturar-se d ’ u i ~ i  
rnmera diferenr i que no haarran de timer que dintre d’eils tr. 
regions, i m6s encara Les autkntiqlres nacions que en for;nci! 
part, tinguin un pie reconeixement i stre rompr- 
tencia1 i cconbrnic. 
Fins fa p c ,  la segilretnt dets estats depenia de  la seva for<,i 
d i h r  i poliiica, de la intangibilitat de ies sews fronterr3 I. 
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La sessi6 es repren a les deu del mat[ i ser minuts. Presideix 
el president del Parlament. ncompanyat de tots els membres de 
la Mesa, la qllalks nssistida per l’oflcial mjor  i els lletrats Sr.  
Sol i Sr. Vintr6. 
AI banc del Govern seu el presideni de la Generalitat en 
funcions, acompanyat de tors els consellers en funciom. 
El Sr. PRESIDENT: Es reprkn la sessid. 
D’acord amb l’article 119 del Reglament de la cambra i del 
que s’ha convingut amb els portaveus dels grups, el debat tindra 
lloc de la seguent manera: un representant de cada grup parla- 
mentari podrP intervenir durmt mnta minuts; l’ordre en quk in- 
tervindran els grups seri de menor a major; el candidat podri 
fer fis de la paraula tantes vegades corn ho demanara sense Iimi- 
taci6 de temps. Quan eI candidat respondrh individualment un 
dels diputats que haurA intervingut, aquest tindrP &et a una r b  
plica d’un temps igual a l’emprar pel candidat. Si hi hagds res- 
posta a ies &pliques, que en aquest cas serg sense limitacid de 
temps, el gnrp podra conmreplicar durant cinc minuts. 
Havent-se constitliit ets diferents grups de la cambra, corres- 
pon, en primer Hoc, intervenir al portaveu del Grup Parlamenta- 
ri PopuIar, per trenta minuts. Te Ia paraula l’itlustre diputat 
senyor AIeix Vidal-Quadras. 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: Senyor president, senyares i 
senyors diputats, tot just acabat l’escrutini de les passades elec- 
cions del 15 de mar$, el candidat de Convergkncia i Uni6, i 
avui h i c  candidat a la presiddencia de la Generalitat, va declarar 
oberta la campanya electoral de 1996. I si b6 6s cert que e! cel 
atorga els seus favors al que matina, tampoc no es tracta d’exa- 
gem. Els ciutadans som cridats a Ies umes amb massa fiequtn- 
cia, circumstbcia que es tradueix en fatiga i desmotivacio, i les 
campanyes electorals suposen un c l h a  d’activitat frengtica, de 
simplificaci6 de missatges i de pirotknia verbal que no sembla 
el mes adient per a un debat d’investtdura que ha d’estar orien- 
tat vers la reflexi6 global, el disseny d’accions a mitja i a llarg 
termini, la fmaci6 de conceptes i la fomulaci6 de propostes re- 
alistes i estimulmts. El to i el contingut dds discurs que vbem 
sentir ahir ens indiquen que d candidat comparteix aquesta opi- 
Aixi doncs, extingides les brases de la foguera electoral, el 
Grup Popular p r d h  intervenk en aquest debat des de la sereni- 
tat, la claredat i el rigor. 
Les passades eleccions autonbmiques han dibuixat un esce- 
nari politic per a Catalunya doninat pel signe de l’estabilitat. El 
candidat que es somet a la confianp de fa cambra ho fa per 
quarta vegada amb les mateixes probabiiitats d’gxit que Ies tres 
anteriors, 6s a dir, totes. El discurs que vhem escoltar ahir tam- 
poc no contenia grans novetats ni ens va produir especials es- 
glais; virem tomar a sentir la mateixa mtisica i la mateixa 
IIetra, malgrat l’anunci inquiet ant que es tractaria d’un discurs 
diferent, la qual cosa no deixa de ser tranquil.l.litzadora en una 
etapa histbrica que ha estat encertadament qualificada corn I’era 
de les incerteses. 
S’ha dit moltes vegades, i 6s cert, que aquest 6s un pais petit 
i que ens coneixem tots; aquesta cjrcurnsthcia estava molt pre- 
sent ahir a1 mati en aquest hemicick i estic segur que moItes de 
les senyores diputades i molts deIs senyors diputats, sobretot els 
ni6., 
que repeteixen per segona, tercera, o fins i tot quarta vegada, 
van sentir corn jo el pessigolleig d’una adormidon i gratificant 
escdforeta domistica. 
De fet, no hi ha hagut sorpreses: aquells que continuen re- 
mant conka el corrent de la histbria han vist disminuir el seu 
pes electoral i politic i han reconegut, amb sinceritat que els ho- 
nora, que es dificil avui dia definir un projecte d’esquerres a 
Catdunya Eo efecte. 6s veritablement dificil construir un pro- 
jecte creible sobre les cendres d’un h a c k  social i politic sense 
precedents a I’edat contemporinia. 
Quant a les opcions iinpulsades pel vent favorable de l’evo- 
luci6 deis esdeveniments mundials, hem experimentat creixe- 
rnents rnis Q menys’ amplis, que en el cas de la majoria que 
repeteix s’han traduYt en el mantenirnent d’una hegemonia pree- 
xistent. Poqucs sorpreses, doncs, i canvis de significat m6s qua- 
litatius que estrictament quantitatius, encara que ;tixi, si- 
tendhcies inexorables: ni gram catgstrofes ni avensos especta- 
culars. Tanmateix, estabilitat no significa necesshiament conti- 
nuitat. El nostre futur immediat a Catfunya. a Espanya i a 
Ewopa no admet, tal corn nosaltres el veiem. enfocaments de 
pura inkrcia. L’eslbgan de campanya de Ia coalici6 guanyadora 
era, tal corn s e h s  va recordar ahir: a h a  mQB; ped esperem 
que se’ns permeti alimentar l’esperanqa que no sera exclusiva- 
ment m-~tsn del mateix. Tenim davant de nosaltres reptes for- 
midables, que ni esperen ni perdonen, i els quals demanen 
solucions imaginatives, valentes i compromeses. I per arbitrar i 
aplicar aquestes solucions, vost8, senyor candidat, t&, tal corn 
desitjava, les mans Uiures; les mans lliures per governar Cata- 
lunya i les mans lIiures per maniobrar en la politica estatal. 
No crec sorprendre’l si fi dic que hauria estat et nostre desig 
condicionar en certa mesura els moviments dels seus dits sobre 
el teclat autonbmic i sobre el teclat central. La vida pliblica no 
6s un h b i t  per realitzar els nostres desitjos, sin6 per adaptar-se 
a la realitat i sotmetre’s al veredicte hapellable de les urnts. 
Encara que s’ha dit, probablernent amb ra6, que l’home es 
un ksser intelligent rarment govemat per la intektigkncia. el 
Grup Popular intentad actuar, a partir deIs resuitats electorals 
del proppassat 15 de maq i d H a g  dets quake anys de legisla- 
tura, si no amb intellighcia s o s a  que seria irnniodkstia-, si al- 
rnenys amb iucidesa. I, per tant, ja que les mans que porten el 
th6 ho fan incondicionades, posarem I’tmfasi en I’impuls po- 
sitiu a I’accib del Govern, sense que aixb representi la renlincia 
a la critica de duresa proprcional a la magnitud dels errors que 
nosaltres apreciem corn a tals, evitant, per& el negativisme sis- 
tematic, l’acidesa i la crispaci6, perqu?: RO 115 massa sentit intro- 
duir irritacions gratu’ites innecessiries en l’interior d’un vaixell 
en el qual anem tots. A m&s a mis, sofisticats esnidis epidemio- 
lbgics demostren que c<donar-se de cap>> contra una parer no i s  
una prictica saludable, 
Aixi, doncs, rebi, senyor candidat, la felicitacio del Grup Po- 
pular per la seva quarta victbria consecutiva, &cord de propor- 
cions ewopees i fruit d’un treball i dedicaci6 que, per sobre de 
diferencies politiques, tots l i  reconeixem. 
Naturahent, no podem fer extensiva la nostra felicitaci6. 
que 6s estrictament personal, ni  a molts aspectes de la gesti6 
dels successius governs que vostk ha presidit, ni ds seus polig- 
drics plantejaments doctrhals que ens inspuen, corn 6s notori. 
profundes reserves. Per6, no estern avui aqui per partar del pas- 
sat -pelillos a la mar-, sin6 per examinar el present i per dis- 
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senyar el futur. I, per cert, discdpi que la nostra felicitaci6 arris 
bi amb cert retard; per6 en aquests dies passats no hem volgut 
interrompre les seves classes particulars de dibuix lineal a 
aquest deixeble tan avantatjat i voIador que li ha sortit. (Remor 
de veus i r i d e s . )  
I, per cert, ja que ha aparegut a la conversa, corn era de gran 
el paper? Era foli o era quartilla? Quantes ratlles va trapr vos- 
t+? Van ser dues o van ser m6s? A quina alqada estava Ia sego- 
na ratUa, de la meitat cap amunt o de la meitat cap avalt? gs 
veritat que aprofitant un moment de distracci6 el seu alumne va 
intentar canviar el full per un rotlle de paper continu? Existeix 
l’original? Se n’ha fet chpia? Es podr ia portar aquest document 
inedit al Parhnent per ser conternplat pels issers humans? Per- 
quk, francarnent, el Grup Popular no creu que el problema fona- 
mental de Catalunya en aquests moments sigui eI major o el 
menor grau de preshcia dells simbols de la noma identitar en 
els Jocs OLimpics. 
Desitgern i contribuirem que questa preskncia sigui abun- 
dant I molt digna, i en aquesta qiiesti6 la majoria ens tindra a l  
seu costat, per6 que no es compti amb nosaltres per res que pre- 
tengui transmetre imatges d’una segregaci6 absurda, per res que 
faci apargixer als ulls del mon eis atletes Catalans separats dels 
seus compatriotes d’altres comunitats espanyoles; per res que 
propicii la rnutilaci6 traumZttica d’una part inalienable de 
I’equip olimpic espanyol. 
En el debat de politica general de 1989 vostb, senyor candi- 
dat, es va referir a La Espurh invenebrada i va recornmar la 
seva rellegida. Hi ha un parZtgraf en aquelles pighes exuaordi- 
nhies que 6s opoml recordar: d o s  grupos que integran un es- 
tad0 viven junfus para a l p ;  no conviven para estur juntos sinu 
para hacer algo juntos.* 
I aquest is, senyor candidat, senyores i senyors diputats, 
el quid de la questi6: les nacions no s6n ens estatics, no s6n 
fotografies fixes en la gran sala de Ia histbria; Ies nacions 
s6n projectes i, tal corn va dir el que f6ra rector de la Univer- 
sitat AutBnoma de Barcelona els anys trenta, el professor 
Bosch i Gimpera, Espanya est; secularment en vies de cons- 
tituci6, i Espanya i Catalunya es defmeixen en cada moment 
per allb que fan, per all6 que es proposen i ds el grau de con- 
secucio de les fites collectives el que d6na la mesura de 
I’iixit o del fracis. 
El nostre problema 6s que, a l  contrari del que indica el titol 
de la coneguda novetla de Kundera, l’esser ens pesa en cca- 
sions corn una Uosa gravida. 
Quan vost2: ens convida, senyor candidat, a ser cada dia mks, 
que Catalunya sigui, sigui rant corn pugui, q u a  despres de la 
scva quarta victbria electoral vosti: surt a1 bdc6 i a f m a  exul- 
tant que cma Catalunya ma ser encara rnks,,, configura una 
definici6 de naci6 que no 6s -si m’ho permet- operatha. No 15s 
l’obsessi6 per la identitat el que ens permetrg avanpr. sin6 
I’atac entusiasta de tasques ambicioses que exigeixen el miIl0r 
de les nostres energies cdkctives en un sentit positiu. No &s en 
I’ontologia on ens trobarem a nosaltres mateixos, senyor candi- 
dat, sin6 en  la dinimica. 
La contemplacid de1 nostre rostre en el llac ha de ser substi- 
tuidda per I’acci6, i segurament vostk est2 pensant que el seu ni- 
vel1 d’activitat P s  dificilment superable, que vosti: treballa setze 
hores dil ies,  que viatja, inaugura, escriu, parla, governa, que 
voste no para. Es bcn cent, el seu nivelI de dedicaciri, d’encrega 
i d’entusiasme s6n legendaris, i que m6s enllh de Ies legitimes 
discrepincies constitueixen un exemple per a tots nosaltres. 
Es tracta, perb, d’un fer incessant, s u e t a t  sempre a l’ksser, 
i nosaltres, en canvi, li demanem que 1’6sser vingui d e h t  pel 
fer. I aquestes no s6n questions puramenr abstractcs, sin6 que 
diferents enfocaments concaptuals es tradueixen en plitiques 
concretes distintes, amb conseqiiencies molt tangibles i molt 
prictiques. 
Considerem un exernple molt actual. Arran de la commemo- 
raci6 del centenari de les Bases de Manresa, hem sentit dels 
seus llavis que cal. refundar l’estat, no destruir-lo. Coincidim 
plenament amb la seva voluntat d’evitar la destruccid de I’estat; 
segurament vost.3 recorda qui va dir el  1919 i en quhes cir- 
curnsthcies trigiques la frase gdestnrir per desmir, qudsevd 
6s bo>>. Nosaltres, corn vost8, no volem destmir, sin6 edificar. 
Perb qu2 s’entCn per refundar I’estat? En el Campendi de Rat 
de la Riba i Muntaiiola, presentat el 1894 al concurs del Centre 
Catali de Sabadell i escrit en forma de catecisme 4 s  a dir, pre- 
guntes i respostes, clues i concises-, es pot Ilegir: Pregunta: 
EtAleshores, no 6s Espanya la patria dels catalans?r Resposta: 
<<No. No 6s rnts que l’estat, agrupacid put ica  a la qud pertan- 
yen.* I, sens dubte, aquesta is una manera d’entendre la refun- 
dacid de l’estat. Si l’estat 6s una mera suprasmctura politica, 
juridica i administrativa, una closca sense substhcia, si Ia iden- 
titat cultural espanyola no existeix -tal corn vost.3 va afinnar en 
una frase, sens dubte p” meditada, durant la campanyrt, ales- 
hores, est3 obert el c a d  de refundar l’estat, mitjanpnt el seu 
buidat progressiu i es pot cornengar a par1a.r de la Generditat 
corn a Administraci6 hica  en el territuri de Catalunya. 
En aquesr punt s’ha volgut utilitzar corn a argument d’auto- 
rim el president de la Xunta de Gallcia en e1 seu discurs en 
l’riltirn debat sobre l’estat de l’autonomia gdega,  que diu, fex- 
tualment: uTambibn manifesrur que la umpliacidn de lar comuni- 
&des autdnomas &I articulo 143, cuyo proceso he procurado 
appoyar en todo momenta, &be ser seguido en un itimediatofu- 
two pur la considerucih de administruciones linicas en el fe- 
rritoria de las comunidades &E articulo 151, salvo aquellas 
materim que constitrcyen el nlicleo de la solidaridad y la ciefini- 
cidn del marco propio del Gobierno centra1.r 
Ped b que en aquest discurs tarns s’afmnen dtres coses, 
corn per exemple aquestes: nL0 realidad es que lu uutonomfu 
es otru cosa, es un sisternu que busca no el aislomiento, la con- 
frontucidn, sin0 fdrmulas & urn peflecta unibn, sin desconocer 
la idenridad y 10s legitimos intereses de cadu cornunidad, sin 
dificultar la necesaria inteegracibn y cooperacidn de twlos.u 0 
aquesta altra: ctE1 sistema autondmico corn todo sistetna fede- 
ralizunte ha a2 basurse en tres grandes principios: autoidentifi- 
cacidn, lealtad y couperacibn. AutoidentGcacidn, es decir, 
aceptacih de la personutidad, continuidad cultural, autogo- 
bierno; lealtad constitucionul, pues no se rata de enredar sin0 
de frobajar junms, cmperacibn y responsubi/idad cada uno en 
su terreno y en su dmbitu de cornpetencia., 
a dir, Heidtat constituciond, uni6 perfects, cooperacid. 
No hi ha cap inconvenient a implantar una adrmnistracid h i c a  
sobre Ies bases que existeix una realitat nacional espanyoIa, que 
is perfectament compatible amb la realitat nacional catalana, i 
que la realitat espanyola, assumida, sentida i acceptada per tots 
i que acull en e l  seu si, de rnanera elastica i h m b n i c a ,  totes les 
realitats diferenciades que la integren, es dota a si mateixa, en 
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cada etapa de la histbria, d’una estmctura d’estat adequada a les 
seves necessitats i circumsthcies concretes. I I’estat de les au- 
tonomies ens permet fer coses a tots d s  espanyols junts; i el que 
fern j u t s  defmeix la reditat espanyola; i fer coses, a tots els ca- 
talans junts, sense el concurs de la rata  d’espanyols, aconse- 
guint aixi la realitat catdana corn a imbit exclusiu nostre on 
exercir I’autonomia i l’autogovem sens perjudici del nostre ca- 
rkter  de societat cdnserriva,, per utilitzar el terne proposat pel 
professor 3 d i h  Man’as, mitjanpnt el qual participem en el 
marc espanyol mds mpli i subsegiientment europeu. 
I fins a tal punt 6s aixi, senyor candidat, que vostk ha c e b  
brat dues entrevistes, hed ia t amen t  desprks de les eleccions, 
que a jutjar per la rapidesa amb la qual s’han prduyt no p d e n  
esperar aquest debat d’investidura. I m6s que tractar-se de posar 
un ciri ara a Dtu, ara al dimoni -i 15s ben sabut que vosr2 6s es- 
pecialista a posar ciris rnultidireccionals (rernor de veus)-, hem 
assistit en aquesta ocasi6 a dues posades de ciri magistrals: una 
d rei i una a l ’hge l .  ( R i d e s . )  No li preguntark qu2 t6 el sen- 
yor Colom que no thguern els dtres. perqut: es podria interpre- 
tar corn una mostra de gelosia, i ja he dit que el Grup Popular 
venia a aquest debat amb h i m  constructiu i optimists i disposat 
a veure l’ampolla mig plena i no mig buida. Encara que no co- 
neixem e1 contingut d‘aquestes dues emevistes, excepte alld 
que ha estat publicat, interpretem que en una d’elles es va reite- 
rar la lleialtat de Catalunya a la corona, shbol viu de l’existdn- 
cia d’una realitat nacional espanyoia; Ueialtat que, per cert, tots 
els diputats d’aqnesta cambra hem jurat, els mBs tradicionals, o 
prom&s, els m6s postmodems, o s’han ernpassat, per imperatiu 
legal, us pocs entremaliats. (Remor de veus.) Em complau ma- 
nifestar la noma valoraci6 positiva d’aquesta entrevista, rnostra 
de responsabilitat i de sentit d’estat. I, pel que fa a l’altra, em- 
nem que el seu objectiu era temperar determinats ardors i cal- 
mar excitacions penlloses perqui? no es muntin espectacles poc 
edificants el propvinent mes de juliol davmt els uas de milers 
de miiions de persones, a les quals hem de presentar una Cata- 
lunya madklica, paradigma de comportaments civilbats, de 
convivsncia harmhica i de progrks solidari. 
Si fou aquest el sentit de l’enuevista 4 estem segurx que aixi 
va ser-, no queda ja espai per a fa gelosia, perquk els que fem 
bondat no tenim per quE ser cridats a capitol. (Remor de veus.) 
Estic ben segur que vostk coincidirh amb mi, senyor candidat, 
que els espanyols hem de continuar fent coses junts, i 6s pmi- 
sament ark quasf l’heterogenei’tat espanyola es pot rnanifestar 
arnb tota llibertat i intensitat en el marc de l’estat auton6mic, 
quan ens hem d’esforqar a preservar una unitat redefinida o re- 
fundada -per usar la seva terminologii+, que constitneix un va- 
lor en si mateixa i una eficaq eina de futur. 
I t h c  tambe la plena seguretat que vosstE, igual que el Grup 
Popular, creu que una de les coses que els espanyols podem fer 
junts 6s competir noblement en els Jocs Olhpics amb les altres 
nacions de la terra, desfiant units emparats per la bandera que 
juntament amb la nostra senyera presideix aquest hemicicle i en 
la qual apareix brodada la corona a la qual vostk, tan encertada- 
rnent, un cop guanyades Ies eIeccions per rnajoria absoluta s’ha 
donat pressa a complirnentar. 
Arribat a aquest punt voldria fer un aclariment: el Grup Po- 
pular no adopta aquestes posicioos mogut per un sentiment de 
nacionalisme espanyol, perqui no creiern en et nacionalisme 
corn a doctrina politica, ni creiem que tota naci6, per arribar a 
la seva plenitud, requereixi un estat propi, independent, nr 
creiem que en l’interior d’unes fronteres on la histbria ha confi- 
gurat una societat diversa i plural s’hagi d’imposar coactiva- 
ment l’homogene’itat cultural i lingiiistica; ni ho creiem, ni ho 
pensern, ni ho sentim. Aixb no implica necessiriament, perb, 
que existeixi un foasar insalvable entre la majoria i nosalbes; en 
primer Iloc, perqut la majoria ha fet rentincia expressa a la via 
independentista, rnaggrat que mostra, de vegades, el que nosd- 
tres percebem corn una excessiva indulghcia respacte a l’inde- 
pendentisme radical. I, en segon lloc, perquk la majoria sernpre 
ha propugnat la integracio, fruit de la lliure voluntat, rebutjant 
la coacci6 o la imposicib, encara que caigui intermitmtment en 
velleitats homogene‘itzadores, i algun projecte de Uei hem vist 
aparkixer i desaparkixer en aquest Parlament que contenia ele- 
ments preocupants en aquest sentit. 
El candidat a la presidkncia obria fa pocs dies un cami ple 
de possibilitats vers un fecund punt de trobada en aquest do- 
mini, i no podem deixar d’assenyalar-ho am& esperanqa. El 
candidat ressuscitava, tam% amb motiu del centenari de les 
Bases de Mamesa, una paraula que darreramenr havia quedat 
una mica devaluada i que ell ens convidava a ressuscitar, em 
refereixo a la paraula npatriotismen. Si per <<patriotismen en- 
tenem l’amor d propi pais i I’entrega abnegada i ganerosa 
del nostre esforq per contribuir al seu progrEs, d seu benes- 
tar i aI seu prestigi, el Partit Popular de Catdunya est3 for- 
mat per penones que intenten ser bons patriotes catdans; en 
la rnesura que el patriotisme eixampli e1 camp de trobada, la 
majoria que ha estat descrita corn el pal de pailer faria un 
gran servei a1 pais i a la seva vocacid integradora si despla- 
ces gradualment el pes de la seva concepci6 de Catalunya 
de1 nacionalisme al patriotisme. 
De la mateixa manera que una altra figura ciclbpia de la po- 
litica espanyola. el professor Fraga Lribame, ha assumit I’auto- 
nomisme sense reserves, deixixant descoHocats alguns, entre els 
quals, per descomptat, no estan eIs diputats del Grup Popular 
d’aquesta cambra, un aprofundiment del concepte de patriotis- 
me permetria at candidat contestar sense ambigiiitat a la seva 
cklebre pregunta sobre asi els Catalans som espanyob. 
Un dtre politic catala que, corn el candidat, va fer de Cata- 
lunya la ra6 de la seva vida va trobar fa j a  bastanfs anys la res- 
p s t a ,  que va expressar en el Congres dels Diputats a Madrid 
arnb aquestes parades: NOS digo que U R  sentimiento de patrio- 
tismo hispcinico no si510 no es incompatible, sin0 que p e d e  
hermaname admirablemnte con el mds fenorow patriotismo 
catuihs  0 amb aquestes altres, pronunciades en l’homenatge 
pbstum a Rat de la Riba, el 25 d’uctubre de 1918: d h r n  m6s 
Catalans us sentiu mis treballareu per una gran Espanya.>> 
Quan vast2 ens parla de parriotisme, de quin patriotisme ens 
paria? D’un patriotisme excloent i limitador, corn el que es des- 
prenia de la sew invitacid als nostres jovcs per tal que estinies- 
sin Catalunya corn la seva linica pitria? 0 6s assumible per 
voste un patriotisme mks ampli, catalh, espanyol. europeu, que 
estimuli els nostres esperits, eixampli els nostres cors i engran- 
deixi els nostres horitzons? Una classe de patriotisme que pot- 
ser hauria evitat que i’abstenci6 en les passades eleccions 
autonbmiques arriMs a uns deis seus mixims histbrics des que 
la dernocrgcia va tornar a Catalunya? Tant de bo que sigui aixi. 
perqd molt ens ternem que ben aviat ens deixara ana el c a m  
en un pedregar de tal calibre que tots serern pocs per masse- 
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gar-lo de nou dintre del c m ’ ,  i el cami no Bs altre que el marcat 
per la m i 6  econbmica i monethia. 
Per emprendrc aquesta ruta amb probabilitats d’bxit, Cata- 
lunya necessita, abans que res, una visiir Clara de la situaci6, 
tant per part de l’Administraci6 corn de la societat en general. 
Hi ha dues idees que vostb transmet reiterament que no con- 
tribueken, precisament, a esrablir una perspectiva real. La pri- 
mera idea 6s que anem be: Espanya creix m& que la rnitjana 
europea; Catalunya creix mis que la rnitjana espanyoIa; per 
tant, anem b5, La segona 6s: alguna cosa tindrh a vewe el Go- 
vern de la  GeneraIitat en el fet que anem bk. Per suposat, el me- 
rit 6s de tots, per6 una part significativa ha de ser atribu’ida a la 
seva acci6 de govern. Aquest missatge ha estat d’una gran efi- 
chcia i la seva majoria renovada ho prova. 
A la gent sempre li agrada escoltar bones noticies, perb 6s 
obligaci6 d’una opstci6 responsable actuar d’acord amb el 
principi tan encertadarnent assenyalat per Jean Frmqois Ravel: 
que habitualment 1’6ser huma no busca la veritat si no  despris 
d’haver esgotat totes les altres possibilitats. I la verkat 6s que 
una cosa 6s el creixement net i una a h a  i s  la recuperacid. 
Avanqar de pressa, quan s’ha retrocedit molt pr~iament .  no 14s 
el mateix que cdixer des de posicions prcvies satisfactbries. El 
primer prods es fragil; el segon 6s sblid Si es confon el primer 
amb el segon, les consequkncies poden ser fatals. 
Tomar als nivelfs d’ocupacib de 1980, quan vostEs van co- 
mengar a govemar, no is un triomf; i s  retornar al punt inicial. 
h a  bi, si es presenten les xifres des de 1985, es pot tenir la 
sensacid que aixb 6s xauxa. Entre 1980 i 1985 I’atur ;t Catalun- 
ya es va incrernentar en deu punts i va arribar a la &a esgarri- 
fadora del 22% de la poblacid activa Des de 1985 ha disminuit 
aquests 10 punts, per6 segueix essenr molt pirjor que el 1978, 
quan era poc mks del 6%. E s  a dir, que comparar-nos arnb els 
dues 6s itlustratiu, per?, tamH cal comparar-se amb un mateix. 
No estem millor que fa deu anys; estem igual, i pitjor que fa 
dotze. 
Quam a la segona idea, que part del suposat mint els pot ser 
atribuida, constitueix, com a minim, una aplicaci6 optimista del 
principi de causalitat del mateix ordre que correlacionar I’evo- 
lucid econbmica amb les conjucions astrals o amb el vol de les 
aus. Si per una part es destaca que no es tenen cornpethies en 
matkria fiscal rnonet?iria i en rnohes altres d’una gran transcen- 
dencia, el que permet eludu responsabilitats en allb que no va 
bd, no  sembia legitim apropiar-se dels aspectes favorables. Ex- 
trapolant aquest raonarnent, es podria concloure que 6s millor 
no tenir-ne cap, de compethcia, perqut: tot camini sobre rodes. 
Per tant, alerta amb certs voluntarismes. 
La realitat no 6s que anem M, la realitat 6s que anem rnenys 
malament. Si mks no comencen a aparkixer n~vols  negres a 
l’horitz6 i ens acostern a I’1 de getter de 1993 amb fortes feble- 
ses estructurals i arnb elemenrs que dificulten cada vegada rnks 
la nostra convergkncia amb Europa, fins i tot en deterrninats as- 
pectes en pitjors condicions que el conjunt espanyol, encara que 
ens sgpiga greu. 
Les nostres febleses s6n bbvies en el cas de l’agricultura. 
Amb una politica comunitkria que deteriora dramiticament el 
nivell de  vida dels pagesos, redueix les superficies de cultiu i 
rebaixa el valor de la terra destinada a us agricola. Es ben cone- 
gut el viacrucis de moltes families que viuen de fa terra, en rela- 
cio amb els ajuts cornmitaris dels Reials Decrets 808 I 1887. 
No sernbla que un pressupost que dedica, n o d s ,  un 0,7% efec- 
tiu a Ies accions en aquest h b i t  ofereixi gaires esperances als 
nostres pagesos. L’expiotaci6 familiar agrhria cadatla veu molt 
compromeses Ies sews possibilitats de continuitat i I’edat mit- 
jam dels seus titulars comenqa a ser preocupantment alta Un 
collectiu que is dipositari de valors tan necessaris corn l’auste- 
ntat, l’estalvi, la capacitat de sacrifi i el gust pel treball ken fet 
no el podem deixar en perill d’extinci6. 
Quant a I’empresa en general i l’empresa industrial en parti- 
cular, es veu afectada per una forta reduccib de la seva rendibi- 
litat: tensions de liquiditat, cr&dits cars, una pressi6 fiscal 
excessiva, un mercat laboral massa rigid i una elevada morosi- 
tat, En els tres primers mews de1 92 s’han presentat a Catalmya 
80 suspensions de pagament, 34 fallides i 124 declarations 
d’insolvhcia. La primera setmana d’abril hem tingut 13 sus- 
pensions de pagament i 11 fallides. L’any 91 es van presentar a 
Catalunya, entre fallides i suspensions de pagament, 490 inci- 
dhcies amb un passiu total afectat de l’ordre de 130.000 mi- 
lions de pessetes. S6n xiEres preocupants que requerehen una 
reflexi6 seriosa, 
En u11 altre ordre de coses, la rnarcada pcopensi6 dels noms 
empresaris a cedir la propietat a inversors estrangers indica que se 
senten menys capaps de dur endavant ks seves eqreses que els 
seus compmdors. La forta inversi6 estrangera que rep Catdmya, 
guan es materialirza en adquisicions M b tan dinamitzadora mm 
guan es plasma en la creaCi6 d’empresa nova i, en aquest darrw 
cas, no sernpre d h a  Iloc a competkncia equitativa. 
Si a Catalunya li sortissin ales per mar a Europa directa- 
ment, ens a;obm’em que la noma in8aci6 6s pitjor que la del 
conjunt espanyoi i el ritme d’endeutament de les nostres admi- 
nistracions p~bliques va en direccib oposada a Maastricht. El 
detlte de la Generalitat ha ultrapassat a bastament els 300.000 
milions de pessetes, i el creixement del pressupost ha estat tres 
cops el del cost de la vida, amb un augment de la despesa co- 
rent quasi quatre vegades superior al de la inflaci6. Si es t& en 
compte que l’emissib de deute a llarg termini prevista per a 
t’any en CUTS supera amb un 50% la corresponent al 91, no 
s’acaba de vewe cIar la vocaci6 europeista de Convergkncia i 
Uni6. La nostra matriu serh carolingia, perb 6s inflacionhria i 
expansiva. Catalunya t6 el trist privilegi de ser la cornunitat au- 
tbnoma mks endeutada d’Espanya. El total del deute d’ajunta- 
merits, diputacions i Generalitat s’aproxima als 9OO.ooQ milions 
de pessetes. 
Fa pocs dies, Les altes insthcies d’un gegant de la industria 
automobihtica europea instaklat a Catalunya es lamentaven de 
l’encariment de costos, que posava en dubte Ja decisi6 que va- 
ren prendre, en el seu &a, de venir a c a s  noma. Una importarit 
rnultinacional holandesa, que s’ha acomiadat a ia francesa; una 
altra italiana, que est& pensant a mamar; un fabricant japnbs 
d’electdnica, que ara diu que ja no ve; un dtre de productes 
metdlics, que ha tancat; s6n casos dilIats, per6 que enlIacen 
amb un mot que aquests dies est& en llavis de molts empresaris 
i mdts  assalariats i que vostP tambk va esmentar Air: desindus- 
trialitzacio. 
Per supasat no s’ha de ser alarmista i cal infondre moral. 
Tots aquests fenbmens negatius estan directament relacionats 
amb un encariment de costos que en una economia totalment 
oberta f6ra letal traslladar sense mis ds preus. Per6 aquests 
costos estan enserns vinculats amb I’index de preus al consurn, 
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sobre el qual alguna incidtncia tin& ia reiterada presentacid 
en aquesta cambra de pressupostos expansius inflaciontiris. 
Aqui si, senyor candidat, que el principi de causalitat opera 
amb rn& precisid. I aqui si que podem dir que alguna cosa hi 
tindra a veure I’accib dels seus successius governs. 
Si el nostre desti i s  la mi6  econbdca i monetiria, necessi- 
tern una societst competitiva, unes empreses cornpetitives i una 
Admitlistraci6 competitivva Quan el nostre nivell de qualitat de 
serveis piiblics, d’infrastructures, de formaci6, el nostre PC, el 
nostre d&ficit, el ritme de creixement del nostre endeutament i 
eIs nostres tipus d’interks, no s6n els que demana la convergtn- 
cia amb Europa.., per aixb ens hem d’exigir un esfoq suple- 
mentari. Existeixen un seguit de links d’acci6 en aquest 
context que, en opini6 del Grup Popular, requereixen m impuls 
especial i que si el Govern les porta a terne tindria el nostre 
concurs i el nosue recolzament. 
Senyor president, li voldria demanar wia gdcia de cinc mi- 
nuts. 
El Sr. PRESIDENT: Agraciat. (Rialles.) 
EI Sr. VDAL-QUADRAS: Moltes gritcies, senyor presi- 
dent. Una prirnera linia 15s el que podriern anomenar la baralla 
contra la burccricia. Aquesta batalla, aI llarg dels ultims dotze 
anys, no d si no I’hem perdut, per6 segur que no l’hern guan- 
yat. Ho hem dit shes vegades des d’aquesta tribuna, Virem te 
nir I’oportunitat de crear una administracid modema, sense el$ 
vicis seculars de l’Administraci6 central. No s’ha fet. La noma 
Adrninistraci6 ha crescut a ra6 de mis de quatre mil funcionaris 
per any en els dltims tres anys. Hi ha departments amb serveis 
que compten amb m&s caps que funcionaris a les seves ordres. 
Els organismes autbnoms proliferen i els eriteris d’accts a la 
h c i 6  pliblica, de promoci6, de delimitacid de funcions, de 
cornpensacions econbmiques s6n manifestament do rab le s .  
Cal limitar el creixement de l’Administraci6, racionditzar el 
seu funcionament i optimitzar els seus costos, Desitjm‘ern que 
aquesta fos una de les seves prioritats. 
La formaci6 i la inserci6 professional deb joves is un alae 
dels eixos fonamentals del nostre esdevenidor. El nostre siste 
ma educatiu presenta rnancances en tots els seus nivells, El per- 
centatge de h a c k  escolar 6s preocupant i no sembla que la 
reforma educativa vagi en el sentit de millurac la qualitat, ni 
que d h a l  es pugui disposar dels recwsos necessaris. I vu11 te- 
nir, i vull fer un esment especial de la dedicaci6, competbcia i 
cavallerositat d+ conseller que fins ara ha dut a terne aquesta 
importantissima i dificil tasca. El sistema orienta amb rnassa 
frequkncia els joves cap a preferhcies secundkies i genera dis- 
torsions entre la demanda i l’oferta de trebali. 
ILes universitats segueken massificades amb la consequent 
pkrdua de la qualitat de la dockncia. Les dotacions anuncides 
per a l s  propers anys, tenint en compte nous plans d’estudi i no- 
ves titulacions, h a  estat jutjades, ja, insuficients. La forrnacid 
professional segueix infradotada i la interrelacib enrre el m6n 
educatiu i el m6n ernpresarial is, encara, tknue. Es imprescindi- 
ble una enkrgica acci6 pressupostiria de govern en aquest camp 
i estimular la iniciativa social a partidpar-hi amb entusiasrne. 
Instern el Govern a fer de Ia formxi6 i I’educaci6 mis  que una 
prioritat, una obsessid. 
Una dm de les nostres preoccupations 6s el V D ~ W  de despe- 
sa i d’endeutament ptibiic. Construir Catalunya no es construir 
ma administracib cada vegada mes feixuga. En un marc de res- 
tricci6 monetiria, el deute public 6s diner que se sostreu a l a  
creaciir d’ocupacio, 6s ofegament de liquiditat de les ernpreses, 
6s escassedat d’hipoteques perque les parelles joves fmancin els 
sew habitatges. Quan el deute, tal corn ha succeit, senyor can- 
didat, al llarg de la seva accid de govern, serveix per eixugar el 
deficit i la unitat de caixa fa que una part significativa del deute 
es vessi pels canals de la despesa corrent, e5 fa dificii parlar 
d’austeritat. 
@an vosth ahir feia el cant a la libedtzaci6 i a l’impuls de 
la competitivitat, entenc que coincideix amb nosaltres que un 
govern no is millor per ser m6s gran, sin6 per la seva efichcia a 
atendre els assumptes que li pertoquen, en tant que tota ingerkn- 
cia en questions qDe Ia forqa de la nosira gent, fins i tot la bona 
gent, resol adequadament Cs, en principi, negativa. 
Abans ens hem referit a la desindusuialitzaci6. La kdristria 
6s un dels eixos fonamentals de la vida calalma, i moltes em- 
preses industrials que han reduit activitat en mar perdent corn- 
petitivitat en e1 marc de la politica econbmica socialista han 
optat per desplapr els sew centres de produmi6 a alires pdisos, 
engrescades per unes expectatives financeres miUorades per 
una liberalitzacis que s’acosta. 
La politica industrid que el nostre Grup propugna t6 dos 
components centrals. El primer 6s configurar un escenari en el 
qual les nostres empreses industrials puguin prosperaq 6s a dir, 
dona el relleu al Govern socialista i al seu fatigat president. Es 
clar que aixb escapa a les cornpet2ncies d’aquest Palament i ja 
es tractarlt en el moment i en l ’ h b i t  adeguats. El segon consis- 
teix en la realitzacid d’accions especifiques des de Ies compe- 
tcncies autonbmiques, que dintre de les seves limitacions poden 
ser foqa interessants. EIs dos aspectes es resumeken a m b  un 
lema: la bona pditica industrial 6s fer molta ind6stria i poca po- 
fitica Lema poc compatible amb el seu estat de campanya elec- 
toral permanent, que el porta a ser sensible a deterrninades 
pressions. 
Em cornplau dir-li que virem escoltar amb plaer Ia seva 
intenci6 de donu un fort impuls a fes infrastructures. Ente- 
nem que aixb vol dir que el Ha territorial i l’eix transversaI 
passaran per fi de les musses al teatre, i que, a diferkncia del 
que ha estat la tbnica dels darrers datze anys -Jms UIimpics 
a part- no sera la iniciativa privada qui realitzi les grans in- 
versions en aquest imbit. I no perquk el Grup Popular no 
senti simpatia per la iniciativa privada, que rnes que simpatia 
6s devoci6, sin6 perquh considerem que [a proporcio de la 
despesa corrent, respecte a la inversi6, en el& pressupostos 
deIs sew governs ha estat sempre excessiva. I no ens sembla 
correcte que els ciutadans de Catalunya paguin els sew im- 
postos dues vegades: una, en la declaraci6 de renda, patrimo- 
ni, IVA, impost d’activitats econbmiques i altres cistigs 
biblics, i una a h a ,  en el peatge de ]’autopista Terrassa-Man- 
resa, del Garraf o del Ttincl del Cadi. 
He de confessar-li que el Grup Popuiar ha quedat sorpri.5 
que en Ia seva intervenci6 d’ahir no hi haguks ni una sola refe- 
&cia al problerna de Ia droga i la delinqiihcia, perquk, c o r  
vostk sap, i s  ei segon problema desprks de i’arur en L’ordre dc 
preocupacions del ciutada de Catalunya. Des de les competen- 
cies autonbmiques es pot fer molt contra aquesta xacra socia 
hcrementant els pxogrames de reinserci6 i rehabilitacio i a tra- 
ves de I’acci6 policial dels Mossos d’Esquadra, que han demos- 
trat, amb la forma brillant amb q& han  resolt recentrnent algur 
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cas en q u i  altres cossos de seguretat havien quedat empantme- 
gats, les s e w  grans potencialitats. 
Aquestes sdn, doncs, senyor candidat, les linies prioritiries 
de I’accid de govern que en opinid del Grup PopuIar hauria 
vost.5 d’hpulsar amb especial kmfasi durant els prbxims quatre 
anys, i per als quais li reiterem el nostre recohament que, dona- 
des les circumsthcies i molt a pesar nostre, ts totdrnent desin- 
teressat. 
Vaig acabant, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Si, perqui: els cinc minuts ja s6n vuit. 
EI Sr. VIDAL-QUADRAS: Si, gricies, senyor president. 
Em permetri 4 x 6  si- que li retraguem, arnb tota cordialitat, 
que en el seu discurs d’ahir no s’explicitessin les questions que 
serien objecte d’atenci6 preferent del seu Govern en aquesta Ie- 
gidatuxa i que e1 seu discurs fus rnes de cap d’estat que de cap 
de 1’Executiu. Ja irnaginem que, desprks de quatre victories 
electorals successives, 6s quasi inevitable una actirud aixi, i no 
E dic que em poso mentalment en el seu Hoc perquk el plaer se- 
ria m m a  intens per resistir-ho ( r i d e s ) ,  per6 penso que els di- 
putats d’aquesta carnbra hem de fer la noma feina i aixi no ens 
ho facilita; potser per aixb ho fa. 
La seva internemi6 d’ahir contenia, senyor candidat, elements 
psitius, almenys en el pla dels born desitjos: la seva defensa ence- 
sa de la l i W t z a c i 6  i de la competitivitat; el seu rebuig frontal a 
la cormpi6 -i aprofitem per celebrar la iniciativa de Ia majoria 
d’impulsx en aquesta cambra una comissi6 d’investigaci6 sobTe 
un determinat der que ha preampat recentment l’opini6 pliblica 
caralana; la Seva acceptaci6 de la vighcia dels a d s  estats euro- 
p u s  nccidentals -i entenem que de les sews reahtars nationals, 
compatibles amb el pie exercici dels fets diferencials en un marc 
de progressiva diluci6 de frunteres- varen fer que el Grup Popular 
fos receptiu a les seves parades. Esperem que ben aviat es traduei- 
xin en plantejament i fets conmts. 
projectes en permanent 
evoluci6; no s6n esshcies eternes. Tota naci6 6s una conting&ncia, 
en masions grandio~ i exaltant,  pert^ una conting%cia Si el na- 
cionalisme actuks sense perdre aquesta perspectiva, que l’acostaria 
a la realitat i, per tant, a la intimitat au&ntica del fet nacional, quin 
dubte hi ha que, tal corn vosth a p t a v a  ahir, la identitat d’un p 
ble pot SET et vehicle d’ambicioses tasques coklectives capaces 
d’esculpir esplendorosament el fuu? 
I corn que, per a1 Gmp Popular, Montesquieu segueix viu i, 
tal corn van les coses, fins i tot enyorat, permetin-me recordar 
un fragment del pare de la dernocricia modema que considero 
ilhstratiu: ciSi jo saMs alguna cosa que ern fos irtil i que fos 
perjudicial per a ia meva famflia, ho  expulsaria del rneu esprit; 
si jo sabks alguna cosa util per a la meva familia i que no ho fos 
per a la meva pima, intentaria obiidar-ho; si jo saMs alguna 
cosa htil per a la meva pkria i que fos perjudicial per a Europa 
o tk que fos util per a Europa i perjudicial per a la raqa humana, 
ho consideraria corn un crim, perquk s k  necesskriament home, 
en tant que s& franc& nom& que per casualifat.,, 
Hi ha casualitats de les quds estem legitirnarnent orgullosos 
i sense Ies quals seria dificil viure, perb en la meswa que no 
confonguem l ’ amr  amb la necessitat, en la rnesura que no exi- 
gim a la fragilitat de la cam la pemanPncia inalterable del mar- 
bre, estarern en condicions de millor servu Catdunya corn a fet 
viu 1 corn a espai obert a1 vent de totes les llibertats. 
Tal corn he assenyalat, Ies nacions 
Moltes grkies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Vidd-Quadras. El can- 
didat a la presidbcia t6 la paraula 
El Sx. CANDIDAT A LA PREsIDhCZA DE LA GENE- 
RAMTAT: Senyor president, senyores i senyors, vostks saben 
que una de les maneres, de vegades, de contestar, d’intemenir, 
per part del can&dat -o per part del president del Govern-, en 
debats d’aquesta mena, i s  actrmular totes les respostes ai final, 
cosa que jo  no faig. I no ho faig perquk em sembla que 6s m6s 
democratic i m b  considerat envers els diversos grups politics 
de fer-ho corn ho faig, tot i que t6 una pila d’inconvenients, i 
que i s  molt rnes fatigant, evidenment. De tota manera, els he 
de dir que fer-ho corn ho faig t6 un Atre inconvenient que tarn- 
be va contra la claredat del debat, i Cs que les meves interven- 
cions han de ser molt repetitives, i un no sap exactament corn 
dosificar Ies respostes. Perqub, 6s clar, ara vostb ha parlat una 
mica de tot, i si ho contest0 tot, al fmal ja no tindrd res m6s per 
contestar als altres, oi?, que diran rn& o m a y s  el mateix, o al- 
rnenys en aigunes coses, en alguns punts ... En a l p s  punts, se- 
gur. (Remor de veus). B6, em disculpo, per tant, per aquest 
c d c t e r  40 repeteixo- repetitiu, i que, per tant, t a m p  no li 
ho contesti tot a vosti i m’ho reservi per a dtres intervencions 
que presumeixo que seran bastant simiIars, en atguns aspectes. 
36, ern fa l’efecte, senyor Vidal-Quadras, que vost& m’ad- 
metrh que, deixant de banda frases que es diuen en moments 
determinats i en circumsthcies molt concretes, el meu discurs 
d’ahir RO en tenia res, d’electoral, sin6 que justament era un 
discurs no pas fet de c a m  a la galena, per@ em vaig pemeue 
no solament criticar Ia classe poiitica i a mi rnateix, sin6 tamb.5, 
doncs, demanar cornpies a la rnateixa societat, cosa que seria 
dificil de fer si estigudssim en campanya electoral, o si fos la 
mentalitat que ern dominCs; tot al contrari d’un discurs electo- 
ral. 
Dit aix6, i contestant alguna de les coses concretes que voste 
m’ha dit, jo vull que vost& i tothorn estiguin ben nanquils res- 
pecte a aquest tema dels Jocs Olimpics, en el qual crec, franca- 
menr, que s‘ha produ’it quests ultims temps, probablement 
d’una manera interessada per m b  d’un sentit, una certa temps-  
ta en un vas d’aigua No n’hi ha..., tal corn estaven plantejades 
les coses, no hi havia perquk hi haguts, diguem-ne, tot aquest 
gran xivarri que hi ha hagut i, en tot cas, celebro que ahir ma- 
teix el senyor Maragall digues que f’increment de la simbologia 
catalana en els Jocs Olimpics era -deia concretament- ccdesitja- 
ble i possible>; per tant, vol dir que plantejar-ho, doncs, t a m p  
no era cap mena, diguern-ne, de pecat. Per6 en tot cas, vostk i 
tothorn estiguin tranqds. Jo estic absolutament d’acord que, a 
part de ta manifestacid ciara de catalanitat, que ja esth assegura- 
da i que ja est2 gwantida, i que vostks la poden j a  comenqar a 
comprovar si van a comprar bitllets per ana als Jocs Olimpics, 
veuran, doncs, que e1 tema linguistic ja ha estat respectat, tal 
corn s’havia acordat ... Perb, a part d’aix6, a part d’aquesta pre- 
sincia molt Clara de la sirnbologia, de la realitat, de tot all& que 
fa que la gent pugui entendre que existeix un poble que 4s Cata- 
lunya, a traves dels Jocs Olimpics, a part d’aixb el que ens do- 
nari gran prestigi 6s que els Jocs Oiimpics vagin molt bk 
No 6s que nosaltres tinguem, senyot Vidal-Quadras, I’obses- 
si6 de Ia identitat; el que passa 6s que la identitat catalana ha es- 
tat amenaqada, i molt profundament amenaqada, no? I en un 
cert sentit ho esti encara. I, de fet, Catalunya ... Fins i tot ti dirk 
una cosa: Catalunya.., tot pais petit que es mogui en la situaci6 
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i en Ies condicions de Catalunya sempre ha de fer un esfotq de 
manteniment de la prbpia identitat. Aix6 ho fan f i n s  i tot els 
pai’sos en una situaci6 d’independi5ncia molt considerable des 
de fa molts i molts i molts anys. Jo vaig tenir la curiositat, un 
temps enrere, d’estudiar un d’aquests casos, que 6s el de Dina- 
m a m .  I els danesos, corn els noruecs, s h  gent no dire a m b  una 
obsessid per la identitat, per6 que en tot cas donen, subratllen 
constantment, d’una manera que ells potser de vegades no 
s’adonen, per6 que 6s moit evident la seva volmtat de ser iden- 
tificats i de ser reconeguts corn a danesos o corn a noruecs, per- 
qub se senten petits, se senten molt amenaqats per la cultura 
germhica o molt amenapts per la culma anglosaxona i..., i 
b5, pet tant doncs, la tenen, aqucsta preocupacid. Per tant, tot 
p b l e  -i mks nosaitres, que r e a h m t  hem d’aplicar aquell prin- 
cipi que, per altra banda, pot ser molt positiu, que l’hnica from 
tera que ten& 6s la que ens  rnnrqui la nostra prdpia qualitat- en 
aquestes condicions t6 La necessirat i sent la necessitat de defen- 
sar-la d’una manera especial, la seva identitat. I it rnis hl te 
&et; hi d tot el &et. 
Ara, no 6s qua sigui ... Jo ahir ja ho Ma:  no 6s pas que sigui 
aixb la nostra Cnica preocupacid, entre altres coses perquP som 
conscients -i ara li ho acabo de dir amb unes altres parades- 
que preocupar-se nom& & Ia identitat ens portaria a un caner6 
sense sortida Li acabo de dir que les nostres fronteres s6n les 
que ens m q u i  la nostra qualitat. I per tant, dit aixh, vo1 du 
que, a part de Ia identitat, ens hem de prewupar de la qualjtat 
del pais i aixb ja lliga amb l’altra cosa que vostk diu que nosal- 
WES no tenirn prou en compte, i que jo crec que la tenim cons- 
tantment molt en compte, que s611 els projectes de futur. I si 
vostk es rellegeix e€ meu discurs d’ahir, veuri que jo parlo del 
pais no enths 6nicament 40 dic, i Sento ara no poder-ho lIegir 
textualment- com a sentiment de pertinenp a una histGria, a 
una tradicid, a UR patrimoni, sin0 tam& corn a element actiu, 
coilaborador d’un projecte. Aixb si, d’un projecte a l’abast, 
d’un projecte entenedor, no d’un pfojecte estrictament ideal& 
gic, sin6 d’un projecte molt, diguern-ne, ancorat en les reditats 
i d’un projecte de futur, un projecte en el qual sernpre, sempre, 
eI concepte i la idea dels fills i de les generacions fimues 40 
deia Air- juga un paper absolutament determinant. 
Justament en aquest nacionalisme que en bona part is patrie 
tisme en el sentit que vostk deia, nosaltres sempre hem posat 
I’accent en un tema tarnb.6 potser molt pm utilitzat per la gent 
que fa plantejarnents m b  ideolbgics, que is justament aquest 
concepte de futur, per6 no de tiitur tebric, sin6 de futur lligat a 
akb, als fib, a Ies generacions futures, per dir-ho d’una altra 
manera. Entre aItres coses perquk re5 no preocupa tant la gent, 
de debb ... Despds farem tots els discursos que vulguin, i els 
analistes, i tothorn dirh el que vulgui, i els ideblegs ..., per&, de 
debb, a la gent del caner, res no els preocupa tant corn els seus 
fills. A l s  pares, res no ens prmcupa tant corn els nostm fds i 
els nosbes nkts. Aixb Cs clar. Per tant, a partir del moment que, 
encxa que sigui rebaixant-ho des d’un punt de vista del que en 
podem dir la {cteoria ideolbgica>>, pfantegern el tema de pais 
d’aquesta manera, de fet li donem un sentit molt profundament 
hum&, i un sentit de futur. Un senttit almenys per als cinquanta 
anys que vknen, per entenrtre’ns. 0 sigui que, el projecte 4 1  
projecte-, no solament I’herkncia, sin6 el Proje.de, aixb t s  ab- 
solutament determinant i essencial en ei nostre concepte de 
<aaci&. I tamM en allb que deja de si s’ha de fer o s’ha de ser, 
jo crec que nosaltres, el que per mar bc5 s’ha de fer 6s sempre 
aconseguir una interaccid entre PI fer i el ser, No intervindrem 
mes, no insistirk mks en aixb. 
Permetin-me que passi ara a un dtre punt que vostk ha tocat. 
Miri, jo crec que nosaltres, de Ueidtat constitucional, n’hem 
tingut sempre, i rnofta. “hem tingut en el moment que vLem 
introduir unes dosis molt importants de mderaci6 4 no tothorn 
ho va fer- en ta uansicio palitica, moderaci6 que jo sempre dic 
que generalment b poc agrai’da, @ la hi v k m  introduir... 
Lleialtat constitutional en la Entervenci6 que vkem fer en la re- 
dacci6 de la Constituci6 ... Podiern haver-nos-en desenganxat 
una mica per poder sempre dir que ctnosaltres no hi &em. en 
allb,. Lleialtat constirucianal el 23 de febrer. Lleialtat constitu- 
cional en el sentit ..., i d s  enUG de1 constitucional, Ileialtat al 
que en +‘em dir que entenem que is l’inttks del pais, i en 
aquest cas em refereko a tot  1’Estat. a tot Espanya, en e1 que 
hem dit sempre de m h r  d’assegwar la governabilitat, a mirar 
que no s’arribks a cmemns sense sortida, a autkntics atmcacs. 
No hem plantejat mai una plit ica catascrofista, encara que pot- 
ser, de vegades, des del punt de vista de la nostla opini6 plibli- 
ca, o dels nostres sectors mks afins, potser hauria t s t a t  ben 
rebut; no n’hem fet mai... I semprc: hem tingut mes actimds po- 
sitives. Vam tenim tmb6 l ’ 2 p a  d’UCD, evidentment, i ens va 
costar moltissimes critiques del Partit Socialista -i molt hhs- 
tes, per cer&- i algunes molt calumnioses. pxb ho virem fer; i 
ara tmbk bo fern. 
Per tant, la lleialtat constitucional no crec que se’ns pugui 
discutir de cap manera. I per alm bmda, quan se’ns discutein 
es cau en una gran contradicci6. Perqui?, ks clar, per altra banda. 
ai mateix temps que a vegades se’ns discuteix aix6, se’ns diu,.. 
De@: a vegades se’ns diu corn un fer positiu, a vegades se‘ns 
diu corn un fet negatiu, que nwaltes acordem massa anib el 
PSOE en qtiestions d’estat, i a vegades se’ns diu -i vostk ho ha 
dit-: <<Home, valdria la p a  que, en comptes de pactar m b  
PSOE, pactessin amb e€ Partit Popular. Llbstima que vostis ha- 
gin quadat, tal corn era el nostre desig, amb les mans h u e s .  
perquk ara nosaltres~ 4 s  del Partit Popular, els del PSOE h i  
haurien sigut igual- m o  els podem condicionar. >> 
Per tant, de fet, venen a dir impkitament que estem jugant 
un joc molt net i molt Ueial. I no li puc negar que em va mar 
molt b5 que el senyor Fraga fes el discurs que va fer en eI qual 
diu una sine de coses, que vostg ha llegit i que no crec que en- 
trin en contradicci6, de tota manera, amb ah6 que hem volgut 
subratllar i que voste ha liegit, no? 0 sigui, en un irnmediat fu- 
tur, que aI territori de les comunitats de I’anicle 151 hi hagi una 
administracid rinica que sigui I’autonbrnica. Naturalment aixb... 
Desprks ell defieix un nucli de cuses que no han de formar 
part d’aquesta Administrack5 h ica ,  que i s  un nudi bastant re- 
du’it, p e r  a k a  banda. No ts pas que vulgui cmservar en el p 
der central mohes, moltes atribucions, de manera que faci -per 
dit-ho aixi- innhcua aquesta afirmaci6 primera de ]’Adminis- 
traci6 linica, no? De fota manera, UR cop acceptat el principi de  
I’Administraci6 dnica, el nucli central sempre es pot discurir: 
pot ser mi5 o pot ser menys. 
Respecte L., una mica en la Iinia del que deiem abans del 
patriotisme, jo ti vull recorda. j a  que vostk ha citat en h a t  de la 
Riba, que R a t  de la Riba parlava dels centres condntrics i deia 
que els homes ens movem uns centres concentrics, als quals, 
doncs, h i  ha un grau diferent d’adhcsi6 segons els casos, i 
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aquesta doctrina deIs centres concentrim nosaltres l’assumim i 
que& clar que el nucli central, aquell mis radicalment condi- 
cionant de la nostra personditat. aquell que is essencial, aquell 
sense el qual no seriem el que som, 6s Catalunya. 
Vostk ha parlat despres de tcrnes economics. Home, 6 s  evi- 
dent que hi va haver una gran crisi, Aqui i a tot m u .  La noma 
responsabilitat era superar-la i superar-la en el context en q u i  
ens uobem. En UR moment en qu6 tota l’economia europea va 
baixar molt i va estar submergida molt profundament en aques- 
ta crisi, no es podia pretendre que aixb d’una manera o una dtra 
no ens toquks a nosaltres fins a1 punt ... -i aixb V B  tocar espe- 
cialment a Espanya- fins a1 punt que l’my 2989 et producte in- 
terior brut espanyol, per &pita, cornparat arnb el dels sis pdisos 
-sis palsos, no els deu-. de ta Cornunitat q u e  l’any 75 forma- 
ven part de la Cornunitat, els sis pakos-, I’any 89 encara no ha- 
via recuperat el nivell que tenia el 75, 0 sigui que la davallada 
que es va produir, en part per la crisi econbmica per6 en part 
perquk, indubtablemefit, encara que la mansicid es va fer molt 
M va tenir un cost econhic, havia sigut tan gran que, malgrat 
la recuperaci6 forta que ja s’esiava produint des de I’ay 86,87, 
88, 89, en el 89 estivern per sota, relativament; rehtivament: 
haviem pujat, naturdment, per6 en termes reiatius esdvem per 
sota del que era la nostra situaci6 relativa a l’any 75; aquesta 
era la situaci6. 
Es dintre d’aquest context que jo penso que es pot afirmar 
amb tota rotunditat que la muperacid econhmica catalana ha 
estat brillant. I voldria nomb insistir en una cosx del 84 fins 
avui l’ocupaci6 a Catalunya s’ha incrementat -corn els deia 
ahir- en un 23%. Encara ahir mateix, el senyor Negre, en un in- 
forme de la Cambra tornava a insisth que fins i tot ara, en 
aquest primer trimestre de I’any 92, que 6s un trimestre que 6s 
un tpoca tocada per una certa crisi general, que tamM ens afw- 
ta, I’evolucib de l’economia catalana t s  entre..,, ha tingut moIts 
qualificatius: els LUIS han dit c<moderament bona# i els altres 
*bonaM. No, no, no, cap d’aquests; anoderadament h a >  o 
abonabj. 
Jo dic: aqui 15s d’aquells moments en qut jo em trobo amb el 
dubte de fins a quin punt li he de contest% a vostl: o ho he de 
deixar una mica per al conjunt del debat. Perb el que B vull dir, 
respecte a Ia desindustrialitzacio, que suposo que sed un dels 
ternes d’avui, 6s que no es pot parlar de desindustrialitzaci6 it 
menys que el valor de produccid industrid b e .  No es pot 
comptar pel nombre de treballadors; s’ha de cornptar pel valor 
de la produccid. I el valor de la producci6 a Catalunya ha pujat; 
i ha pujat -corn vostk recordava, que m’agrada dir-ho, per6 
m’agrada dir-ho perqui: 6s veritat- mis  que en el conjunt d’Es- 
panya, i mis  a Espanya que en el conjunt d’Europa. I% a dir, 
mentre la caiguda de I’ocupacib es cornpensi per una mks gran 
productivitat i per una produccio global superior, no es pot par- 
lar de desindustriaEitzaci6. Perqub, per altra banda, la davallada 
rdativa del sector industrial i la simulthnia pujada del sector de 
sen’eis i s  una tendencia comuna en I’evolucio recent dels pai- 
sos desenvolupats. Els dos pdisos que en el mon han fet una op- 
ci6 industrial rnks cIara. que son Alemanya i el Jap6 4 alguns 
dtres, FranGa mateix. E u  n’hi do; perb sobretot Alemanya i el 
J a p k ,  que han fet una opci6 industrial i no estrictament finan- 
cera -corn hagin pogut fer els anglesos, per exemple-. doncs, 
sdn dus pabos en el quds I’ocupaci6 industrial baixa. Tamb6 
en aquests. 
Vistes les coses aixi -tarno a dir-he- no es pot parlar de de- 
sindustrialitzacib; no se’n pot parlar a Catalunya. 1 6 s  clar, ales- 
hores hi han de vegades aquests arguments de dir d h ,  escolti, 
la Sanyo.~ I cada vegada que una empresa se’n va -algunes 
se’n van, o pleguen, o diuen que no faran aquella inversi6 que 
havien dit que farien-, aixi, produeix un gran rebombxi. Per6 
6s que els mateixos dies que la Sanyo se n’anava, la Sony deia 
que el seu centre comercial per a tot el sur d’Europa el posaria a 
Castellar del VdBs ,  allh al Pla de la Bruguera. I els mateixos 
dies 1’Alsthorn estava enllestint tot el que havia de fer per tal de 
crear la nova fibrica a Santa Perpktua de Mogdda. I la Pionner 
tancava una fibrica que tenia d sud d’hglaterra per posar-la 
aqui. I la Iveco -cosa que ha repetit fa un parell de dies, o fa 
tres o quatre dies- diu que incrementarb la seva fabricacid aqui. 
I la Honda, desprds d’una pila de temps d’estar rumiant a veure 
qul: faria, Cinalment decidia tambk fer ma nova mrica, si no ho 
recordo malament, tamE a Santa Perpktua de Mogoda. Si no 
ho recordo malament. 
Totes aquestes noticies van quedar ofegades pel simple fet 
que la Sanyo va dir que deixava de fer un determinat producte. 
1 jo li puc dir que si vostk repassen b~? no ja Wcament els dia- 
r i s  -que els diaris de vegades tenen tend2ncia a subratllar all6 
que diuen que les bones noticies no s6n noticia-, per6 si vostts 
repassen el que 6s la ilista de les inversions 4 s  que, is clar, ara 
estem parlant d’estrangeres, perb tarn& li puc parlar de les de1 
pais-, realmefit, el resultat i s  positiu, i fins i tot li dir6 molt po- 
sitiu, i molt positiu ara. I ara torno a referir-me a I’informe del 
senyor Negre i de la Cambra d’ahir en el qud toma a dir que la 
inversi6 estrangera esta pujant, i a mds diu una cosa: que aixi 
corn ... Nosaltres hem tingut, durmt una p3a d’anys, que la in- 
versio estrangera a Catalunya bhsicament ha estat industrid; 
desprds, I’any passat i potser fa dos any, hi va haver un cert 
canvi; hi va haver tamM molta inversib, dguna de financera i 
sobretot molta en bkns immobiliaris. Per6 justament am -i aix6 
ho diu el senyor Negre, no ho dic jo, i la Cambra, ahir, precisa- 
ment ahir-, diu que el que toma a pujar 6s la inversi6 industrial 
estrangera. 
Per6 6s que de tota manera tamW li puc dir mis coses sobre 
aixb -a veure si les trobo. (Puusa.) Be, em sembla que no les 
trobo; ho deixarem per a una altra intervenci6; ho dec haver 
deixat ... Per0 &s igual, el cas 6s que, ho miri per on ho miri, des 
del punt de vista del producte industrial brut 4 s  a dir, del pro- 
ducte interior brut industrial-; ho miri des del punt de vista del 
creixement real, del come5 exterior industrial; ho miri des del 
punt de vista del consum elkctric, industrial; des del punt de 
vista de l’ocupaci6 industrial, que ja n’hern parlat; de la inver- 
si6 industrial autktona -no I’estrangerrt-, que en els primers 
tres ~ C S O S  d’enguany -i 6s una xifra extraordinhia, tan extraor- 
d i n h a  que, SubFa, m’agradari cornprovar-la- ... perij, 6s clar, 
en els primers tres mesos d’enguany la inversi6 indusuial au- 
thctona ha pujat un  62%. Ben en& que aquestes s6n dades 
sernpre una mica insegutes perquk aixi corn tenim una idea 
holt precisa del que 6s la inversid estrangera, la inversi6 indus- 
trial autbctona se’ns escapa molt a les estadistiques, no?, h s  al 
punt que es considera que nom& una quarta part aproximada- 
ment de la inversid arriba a ser detectada d’una manera fefaent. 
Perb, E, amb les normes que sempre hem seguit i que no can- 
viarem am, hem de dir que aquest any hi ha m increment molt 
important de la inversi6 industrial, 
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Vostl? ern m a :  <Si, perb aquella fibrica..}) Aigi, avui, ami, 
segur que algli ern parlarl de la Seda, segur. I qui diu de la Seda 
d’una altra, d’una alm i d’una altra. Per6 el resultat de sumar i 
restar, que es veu en les exportacions industrials, es veu en el 
producte interior brut industrial, que es veu en el consurn 
d’energia industrial, 6s que anem b6 des d’aquest punt de vista. 
I desprks en una altra intervencib, si cal, doncs, dire aixb ma- 
teix per?, en el sector de la sidenirgia, en el sector de I’dimenta- 
cib, en el sector quimic, etcktera. Jo crec que bhsicament en 
aquest punt l’he contestat, senyar Vidd-Quadras. 
L’Administracih. L’Administraci6 efectivament i s  un mal- 
decap per a qualsevol govern, almenys per a molts governs. Al- 
tra vegada, ja que abans parlPvem dels holandcsos, doncs, 
aquests sembla que ho  tenen ben resolt; per6 els altres, molts 
governs, tenim authtics maldecaps arnb aixh Jo li voldria dir, 
primer, que aixb que nosaltres podriem fer una adminisrraci6 
nova de dalt a baix no Cs tan veritat corn sempre es diu amb 
tanta rotunditat. Tin@ present, per exemple, que de molt, de 
molt, la part mbs important de i’Administraci6 de la Generalhat 
estP situada en ensenyament i sanitat, i aixb s6n dues transfe 
rhcies  que ens van fer en bloc. fis a dir, aquest edifici -que hi 
ha molta gent que en critica el fmcionament- que hi ha d ca- 
ner  Balmes cantonada Gran Via, ens el van traspassar en bloc, 
amb tota la gent a dintre i amh tots els vicis que hi poguessin 
haver, i amb tots els condicionamerzts, I corn aixb, doncs, el 
80% de la funcid publica ens va ser traspassada en bloc, tal corn 
era, Sense m b .  
Per tant, segons quines c o w  no es poden canviar tant. Per6 
li dire una cosa: agafi Ia premsa d’aqui, la premsa de Madrid i 
fins i tot la premsa estmgera -Financial Times de no SC qu’m 
&a; si vol desprks li ho precis&; buscart! la data exacta-, i tots 
diuen una cosa -ja dic, &en gent de fora-: si en algun Iloc, a 
nivell de 1’Estat espanyol, s’estl fent un esforq sends i en part 
reeixit -diuen ells, no bo diem nosaltres, ni ho diu en Trias- per 
realment millorar el que 6s el funciunament, en aquest cas 
d’una administraci6, que 6s la sanitiria 40 diuen ells, no ho 
diem nosaltres-, 6s concretarnent a Catalunya h a ,  mowe tot el 
que 6s la gran rnaquinhia administrativa Q dlficii. Estic 
d’acord amb vost.3: un dels factors de competitivitat 6s tenir una 
bona AdministraciB; per tam, aqui tenim molta feina a fer i 
molta responsabilitat, i ho hem de fer, ho hem d’intentar, per- 
qui? malament rai podern demanar competitivitat als altres si 
nosaltres no fem tam= en el que i s  la nostra empresa -d ipem-  
ne ai&, la nostra Administraci6, no fern aquest esforF. Per6 ai- 
xb s6n fets lents que moltes vegades, fins i tot quan hi ha 
millores -que n’hi ha hagut, de miIlores, a I’Administraci6 au- 
tmhdca: aplicad6, per exempIe, del silenci administratiu; uni- 
ficacid d’una pila de gestions, etcktera-, costa molt de notar-se 
i, quan cs noten, l’administrat considera que 6s natural i ni ho 
agraeix; considera que 6 s  el que s’ha de fer, fer-ho I% sense mCs 
i ni ho agraeix. Perb a rnks costa moIt de notar-se. 
I ara permeti’m que Ii digui una cosa que pot semblar una 
mica escandalosa: l’hdministracib espanyola no 6s tan dolenta 
corn sernpre es diu. fis a dir, tenim una certa ten&ncia a expli- 
car.. . -no par10 de Ia catalana, I’espanyola-: &s molt dolenta i 
no is bonaa Escoltin, no 6s bona, per6 en tema relatius els 
que ens hem dedicat a estudiar aixb 4 s  que ens hem dedicat a 
estudiar aix6- sabern que, evidentment, no is pas de molt 1Uti- 
ma d’Europa. ”hi ha de millors, evidentment: j a  hem citat 
abans l’holandesa, que Bs, per mi personalment i s i  desprks algir 
hi toma a insistir RO pcdri resistir d’explicar una ankdota so- 
bre l’Adminismci6 holandesa, el cas i s  que 6s probablement 
de les d o r s .  Per6 aquesta critica tan sisterniitica i tan, di- 
guern-ne, sense matis del que 6s l’Administraci6 espanyola 6s 
una mica, Bs una mica caricaturesca. Ara,  rnalgrat tot, no 6s bo- 
na, i Ia nostra, t a m p ,  i c5tem fent tots els possbles per mar-la 
millorant. 
No si si m’he deixat alguna cosa especialment imponant 
dintre de totes Ies que voste ha mat desgranant en el seu dis- 
cus. 30 no tinc cap inconvenient s i  no I’he contestada, doncs ... 
Ah!, si, n’hi ha una, hi ha una dtra cosa que tarnM es diu arnb 
molta naturalitat i amb moIta rotunditat i ningli ho discuteix i i s  
fds. Vosti l’ha dit ma, tam%:, diu que ala Generalitat de Cata- 
lunya 6s la cornunitat mks endeutada de 1’Estitt~. Aixh. padant 
en terrnes precisos, no 6s veritat, i qui diu que no Cs veritat 6s el 
senyor Solchaga, no s6c jo, 6s el senyor Solchaga, i el senyor 
Sabalza, no s6c jo. Ei!, perqu6 quan es parla d’endeutament, 
nafUralment, s’ha de rnirar i’endeutament en relacid amb el vo- 
lum del pressupost. J?s clar que nosaltres estem rnb endeutats 
que La Soja, naturalment que estem m6s endeutats que La Eo- 
ja, i que estem mes endeutats que M h i a  i que el Pais Valen- 
ci8, estem rnks endeutak S’han de mirar dues coses: una, la 
mes important de totes, el volum del ~ I T S S U ~ O S ~ ;  i I’altra, tamM 
-i aquesta p d n a  ser blamable, el que vaig a dir ara, per0 a la 
prictica 6s cert-, la durada de les competkncies que es tenen, 
per calibrar quin tipus de gesti6 h ha hagut, Es a dir, un endeu- 
tament fet en tres anys no 6s el mateix que un endeutament fet 
en deu anys. NosaItres fa mks de deu anys que tenirn l’ensenya- 
ment, per exemple; hi ha comunitats que encara no la tenen, 
una pila de comunitats que no la tenen, tenen un endeutament 
mis baix, segur! Naturdment que si. 
Nosaltres, mirant les coses objectivament, fent la relacid en- 
tre volum de pressupost i, si vo! -i si no vol no li fiqui aquest 
factor-, durada de I’exercici de les competkncies, nosaltres te- 
nim un dels endeutaments mQ suportables i mCs baixos a nivell 
d’Estat, fins al punt que aixb ~5s un dels aspectes positius que te- 
nim ara a l’hora de discutir la politica de converghcia, perque 
-i aixb el canseller Mavedra Li sabria expficar miHm que je 
resulta que I’exigbncia que pesa sobre nosaltres de reducciri del 
dgficit 6s inferior a la que pesa sobre la rnajoria de ies comuni- 
tats aut6nornes espanyoles. 0 s i p i  que resulta que un deh 
punts a travis dels quals podern miUorar el nostre Fmanpment 
ara 0, millor dit, fer que relativament no ernpitjori respecte al 
que ha ernpitjorat, respecte a &res comunitats, 6s que nosaltres 
estem rnenys endeutats objectivament- Si es miren les coses in- 
troduint-hi tots els factors, estem menys endeutats que la rnajo- 
ria, que la gran rnajoria de Ies dues comunitats authomes 
espanyoles. 
I res mis. Moltes gracies, senyor president; rnoltes g r k j e s ,  
senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor candidat. El sen- 
yor Vidal-Quadras vol fer &plica? 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: Si. Senyor president, senyores i 
senyors diputats, 6s cert, senyor candidat, que vostk contesta un 
per un i i s  d’agrair, perqui: 6s una prictica democrhtica molt 
positiva i que a k o  en el Congrks deis Diputats no es fa. Jo, per 
exemple, he vingut avui aqui amb la grip, cosa que a112 t a m p  
es fa. (Rialles.) Vu11 dir que aqui, doncs, intentern rnantenir el 
I 
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planen sobre tots els cercles conckntrics. i quan es tracta de de- 
fensar aquests valors, aquests conceptes, aquestes visions gene- 
rals de la societat, els cercles conckntrics him de ser una mica 
posats a l  sewei d’aquestes questions, que nosdtres considerem 
mQ transcendentah i, en qualsevol cas, aqui a Catalunya, sen- 
yor candidat, Ia percepci6 del grau d’adhesi6 a cada cerde 6s 
diversa i 6s plural -corn vostk sap-, i crec que m govern de Ca- 
talunya ha de tenir present que govema per a totes les Yensibili- 
tats i per a tots els gram d’adhesid als diferents cercles 
conckntrics, malgrat que la seva pr6pia aprwiacid sigui la que 
s’escaigui i que tingui una majoria guanyada democriticament 
a les umes. 
La sensacid que a Catdunya es produeix una certa desindus- 
trialitzaci6 est& al c m r ,  el nombre de llocs de trebaLI indus- 
trials ha decrescut en els dos dltims anys. Vostk diu: *En una 
economia modema el pes del sector serveis va creixent, I’agri- 
cultura i la ind~stria van baixant ...>> Aixb en pes rehtiu, per6 en 
pes absolut la veritat 6s que, malgrat el que diu la Cambra, hi ha 
&res organitzacions empresarials importants a Catalunya que 
manifesten inquietuds en sentit contrari, i els sindicats, la veri- 
tat Cs que fins i tot ho han manifestat de manera molt punyent i 
molt sorollosa. Existeix aquest problema, eI problem esa a l  
carrer. Quan el president de la Volkswagen es queixa d’un en- 
cariment de costos que els fa, no revisar, per6 si veure amb ulls 
diferents la decisi6 que van prendre de venir a Catdunya en el 
seu moment, crec jo que 6s una qiiesti6 que no la podem veure 
solament des de l’optimisme, sin6 que hem de tenir cura molt 
especial per detectar l’origen del mal i introduir els elements 
correctius que s’escaiguin. 
Hi ha signes negatius a l’horitz6. Hem tingut uns anys molt 
b n s ,  del 85 al 90; aixb 6s cert. I ja he dit abans que el grau 
d’atribuci6 d’aquesta etapa favorable que el seu Govern pot fer 
legitimament is relativa, perb, en qualsevol cas, aquests anys 
han estat bons, esthvem enfonsats, hem tret el cap fora de I ’a i -  
gua i ara Ia veritat Cs que l’horitzd no ens permet abaixar la 
guirdia. Les xifres en construcci6 i venda d’habitatges Sbn 
preocupants, el sector de la construcci6 aquest my..- ells diuen, 
i les seves xifres ho indiquen, que veuen un cert estancament i 
que els anys successius no els perrneten ser massa oprimistes. 
Tenim una pressi6 fiscal dificilment suportable, crhdits molt 
c m ,  un mercat laboral molt rigid ... Es a dir, les condicions, 
l’escenari no 6s un escenari de convergincia cap a Europa. 
Voste em dirk &s un escenari soci&sta.>> B6, si, si, per6 l’es- 
cenari no 6s un escenari de convergkncia cap a Europa 
Quan vostb parlava de patriotisme jo pensava que ..., quam 
m’he assegut a l’esc6, un diputat del seu Gmp -que no did qui 
6s-, bon amic, m’ha passat una nota. Jo he fet aquesta cita de 
Montesquieu, aquesta cita on ell acaba dent  -i no crec que 
Montesquieu fos sospitds de no ser un gran home, que veia ies 
coses amb gran objectivitat i gran profunditat-, ell acabava 
dient aixb que ell era franc& per casualitat. I, evidentment, per 
a ell ser francbs era una cosa importantissima, perb ell s’adona- 
va que era una continghcia, magm’fica, extraordinhiria, sense la 
qual, probablement, ell no podria viure, corn jo i vostt i e b  que 
estern aqui ens seria dificil viure i comprendre el m6n sense la 
nostra prhpia identitat catalana. Perb, en qudsevol cas, m’han 
passat una nota on em deien: ~Catalb per casualitat, p r o  tamb6 
espanyol per casualitat.,, Evidentment, evidentment. Ja he dit 
que les nacions sbn contingbncies, no la catalana, totes! Per6 ia 
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rreny. Fins i tot, des de les mateixes files del Partit Socialista, 
persones honestisshes en la seva trajecthria ho han reconegut. 
Per tant, estern tots d’acord que el panorama.+. h4ki, i el panora- 
ma general, eh?, no ..., el panorama general no 6s tranquillitza- 
dor; fa  f d t a  agafar el brou per Ies banyes. (Remor de veus.) 
Vostk Air ho va fer, ho va fer arnb gran contundkncia. El h u ,  
el bou ... La grip em fa trontollar la gola. 
Aleshores, aixb i s  indispensable, i vosti ho assenyalava ahir 
amb valentia i contundkncia. Aqui tenim un altre cami per con- 
tribuir-hi de manera decisiva i, per dtirn, un tema en el qual 
Catalmya t12 tal capacitat d’influir t tal capacitat de garIar en 
veu alta corn 6s el disseny finai de I’estat de 1es autonomies, 
que aqui el nostre paper 6s absolutament essenciai. AbsoIuta- 
ment essencial. Hern de reformar el Senat; hem de fer que Ies 
comunitats participin en les grans decisions de 1’Estat; hem de 
fer que les comunitats estiguin presents en la formulacid de la 
voiuntat cornunitbia; hem d’arreglar el sistema de fmanpnen? 
autonbrnic: hem d’encaixar el fet diferencial; hem de construir 
questa AdministraciB W c a  ... Tot aixb s’ba de fer, i crec que 
Catalunya podna liderar i protagonitzar aquest projecte des 
d’una lleialtat profunda a1 conjunt d’Espanya. 
Aquest gran projecte espanyol podria tenir una flaire catala- 
na; estem en condicions de fer aixb, i aquest i s  el projecte que, 
des del punt de vista del Partit Popular, valdria la pena que Ca- 
iaIunya fes seu i que vost5, corn a lider d’una rnajoria molt llar- 
ga en aquest pais, i amb les mans Uiures, hauria de tenir moIt 
present. I prengui’s aixb, simplement, corn una reflexid, un sug- 
gerimeot i un desig, perquk evidentment, les seves mans Uiures 
els faculten, a vostk i Ia seva rnajoria, per emprendre el cam’ 
que considerin mks adient; perb, si el moment arriba que aques- 
ta decisi6 hagi de ser presa, sera una decisid que posarg a les 
seves mans una gran responsabilitat histdrica. Vosd, senyor 
Pujol, ja ha arribat a un moment de la seva Ilarga, fecunda i 
moIt activa vida politics, on comenqa a parlar una mica amb la 
histbria cara a cara. 1 en el futur, vostg, en els fibres d’histeria 
apareixer‘a, ja no sabem amb quina extensio el que si que sa- 
bem 6s que ja no estarh vostk en un peu de pilggina; estarA vosth 
a les phgines; perb si vostk i la seva majoria es decidissin a em- 
prendre el cmi que jo abans assenyalava, estic convenqut, sen- 
yor Pujol, que vost8, m b  que una pigha, tindria un capitol. 
Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Vidal-Quadras. 
El molt honorable senyor candidat 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA GENE- 
RALlTAT: Senyores i senyors, en la Unia rneva de no defugir 
del debat, i de mirar si aquesta sessi6, a part de ser un debat 
d’investidwa ..., Cs a dir, si a cavaII del debat d’investidura po- 
dem reflexionar sobre el pais ..., en comptes de -cosa que t s  la 
meva idea inicial-, doncs, de no tornar a sodr, torno a sortir 
per precis= uns punts, alguns dels quals s6n d’una certa impor- 
tbcia, j a  no pditica, sin6 intekIectua1. 
Primer punt. Vu11 tomar-ho a subratliar: nosaltres millorem 
respecte a la rnitjana i des d’un punt de vista econbmic, i milla- 
rem molt; no millorern: millorern molt, respecte a la mitjana, la 
mitjana espanyola i la mitjana europea. I aixb, doncs, ara si que 
no hi tomar.5 a entrar, perb is tan fad de demostrar amb nom- 
b r a  que em pemet dir-ho amb aquesta rotunditat. 
Segori punt lo he fet una referencia al tema de la lleialtat 
constitucionat, que sempre ens en parIen i crec que ja no ens 
la parauta. 
n’haurien de parIar m8s. Perb vull que quedi C l a r a  una cosa i 
aleshores les consquhcies que se’n treuen ... He vist, vostt, 
senyor Vidd-Quadras, S ~ R  tota una a h a  skrie de CQSCS i una sk- 
ne  de cornentaris que, perdoni’m, molt respectuosament, no te- 
nen res a veure arnb aquest debat. Perquk -corn j o  vaig haver de 
dir constantment durant la campanya electoral, i ho tomo a dir 
ara-, aquestes eleccions eren unes eleccions no per du qui ha 
de manu a Espanya, sin6 per dir qui h3 de manar a Catalunya. I 
per dir qui ha de ser ... k e n  eleccions al Parlament de Catalun- 
ya, no mes eleccions per al Govern espanyol. I el que passa i s  
que nosdtres voliem les mans l?iures perquk aixb ens permetia 
de governar millor, jo crec que m6s eficafment, i mis positiva- 
ment, a Catdunya, i desprds ens permet de fer dues coses mb, 
que tamb6 tenim ganes de fer. L’una i s  negociar els interessos 
de Catalunya sense c o m e n p  la negociaci6 -per dir-ho aixi- 
amb un d e w .  Es a dir, no devem res a ningd, ninfi ens ha de 
donu res, no esperem res de nin@, no demanem res a nit@, 
podem prescindir de tothom -en un cert sentit: nin$ pot pres- 
cindir mai de ning6, per6 ja rn’entenen el que vull &- i, per 
tmt, la nostra posicid 6s forta. Voliem aixb. I, despris, tenim 
gams d’intervenir en la politics general de I’Estat, sempre ho 
hem dit, i WM voliem p i e r  intervenir-hi amb les mitns lliu- 
res i sense condicionaments. I aquesta polftica la vam fer a m b  
GCD 40 repeteix*, l’estem fent, en certs aspectes, en tot allb 
que creiem oportir fer amb el PSOE, i, evidentment, en el te- 
rreny deIs principis no est3 negat que no es poguis afegir a una 
altra forga politics, amb el mateix Partit Popular, bbviment; 
per5 aquest, evidenrrnent, no 6s el tema d’avui. El tema d’avui 
6s el Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya, el que 
s’ha de fer a Catalunya, corn Catalunya defensa els sew heres- 
sos en el marc propi, en el marc espanyol i en el marc ewopeu. 
Aixb de Montesquieu potser ho podriem deixar c6mr per- 
qu& AD crec que sigui gaire decisiu de cara, potser, als proble- 
mes politics rnks immdats ,  perb em sembta que val Ia pena 
que ja que es tracten aquests temes, doncs, siguem capaps de 
no defugh-los, no? 
Tot 6s contingent, perb hi ha coses que s6n poc contingents, 
i una d’elles 6s ser francks, per exemple. Ser franc&s is contin- 
gent perb, deu n’hi do corn 6s d’important ser francks!, no tant 
corn ser catdh, 6s clar, perb ... Es imponant! Perdonin la broma 
i que m’ho perdonh els francesos ... 
Tot 6s contingent, perd passa el segiient: hi ha alg6 que diu 
que el m6n ara s’orienta sota l’impuls del que 6s a a l g r a t  Ia se- 
va cxlsi i incertesa actual- Europa, gue, malgrat tot, jo crec que 
is la gran forGa, el gran continent m8s $lid que hi ha en 
aquests moments; mks que Ambrica del Nord i mis que el Jap& 
S’orjenta cap a impuIsar que el mQ s’organitzi, almenys e1 
m6n desenvolupat o mig desenvolupat o en c a d  de desenvolu- 
par-se, d’acord amb dos criteris bhsics. Wn is i’economia de 
rnercat i l’altre 6s la dernocrlcia. I jo hi afegiria aqui simple- 
ment perquk es tingui en compte sempre en aquesta * p a  41- 
guern-ne d’un cett liberalisme exacerbat -i consti que jo s k  
un liberal i me n’he declarat sernpr-, perb que evidentment 
aquestes coses sernpre hi ha d’haver una intervencid dels po- 
ders priblics, perb deixem-ho de banda, akb, ara. 
Molt b6, I’economia de mercat pot ser cent per cent, mil per 
cent internaciondista; no necessita 4guem-ne- defmicions en 
h b i t s  m6s reduits. La dernocracia probablement si, perqu2 
l’esshcia de la democrhcia 6s ser ciutadh, i aixi corn est2 molt 
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nota deia una a h a  cosa que, corn que vosti: tarnbe I’ha dit i l’ha 
dit en public i jo M era ..., perqui. vosti: una vegada I’my pada 
a1 P a h  de la Generalitat per al cos diplomitic acreditat a Cata- 
lunya amb rnotiu del 12 d’octubre, i jo hi vaig normahment a 
aquest acre, perque jo s6c molt partidari d’experikncies que ei- 
xamplin el meu grau de percepci6 del m6n. Fms i tot una vega- 
da vaig mar en moto fins a S a t  Boi a escoltar el senyor Roca, 
parlant del futur d’Europa, o sigui que estic obertissim a noves 
experibncies. (Riaiies.1 Aleshores, el 12 d’octubre dtirn -si no 
ho record0 malarnent- vost8, que fa uns discursos, aquest dia, 
molt ben weballats, en castella +pe  el parla vosti magnifica- 
ment-, (rialles) davant el cos diplomitic ... I a la primera ren- 
glen hi ha I’Esrat, hi ha l’Estat, o sigui, el capiti general, hi ha 
tambi, naturalment, el defegat de! Govern o algii que el repre 
senta, 6s a dir, hi ha una representaci6 de 1’Estat. I vost2 va dir 
una cosa que aquest diputat m’ha posat tamb6 a la nota. I 6s 
clar, ague11 dia ho va dir vostb i vaig pensar, ~4x5, serh un l ap  
SUW, per6 BS que ami, el seu diputat tamb6 m’ho posa, i aixb 
vol dir que, corn que en el seu panit -i en aixb suposo que nin- 
gb em conlradirh- vostt: crea bastant doctrim, vol dir que 
aquesta deu ser la doctrina. I la nota deia: (<El 1714 la unitat 
d’Espanya es va aconseguir per la forqa de les armes.s Home, 
miri, la unitat d’Espanya no es va aconseguir el 1714 per la for- 
Fa de k s  m e s ;  la unitat d’Espanya venia de molt m& lluny, i 
el 1714 el que va passar 6s que hi va haver una guerra que tots 
coneixem (remor de veus); tots en coneixem els motius, el de- 
senvdupament i la fi que va tenir, a m b  conseqiikncies negati- 
ves per a Catdunya, des del punt de vista politic instiruciond i 
des del punt de vista de la nostra capacitat de manifestat-nos 
corn a Catalans, per6 tarn% vull recordar que els anys que van 
seguir el 1714 Catalunya va miUorar tremor de veus) -des del 
punt de vista econbmic, de rnmera espectacular-, perb, en qual- 
sevd cas, aixb no 6s cap argument en cap sentit, sin6 una clari- 
ficaci6. 
Ped  jo no anava q u i .  Quina era la percepci6 dels nostres 
avantpassats, d’aquelIa Gena? Quina era la percepci6 que ells 
tenien? Suposo que la seva percepcifi -subjectiva, pert3 molt r e  
af, perqu5 estaven di, a les muralles, arriscant la vida- ha de 
tenir alguna importhncia. S u p s 0  que. amb aixb, el tema que& 
clar, o espero que quedi clar per una temporada, ahnenys per 
mi. 
Els 6ltims diy, poc abans de l’entrada de les tropes borbbni- 
ques a Barcelona, 6s va dona  un ban a la casa de la ciutat, resi- 
dent en la portalada de Sant Antoni. Es va convocar -a les 
places de Jonqueres, del Born i a l a  plaqa de Palm- tots e h  ciu- 
tadans hhbbils per prendre les armes i aquest ban deia el segiientr 
q<Fent I’ultim esfor$ i donant testimoni ds venidors que han 
executat les tiltimes exhortacions i esforyos, protestant de tots 
mals, m’ines i desolacions que sobrevinguen a nostra cornuna i 
afligida p&ja, i extermmi de tots els honors i privilegis, que 
dant esclaus amb els ccdemh enganyats espanyols, i tots en es- 
clavitud del domini francbs ..., perb corn tot se confia que tots, 
corn vertaders fills de la phtria, amants de la Ilibenat, acudiran 
als liocs assenyalats, a fi de aderraman gloriosarnent sa sang i 
vrda per son rei, per son honor, per la pbtria i per la llibertat de 
tot Espanya.>> Aixb 6s el que van dir ells. Fer tant, acabem amb 
aixb que la unrtat d’Espanya es va aconseguir el 1714 per la 
foqa de les m e s .  Gixo no  6s ventat. El 1714 hi va haver una 
guerra entre dues dinasties, es van enfrontar dues concepcions 
d’Espanya. Catalunya tenia una cuncepcid d’Espanya -corn a 
espanyola, tenia una concepci6 d’Espany;t i va combatre aitres 
espanyols que tenien una alua concepci6 d’fipanya. I vam per- 
drc Aixi, & tot. ( R i a l l a  i remm de veus.) I a parhr d’aquf, el 
que vostes vulguin. (Rialles.) 
Senyor candidat i imminent president de la Generalitat de 
Catalunya per puma vegada, vost? parlava ahir, en un moment 
del seu discus q u e  a mi em va agradar bastant-, vostk deia 
ahir que Catalunya necessitava un gran projecte de h tu r  i que 
es presentava davant nostre un edevenidor ple de reptes, de de- 
safiaments, i que nosattres haviem de jug= un gran paper j ser 
dignes d’aquests grans reptes. AbsoIutament d’acord ‘ a b  YOS- 
t i :  15s un Uenguatge arnb el qual jo sintonitzo; supow que dtres 
grups de la cambra ... Pet3 per mi i pel nostre Grup ens 6s parti- 
cularment ..., sintonitzem particularment amb aquest Uenguatge. 
El probIema Cs quin projecte? Quin projem? 6s clar, vostt tt5 
les mans awes. Nosaltres, per atacar aquest projecte, l’linica 
cosa que podem fer 6s -corn dic- suggerir, intentar persuadir, 
convincer i adoptar le$ actituds adequades perquk aquesta per- 
suasi6 i aquesta convicci6 siguh viables. Per6 nosdues creiem 
que el projecte que Catdunya hauria d’atacar per a aquest futur 
apassionant que tenim davant 6s -per  dir-ho d’una manera molt 
simpf- proragonitzar i liderar una gran regeneracio -i si vostk 
ho vol, rrefundacib, per utititzar la Seva paraula, i la paraula 
cregeneraci6, tamE Ia va utilitzar vostk--, protagonitzar i Lide- 
rar --des de la seva identitat irrenunciable, des de la seva auto- 
nomia i autogovern tau ampti corn es vdggui, amb les 
condicions que he dit abans en la meva intervenci6. aquesta 
gran regenera& i reconsttucci6 d’Espanya dintre d’una dimen- 
si6 europea. Aquest seria el gran projecte. Crec que aixb, junt 
arnb el que @em fer q u i  dintre, que is molt. seria per a RO- 
salaes una projerCi6 de cara al htur a la qual valdria la pena de 
posar tot I’esforq i tota la passib. 
En quatre vessantrr: a Espanya -i ho va dir vostk- fa falta 
una regeneraci6 institucional i democrAtica molt profunda. La 
dtcada socialista ha afcblit l’equilihri: de les institucians i dels 
poders de I’Estat. La dkada socialista ha representat -no s4 si 
per  prbpia vduntat, potser i s  estmctural ai socialisme- una in- 
vasi6 penllosa d’aquek hstitucbns nuclears de la democrhcia 
que fan que la paraula ademocrkia* i la parauIa dhkrratu si- 
guin sinbnhes. Aixb s’ha p r o d ~ t ,  & un fet objectiu, i moltis- 
sims cornentaristes i analistes de gran voIada ho han assenyalat 
corn un probkma cabdal d’aquesta hora historica. Jo crec que, 
per a Catalwya, des de la idemitat, l’autonomia i I’autogovem, 
contribuir a aquesta regeneraci6 instituciona1 i democr5tica 
d’Espanya seria un gran pmjecte. 
En segon Urn, Espanya no 6s cornpetitiva; les nostres condi- 
cions socials i econbrniques de tot ordre noiens posen, en 
aquests moments, objectivarnent, en condicions d’estar entre els 
P ~ ~ S O S  capdavankrs de la Cornunitat. S’ba de fer un canvi radi- 
cal de politiques econhmiques i sociais, i si vostks continuen 
abonant el PSOE en problemes i en qiiestions que vostks diuen 
que s6n d’estat, malament es podri produir aquest canvi radical 
de politica que Espanya, des del nostre punt de vista, necessita. 
Crec que Catalunya, per la seva cultura social, econ0mjc.a I his- 
tbrica, c o d  els elements. el prestigi per liderar i protagonitzar 
un prmis d’aquesta naturalesa a Espanya. 
En tercer Iloc -I ho va dir vostt-, Espiinya necessita un en- 
fortiment moral. E1 panorama no 6s engrescador en aquest tr- 
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clar el que Cs I’IBM j el que Cs la Coca-cola -aixb ho sabem 
molt clar-, i sabem que ni la  Coca-cola ni I’IBM necessiten 
fronteres, ser ciutadi no dic que necessiti fronteres, per6 neces- 
sita definici6 d’hbi t s .  Esth molt clar el que 6s I’IBM; no esti 
gens clar el que ds un ciutadi del m6n; no est5 gens clar. I 
aquesta 15s una bella idea 4 x 6  del ciutadi de€ m6n-, per6 no 
esth gens clar el que 6s un ciutadi del m6n. 
EIs ciutadans s6n ... be, podem aspkar que hi hagi el ciutadh 
europeu, per6 segurament ho sera nom& -almenys durant mot 
tes generacions- cam a traducci6 d’un d’aquells cercles con- 
ckntrics i no pas el m6s emanyable nr el mks directe. Per tant, 
ser francbs 6s contingent -ho 6s-, perb en tot cas ser fiances a 
part de la ... 4 s  molt important-; ser catab, t m b L  1 si aquests 
punts de referkncia es perden, probablement passar5 all6 que ]a 
deia ahir, no? i que els tractadistes, els analistes, europeus 1 no 
europeus, els recomano que Uegeixin, per exemple, els liltims 
articles sobre aix6 d’Octavio Paz, ho diuen ben clar, no? Si la 
gent no salva uns camps comuns de valors i de rradicions i de 
manera de veure les coses es produeix realment un deixarament 
d’aquest sentit de ciutadania que, de fet, augura evolucions 
molt negatives. 
Si despres a traves del debat torna a sortir aquest tema hi in- 
sistirem mes, ara no em voldria aliargar m6s sobre aixb. 
I 1’61th punt que volia tocar tam& de tipus inteklectual-his- 
tbric, per6 poiitic, 6s aquest que vostt diu de€ 1714, no? Em 
sembla 4 c  <rem sernbb perquh ern podria equivocar i, per 
tant, no voldria que ningir pensis,..- perb em sembla que era en 
unes dedaracions que fa pocs dies va fer el pare BatUori a Lu 
Vonguurdia -extraordinkies, per cest-, i si no s6n aquestes en 
buscar6 d’dgG altre tamW de molt niveil, sost6 -i molta gent 
sost&- que, redment, la unitat espmyoia, en el sentit ple de la 
pamula, no es va fer fins al 1714. Ferqui: abans, evidentment, 
existia la Corona d’Espanya que ho relligava tot, i existia un 
cert sentiment de pertinenp evidentment a la Corona d’Esspanya, 
o un clar sentiment de pertinenqa a la Corona d’Espanya i, en 
aquest sentit, es podia parIar d’espanyolitat; per6 un castella. no 
a Catalunya, a l’Arag6 era un estranger. Un castella a I’Arag6, 
era un estranger. I nosaltres no podiern mar a Amkrica perqu.5 
nosaltres, a America -que era de la Corona de Castella- &ern 
estrangers; est3 molt clar. I, des d’un punt de vista nacionalista 
cat& 6s absurd que an nosdtres reivindiquem que haviem 
d’haver anat a America al segle XVI, perquk per definici6 no hi 
podiem mar; petqu?. realment hi  havia una naci6 catdana i un 
cert estat cataJ2, millor dit o de la Confederacid Catalano-ara- 
gonesa i exigia funcionar el Consell d’Arag6, i encara que fos 
d’una manera disminulda, d’una manera trmada -si vostl: vol- 
per6 hi havia una sobirmia de la Corona d’Arag6 i, dintre la 
Corona d’Arag6, de Catalunya. I, realment, quan a k b  desapa- 
reix, tots aquests elements de sobirania - s i  vostk vol lirnitats- 
desapareixen des del 17 14, amb en Patiiio. 
Nosaltres teniem, el 1714, d’una manera si vostk vol -ho re- 
peteixo-una mica trmtdlant, els tres elements basics d’una so- 
birania, que eren: les competencies; all6 de cornpetincia linica, 
cornpetkncia unica. A Catalunya no hi havia m&s cornpetkncia 
que la de la Generalitat, bisicament. Evidentment, hi podia ha- 
ver alguna cosa que depenguts directament de la Corona. Per 
quk van fer la Inquisici6, els Reis Catolics? Fer qui: la van fer? 
Aixb em recorda alguna d’aquestes lleis quadre que de tant en 
tant se’ns mventen, no? Corn que reafrnenr la independhcia era 
Clara, van buscar una manera de  poder intervenir en els afers de 
la Corona d’Arag6, i sobre Ia base del tenla religid i de la ne- 
cessitat de perseguir, de fet, bisicament i inicialment. els jueus 
conversos, varen m a r  alguna cosa supranational que els per- 
metes intervenir en els afers interns de la Corona d’Aragb. I la 
primzra victirna ... -i una sola Inquisicib, per@ d’inquisici6 j a  
n’hi havia-, i la primera victima de la nova Inquisicio va set 
I’inquisidor de la Corona d’Arag6 que, naturalment, s’oposava 
que a base d’aquesta -all6 que actualment en dirien una llei 
marc-, doncs, els donis la competkncia d’eUs tam= poder jut- 
jar -i de vegades, tomar- els jueus conveTsos, no? 
Be, fixin-se, doncs, si 6s ciara la diferhcta que hi havia. 
Meshores i s  p a n  rtixb passa Nosaltres teniem els tres ele- 
ments b5sics que constimien aquest fet.., la sobirania en un WIT 
sentit. Primer, Ies competencies -i aqui ha vhgut la digressi6 
de la Inquisicik el fmanpment. I despres tenim una cosa que 
no s6n prhpiament compethcies, per6 que s6n Ies senyes bisi- 
ques d’identitat indiscutides, que eren: Ia Ilengua, el dret ... etci- 
tera. 
@an despr6.s del 1714 ..., el que ara en diriem el Govern 
central suprimeix, de cop, amb una signatura, les dues diosuies 
que es paden sup* amb una signatuta, que s6n Ies compe- 
tkncies, entre les quals hi havia la milicia, i, bbviament. l’ordre 
plibIic i la plicia -el que avui en diriern la policia-; tot; i el fi- 
nmqament: root. I, dcspris ... aquestes dues coses les suprimeix 
de cop, les altra no tes pot suprimir de cop i mira de suprimir 
la llengua de mica en mica, d’aquella manera que en deien en 
les ck tda rs  internes de Felip V i de Carles KII sobretot wsin que 
se advierfa el cuidador, mneu arraconant el cat& sin que se 
adviertn el cui&>. 1 despks tambt5 &n Aiguem-ne- 
d’anar afniinant fa base del dret civil catalk aquesta i s  una ba- 
talla que encara de tam en mt tenim ara 
Perb, de fet, nosdtres tm‘em aquests elements, i ja que vostk 
ha &et aquest tema i perdonin que ara plantegi una questio que 
no ti res a veure amb la investidura, perh deixin-me dn que jo 
sempre he sostingut -i l’dlre dia ho vaig dir a Manresa- que un 
deIs errors de fms, de tipus inteklectual i politic del cadanisme 
de sempre ha estat no haver phtejat la reivindicacib nacional 
portant-la al 1714, i voler-la situar 4guem-ne- en el marc 
d’unes idees molt m6s modernes, evidentment, p r o  en el fons 
molt menys Cones, perqul: no tenien la foqa de la tradici6. 
Es a dir, els baxos sernpre ban referit la seva reivindicaci6 
naciond als seus drets hjstbrics; per a nosalaes els drets histo- 
rics eren el 1714. Aixb, pel que sigui, no es va fer, no nosalrres, 
ja no es va fer ni a les Bases de Manresa; hem fet un due plan- 
tejament que t& altres aspectes psitius i que ai final caldria dis- 
cutir si ho hem fet millor nosaltres o u n s  aItres; si ho hem fet b6 
o no  ho hem fet b-6, perb, en tot cas 6s per dkl i :  c<Fins a1 1714 
nosdtres tenim molta sobirania.,) Tenim la sobiranja d’una na- 
ci6 independent, evidentment, condicionada. I no 6s veritat que 
el progr6s econbmic neixj del 1714, perquk j a  que vostE - c m a  
que li ho agraeix- 6s tan seguidor dels meus discursos, li reco- 
mano que en Hegelxi uns de bons tmM -tambk s6n bons 
aquests, els pot llegir tranquil- sobre en Narcis Felju de la Pen- 
ya i sobre el Rnix  de Catalunya, que i s  del 1683, que marc3 el 
que 6s la recuperaci6 econbmica de Catdunya en el terreny de 
les idees, que vol dir que quan es  defineix en el terreny de Ies 
idees $i fela uns quants any  que estava funchant  en el terfeny 
dels fets. Que, evidentment. ks un Uibre que es fa en castelli, 
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perqui: I’ha d’enviar al Consejo de Aragbn -ell escrivia en cata- 
18 sempre, en Narcis Feiiu de la Penya, per6 aquest el fa en cas- 
teU& perqui: I‘ha d’enviar a1 Consejo de Aragon perque, 
bbviament -i aqui ve el tema del condicionament que dkiem-, 
era dificil fer algunes de ies coses que volia fer, atesa 4 iguem-  
n e  la f q a  defacto que tenia la Corona en deteminades deci- 
sions, i ho havia de vehicular a traves d’aquest Consejo de 
Aragh.  
Be, perdoni que m’hagi deixat temptar per aquesta qiiestib, 
per6 de tota manera quan parlem de refundaci6 de 1’Estat i ara 
venim avui, volem du  que hem de recuperar amb plenitud les 
competkncies, el finanprnent i totes les senyes d’identitat; 6s a 
dir, el que teniem i’any 1714 en un marc que ja era unitari, perb 
na unitari en aquest sentit d’unitat estncta. tal corn avui s‘ha 
entbs. 
Moltes grkies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor candidat. Li puc 
donar cinc minuts nom& eh, que 6s el que el Reglament ... Ara, 
tingui present vostk: en referir-se a l  candidat ha dit que seria 
<<de forma imminent presidenb, perb si vostO continua altar- 
gant-se en els temes no ho seri tan imminentment.(Riulles.) 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: El concepte del temps 6s relatiu, 
senyor president del Parlament; no i s  el mateix c h c  minuts 
parlant amb el senyor hjol  que cinc minuts assegut sobre un 
foc, per exemple. Be, senyor ..., vull dir que una cosa 6s un ple i 
una altra..., o sia, el temps 6s relatiu. 
Jo voldria abusar de la indulg6ncia de la carnbra i esgotar 
aquests chc minuts que em d6na el Reglament per fer una ulti- 
ma precisio, que em sembla necesskiia. 
Vostk senyor candidat, diu all6 -corn alms de les sews fra- 
ses que ja son classiques- que ;tixB toca, avui no tocaa. 
Vosti: m’ha dit que no tocava parlar de segons qut, perqu?: aqui 
nom& estem per parlar de questions d ’ h b i t  estrictament cata- 
18. Si recordem el seu discurs d’ahir, aixb i s  contradicton amb 
el seu discurs, perqu2. si vost6 ahir feia una crida a construir un 
gran projecte de futur per a Catalunya, aquest projecte no pot 
estar restringit als hnbits estrictes de Catalunya, ha de tenir 
anel i contingut catah, per6 ha de tenir dimensid espanyola i ha 
de renir dimensib europea. I quan vost& parh dels cercles con- 
cintrics i vosti: parla que hi ha coses contingents, per6 que s6n 
poc contingents, tuns te m6. I si hi ha ana cosa que i s  menys 
contingent -i jo quasi gosaria dir que no n’Cs, de contingent- 
per damunt de tots els cercles conctntrics i per damunt de totes 
fes contingiircies i s  la defensa de determinats valors i concep- 
tes fonamentals, i un d’e& 6s el de les Ilibertats. 
I j o  crec, senyor candidat, que si l’enfocament del seu pro- 
jecte -i alguna cma m’ha semblat veure insinuada en la seva r6- 
plica ara- 65 restringir-se a l’hmbit estricte de Catalunya de 
manera deliberada i veure la dimensib espanyola corn un h b i t  
on Catalunya -4 seu Govern, aquesr Padament- s’acosta a 
veure qui: en treu, 6s a du, si la seva visi6 de la dimensit5 espan- 
yola del nostre eventual projecte t i  UJI to -i no s’ho prengui ma- 
lament- estrictament cornercial, aleshores, senyor Pujol, en 
aisb hi  hauria, entre el nostre Gmp i la majoria, una discreph- 
cia cordial i democr%tica, per6 de gran calibre. 
El que jo he intencat dir-li --no s6 si he arribat a ser prou en- 
tenedor- amb la meva intervencio anterior, & que aquest pro- 
jecte, del qual vosti: ens parlava i que, en certs moments, va 
aconseguir suscitar en el nostre Grup esperances i expectatives, 
aquest projecte ha de ser que Catalunya protagonitzi i lideri un 
gran projecte de reconstmcci6 i regeneraci6 catalana. pert, tam- 
b i  protagonhi i lideri un gran projecte de reconstrucci6 i rege- 
neracid espanyola. 
Si aquest 6s e1 projecte, corn que vostk t& les mans lliures, si 
aquest segon fos el projecte, vosti: tindria el recorzament del 
nostre Grup. Si el projecte fos de dimensions mBs reduides i 
d’ambicions menors, deshores, senyor Pujol, nosaltres no p- 
drkm participar-hi. Moltes gricies. 
El Sr. PWSIDENT: Moltes grhcies, senyor Vidal-Quadras. 
Per a1 Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya r6 la pa- 
raula l’iliustre diputat senyor Rafd Rib& 
El Sr. RU36: Senyor president, senyores diputades, senyors 
diputats, un discurs d’investidura semblaria que 4s un discurs 
per fer un programa de govern a quam anys amb un compro- 
mis de legislatura Nosalms volem fer la nostra aportacid i in- 
terpretacid d’aquest moment potitic en ques t  debat amb aquell 
objectiu: 1u1 triple emplapnent. Un emplapment democratic, 
que el candidat va tocar en part en parlar de la moral i de la par- 
ticipacid; un emplaprnent naciond, que va ser objecte tam% 
del disccurs d’investidura, amb tota la ternhtica d’autogovern, i 
un emplapment de societat, d’un pais concret, h e r s  en un 
proc6s molt important, que 6s el de la construccib d’Europa. 
situar-nos en aquest terreny d’un discurs 
d’investidura desprds d’haver sentit una proposta, senyor PujoI, 
arnb tota modkstia, molt prepotent, una proposta politicament 
triomfalista; una proposta que, amb una ironia molt senzilla, al- 
pti, <cap pensantm de Catalunya, ahir deia: <<Sembla que Cata- 
lunya 6s H o l l y w d ~  
Vosti fa una interpretacio esbiaixada de la realitat. Cita xi- 
fres, en silencia d’altres. La realitat 4s m& compIexa, senyor 
Pujol. Anem a relativitzar-la. I ho far6 molt Apidment, abans 
d’entrar al triple empIapment, perqu& is necessari que vostb 
abandoni aquest exercici tan fled de ..., -disposant de recursos 
tan importants, segur que fan obres, segur que hi him realitza- 
cions- per6 de donar un quadre diferent del que seria mOs acu- 
rat. 
Li c i t d  exemples corn el desequilibri territorial, Ia depen- 
dhc ia  exterior, les infrastructures o el mateix am. Senyor pre- 
sident, per exemple, vostk ha parlat en el seu discurs tres 
vegades de forma solemne que a Catdunya j a  hi ha un equilibri 
territorial, que Catdmya 6s un pais equilibrat. No 6s aquesta la 
noma percepcib. No 6s aquesta la percepci6 de la majoria d’es- 
tudis sobre la politica territorial. No i s  aquesta la percepci6 del 
Department d’Economia i Finances, que porta el senyor Ala- 
vedra, quan pubIica estudis el rnes de desembre del 91, on diu 
textualment que a Catalunya hi ha un desiquilibri territorial que 
porta corn a consequkncia una dismbuci6 fortament agreujant 
per a la poblaci6 dels recursos, que porta corn a consequhcia 
que hi hagin comarques que estan constantment perdcnt psi- 
cions. NA quinze comarques.n -diu textualment l’estudi- a ’ h a  
agreujat seriosament la situaci6 en els anys mCs recentw, que el 
divorci entre la mes rica i la mis pobra ha anat incrementant-se. 
Nosaltres propugnem un pla territorial, el propugna aquest Par- 
lament; vostes fa dotze anys que I’ignoren. 
Relativitzern altres aspectes. L’economia catalana, senyor 
Pujol, esth cada vegada rn6s depenent d’unes dades que vostk 
amaga. La taxa de cobertura d’exportacinns i irnprtacions de 
l’economia catalana est2 en davallada. L’any 85 era del 67% en 
No ens sera 
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general, el 88% tespecte a Europa; I’any 90 65  del 49% i el 
55%, respectivament. Anern perdent taxa de cobertura i, a mks, 
anem incrementant exportations cap al rnercat espanyol. Depe- 
nem un 89,4% dels nosires productes de venda al mercat espanyol. 
Comprem rn6s a l’exterioq venem rnes a1 rnercat espanyol, 
Pensem-hi una mica, fredament, en aquestes xifres, que com- 
plernenten les que vastt va dona.  
Relativitzern tamM altres aspectes, fins i tot de la boca d’ab 
servadors exteriors. Vostt ha cirat The Economist i Fuentes 
Quintma -en parlarem, de Fuentes Quintma-, perb permeti’ns 
citar-li un estudi de la Wniversitat de Lovaina, on es diu que en 
les regions europees de tradicid industrial, si fern una escala s e  
gons d grau d’accessibilitat d’aquestes regions i posem et n& 
mer0 1 a les Aqores i 18,7 al Gran Londres, Catalunya esrh a 
3,6 -mis a prop de les Aqores que del Gran hndres-, o un es- 
tudi de la Cornunitat Europea de l’any 86, que ens diu que pm 
gressivament les regions europees ... , nosaltres estem molt per 
sota del valor del que s6n infrastructures productives. 
Senyor president, vostl: d6na xifres i en silencia altres per 
treure les seves interpretacions. Potser la mks flagrant, en 
aquest sentit, 6s la que fa servir respecte a Espanya. Parlem de 
l’am i diu: aCatalunya est2 cinc punts per sota la mitjana es- 
panyola.>) El que no diu 6s que AragB, Baleas, La Rioja, Nava- 
rra estan per sota la mitjana catalana. El que no diu Cs que 
Madrid, Castella-La Mama i altres per I’estil estan practica- 
ment corn a Catalunya, i que, evidentment, Andalusia, Extre- 
rnadura estan a xifres escandaloses d’atur que provoquen l ’a lp  
a la rnitjana espanyola Aixb s’ho calla 
Vostb diu, quan cornpara el prcducte interior brut per habi- 
tant, ens diu tambk COM estem molt per sobre de la mitjana es- 
panyola. VostB no diu que l’any 89 Balears estava per davant 
de Catalunya. L’any 90 ja ens va passu, tamb-6, Madrid -Ba- 
Iears i MadriG, l’any 91 ens va passax Arag6. Anem perdent 
posicions; o sigui, el creixernent no 6s exactament a Catalunya, 
6s a 1’hea mediterrbia i a la vall de I’Ebre, i nosaltres no es- 
tern, corn es vol deduir simplistarnent de les xifies que d6na el 
president, els primers en aquestes mitjanes. 
En general, senyor president, el seu discus 6s un exercici 
flagrant de Siomfalisme. No ho diu mai explicitament, perb 6s 
un grm mag a deixar la impressi6 que voste s’apunta tots el 
mitrits amagant una descripci6 acurada i punyent de la realitat 
catlana, corn per exemple seria el tema de la desindustrialitza- 
ci6. Es cer? que-la inddstria modema va perdent nombre de tre- 
balIadors, per6 quk amaga vostk? Es cert que ha  augmentat la 
poblaci6 activa a Catalunya i 6s cert que ha augmentat d’una 
forma escandalosa la <<precaritzaci& al mercat Iaboral, l’angoi- 
xa de milers i milers de persones joves i grans que s’ha acabat 
el treball fix, que nom& un 4% dels contractes de I’any 91 eren 
contractes estabies. Que diferent 6s veure l’increment de la taxa 
d’activitat amb un prisma o a m b  un altre, senyor Pujol! 
Vosti: sap perfectament que hem perdut pes industrial res- 
pecte a I’Estat espanyol. Sap que pel que fa al vdor afegit brut 
a sectors industrials Catalunya-Espanya, l’any 79 era el 25,76% 
-Catalunya respecte a Espanya, el 25,76%-, l’any 89 es el 
20%. Hem perdut cinc punts de valor afegit brut en el producte 
industrial. 
Li pdna parlar de crisis sectorids que hi ha avui a Cafdunya, 
crisis sedonals d’empreses corn la Hispano Ohvetti, que possi- 
blement desaparegui, o corn la Iveco-Enasa. senyor president, 
que voste podria haver estat informat pet seu prtaveu del que 
ens wren dir els treballadors d’lveco-Enasa presentant-nos xi- 
fres de corn una part, mks de la rneitat de la plantilla. segura- 
ment van a restructuracid. 
Senyor president, ni triomfalismes nj catastrofismes! Vivim 
un moment excepcional -en parlare moll a bastament en el meu 
discurs-: la convergtncia econhnica europea. Tenim reptcs im- 
portantissims, per6 no anem m b  aquestes prepotencies, per 
mCs seguretats electorals que hi hagin darrere, parlant d’una so- 
cietat que les desrnenteixen planerament quan passen aquestes 
portes. 
Un emplaqament, en primer Uoc ,  democrlic. Ens amoiha 
seriosament, senyor president -senyor canditat, millor dit; im- 
minent president, corn dria el senyor Vidal-Quadras-, el 45.2% 
d’abstenci6 a Ies m e r e s  eleccions. I ens amoina senyor Pujol, 
perquE en som responsables, perquk hiciativa per Catalunya ha 
assumit, de forma transparent, la part de respnsabilitat que [e- 
nim en no haver sabut mob>ilitzar sectors de l’electorat per mar 
a votar, perque l’abstenci6 tarn& 6s una font de deslegitimacio. 
Un 52% d’abstencib al Baix Llobregac o un 60% a Sanr Adri3 o 
que eIs nous votants de divuit anys, el seu primer pati t  sigui 
l’abatencib -no Cs Convergencia i Uni6 el seu primer partit; i s  
l’abstenci6. 
Hem de tractar serenament aquest problema que k complex i 
no t s  un tractamem e&, sin6 que 6 un mctament Ileuger. que 
vat&, senyor Pujol, l’any 91 diguds que l’abstencio ens posava a 
hdexs e w p s  -elections municipals-, que a la campanya del 92 
dip& que qui no vota menysprea Cadunya i que la nit choral 
Eferint-se a l’abstenci6 diguQ que els paikos els fan la gent que hl 
mu; o sigui, els que no han votat no hi creuen? 
Senyor president, la sociologia a l’absrenci6 a les eleccions 
autonbmiques del 92 dernostra clarament que cl mapa abstsn- 
cionista esi i  en els sectors mnys deantats per la qiiesti6 nacio- 
nal, els sectors mes colpejats, socialmerit parlanr. Exphcacionr 
n’hi ha moltes; comenqa a haver-ne, i de cientiliques. HI ha en- 
questes que parlen que els abstencionistes creuen que el seu VOI 
no serveix o que votaria si li agradis un partit o que la politic3 
no li interessa o que un 69% votaria si els politics fossin hones- 
t o ~ .  Hi ha factors de funs, per0 tamM hi ha caracteristiques ej- 
pecifiques catalanes que expliquen l’abstencio. 
La campanya del 92, crejern nosaltres que ha esrat una can-  
panya molt px motivadora, sense credibilitat en I’altemativa. 
sense contrastaci6 ni pricticament debat. Un sol debat enfre tot? 
d m  candidats. Una campanya immersa, tmM, en valors domi- 
nants que influeken en el joc politic, corn es l’individudisme. 
corn 6s l’cespavila’t pel teu compte)), corn 6s el diner fad. Va- 
Iors que. prevalen sobre el valor cccomunitatrr; per que  mar a YO- 
tar, aleshores? 
I m’agradaria encrar a debatre aquests valors, senyor p s i -  
dent -senyor candidat-, qua0 parla d’Europa: m‘agadana. 
M’agradaria parla de la caiguda o reuocis d‘Achille Occheno 
a Ithlia o de la Democracia Cristima, del triomf de propstes 
simplistes, de l’avenq de I’rxtrema &eta a Alemanya federal. j 
crec que ho  anirern fent. Nom& voldria subratllar en aquesrs 
moments, per rnanca de temps, que junt amb aquells valors que 
vostk va treure corn a importants en la societar. caldria afegir 
valors col.lectius corn la sokidxitat, la justicia o la igualtat. 
Senyor presidenr, un tercer motiu de l’abstencio seria l‘ero- 
si6 a la credibilitat democratica. I’alIunyamen! de les instiru- 
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cions. El Parlament de Catalunya i s ,  possiblement, un descone- 
gut per l’opini6 priblica de Catalunya i podriem connectar amb 
aquella explicaci6 que donen cls abstencionistes del poc pes del 
seu vot. 
I una quarta ra6 per a l’abstenci6 -que tamN esd  en les en- 
questes dels ahstencionistes- dn les irregularitats, les confu- 
sions, les corrupteles. I aqai va donar vostg un clm’ssirn 
exemple de divorci entre parades i fets proper a Ia hipccresia, 
en el seu discurs. Un discurs -dic textuahent el terne que vos- 
tk va utilitzar- de moralitat. 
Parades i fets, senyor Pujol. Quins valors hi ha darrere s.5- 
ries que han estat produ’ides per a la televisid pcblica de Cata- 
lunya, on s’ha predicat l’agressivitat, el masclisme i la 
vjokncia, com i s  el Quan esfufusc? Quins valors dominants hi 
ha en campanya electoral qum vostk diu que a Catalunya si un 
pobre trebdla es pot fer ric, o quan diu que el mCs &ran de tren- 
ta anys que no tingui feina -5s pricticarnent u11 defraudador? 
Quins valors de participacib hi ha darrere actuacions en ante- 
rims legislatures, quan s’ha negat reiteradament -pel vot de 
Convergkncia i Uni6, especialment- que aquesta cambra legis- 
16s el que hi ha a I’Estatu:, la iniciativa legislativa popular, de 
pticipaci6, corn acaba de dernanar la Confederacio d’ Associa- 
cions de Ve’ins? 0 quan han negat vosths el Consell Ecrxrhic i 
Social? 0 quan han negat les peticions del Consell Nacional de 
Juventut de Catalunya d’estar presents al Consell Assessor de 
I’Hahitatge? 0 quan no fan funcionar el Consell CataIa de Fun- 
ci6 Priblica?, etcktera. Es que ara canviari, aixb? Ens n’alegra- 
riem molt. Ara canviar&? Portem dotze anys amb aquest estil de 
govern. 
Quins valors hi han dmere 1’6s partidista de les institucions 
i eI diner priblic, com 6s I’aclaparadora publicitat institutional 
que varen fer abans de les eleccions, o corn 6s portar nens al 
Palm Sant Jordi perqui: escoltin m candidat a la presidkncia de 
la Generalitat? Quins valors hi han darrere, amb autoritat moral, 
davant de les respostes quan hi ha hagut hgularitats i cormp- 
teles, senyor Pujol? A m b  autoritat moral, corn deia vostk. Par- 
lem-ne. Iniciariva per Catalunya en parlari de forma 
transparent, amb el cap ben alt, sense cap desqnalifrcacid. No 6s 
el nostre estil; nosaltres no entrem en la desqualificaci6 perso- 
nal. @an nosaltres Riem la tasca dernocratica d’oposicio i con- 
trol, un portaveu de Convergkncia i Uni6, que avui ks conseller, 
va intentar empastifar pcrsonhent un pariamentari del nostre 
Grup Parlamentari. No ks aquest l’estil d’lniciativa per Catalun- 
ya. Nosaltres anem als tribunals amb les proves de que podern 
disposar i als parlaments a exigir responsabilitats parlamenti- 
ries, corn es fa a altres democracies i es fa en plena campanya 
electoral, tambk. &a el seu Gmp propma una cornis66 d’in- 
vestigacio sobre el cas Casinos, limitant-li de principi qui pot 
declarar i sobre quk pot declarar. Aixb is en contra de la trans- 
parhcia; scmbla lul simulacre, corn si es volguessin rentar la 
cara, purment I simplement. El pitjor de tot el que passa res- 
pecte a la moralitat politica, senyor hjol, no i s  que hi hagin 
casos de cormpci6; el pitjor 6s que s’intentin tapar, que no es 
vulguj facilitar la informacid al respecte. 1 vostes encara no han 
respost preguntes elernentals que van quedar a I’aire sobre 
aquesta temhtica. 
Nosdtres proposern e n  aquest camp un conjunt de cornpro- 
misos per a la propera legislatura; compromisos reals per com- 
barre I’abstencio; per comhatre aquesta rnanca de moralitat, que 
coincidim molt amb el diagnbstic que ha fet el candidat, exis- 
tent parcialment en el nostre panorama politic, que el primer 
comprornis hauria de ser prestigiar aquest Parlament de Cata- 
Senyor candidat, vostk pot ser u n a  nova vegads mb, i ho se- 
rh, el president de la Generalitat de Catalunya, i serh la mes alta 
representaci6 de la Generalitat, per6 no oblidi ma aItra vegada, 
per quatre anys, que el Parlament representa el pble  de Cata- 
lunya, no la Generalitat, el poble de Catalunya. I no ho oblidi, 
si pot ser, amb una major preshcia i partkipacid en els weballs 
parlamentaris, que serl t a b 5  president de Govern. No ho obIi- 
dem quan es tracti de millorar el nostre Reglament o de fer 
avanpr mesures que hi ha a l’Estatut, corn la iniciativa legisla- 
tiva popular; o no ho oblidem quan es tracti de dialogar amb 
entitats socials que estan interessades en la tasca del Parlament; 
o no h o  oblidem quan es tracti de respectar el pluralisme 
d’aqucsta cambra, que el furtarien vostks si neguessin un sena- 
dor a Esquerra Repubkana en les properes decisions que pren- 
gui aquest Parlament. 
Pluralisme i comunicaci6 ajudaria molt en aquest combat 
que proposem a tots els grups parlamentaris per a aquesta legis- 
lama. Corn seria un estatut professional per als professionals 
dels mitjans: la clhusula de conscihcia; corn seria la preskncia 
dels partits politics normalitzada en eIs mitjans de comunicaci6 
pirblics, amb espais &os per als partits, amb infomatius en 
proporcici6 als resultats electorals, amb debats sovintejats sobre 
temes interessants. Redudem despesa electoral si €6ssim servir 
un nitj?i tan important corn la televisi6 per interessar la ciutada- 
nia sobre problemes que nosakes podem decidir i que a vega- 
des ignoren, i despks s’enduen fes sorpreses, corn va succeir 
amb el rebut de l’aigua. 
Proposern mesures que afecten el finanprnent de les op- 
cions politiques perqui ens creiem e] que diu Ia Constituci6: 
que els partits politics expressen el pluralisme, la voluntat p 
p d ~ ,  i s6n I’instrument fonamentd per a la participaci6; ens ho 
creiem. Per6 aixb vol dir propostes pdbliques -i som i’iinic 
grup parlamentari que ha fet una proposta publica de finanqa- 
ment de partits politic- vol dir adequaci6 d’aquesta propsta 
al marc autonBmic caw& -que es pot; al Pais Basc existeix, i es 
podria fer aqui, a CataIunya-, i vol dir mar de debb aleshores a 
la reducci6 de la despesa electoral. I record0 a aquesta cambra 
que l ’ ~ c  grup parlamentari que ha fet pirblics, abans i desprds 
de les eleccions, aI detall, ingressos i despeses electorals es diu 
Iniciativa per Catalunya. 
Un segon emplaqament e1 faig a l’emplaqament nacional. La 
qiiesti6 nacional 6s un dels temes zm5.s importants d’aquest pais. 
No 6s l ’hic:  no es pot deslligar d’altres, corn ara la construcci6 
d’Europa; corn ara la inserci6 de Catafunya en aquesta Europa; 
corn ara l’iis social de l’autogovern. Ens podern ernbarcar ara 
en una nova poEmica sobre la catalanitzacii, dels JOCS Olim- 
pia.  Fins i tot el senyor Samaranch ara diu que ael autogobier- 
no de Catahia no alcanza las cotas que muchos deseariamosr 
4 t o  en castelli perqul: esta citat en declaracions en castelk 
Calm uns bons jocs i nostres, i cal la projeccid de Catalunya, i 
cal la preskncia de Catalunya en els esdeveniments olimpics; 
cddria tamb6 aprofitar per fer un aItre tipus de politics de for- 
rnaci6 esprtiva a Ies escoles, la gran ventafocs d’aquest pais. 
Per6 tambe caldria, potser, catalanitzar la justicia o els mit- 
jans de comunicaci6. Senyors de Convergkncia i Uni6, dotze 
IUI-Ap. 
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anys govemant: facin un balang dels mitjans de comunicrtcib en 
cat&; facin un balm$ del que significa invertir poc diner pu- 
blic en mitjans de comunicaci6 -aixb si, diner privat, supermi- 
lionari, proper a Converghcia i Udd, en un mitj3 de 
comunicaci6 en castellh. Cal catdmtzar el cinema? Repassin 
vostbs quines psibibtats  hi ha avui de cinema en catali. Cd 
catalanitzar l’edicib? Li podna Ilegir, si tinguks mts temps, i si 
vol en la rkplica li ho fa6, I’informe que acaba de publicar 
l’Associaci6 de Literatura Catalana a1 respecte i que diuen so- 
bre corn esti davalIant l’edici6 i corn estem perdent la capitali- 
tat en questions editorials i, fins i tot, estem davallant en edici6 
en catalg, si no fos per acci6 editorial. supletijria de publicacions 
institucionds, corn hi hauria un fort desequilibri en aquest sec- 
tor. I podem parlar corn &ern a punt d’assistir a la desaparici6 
de Rklio  4 Q de TeIevisi6 Espmyola a Sant Cugat. I jo li dema- 
naria un cornpromis corn a futur president de la Generalitat per- 
qub en aquestes negociacions arnb el Govern espanyol an& a 
aconseguir que no perddssim aquest espai comunicatiu i infor- 
matiu per ai que 15s l’opini6 publica a Catalunya. 
Volem ser molt precisos quan parlem de la questi6 nacional; 
volem exigir compromisos que, encara que ens diguin que s6n 
reiteratius, estern farts que una majoria que es diu catalanista i 
nacionaiista hagi deixat a la cuneta durant tants anys en legisla- 
tures anteriors. Catalunya ha de ser una nacionalitat d’Europa, 
per6 no anem a la sublimaci6 de conceptes; hi ha un autodeter- 
minisme en el buit. Aquest matcix debat, fa una estona, ha per- 
dut m& de mitja hora parlant de 1714. Aquest 6s el terreny 
Pujot senyor Vidal-Quadras; Li ho he dit moltes vegades. No el 
de la qiiesti6 nacional, no: allmyar-se de 1992; allmyar-se del 
que passa al caner; allunyar-se de l’exiggncia de responsabili- 
tats d’una obra de govern en qui: hi ha d e r s  de milions de pes- 
setes ai darrere. Nosaltres tamb4 en el camp nacional volem 
cumpromisos que no s’allunyh d’aquest caner, No volem ni 
una sublimaci6 autodeterminista en el buit, ni un pragmatisme 
e s t M  que els porta a firmar reiterats compromisos de finarqa- 
ment que desprhs han de ser protesiats. 
Senyors de la rnajona, dotze anys d’autogovern: els darrers 
w i t  anys, despr6s d’haver desplegat I’Estatut, en quk hem 
avangat a Catalunya? M’ho volen respondre? Quin tema subs- 
tancial de l’autonomia de Catalunya s’ha aconseguit els darrers 
vuit anys? Un de sol, que me’l citin. Vuit anys de paraules bui- 
des, d’6s partidista de la institucio, de crear la imatge que s6n 
els thics intbrpxt$ts de Catalunya i de no preciuar, fms i tot quan 
s’apmximen a una definici6, que t s  el que volen per autogo- 
vem. Corn arribarem a l’Administraci6 Gnica a Cardunya? No 
ho ha dit rnai el senyor Pujoi, ni corn a president, ni corn a pre- 
sident en fundons, ni corn a candidat. 
Proposem un programa precis d’acord, de bases femes, per 
an= cap a aquest autogovern; mesures de voIuntat politica im- 
mediata corn seriia simplificar I’Administraci6 perquk a Cata- 
Iunya nom& hi haguessin l’Administraci6 autonbmica i 
l’Administraci6 local, senyor candidat. Els sjuntaments. Recor- 
di-ho: una alrra vegada li ho dira molta gent; una altra vegada 
s’ha oblidat dels ajuntarnents; la irnporthncia del poder local, 
ajuntarnents i cansells comarcals, corn I’altra columna bhsica de  
i’edifici de la sobirmia de Catalunya. 
La descentralitaci6 de la Generaiitat. Qui est& oblidant les 
vegueries i Ies regions? Per qub no es descentralitza el poder de 
Catalunya? Qui i s  el mkxxim responsable d’aquest tema, de fa 
tants i tants anys? Nosaltres l’any 88 virem plantejar una pro- 
posicio no de llei aI respecte perquk es cornplis una Ilei. La su- 
pressi6 dels govemadors civils, corn vkem plantejar nosaltres 
L’any 88; les transferhies fetes que havien de ser acabades en 
cdendati en dos anys i en dotze anys no estan acabades, i en 
podrfern afegir d’altres; el comanament ihic de les forces d’or- 
dre priblic. E! nastre antecessor, el Grup Parlamenmi del 
PSUC, en aquesta cambra va plantejar una propsick5 no de llei 
I’any 86, aprovada per unanimitat i que dernanava aquestes 
transferkncies i aquest comanament. El finanpment que des de 
I’any 86 v e n h  denmciant arnb molta mQ responsabilitat que 
vost&s, que practiquen el dobIe joc de fmar amb una ma i de 
protestar I’endems amb l’altra. E1 Ha d’integraci6 a les Comu- 
nitats Ewopees, que des de l’any 86 el senyor Mavedra nego- 
ciava amb el senyor Pons, aleshores ministre. Aixb s6n coses 
precises. 
Les reformes legislatives necesshies. b a r  cap a la pruvin- 
cia linica: el 27 de febrer de 1983 el ncrsae Grup Parlamentari 
va entrar en aquesta cambra la proPoski6 de lbi de la provincia 
Gnica; fa set anys. La reforma de les Iteis d e  bases que avui li- 
miten I’autonomia Les transferhcies necessiries per I’article 
150 de la Constituci6, corn podria ser transports pfiblics, ind6s- 
tna, els que vostb va citar-els temes indusmds- a1 seu discurs. 
1, evidentmenf, en I’horitz6 la necessiria reforma d’institucions 
estatals, corn el Senat, que fos una autkntica cambra de nacjo- 
nalitats per a l’accid i per a competkncies. 
Perk aixh, inserit en un procis molt mis important: la cons- 
trucci6 d’Europa. Ja no es pot parlar de la qiiesrjo nacional i de 
l’autogovern nom& que en referencia a 1’Estat espanyol; s’ha 
de parlar en referkncia a Europa, i el fuutur de la societat carala- 
na est; a Eurapa. I permeti’m que aqui m’estengui perque crec 
que aquest 6s el &ran forat del seu discurs triomfdisra. Quina 
Europa? Europa a v m p  cap a una construcci6 politics, econb- 
mica o social? I on es siiua Catalunya en aquesta constmccio? 
@in paper ens hi guarden i quin reclamern? Sera veritar que. 
corn diuen molts informes, ja ens anuncia que acabarern essenr 
nornts que la societat de serveis per a Europa, subalterna? Dis- 
cutim-ho, aixb, senyor Pujol. Europa tC un cost; un cost supe- 
rior a1 que s’ha explicat; un cost diferent al quc s’ha proposar: 
un cost econbmic i social. 
En un seminari que s’acaba de celebrar a BrusseFles aquest 
darrer cap de setmana sOta la presidincia de Jacques Delors 
s’ha dit que la converghcia econbmica europea juposar8 em- 
phyer  mks cap a l’exchsio social. Cun6s concepte: I’exchsio 
social. Ens demanem -corn feien els que participaven en el se- 
minari- corn is possible que una Europa cada vegada mks risa 
exclogui un major nombre de ciutadms del fruit del progres. 1 
s i  volen els llegeixo les conclusions d’aquest seminari -me IFS 
estalvio; si de cas despres en podriem parlar. I concreten linies 
de politica efectives, de poUtica econbmica i de poliiica social 
en alguns camps en quk vosfks son pIenamenr comperents i nu 
n’hern sentit r e s  per part del que era un avenq -i ha dit vostk 
T<evidentrnent no exhaustiur. i ho entenem- del que podien ser 
els compromisos per a quatre anys. Aquest sera el lema central 
per ais propers quaire anys. Recordin el que diu el Grup Parla- 
mentari d’tniciativa per Catalunya: aquest 6s el tema central de 
tots els neguits politics, socials i econbrnics d’aquest pais per 
ais propers quatre anys. D+n cum e s  faci la convergkncia eco- 
nbmica curopea tot I’alrre quedari en una direcci6 o en ima al- 
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tra: tk efectes g r e w  per a la societat catalana i per a les nostre8 
aspiracions nacionals. 
Per avanqar cap a Ia convergkncia econ6mica europea e1 Go- 
vern espanyol j a  ha defmit un programa. Davant la baixa taxa 
d’activitats i I’alta taxa de desocupacid, davant un baix niveU 
de prestacions socials que hi ha a nivell d’Estat i una creixent 
precaritzaci6 del mercat laboral, fixin-se vostks -i ho salxn per- 
fectament-, es proposa disminuir les prestacions per als aturats, 
congelar les despeses sanitiries i un etcktera que, entre altres 
efectes, genera que augmentaran aqueUs que el senyor candidat 
acostuma a dir-ne c<els que no segueken>>, els sectors margi- 
nats. 
A part d’un altre capitol que evidentment no interessa tant 
entrar-hi de forma directa, corn 6s la restriccid de llibertats 
anunciada en alguna iiei, que vostks tam& en son corresponsa- 
bles. Perb aixh t6 uns forts efectes sobre Catalunya: pot mar a 
la reducci6 del dsficit a traves de la reduccid del finanpment 
de les cornunitats autbnomes i del poder local; es pot mar a una 
retallada d’inversions socials que afectarii els dispositius que 
podra fer efectius el Govern de Catalunya; s’agreujarh la duali- 
tat social. Vostks -ti ho pregunto, senyor Pujol-, se’n corres- 
ponsabditzen, d’aixb? VostB diu -va dir ahir- que no tindrien 
tanta d&ria per reduir el dkficit tan ripid. Perb, jo Ti pregunto: 
d’aquest programa de convelghcia econbmica presentat pel 
Govern espanyol que va a la disminucid de prestacions i a la 
congelaci6 de despeses socials, se ‘n corresponsabilitzen? Vosti 
no en parla, aqui, i ho amaga, i una vegada m6s instrumentalit- 
zen, corn si fossin dos mons, el m6n de les politiques assumides 
a nivelt d’Estat i el Govern de Catalunya 
Una perla 6s la que hem trobat en la reforma educativa en 
aquest sentit. Es sorprenent que es digui ara per part del Govern 
de Catalunya en funcions: (<No s’avanqa en la reforma educati- 
Entre d’altres motius, diu el senyor conseller, perqui: no hi 
ha finanqarnent. S’acaba de firmar un acord de finanqament au- 
tonbrnic, i j a  ens diuen que no hi ha finanFament. I d mateix 
temps accepten un pla de convergincia econbtnica amb Europa 
que retalla aspectes socials, i, per partida doble -doble bufeta- 
da-, accepten que no hi ha fhanqament AKb t s  de nou el do- 
ble llenguatge. 
Nosaltres diriern, molt suaument: senyor Pujol, ja n’hi ha 
prou, de dualitat; j a  n’hi ha prou del rwostesn i del d k s - g o -  
vern del PSOE,,, crbons i dolentsn, dZatalunya agredida i Cata- 
lunya incompresm. Li puc citar una llarguissima Hista de 
coincidkncies profundes, molt profundes, que han tingut vostbs 
amb la politica estatal, que l’han fet seva. A Catalunya caldria 
agafar seriosament i caldria anar a un debat amb totes les previ- 
sions parlamentkies sobre la converghncia econbmica europea. 
Caldria mar a La transferencia de rnecanismes que ajudessin a 
fer front a aquells efectes; caldria un marc autonbmic de rela- 
cions laborals; ernpknyer acords ja presos en salut i condicions 
de treball; encetar de deb6 un autkntic diileg entre els sindicats 
i la Generalitat. 
I un tercer emplaqament, senyor Pujol, desprks dels empla- 
$aments democritic i nacional, li volem fer sobre el tema socie- 
tat. 6s evident que vostk no ha fet un discus exhaustiu de 
progiama, i no li hem demanat, i entenem perfectament per qut 
no ho ha fet. Tarnpoc nosaltres ens veiem en l’obligacib d’ex- 
plicar-li exhaustivament tot tm programa. Si que voidriem dei- 
xar-li molt clar quins s6n els eixos prograrnitics sobre els quals 
nosaltres considerem que prioritbiament s’hauria de dedicar el 
fum Govern de Catalunya. Les apcions prioritAries, per nosal- 
tres, s6n el medi, el tenitori, les politiques socials i la igualtat 
de drew I, telegrXicament, m’hi vaig a referir. 
Parlar del medi i e! territori 6s partir d’una premissa que vos- 
ti: ha amagat en el seu discus: Catalunya, un pais fortament de- 
sequilibrat. Amb efectes en col-lectius especifics, corn 6s la 
mateixa pagesia, pagesia vista no nom& corn un sector de pro- 
ducci6, sin6 tamM corn un sector de poblaci6 que 6s bPsic per 
conservar el pais i per consemar aquell territori. Arnb mama de 
politiques concretes amb efectes ternitorids en el transporf, en 
I’energia, en l’habitatge ... Senyor candidat, vostSs els darrera 
quatre anys no han fet res en habitatge de promoci6 directa! Es- 
colti’m, perquk soni m b  clar que no pas una paraula, li vaig a 
llegir les xifres que la Conselleria va dismbuir als grups parla- 
mentaris. L’any 85 h i  havia 15.000 habitatges de promoci6 pn- 
vada lliure i 2.000 de promoci6 plibhca. L’any 90, 32.000 de 
promoci6 privada lliure -e1 doble ,  600 de prommi6 phblica. I 
6s ma caiguda en picat! No han fet res en habitatge de promo- 
ci6 pliblica. I, 6s cIar, ara ens diu que el Govern en funcions 
n’ha fet molt. Continu-in en funcions! Tant de bo! Aquest penlo- 
de (ten funcions>) 6s tan fructifer que si continuessin potser ho 
arreglarien! Quam anys on les xifres de vostks, del Govern, de- 
mostren de forma aclaparadora una caiguda en picat de la poli- 
tics en tema d’habitatge. 
P e d  per nosaltres seria fonamentai una prioritat sobre el me- 
di ambient, l’eix central per a aqnests quatre anys. VosD hi va 
dedicar vint segons. Un medi ambient que continua essent agre- 
dit. Recordi els casos -1largs en citar- que passen pels deltes 
-ja s6n en plural-, que passen per zones volchiques, per parcs 
naturals, per espais humits ... Rezordin que vost&s tenen el Pla 
d’espais d’inrer2s natural en algun calaix i, corn diu el president 
del Consell de la Natura, l’han retirat per pressions dels propie- 
taris. S h  cites textuds del president del Consell de Protecci6 
de Ia Natura Recordin vosth que creen una conselleria a la 
qual encara -i van dir que era una questi6 de mesos- no han 
transferit les cornpethncjes @pies del medi ambient. Recordin 
vosds que fa falta un pia territorial a Catalunya, una polititica 
d’educaci6 mediambiental, un impuls del sanejament, una au- 
ttntica politica de residus i una atencid especial al litoral catdii. 
Politica social: no m’hi estendrk. I 3  ha dos gram camps que 
podrien ser prioritaris aquests quam anys: la reforma escolar, 
des dels zero als sis anys, tan oblidada per aquest Govern, fins a 
I’riltima part de la pirimide, i la sanitat, amb una authntica pl i -  
tica d’unitats bbiques. 
I un tercer e k  priontari per nosaltres 6s el dels drets, el dels 
bets  de les penones. El de la pl i t ica  d’equliparacj6 dels homes 
i les dones a Catalmya, quant als seus drets; els dels joves que 
avui a Catalunya estan en una situaci6 una mica diferent de la 
que vostk pintava quan ens volia engrescar pel fum nacional. I 
escoId els javes que avui estan dernanant un &et d’accessibili- 
tat per igud ai rnercat laboral i a la formacib. De drets respecte 
a aquests nous cmtingents d’immigraci6 que vknen a Catalun- 
ya a guanyar-se el pa, no a alba cosa, i a ser -corn haurien de 
ser- ciutadms corn nosaltres. 
En aquest tema, senyor canndidat, hi ha una dimensid que a 
mi em fa fins i tot vergonya ciutadana esmentar-la. Vostk deixa 
mitja Catalunya, les s e w s  dones, sempre de banda. En un pro- 
grama molt ben editat que jo vaig rebre a casa corn a eIector, e1 
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prograrna de Convergbncia i Wni6, no hi ha ni una sola referkn- 
cia a la politica per a les dones. En el seu discurs d’ahir, una ve- 
gada mks -ens hi tB acostumatF-, no hi va haver una sola 
referkncia per a la politica respecte a les dones. Si es € h a  vosti: 
en ies taxes d’atur, veuri que les dones son les que van a1 da- 
vant, de les taxes d’atur. Vost2 deu saber quina 6s la situaci6 
precBria de les dones treballant avui a Catdunya; deu saber el 
nombre d’hores treballades en jornades superiors a quaranta; 
deu saber corn la convergkncia econhmica europea pot ser es- 
pecialrnent negativa arnb les dones, el darrer sector d’acc&s al 
mercat laboral; que augmentarh la seva precarietat, que no es 
prioritzarh I’adequaci6 en la fomaci6 professional, que aug- 
mentar& la difekncia q u a t  a sous percebuts i que es retallaran 
les prestacions socials. En aquest camp, caldria mar a una per- 
cepcid individual de prestacions. Caldria mar a resoldre m te- 
ma que a Catalunya esti pendent, que i s  totes les qiiestions de 
prestacions a efectes de matrimoni i de les seves situacions ci- 
vils; cddria mar a crear un autkntic fons de pensions, i caldria 
mar a uns equipaments sacids que facilitessin la incorporaci6 
de les dones al mercat laboral. 
M’hauria agradat, senyor president en funcions, llegir-li un 
text que les dones d’aquesta cambra han distribuit -perd6, les 
dones d’aquesta cambra, amb l’excepci6 de les diputades del 
Grup Parlamentari de Convergkncia i Uni& a tots els rnembres 
del Parlament, recordant-nos dues esplkndides cites clhsiques 
del que hauria de ser aquesta igualtat; & una assignamra imp- 
tantissima que t6 pendent el Govern de Catalunya i, per tant, no 
s’exdamin: si la t.5 pendent el Govern de Catalunya, la t i  pen- 
dent aquesta cambra. 
Senyor candidat, acabo client-li de forma molt Clara que el 
Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalmya estarh amatent, 
disposal a m b  totes les seves forces a coklaborar amb aquest Par- 
lament, a coklaborar en I’obra de govern a Catalunya, a col-Ia- 
bora  en el compliment d’aquest triple emplaprnent: el 
democr&tk, el nacional i et de societat. I en aquest sentit li fern 
dues dmeres demandes: Bs cert, corn vastl: ha manifestat, que 
no h i  h a d  cap canvi de Govern fins d’aqui a tres rnesus? Ens 
podna dir, en un debat d’investidura, si aixb 6s cert o no? I si 
ho is, a quk 6s degut? Semblaria un ban moment. No li estem 
demanant la composici6 del Govern, que sabern perfectament 
que no 6s tema del debat d’investidura. Si que si hem vist unes 
declaracions -que no sabem si s6n certes-, prou rnanifestes per 
part seva, que nd h i  hauri canvis en la composici6 del Govern 
fins d’aqui a tres mews, a qu6 6s degut, i quines s6n Ies raons 
politiques. 
I un darrer prec, senyor candidat, fuhx  nou president de ta 
Generalitat de Catalunya: li agrdim que en el debat sempre re5- 
pongui de forma selectiva a cada grup parlamentari, corn no es 
fa en altres debats. Pero, senyor candidat, sovintegi la seva pre- 
skncia en aquesta cambra i en aquesta tribuna; faci un debat s@ 
bre els ternes que afecten la poblacid de Catalunya, de forma 
mts sovint, arnb els sew representants, i, a ser possible, contri- 
b u ’ h  entre tots -agafant unes paraules del seu drscurs- a fer un 
autbntic exercici de moralitat respecte a la vida poiitica. El sen- 
yor president del Parlament ens va dir en la sessi6 constrtutiva 
que teniem tots un deure afegit, corn a diputades i diputats ... 
VuU entendre, senyor president, que (<tots>> es refereix a diputa- 
des, diputats, futur president i futws consellers. 
Moltes grhcies. 
El Sr. P R E s D m :  Moftes ghcies, senyor RiW. Ei moit 
honorable senyor candidat t6 la paraula. 
RALITAT: €3.6- Senyores i senyors diputats, senyor president, 
sembla que ha quedat clar que el que scria un bon candidat a la 
presidtncia de la Generalitat 6s el senyor RiW, perquk faria un 
discurs d’investidura en el quaI ho diria tot. I jo, evidentment, 
no bo penso contestar tot, perqu? no puc. I perquk p t s e r  no cal, 
t a m p .  
Perb primer voldria fer M comentari. Home, vostk, senyor 
Kb6, diu: &s que vost6s s’aIIunyen del carrer. VostBs s’allun- 
yen del carrer; vostks no parlen dc les coses que interessen a1 
carrer; vosth no es preocupen de les coses que interessen al ca- 
rrem Hotne, n’esti segur, d’aixh? I vost2, concretament, sobre- 
tot vost5, n’est2 segur, d’aixb? (Remor de veus.) 
Es a dir, vostb fa moltes pmpstes i moh brillants, i es quei- 
xa que no li’n fan gaire cas. Per qut no es pregunta per qut no 
li’n fan cas? No solamenr al Parlament i a]. Govern, sin6 aI ca- 
mr. PerquP les propostes, per hiltants que siguin. necessiten 
fer-se en un marc politic adequat i amb un plantejamenr global 
adequat i creible. I vostk analitzi’s, vosti pensi, vostk reflexio- 
ni. Jo no voldria ser cruel amb vosti, perb vosth reflexioni. So- 
bre qui s’acosta al carrer i qui no s’hi acosta, i qui parla un 
Llenguatge entenedor a l  carrer i qui parla un Uenguatge brillant 
per6 inintelligible. 
Equilibri teniforid. Miri, les comarques de Catalunya ..+ Ho- 
me, 6s clar que a Catalunya no hi ha eqiulibri territorial! Es el 
nostre objectiu tenir-ne, i lluitem tant corn podem. I no hi ha 
cap comarca de Catalunya que no esttigui creixent; no n’hi ha 
cap. La que ha crescut menys -i ja sabern quina ts- 6s la Terra 
Aha, i ha crescut, en els ~ltims ..., les &des que tenun s6n una 
mica endmerides. 6s veriut, acaben el 87, perb havia crescur 
en quatre anys un 23,11%. I entre aquest 23,11k en quatre 
anys, que vol dir un creixement de r n i s  d’un 5 %  anyal. que no 
6s dolent, perb que evidentment el deixa darrere.. , h e r e  de 
qui? 36, ja deixo de banda la VaU d’Aran, que Cs un fet insblit. 
que va crkixer el 76,92, i em situo a la segona, que es la Cer- 
danya, que es el 49,80, i en general totes Ies comaxques tm‘sti- 
ques tenen tu creixement moIt alt. Per0 no hi ha una sola 
comarca de Catalunya que no creixi, i que no creixi d’una ma- 
nera forta. El que passa 6s que. evidentrnent, els passa a totes 
les comkques de Catalunya el que ens passa a tots: que despres 
les comparem arnb la comarca del costaat, que creix mis. El Pa- 
llars creix, per& la Val1 d’Aran creix m& 1 aleshores hi pot ha- 
ver, de vegades, una certa sensaci6 de greuge en la cornarc3 
que creix rnenys, encara que creix rnis que no havia crewut 
mai, slmenys d’enq8 de fa moltes i moltes dtcades. 
I el treball perqut hi hagi reequilibri a Catalunya s‘esti fm 1 
arnb resultat, i una de les &des que ho dernosua t s  l’evolucio 
de la poblaci6. Vostk ha dit: aHi ha quinze comarques de Caia- 
lunya que reculen.), I i s  verital; perb 6s que abans n’hi havia 
rnolrcs &s. A part que la comarca que recula d s  de Catalunya. 
la comarca -de molt- que recula rnes de Catdunya 6s el Barce- 
lonks, i aixb no es pot considerar, aixb 6s un allre fenomen que 
no t t  res a veure ..., no significa, de cap rnanera tarnpoc. que ht 
hagi una decadhcia, en absolut. del Barcelonks. I% un ahre te- 
ma. 
Per0 el conjunt de les comarques de Catdunya progressa, 
d’habitants, i algunes que no propessen d’habirmts no c31 
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fer ..., no cal ser dcrnbgraf per entendre que, en reditat, han ini- 
ciat la recuperacib. per& s6n comarques molt superenvellides, 
perquk durant trenta, quaranta o cinquanta anys han perdut 
molts habitants, n’han perdut en el passat. I ara, doncs, trigarem 
k s  d’un pa&6 i mis de dos, segurament, a notar la reacci6 que 
ja hi ha. Es, per exernple, el cas dels Pallars, no?, en quk hi ha 
una reaccio clm‘ssima i, en canvi, en unes comarques tan supe- 
renvellides corn aquesres, iunb una mortalitat, per tant, molt al- 
ta, amb unes generacions en edat de reproduccid relativament 
petites, trigarem molt temps que akb en els n h e r o s  estricta- 
ment es noti, si no 6s que es produeixi una cosa que es produeix 
en part, perb encara no amb prou foqa, que 6s una immigraci6. 
Pero ho torno a repetk vostks tornin-se a mirar aquestes da- 
des i veuran que hi ha una recuperaci6 encara incompleta des 
del punt de vista d’allb ..., de les dues coses que determinen si hi 
ha o no hi ha creixement, si hi ha o no hi ha recuperaci6, que 
s6n la renda, per una banda i. per l’altra, la poblac.i6. 
Ha parlat de Ia flexibilitat, La flexibilitat laboral ha repre- 
sentat creacid de llms de treball; de €et va ser un encert qua el 
Govern 4 Govern central en aquest cas- introduis aquest con- 
cepte, perquk arnb Ia IegislaciB laboral que hi havia, aplicada de 
la manera que s’apkava, en realitat s’arribava a una situaci6 
contrbia al que es vdia  fer, que era la proteccio del treballador. 
De vegades si es voi protegir molt una cosa, un estament, una 
persona, s’acaba desprotegint-lo; i aixb 6s el que passava en 
aquest cas. La flexibilitat, concretament, va cre ar..., ha ajudat a 
crear Ilocs de treball. 
Perb vull fer un incis; voste ha dit una cosa que m’hauria de 
dir -i no cal que m’ho digui ara, si m’ho diu ara, m’ho diu ara- 
quan la vaig dir, que 6s que diu que vaig du que: (CTota persona 
de m&s de trenta que no treballava era un defraudador.)> Jo li 
agrairia rnoltissim, entre altres coses, perquk s i  m’ho demostra 
jo m’he d’excusar d’haver dit aixb, per6 i s  que jo no recordo 
mai, mai, mai. mai, haver dit aixb. Vostk m’ho busca, i si m’ho 
diu ja li a v m p  des d’ara que me n’excusark. 
El que si que vaig dit k s  aLk que: d3talunya 6s un poble en 
el qual un e r e  es pot fer nc.>) Aixb si que em recordo que ho 
vaig dir i se’n va fer molta escudella, sobre aixb, se’n va palar 
molt i es va discutir molt. De fet era una manera -en un m’ting, 
que sempre saben que les expressions s6n mks tallants- de d u  
una cosa que s u p s 0  que dita d’una a h a  manera m’hauria ac- 
ceptat rothorn, i 6s que Catalunya es un pais amb un alt grau de 
rnobilitat social. Era aixb. I, a mks, dir que a Catalunya, mds 
que molts d’altres indrets i tambi molts dels altres indrets de 
I’Estat, un p b r e  es pot fer ric, aixb Os veritat! Molt mks! I, a 
mCs, volem que sigui aixi, Perqut: aixb ho vaig di~ corn un elogi 
de Catalunya, i com un elogi del model social que reclamern 
per a Catalunya; model en que hi hagi mobilitat social, en quk 
gent que comenqa, per naixement o pel que sigui, molt avall, al 
cap d’uns anys hagi pogut pujar. I al reves lambi passa, oi? La 
mohiftat social 6s en doble direccid; Catalunya tambe 6s m 
pais que t i  molta gent que ara fa deu anys, quinze anys, vint 
anys, era algu i que avui 6s poca cosa. 
B t ,  aixB 6s el que vokm dir i no costava gaire entendre el 
que es volia dir; i ,  evidentrnent, e k  puc ben assegurar que les 
persones que s’haurien pngut sentir ofeses per aixb no se’n yan 
sentir; els puc ben assegurar que coni que aixb es feia en cam- 
panya electoral vaig trobar molta gent que em deia: escolti, vos- 
t i  r e  tota la rao. Per quk? 1 deshores, aixb si, vaig haver 
d’aguantar moites histhies --totes exemplars i boniques- de 
gent que havia fet, precisament, aquesta promocib. 
M6s ben dit, mCs mal dit, els moths, els que vostks vulguin; 
la paraula qobre>> havia de ser <<modest>>, potser, doncs, mm- 
dest>>, pero, en realitat, aixb 6s aixi i aixb volem que sigui aixi i 
farem tot el possible perqub si@ aixi. 
Ara M fet aquest petit incis, jo voldna dir-li una altra cosa 
respecte a aquest tema laboral que vostk ha tocat abans. Ahir, 
en un sopar que es va fer per donar uns p e d s  a algunes ern- 
preses, es va donar un premi a la Volkswagen, Seat-Volkswa- 
gen; suposo que ningQ no dubtar& que ha estat molt bo per a 
l’economia de Catalmya que VoUtswagen compks Seat, i que 
aix6 ha representat un gran benefici; directe: aquest any passat 
han creat quatre mil llocs de trebail i, molt mds indirecte, indi- 
recte tamE en Ia creaci6 de llccs de treball. I vaig a expficar 
una ankdota. Dic, quan s’anava a fer aquesta operaci6 hi va 
haver una rnanifestaci6 tambk aqui, davant el Parlament, i va 
pujar un diputat a la tribuna que va dir que ens veniem el pais, 
que aixb era un desastre, que aixb anava contra fa dasse obre- 
ra. .. Aquest diputat era vost2, i va fer un discurs brillantissim, 
brillantissim; estic segur que l’endemh tothorn va dir que era el 
millor discurs, per6 era un discurs fonamentalment e,quivocat, 
perqub va ser un encert que el Govern espanyol es vengu6s Ia 
Seat a la Volkswagen, que a m6s hi va afegir 4OO.OOO milimns 
de pessetes pel seu compre -i aixb sernpre ho hem reconegut i 
ho hem agwt- i va ser una sart que la Vollrswagen vhgu6s i no 
va ser vendre’s res sh6, simplement, sdvar molts llocs de tre- 
ball i moltes empreses catdanes. Perquk vostb, que no es vol 
allunyar de la realitat, vagi al poligon de Sant ErmengoI, it 
Abrera, i vegi quB passa en el poligon de Sant Fnnengol 
d’ilbrera; a vewe que passa en tota la zona d’Esparreguera i 
d’Olesa i a veure quhes fabriques s’hi posen i per qui2 s’hi po- 
sen, i n’hi ha una piIa amb molts llocs de treball que s h  kt con- 
sequhcia d’aquella decisi6 de Ia qual el mks dur critic va ser 
vost2, arnb un discurs brillant, agressiu, enkrgic, tot el que vost& 
vuIgui, en el qual vostk es devia pensar que, reahent, defensa- 
va els interessos de la gent. Doncs, no! Afortunadament no se’n 
va fer cas, de vostb, ni el Govern central li va fer cas, ni nosal- 
tres, ni la Volkswagen, ni probablement els treballadors en el 
fons del fons no li voiien fer cas perqui: sabien que la seva sal- 
vaci6 estava en aquesta operaci6. €34, i ara diu el mateix d’lve- 
co. B6, ja passari; sempre ha dit voste aquest argument, sempre 
arnb gran briIIantor i sempre equivocat. 
Si. Sobre el tema de la industrialitzacid li torno a dir el que 
he dit abans, i suposo que j a  no ho h a d  de repetir mes, despres 
del que he dit al senyor Vidal-Quadras i a vost8s: totes les da- 
des que no s6n nostres, que bhsicament s6n del Ministeri &hi- 
cament son del Minisreri-, s6n o positives o relativament 
positives en el context; les nostres exportacions pugen mCs que 
la mitjana espanyola, evidenunent, i s6n exportacions que no 
scin ni de taronges ni de rnusclos, ni de marisc, ni de ferro, ni de 
volfram; s6n d e  producte manufacturat; pugen d’un 11,9, el 
conjunt espanyol ha pujat d’un 10,3; durant els ~ l t i m s  cinc anys 
el producte industrial brut ha augmentat sensiblemenr r n b  que 
el que ha augmentat en el conjunt espanyol. 
El que deia abms del consum d’energia elkctrica ha pujat 
del %9 al 91 d’un 9,3% -consum industrial d’energia elhrica-; 
en alguns secton especialment brillants com el quimic d’un 
10,7; l’alimentari, d’un 22,7; la confecci6, el ttxtil, d’un 8; les 
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arts grhfiques, d’un 33; els transformats plhtics, d’un 42.- I 
corn aixb, podria mar-li dient moltes altres dades i xifres, per6 
em sembla que aquestes s6n suficients. 
Repeteixo el que ja he dit abans: no es pot paxlar de dcsin- 
dustrialitzaci6 -no se’n pot parlar- si el producte industrial no 
baixrt 
I tambe m’agiadaria ..., i si vostk tB pacihcia i em permet 
que ho busqui, la Uegird, o si no li dirk que hi ha alB que se’n 
diu la desindusuialitzacid positiva ?h a dk la desbdustnialitza- 
ci6 que 6% la conseqiikncia d’una major complexitat en els ser- 
veis Uigats a la producci6 i a Ia distribucid -ja ho vaig dir amb 
altres paraules, ah& i que fa que s’estimuli la creaci6 d’empre- 
ses especialitzades i l’crexternalitzaci6n de determinats tipus de 
serveis per part de les empreses industrials, que deixen d’apa- 
rkixer corn a serveis, quan en realitat estan al servei de la indfis- 
tria Les dades, en aquest sentit, s6n c lam.  Si vostk em diu: 
estem molt endartere de Llombardia? Si, senyor, estem molt 
endarrere de Llombardia. Jo he perm&, jo rnateix que he estat 
un dels impulsors principals d’aquesta idea dels quatre m e  
tors ..., de quatre motors, no *dels~, sin6 de quatre motors d’Eu- 
ropa, se perfectament -i ho dic- que, quan jo vaig amb aquests 
quawe senyors, el pobre de la colla s& jo. Es a dir que, evident- 
ment, si algun d’aquests paLsos -Llombardia, Rh6ne-Alpes, Ba- 
den-Wiimernberg, Catalunya- est& rn& endarrere que els altres, 
som nosaltres. I nosaitres vam triar aquests companys, aquests, 
precisamat, perqu5 estan per sobre nostre -precisament, per- 
qui estan bastant per sobre nostre- i perqub, tant per tant, repre- 
senten per a nosaltres un estimul i representen la senyalitzaci6 
d’un card o del cami que hem de seg& nosalmes si volem ani- 
bar a aquelI nivell que deiem abir molt per sobre de la mitjana 
europea. 
Jo Ii vull dir una cosa: I’linica majoria parlamentiria que ha 
votat la constitmid d’una comissi6 d’hvestigacih d’una cosa 
que la podia afectar a ella -5s la de Convergkmia i Uni6; l’iini- 
ca, I ’ h h x .  Si a’hi ha alguna aha, vosti! rn’ho recorda; ara no 
la tinc present. Per& en tot cas, hen poques n’hi deu haver, i 
que consti que jo s6c dels que crec -i ho torno a dir am- que 
aquestes ..., que la comissi6 parlament&ria no 6 el lloc per subs  
tmciar aquests afers. En absolut, I si ho he fet 6s n o d s  per la 
seguretat que tinc en el rema per parr nostre, i, a m6s, perqub 
pugui servir d’exemplaritat, no per repetir-ho, sin6 per dlr et 
que nosalbres, en un cas que ens podia afectar o que la gent po- 
dia pensar que podia afectar, nosaltres, amb la noma maj* 
ria absoluta, virem fer constltuir la Comissi6. I torno a dir-lj -i 
tomo a dir-h-h- que aixo no ho ha fet ning6 mb, suposo; en 
tot cas no ho fa el Govern sacialista a Madrid, qoe t i  majoria 
absoluta, tamb6. En fi, en tot cas, j a  ern replicaran despr6, si 
cal. Per6 nosaltres, aixb, ho hem constituit sense, prbpiament, 
tenir-ne una estricta necessitat. 
I l’ultima cosa que li vu11 dir 6s la segiient: vostk cita Delors 
quan I’interessa per una cosa i quan I’interessa el cita per una 
dtra. Deixi’m f e r 4  una pregunta a vostb i ai seu partit: vostks 
estan amb eIs acords de Maastricht, si o no? Vostts volen que 
redment s’apliqui el que ha estat la decisi6 de Maastricht, si o 
no? Perqub si 6s que s i  podran entrar a discutir certs aspectes de 
la politica de convergirncia que propsa el Govern centmi; i fins 
rem a discutir-ne alguns de molts substancials, sobretot un: eI 
vdum de la reduccid del d2.ficit pfibljc. Per0 ho h a m  d’ac- 
I i tot -si vostks volen- aspectes substancials, i nosaltres entra- 
ceptar, corn fan tots eis partits que tenen voluntat de govern a 
Europa. 
Jo no Li vuH fer ... No ho agafi de cap manera, prquk res del 
meu h i m  esth que es puguin interpretar les meves paraules 
d’una manera ofensiva; per6 q u i  a Europa -a Europa- i aqui 
tame hi ha uns partits que s6n ..., per exemple, posern el cas 
alemany, uns partits que estan d’acord amb aquest criteri. Totes 
les critiques i preocupacions que vostbs vulguin. A Alemanya, 
quins s6n? Bt ,  els partits que, realment, tenen una vocaci6 de 
govern: Partit Demhata Cristih i el fartit Socidista. Despres 
hi ha els partits que sdxn que mi, ni per casualitat, govema- 
ran, i que, d’una certa manera o una aha, e s m  en una situaci6, 
de vegadcs hi ha una certa vocacio de marginalitat, i aquests si, 
aquests es permeten tota mena de critiques. No 6s comparar, 
eh? Per0 aix6 6s el stmyor Le Pen, no s6n els republicans ale- 
rnanys, aquests hi estan en contra; aquests saben que no rnana- 
ran rnai 40 sa& I aquests, evidentment, doncs, farm tota 
l’agitaci6 que puguin sobre aquest tema i sobre tot el malestar 
que pugui produir la unitat empea Es clar que en prcdueix la 
unitat europea, de pmblemes! Vostk diu la pagesia, is clar, la 
caralana, no? Mirin la televisi6 de fa tres dies, la manifestacid a 
Estrasburg deis pagesos davant el Parlament Europu. El tkxtil 
nostre esd preocupat? EA tihtil nostre no est5 prmupat! Els 
duaners, estan preacupats els duaners? Es clar que estan preo- 
cupats eL nostres i els de tot Europa. I moha gent. Pero, de fet, 
si voIern la unitat eluopea haurem de fer un esfoq i entre les al- 
tres coscs hi passa aquest: els amrds de Maestrich. 
Vostis diguk-me, nom& hi estem a favor o hi estern en 
contra? I si hi estem en contra, deshores, digu in... Si hi estem 
en contra queda molt clar, queda molt clar fins a quin punt vos- 
ti3 es posen fora del que Cs el pan context politic europeu. I si 
hi estan a dintre i volen fer algunes esmenes les fan aqui i, evi- 
dentment, bbicament, aleshores, les hauran de fer a Madnd. 
I res mis, Moltes gricies per la seva atencio. 
El Sr. PRESIDENT: Mohes grkies, senyor candidar. Sen!.or 
RW, vol intervenir en torn de riplica? Tk la parada. 18 minurs 
45 segons. 
El Sr. RTBO: Senyor president, senyores diputades. senyors 
diputats; els que prten unes quanres legislatures en aquesta 
cambra +om el senyor Pujol i jo mateix, ell sernpre amb la rna- 
teka funci6 i jo amb h c i o n s  diferents- fa molts anys que hm 
entks o han vist un estil de respondre el debat parlamentmi 
d’entrada, de bell antuvi, amb la desqualificacio. 
Senyor hjol, voste represents el 25,2% de l’electorat catali 
i nosaltres el 35%. Hi ha una proporcio d’ 1 a 7; per6 hi ha una 
proporcid de 7 a 13 entre vostis i els q u e  no han votat; h i  ha 
una proporci6 de 8 a 14 entre vostits i nosaltres i els que no h a n  
votat. 
El Parlament ja esth constituit amb les majories i les mino- 
ries parlamentiries i es una noma  elemental de democracia 
parIament5ria entrar en debat sobre els arguments que s’expres- 
sen d Parlament, perque, per rn6s minsa que sigui la repre- 
sentacio d’algu, 15s una expressio d‘una part de la ciutadania de 
Catalunya que no admet cap desqualificacio quant a la seva le- 
gitimitat de representacih. I aquesc es un tema que a mi.... 6s 
quasi per posar-se els colors a Ia cara haver-ho de retreure a un 
candidat a la presidkncia per quarta vegada que encara no ha 
entks que aixb 6s la representacid del poble de Caralunya i que 
s’ha de debatre sobre arguments. 
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Sobre arguments, senyor Pujol, 6s voste i no Iniciativa per 
Catalunya qui diu en el seu discus r e s  vegades que Catalmya 
6s un pais equilibrat. I ara ens diu que aquest 6s un objectiu. Jo 
li @a citar una {<rastelladm -u(iLtzant una expressi6 que li 
agrada molt a vasts d’esrudis i estudis que demostren ... -.ras- 
tellem, t t  ra6 senyor Alavedra- que demostren el que s6n en 
aquests moments els indexs de desequilibris temitorials a Cata- 
lunya, per6 li vaig a citar dues infomcims que vast2 ha de con& 
xer millor que nosaltres. La Terra AJta, corn a distribuci6 comarcal 
de renda familiar, I’any 83 estava I’hdex a 75,s; l’any 87, a 70,3, i 
continua la davallada -xifres proporcionades pel Depattament 
d’konomia i Finances. Femt i ’m que li puntualitzi, doncs, que 
no totes van endavant, i la Terra Alta 6s una de les disset Gomar- 
ques que ens diu el rnateix informe que l’evoIuci6 psitiva per13 
&sa del creixement natural de la poblacio cadana l’any 88 ama- 
ga impoflants diferkncies a nivell territorial. 
Disset comarques presenten un creixement natural negatiu. 
A excepci6 del Aiorat i la Terra Aha, que han tingut taxes de 
creixement vegetatiu negatives de manera quasi crhnica durant 
un Uarg penode de temps, a les alrres quinze cumarques s’ha 
agreujat seiosament la situacid en e15 anys mka recents -infor- 
me publicat el desernbre del 91 per part del Departament 
d’Economia i Finances. 
Perb tamM 6s propi del seu estil parhnentari que les objec- 
cions, preguntes de major entitat que li fan els grups de l’oposi- 
ci6, si I ~ Q  hi ha resposta, es queden a la paperera. Td alguna 
cosa a veure o no amb e1 Pla territorial, senyor Pujoi, parlar de 
politica territorial i reequilibri? Li hem de fer una altra vega- 
da -creient que voste 6s sord en aquest tema- la pregunta sobre 
qui? pensa el futur Govern de Catalunya sobre el Pia territorial 
que incompleix des de I’any 83?, o no mereix la seva atenci6 
aquesta qiiestio? Scmbla que tk alguna proporci6 amb els temes 
d’equilibri tenitorid? 
Es patadoxal que avui vostb ens citi els desequilibris del 
Barcelonis, perquk en molts debats, de forma reiterada, diver- 
sos grups d’aquesta cambra li han tret el tema deis desequilibris 
interns a comarques de l’kea metropolitma. Vostk sempre ha- 
via defugit aquesta questi6, i parlant de politica renitorid, li 
torno, tambe, a demanar -sernbla que el qne no interessa no va 
a la tribuna- qui? passa amb el Pia d’espais &inter& natural? T6 
rao o no t& ra6 el senyor Ramon Folch quan diu que el Govern 
de Convergkncia no s’atreveix a tirar-lo endavant per les pres- 
sions ferotges de propietaris de terrenys susceptjbles de ser pro- 
tegits? No s6 si tk rad o no t.5 rao, p r b  el Pla no va endavant! 
I% un tema menor, ~ a m M ,  6s una dbria de brillant expfcaci6 a 
la tribuna i que va aixi, a la brillantor, abandonant les C O S ~ S  que 
interessen? No interessa el Pla d’espais d’interts natural? Mi- 
llor dit, no interessa tall= d‘una vegada les agressions reitera- 
des que amb Ia connivkncja del Govern de Catalunya s’estan 
fent a1 temtori de Catalunya? 
Es pot construir un port amb mil amarradors a l’entrada 
d’una reserva d’espais humits protegida per sentkncia i declara- 
da per normativa europea? Gs ibgic? Es molt normal arribar a 
signar un protocol per construir mil amarradors esportius en un 
port a I’entrada d’una resewa de zona humida? Es aquesta la fi- 
losofia? I criticar-la 6s brillantor inutil o amoinar-se, malgrat la 
n h s a  representacid eIrctora1, pel furw d’un b& que no i s  ni de 
vostks ni de nosaltres, es de tot el poble de Catalunya: el seu te- 
rritori. 
Un govern que palrnkiament no te politica mediambiental, 
corn 6s que despatxa en un discurs d’investidura amb el silenci 
o amb vint segons aquesta temhtica? Quan li transferha al sen- 
yor Vildta -si i s  que continua al Govern, qiiestid que ... no 
m’ha respost una legitima pregunta d’un parlrunenntari, sobre 
quan hi hauri Govern-, li transferirl a Medi Ambient les corn- 
petkncies que avui estan a Agricultura, a Medi Natural, les 
competkncies ... -el conseller de Medi Ambient; perd6, senyor 
Aiavedra, aquesta vegada tinc rad jw, les cornpet2mies que es- 
tan a Agricultura, de Medi Natural i de parcs, que serien pr6- 
pies de Me& Ambient? Li pensen transferir o na? Era qiiesti6 
de mesos, senyor Vilalta, se’n recorda? 
Permeti’m im apartat de pmtualitzacions. Vostb, en unes de- 
cfaracions en campanya va dir -i no les tinc aqui i, evident- 
ment, no li ho puc citar textualtnent- que tofa persona mks gran 
de trenta anys que no tenia ueball era perquk, prActicament, es- 
tava utiliuant el que jo en dic la+*, pricticament, un defrauds- 
dor, perquk deia: ~ c e s  comprkn que un jove no tingui treball~ 
-afegia- <{perij, una persona mds gran de trenta anys ...*, volent 
dir que tenia moltes rnes oportunitats. 
I en aquest ordre de puntualitzacions, senyor candidat, is ro- 
tundament fals, i li demano que si no ho i s  m’ho rebati amb el 
document mncret, que en un debat parlamentari el que li parla 
li critiquEs de forma -corn vostk ha dit- radical, etcetera, que 
no es podia vendre SEAT a Volkswagen. Vostk no recorda que 
li virem criticar dues coses: que el Govern de la Generalitat ha- 
via assistit pasaivament a un procCs de venda del sector pliblic 
a l  sector privat, que t s  molt djferent, corn li podem recordar 
Iveco-Enasa -desprks pariarem d’Iveco-Enasa, ja que sento riu- 
re al banc del Gove m-... Es molt dikrent aixb que la crltica que 
vostb ha expressat; valen les puntualitzacions. 1 ii vm afegir 
que eis representants dels treballadors de SEAT -ja Volkswa- 
gen- no coneixien cap dels extrems del contracte de la cornpa 
venda d’aquella empresa. 
Estarem equivocats o no estarem equivmats, senyor Pujol, 
perh,, per que no parlem d’Iveco-Enasa? Que l’informi el sen- 
yor Escud6 i Li puntualitzi el que voste ha dit aquest mati, 
aquest mati ho ha dit. Expiiqui-li-ho, senyor EscudC, abans que 
pugi a la tribuna en tom de rspplica; li pot dir qui3 is, quina 6s Ia 
perspectiva dels ueballadors a heco-Enasa, explicada a tots els 
grups parlamentaris? Jo crec que la vam sentir rots i que no es 
tracta de fer cap mena de dernagbgia sobre aquest fet, sin6 po- 
s a 4 0  -cadax6 en la rnesura de les seves possibiIitats i respon- 
sabilitats- a la practica en el treball parlamentari. Encara m& 
en un apartat que vo& deriva cap a la desqualificaci6. 
t’any 80, senyor hjo?,  I’m). 80, en debat d’investidura, 
vostk, entre d’altres coses, corn I’eix transversal que era priori- 
tari -1980-, l’eix transversal era prioritari per a Convergbncia i 
Uni6; clar, segurament 6s una crftica brillant, excessiva, etcbte- 
ra, que fa Iniciativa per Catalunya; l’any 80 es va comprometre 
a edortir eI sector ptiblic catah i a creat un sector credifjci pi- 
blic catali! fmagini-s’ho, l’any 80! Potser vos0 tamE s’equi- 
voca dgunes vegades i arnb una mica mis de solemnitat quan 
ho fa  en una presentacid del programa d’investidura. 
Vostk no ha respost les xifres, Ies preguntes, les cites rn6s 
concretes de? carrer sobre el que passa a Catalunya quan li vo- 
lem relativitzar el seu criomfalisrne. 
Senyor Pujol, sam u no m b  dependents, ami? Han incre- 
mentat o no les compres a Europa i ha b e a t  la taxa de cohrtu- 
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ra? I han incrementat o no les vendes del mercat espanyol? 
Amb un corol-lari que estan dient els experts que, a rnesura que 
no hi hagi bmeres perquk els nosues cornpradors espartyols 
comprin a Europa, per quk ens han de comprar a nosaltres, si el 
producte europeu pot ser de millor qualitat i a un altre preu? Fi- 
xin-se vostks quin panorama: cada vegada baixa la taxa de c e  
bertura en e1 Mercat Corn6 i estan pujant les exportacions cap 
a1 mercat espanyol, arnb aquest efecte -que no assenyala Inicia- 
tiva, sin6 que el coneix molt be el senyor candidat, perquk esth 
en estudis clm‘ssims a aquest respecte- d’una possible desvia- 
ci6 si vania la conjuntura. Perdem o no posicions d’escala es- 
panyoIa sobre el producte interior brut? 
Senyor candidat, m’agradaria que contrasttssim les sews Xi- 
fres amb les que d6na el senyor Fuentes Quintana, tan chat en 
aquest debat -si m’ho permet, despres ii ho lIegir6, en els da- 
rrers estudis acabats de publicar per la fundaci6 que ell presi- 
de&. Potser s’equivcca el senyor Fuentes Quintana, per6 jo 
creia que tenia prou autoritat corn per ser citat en aquest debat. 
Xifres facilitades en un estudi publjcat sota la dkecci6 del sen- 
yor Fuentes Quintanta: l’any 89 ja no anivem els primers, ens 
maven passant pel davant, el 91 anem els quarts. €€i ban o no 
comunitats autbnornes per davant nostre arnb taxes d’atur infe- 
riors, perdem o no pes al valor afegit brut industrial? 
Molt rhpidament, tres questions: sobre el tema de la pretesa 
cormpcid o irregularitats, suposo que e1 scu portaveu li haurh 
munciat que han dernanat vostks en aquest Parlament de Cata- 
lunya; en quins termes demanen la investigacib, i una persona 
m b  un minim de coneixements sap que sobre aquest tema, si 
nom& podem citar el que pIanteja ConvergCncia i Uni6, no cal 
que ens hi esmercern molt. Sap perfectament que en qualsevol 
democrkia padamentiria d’arreu la investigaci6 no t i  limits, si 
6s que es vol donar moralitat, informaci6, transparkncia. 
Per quk li han posat limits a la comissi6 d’investigaci6, senyor 
candidat, m’ho vol contestar? Per qui: han fet una petici6 a la 
comissio d’investigacio handicapada ja  de bon cornenpment? 
Ja que vol Lluir tant de ser tan avanqat en la presentaci6 de pro- 
postes per a les investigacions, i aquesta 6s molt recent, esta 
acabada d’ingressar, i estic convenpdissirn que el president en 
funcions la coneix, senyor Escudk. 
No es deriva d’aquesta proposta una gran voluntat d’anar a 
la transparkcia d’informaci6 sobre el cas; i, senyor Pujol, 
Maastricht, els seus eurodiputats Li podnen informar de qui? fan 
els nostres repreptants al Parlament d’Estrasburg. 
Tenir voluntat de govern Ls, en primer Iloc, estar informat, i 
i s  una votaci6 bastant important, la de Maastticht. 0 sigui que 
i s  mcil desquallicar indirectanent que no es t6 voluntat de g e  
vern i no saber ni que va succeir entre els grups parlamentaris 
europeus sobre el tema de Maastricht. 0 6s m recurs oratori per 
desqualificar o ks una manca clm’ssima d’informaci6 del que 
passa al Parlament d’Eatrasburg. Es que no sap el que es p r o p  
sa des de la Comissi6 de Politica Regional de1 Parlament Eure  
peu, presidida pel senyor Antoni Gutierrez Diaz, perquk 6s 
I’aplicacio territorial i regional dels acords de Maastricht, voste 
que no la sovinteja gaire, per6 que Cs vice-president de 1’As- 
semblea Regional Europea? Miri quina manca d’informaci6 i 
quina voluntat de govern sobre un tema que queda molt allun- 
yat d’aquest pais! 
Nosaltres ens hem pronunctat inequivocament sobre Maas- 
tricht; i vostk ho sap -i voste h o  sap. Sap perfectamcnt que no- 
saltres vhem demanar, corn molts &res grups parlamentaris, 
que es cobris el dgficit democritic de la Cornunitat -que no 
s’ha cobert-; que s’avancks en la Uni6 Federal Empea -que 
s’hi ha fet wa passa timida-; que vhrern v o w  favnrablement 
tot el procis d’uni6 monetiria i d’unio econbmica; sap perfecta- 
ment que vam reclamar major cohesi6 social 40 sap perfecta- 
ment. Aixb no l’eximeix, a vostk -i si no ho sap, li ho 
repeteixo; 6s un ignorant de quelcom molt important-, de no 
parlar-nos de quin 6s el programa del Govern de Catalunya per 
aphcar tota Ia seva accio davant el que ens ve al dammt. que 6s 
la converghcia econbmica europea, Aquest 15s el tema. No quk 
va fer un o altre eurodiputat a Estrasburg! I d’aixb continua no 
parlant-ne: del que s’ha dit e1 cap de setmana passat a Bms- 
setles; del que estan dient eIs informes de Ia Cornissi6; dels sec- 
tors no productius que ens assenyalen; de corn pot incrementar 
la qecaritzaci6s, especialment per a dones i joves; de les fe- 
bleses del teixit industrial ca taIL D’aixb no en parlern; no to- 
ca, awi! Es una hvestidura per a quatre anys, ve la 
convergkncia econbmica europea, i no toca. Aquest Cs el tema 
central per a Catalunya en eis propers quatre anys. Aixb si que 
m’agradar; molt que quedi en e1 Diuri de Sessions, perquk en 
parlarem en properes conteses i debats en aquest Parlament so- 
bre qui va ser el grup que va maldar a prtar aquest debat, no al 
1714, sin6 a la convergencia econbmica europea i als seus efec- 
tes per a Catalunya. 
I, per iiItim -una vegada m8s-, m’ha urilitzat l’argumcnt que 
no pot agafar compromisos perquk t t  shes responsabilitats que 
no pas els qui som tan petits. Li expliquem amb precisio i amb 
dates quan, en aquesta cambra, s’ha intentat aprofundir l’auto- 
govern; quart Convergbcia I Unto ha rebutjat arnb els seus vois 
aquesta proposta d’enfortiment d’autogovern; quan vostks, a 
Madrid, adquireixen cornpromisos que restringeixen l’autogo- 
vern, Que n’ds d’hipkrita dir que s’esta per la desaparici6 dels 
governadors civils i votar la LIei Corcuera, que reforga eI go- 
vernador civil! 0 no? 
I quan se li dernana, amb precisions, corn es va rnes enlla en 
I’autogovern?, ens diu: %No, 6s que vostts no tenen la respon- 
sabilitat que tenirn nosaltres.>> Quan vostks eren un m h s o  p p  
parlamentaxi a les Cons Generals de Madrid, i nosattrees tamb6, 
i junts ens vam oposar a la LOAPA, haw’ern acceptat aquest 
argument? aQue p a  rao tenen vosths, perquk no tenen la rao 
al cmer d’oposar-se a la LOMA?* Era un argument parlamen- 
tari, aquest? Desqualificar, per Ies dimensions del grup, les ar- 
gumentacions? Repassin, senyores i senyors diputats nous en 
aquesta cambra, els diari de sessions que he volgut char telegra- 
ficament, sobre quins grups estaven proposant mesures concre- 
tes i reals per fer avanqar l’autogovem, i preguntin-se per que el 
Grup majoritari no les vol desenvolupar. 
Moltes gracies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Mohes gricies, senyor RiW. EL malt 
honorable senyor candidat t6 la paraula. 
El Sr. CANDIDAT A LA PFESLDkNCIA DE LA GENE- 
RALlTAT: La primera C D S ~  que voldna fer 6s rectificar una co- 
sa que he dit, i es en e1 sentit que no hi ha hagut cap altre grup 
parlamentari que, tenint majoria absoluta, hag& votat la cons- 
titucio d’una comissi6 per analitzar costs que el pcdien afectar 
directament; el Partit Socialista ho ha fet: rectificat. 
No vu11 retreure-li res, senyor RiW. Simplement, corn que 
vostk em parla sempre que ens aUunyem del cmer ,  jo simple- 
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ment li dic que el que s’allunya del carrer i s  vostk Vu11 dir, 
voste ho creu a d ;  jo ho crec d’una altra manera, i hi ha una pi- 
la de gent que creu el que creu. A mi ja rn’est5 be, eh?, que vos- 
ti? vagi per aquest c m i ;  a mi. ja m’estll be, o sigui que, 
endavant. 
Nou Govern. La constituci6 del nou Govern 6s responsabili- 
tat del president de la Generalitat; i el president de la Generali- 
tat creu que, en aquests moments, el millor que es pot fer tant 
des del punt de vista tecnic corn politic ks continuar a m b  el Go- 
vern que hi ha. (Pausa.) 
L’acci6 d’equilibri territorial ha estat sempre una prmupa- 
ci6 rnhxirna nostra. Vosti: sap que rn6s aviat dgunes vegades 
ens han criticat que diu que fem ..., que diu que som un partit ru- 
ralista perqui: diuen que nom& ens preocupem de les comar- 
ques de \’interior de Catalunya, no?, la qual cosa no 4s certa, 
p r o ,  de tota manera, aquesta acci6 hi ha estat sempre. Que ha- 
guem arribat a una bona situaci6 d’equilibri no ho hem dit mai; 
hem dit, en tot cas, que jo crec que Catalunya 6s un pais equili- 
brat en el sentit que aconsegueix manten ir... -i aixb si que ho 
tomo a dir a r b ,  que t& uns elements suficients, fins i tot objec- 
tius, per rnantenir, diguern-ne, la seva cohesi6 interna d’una 
manera Clara. 
Si cornparern amb altres pdisos que tenen tamb.5, per exem- 
ple, una gran capital i una gran hea metropolitana, veurem que 
aixo no ho aconsegueixen; molts paisos d’Espanya mateix. En 
canvi, nosaltres si. Perqd  a tot el pais hi ha vitalitat, a tot ei 
pais hi ha iniciativa. a tot el pais hi ha ... evidentment, en uns 
Uocs m6s que en altres, i uns creixen rnis que altres, i els que ja 
he dit abans, que si creixen menys, es queixen, i es cornprh, 
per6 no vol dir que no creixin- per6 a tot arreu hi ha creixe- 
ment. 
L’acci6 d’equilibri s’ha fet, sempre en aquestes tres gram li- 
d e s  que hem dit: cornunicacions, equipaments i creaci6 de 
fonts de riquesa, politica d’industrialitzaci6 difosa, ponada 
d’aigua, regadius, tunisme, etcktera; s’ha fet i seguirk m e a t  una 
de les nostres prioritats. 
Voldria fer-li una pregunta, quan vostk ara diu que han vin- 
gut els rreballadors d’Iveco. Pregunti’ls si Iveco no compra 
Enasa, quin futur t i ,  Enasa?: si Iveco no compra Enasa, quin fu- 
tur t6 Enasa? I ,  per dtra banda, li vuU dir que no 6s veritat que 
hi hagi hagut passivitat en aquestes opexacions, ni a b  la de 
SEAT. El que passa 6s que, evidentment, els 4OO.OOO milions 
de pessetes els havia de posar el Govern central i, per tant, aqui, 
hi havia un protagonisme que ningd no li podia discutir. NosaI- 
tres teniem el protagonisme que teniem, que evidentment era 
mks limitat. Per0 mai, ni amb 1’Iveco ... I li PUC dir que la gran 
desesperaci6, tam= dels treballadors, quan es va malaguanyar, 
quan es va perdre I’operacio de Mercedes -per@ vostt sap 
que Iveco ya estar a punt de ser comprada per Mercedes-, 
doncs, es perquk saben que o van a una operaci6 d’aquest tipus 
o Enasa estB perduda. I que aixb pugui representar una reestruc- 
turac16, potser si, per6 es que tota la industria def pais -i tota 
l’economia del pais, d’aqui i de tot arreu- s’esta reestructurant. 
El problema 6s que siguern capaqos, a1 rnateix temps, de crear 
nous llocs de treball. 
I... gaireM res mC5. Ah, si!  Escolti, no, aixb de Fuentes 
Quintana, citem-lo. Les dades que jo tinc no diuen -ni  aquestes, 
ni d’altres que Ii’n p d n a  citar- que hi hagi una recuIada de Ca- 
talunya. Pel exemple, pel que fa a1 prodiicte interior brut, nosal- 
tres, del 89 al91, creixem. N’hi ha que creixen m&s que nosal- 
tres, si, oh, 6s clar! E s  cIar! Extrernadura; Ektremadura creix 
m6s que nosaltres! Es vol canviar per Extrernadura, que creix 
mks que nosdtres? (Rialles.) Es ciar que creix mis que nosal- 
tres! Per mica que crcixi Fxtremadura, creixeri mCs que nosal- 
tres! I despris creix rnks que nosaltres Madrid. Si, Madrid creix 
m b  que nosaltres. I creix mis que nosalues Mhcia. Mhcia 
creix mes que nosaltres. I ningd mds no m i x  m8s que nosal- 
tres. Ningu mes -a part d’Extremitdura i Mlircia i Madrid, que 
sempre 6s un fenomen, en un cert sentit, diferent- creix m b  
que nosaltres. Aquestes s6n les dades. 
Es a dir, que aquests pdisos que tenen una cornpetkncia mis  
directa amb nosaltres, corn puguin ser per Ia seva estructura el 
Pais ValenciB, el Pais Basc, creixen menys, sensiblement 
menys. I en un alae terreny, que 6 el de la situaci6 relativa de 
les comunitats authomes, diuen:  NO^, les Balears estan m6s 
endavant.,, Si, les Bale= estan mis endavant. 6s que sempre 
hi ha al@ que esta mks endavant. I, miri, hi ha una cosa que 
tampoc no es pot fer gairc, sap? No es vulgui comparar sempre 
amb els altres, perquk aixb sempre el far2 infeliq, perquk sem- 
pre n’hi ha un que esth rn6s endavant. I si no el fa infeliG el far2 
petulant, perquh sempre hi ha a l ~  que esth m8s endamre. Per 
tant, no es compari tant. El cas i s  que nosdues creixem, i molt. 
I per sobre nostre h i  ha les Balears i, amb unes dbimes, Mk- 
drid. Perb Cs que es pot comparar l’economia catalana amb la 
balear? 6s que el fet que les Balears, aprofitant el bourn tunistic, 
tinguin el creixement que tenen, es pot comparar quat a mag- 
nitud econdmica i quant, fins i tot, a rnagnitud de pais en el seu 
conjunt, a Catalunya? Oi que no? S6n comparances que no es 
poden fer. Madrid tC unes dkcimes rn6s que nosaltres, despres 
venim nosaltres, i els alms v6nen bastant m6s endarrere. Aixb 
sbn les dades. 
I, Fmaiment, dues coses mes. La propietat forestal no esth en 
contra del PEW, corn est& redactat en aquest moment i pendent 
d’aprovaci6 del Consell Executiu, sin6 que el recolza totalment. 
I, despres, l’dltima cosa que li volia dir: jo li he demanat no- 
mis si vostk estava d’acord amb el que es va decidir a Maas- 
tricht. Si vostb ern diu: ~ V a m  demanar que hi hagues mes 
conbol dernocrhtic ...* Molt M- crVam dernanar aixb, v a m  de- 
manar a U L  Nosaltres v a m  demanar una skriie de coses que no 
ens van dona; y a m  dernanar la lluna i no ens la van donam 
Molt bi. Per0 jo ei que li demano 6s si els acords de Maastricht, 
els que es van firmar a Maastricht, i que 1’Estat espanyol te 
I’obligacid d’aplicar 4 6s veritat que t6 i’obligacid d’aplicar-, 
dintre, evidentment, d’una certa Aexibilitat, i aixb si que ho po- 
dem discutir -i fins i tot molt-, perb quests acords ... s h  
aquests els acords que jo li demanava. No cal que m’ho contes- 
ti, de tota manera, si no ho vol, per6, en tot cas, el que vostks 
demanaven i el que nosaltres demandvem j a  ho sabem, per6 no 
6s aquest el terna. 
El Sr. PRESIDENT: Moites gricies, senyor candidat. Cinc 
minuts, senyor Rib6 
El Sr. RIBO: Senyor president, senyores diputades, senyor 
hjol. Ahir es va votar al Parlament E m p u  la Moci6 de su- 
port a Maastricht; el nostre Grup Parlamenmi la va votar a fa- 
vor i el senyor Gasbliba es va abstenir. Ahu, al Parlament 
Europeu, el senyor Gasbliba, que represenra una part d’aquest 
Grup Parlamentan que tinc aI davant, es va abstenir! (Remor de 
veus.) Ern sobren tot tipus de cornentans sobre Maastricht, senyor 
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president, excepte un: quan vindrh a1 Parlament de Catdunya el 
pmgrarna del Govern de Catalunya sobre la convergkncia KO- 
nbmica? @an en parlaern? Fer qui: es vol defugir un tema que 
vostks estan assumint a l  Congrks dels Diputats de forma ver- 
gonyant?, de forma vergonyant pels seus compromisos, amb 
una altra opcid partidista, i no els volen traduir en comprornisos 
a Catalunya! Quan parlaern dels efectes de les congelacions 
d’inversions socials i de les disminucions de prestacions d’atui 
en aquest Parlament? 0 no 6s tema per parlar-ne, senyors de la 
majoria? 
Nosaltres, senyor Pujol, E tornem a demanar qu& passa a m b  
el PIa territorial de Catalunya? Any 19S3! Ja no 6s debatre si 
estem desequilibrats o no! Compromisos parlamentaxk presos 
per aquest Govern! El tomarem a qornar? E s  o no t s  un instru- 
ment de quk ens hem de dotar per afrontar aix6 de que tots, c e  
rnunament, parlem? I una precisid, senyor Pujol, sobre el PEIN. 
E1 senyor Folch no parla dels propietaris forestals -agraeixo la 
precisid-; parla en geniric dels propietaris, ja Li demanarem a 
quins es referia ... E1 que 6s w fet, digui el que digui e1 senyor 
Folch, digui el que digui el senyor Pujol, digui el que digui el 
senyor RiM, 6s que el PEIN est& fora de circulaci6. Aquesi is 
el fet! I fa mys. I fa anys! I sakn vostks quk 6s e1 PEIN? Re- 
passln quines minses normatives de protecci6 preveu el PEIN! 
Una acci6, allb, scomencem la protecci63. Ni aix6 podern fer! 
El fet 6s que no hi 6s. 
Senyor candidat, nosdtres li hem preguntat i li tomarern a 
preguntar si 6s cert que vostk ha anunciat que d’aqui a tres me- 
sos i passats els Jocs Olirnpics +ncara que les dues cites no 
coincideixen cronolbgicament- pensa fer canvis al Govern. La 
ra6 ts ,  per que? 
Ens pot tomar a respondre el mateix que diu el ButlIeti OB- 
cia1 del P u r h e n t  & Catalunya quan vostk canvia UR come- 
ller. &a, aixb i participaci6, i moralitzar, i engrescar i tot all6 
que ens va dir ahir s6n corn un ou i una castanya. Si en el debat 
d’investidura tot el que es mereix m portaveu d’un grup parla- 
mentarj quan plmteja una pregunta sobre el futur Govern mm 
d’unes declaracions del candidat que diu que esperern que pas- 
sin els Jocs Olimpics 6s: RES compethcia del Govern,, i punt, 
no ens vingui a parlar -i ni ens ha escoltat- que volem en 
aquesta legislama fer un irripuls authtic, corn vost& deia al seu 
discus d’ahir, d’activaci6 democratica, d’activaci6 d’aquest 
Parlament, d’impuls de I’accib de controI del Consell Executiu. 
Dues darreres qiiestions: Iveco-Enasa. Sap vostk perfecta- 
rnent -el senyor Escudk veig que encara no l’ha informat- que 
no es respecten les condicions previstes en la venda d’Enasa a 
Iveco: ni s’assegura la produccid integral, ni s’assegura el man- 
teniment dels l lws de treball. Em pot contestar, corn em va 
conrestar un dia un conseller del seu Govern: .Quk hi farern, la 
rnultinacional rnana!>> Pero, quC fan vostks? Quk fan vostes per 
interessar-se sobre aquesta qliestib? I i s  o no un simptoma de 
reestructuracid, corn ha dit vostk, i de desindustrialittacio? 0 6s 
que no n’hi ha? 
daci6n Fond0 para la Investigacih Econdmica y Social, que, 
corn vosti: sap perfectament, presidek e l  senyor Fuentes Quin- 
tana i on hi han totes les xifres, sobre corn anern endmere en el 
PIB respecte a altres comunitats. 
1 mui, tot aixb que m’ha dit. moralment i arnb la seva car- 
dialitat irhnica, que no es cornpari arnb altres. Miri, aqui h r  el 
d 
1 I per ultim, si v01 ara rnatetx l i  fari una fotocbpia de la Fun- 
discus del senyor Pujol, akir, i les quatre primeres pagines s6n 
tot cornparacions. Apliqui-s’ho, si us plau. Grkies, senyor pre- 
sident. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Rib6 Pel Grup 
Parlamentari d’Esquema Republicana de Catalunya t6 la parau- 
la I’il-lustre diputat senyor h g e l  Colom. 
El Sr. COLOM: Molt honorable president, senyores diputa- 
des i senyors diputats, rnalgrat que 6% tard, doncs, em prenc la 
responsabilitat en nom del meu Grup d’expressar les nostres 
propostes, les nostres valoracions sobre el debat que es pot 
crear a partir de la interverici6 del candidat a la presidkncia, el 
senyor Pujol, feta ahir, i les nostres propostes alternatives a la 
seva prhpia iniervenci6. 
Passark per alt Ies obsessions histbrico+limpico-coloin&fi- 
les del representant de la h t a  espanydista d’aquesta cambra, 
que a primera hora del bun mati, doncs, m’ha dedicat -ens ha 
dedicat. Deixem, doncs, brometes a banda i anem a fer politica, 
per6 abans voldria r e m a r  que aquests diputats que hem aca- 
tat la ConstituciB per imperatiu legal s6m encara pocs, 6s cen, 
per6 drn forp mis -for$a m&-, senyor representant de la dre- 
ta espanyolista d’aquesta cambra, que aquells que representen 
el nacionalisme espmyol mks tronat, a qui feliqment el veredic- 
te inapeMable de les umes ja ha situat demmriticament on li 
correspon: a1 darrer Iloc de ia representacid popular d’aquesta 
cambra. 
Un debat d’llivestidura esperhvem que s’iniciis amb la p- 
sentacid, per part del candidat a la presidtncia. d’un progrma 
de Ies gram rnesures que el futur president vol prendre en els 
propers quatre anys. Esperhvern, per excmple, w cornpromis 
del senyor Pujol 4 s  compromisos del senyor hjol- a I’entorn 
del Pla general territorial de Catdunya. Quan el portarh a 
aquesta Cambra? A l’entom de la pruvincia linica. A l’entorn 
d’una Uei, de Ia Llei electoral de Catalunya. A l’entom del Pla 
d’espais d’interks natural, que j a  ha estat chat. A l’enrom de la 
iniciativa legislativa popular l’liltima de les liltimes comunitai s 
authnumes que encitia no han legislat sobre la iniciativa legisla- 
tiva popular. J li recordo, senyor candidat. que hi ha un compro- 
m’s d’aquesta cambra, d’aqoest Ple en I‘liltima legislatura, que 
abans que acab6s la legislatun s’hauria crear. si mis no, la po- 
nkncia, s’hamia fet, s’hawia avanqat en aquest tema+ 
Esperivem, tambk, per exemple, un compromi’s sobre si hi 
hami o no una nova ilei de normalitzacib lingiiistica, I’acrualit- 
zacib, l’adequaci6 o no d’aquesta Llei de normalitzacio hng~is -  
tica. 0, si m6s no, tambk, ens demanavem si hi hauria en aquest 
debat d’investidura, si hi hauria noticia per part de la majoria, 
per part del candidat senyor Pujd, a I’entom d‘un bloc de me- 
sures per a I’aprofundiment de I‘autogavern, s i  enfocm‘em ja 
un conveni tribulari propi 0. en tot cas, corn pensen acabar de 
negociar la corresponsabiliitraci6 fiscai d’aqui fins a l  dia 30 de  
juny. Enactment si k5 que hi ha n o v a  noticies i fins on pensen 
arribar en Ia negociaci6, perque es un tema cabdd per a Cata- 
lunya: absolutament cabdal j on ens hi juguem un futur -segur-; el 
futur dels propers quatre anys, ben segur. 
Esperlvem tam& S I  ... Bt, confiBvem sentir noticies en el 
sentit de si reciarnm’ern o no, en aquesta quarta legislatura, si 
reclamm’em o no noves compettncies. Per exempie, competkn- 
cies ..., jo no dic ja en el traspis de la Renfe. Clar que ho dic, 
per0 a h e n y s  de tot el que serien els trens de roddies. que van 
fatal, i que q u e s t s  si que podriern intentar aconseguir-los cn 
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aquesta quam legislatura, ampliant les cornpethies en ferro- 
carrils; o amb la telefijnica o amb els correus; sobre els ports, 
els aeroports ... Tot aixb que 6s important; s6n infrastructures 
importants de serveis i de cornunicacid per als ciutadans de Ca- 
talunya -o no?- i que no ho tenim. Encara s6n competkncies 
espanyoles. Que no podem governar sobre tots aquests grans 
elements de poder politic i de poder econbmic per a Catalunya. 
Esperhvem saber si, d’acord amb un acord d’aquesta rnatei- 
xa Cambra sense cap vot en contra de la passada legislatura, en 
aquesta quarta legislatura el Govern assumiria el control sobre 
I’ordre p6blic; el Govern assumiria el comandament sobre ies 
forces de seguretat i el Govern faria el desplegament dehitu, 
fort, territorial dels Mossos. 
Esperivem tamb6 d’aquest debat d’investidura, senyor h- 
jol, si el seu Govern -el seu futur Govern, actual Govern en 
funcions- pensa i corn pensa encarar els reptes de Maastricht. 
~ ’ h m  parlat rnoit, ara. I el nostre partit i el nostre G L ~  Parla- 
mentari tamM hi 6s favorable, als acords Maastricht, i plante- 
gem la proposta d’independkncia del nostre pais, perfectament 
compatible amb els acords de Maastricht. I esperem almenys 
saber -ja no par10 de la independkncia- quines s6n Ies seves li- 
nies en relacib m b  corn afectarh Catalunya i corn pensen vos- 
tks  defensar Catalunya o enfocar els reptes de Maastricht de la 
uni6 europea des de Catalunya. 
S’ha padat tambe i esperavern, tambe, haver sentit mdt mes 
la convergencia econbmica arnb Europa i, per tant, corn Cata- 
lunya s’hi rnouri. Corn farem front a ls  reptes europeus i corn 
f a r m  front als reptes del senyor Solchaga? I a les intencians 
del senyor Solchaga? I t a m p  hem sentit quasi res sobre tots 
aquests temes. 
El nostre Grup Parlamentari, senyor Pujol, no havia volgut 
decidir el vot fins a sentir-ho. De dew. EIs periodistes ens ho 
preguntaven: 4iQuk votaran, vostks?>> I no ho haviem dit. No ho 
haviem dit, perqui? teniem la secreta confiansa que a la millor 
vostt, en aquest debat d’investidura, fruit del resultat d’unes 
eleccions que han donat guanyadores les forces caralanisres -si- 
guin les autonomistes, vostb, o les independentistes, nosalms-, 
espergvem sentir, doncs, aixb: alguns d’aquests passos que ens 
haurien perm&s, si hi haguessin hagut compromisos en fern, 
ens haurien permks, potser, de donat-10s suport en aquest debat 
b’investidura a la sew presid&ncia 
Malgrat -i estigui tranquil, senyor Obiols, per les manifesta- 
cions que ha fet a m i  a algun mitji de comunicacib-, malgrat 
que aixB no haguks representat res mks que aixb: la voluntat 
d’aprofundir en I’autogovem. Que la tenim i que estem d i s p -  
sats a col4aborar arnb qui sigui. Per aprofundir l’autogovem de 
Catalunya, escolti’m, m b  qui sigui. I aixb no representava, 
senyor Obiols, cap obertura cap a la &eta per part d’Esquerra 
Republicana, corn vostk afuma avui. En tot cas, jo li demano 
que es qiiestioni si no .is el seu partit, vostk -be vostk, el seu 
partit aqui, i el partit a Madrid-, quan de fa temps s’estan obrint 
a La dreta, i estan coklaborant i estan votant j u t s  amb els sen- 
yors de Convergkncia i UniB a Madrid, quasi un 70% de les 
propostes que fa el seu partit, vol dir que en alguna cosa s’acos- 
ten. En alguns elements s’estan acostant vostks cap a la dreta, 
que aqui a Cstalunya la lidera e [  senyor Pujol. 
Senyor Pujol, efs diputats d’Esquerra Republicma de Cata- 
lunya, ahir yam acceptar el seu discurs com una invitaci6 a la 
rcflcxi6. Jo ern penso quc ho era, el seu discursm una invitaci6 
a la re8exi6; de fet ho va dir. I ho v a m  fer, corn ho solem fer, 
per6 ens v a m  queda.r una mica arnb Ies ganes, amb la sensacit5 
que v i  ser un discurs preimbul, u r ~  bon prehbul per a un dis- 
curs d’investidura, aixb li ho ben asseguro, en molts aspectes 
positius, fins i tot en aspectes enormement engrescadors. Aque- 
lles crides a la societat civil, o la crida a la joventut -tam& la 
fern nosaltres, aqauesta crida a la joventu-, que sigui valenta, 
que sigui agosarada, que no tingui por, que no estigui traumatit- 
zada corn part de la societat catalana est2 traumatitzada per la 
transicid, per la reforma, transici6 i posttransici6. 
Compartim aquestes reflexions que ens va fer &ir, per0 a 
tall de prehmbul, perquk aleshoxes em hem quedat sense. dis- 
curs d’investidura en el sentit que no sabem cap on anem ni 
corn hi anem. No ens ho ha dit en el seu discurs, i de vegades 
tenim la sensacid que ens ho propsa VOSB corn un cert jix de 
pistes, tot aixb, al llarg d’aquests dotze tiltims anys. I encara, 
doncs, hi ha noves pistes i no sakm on anibarem. 
El debat d’investidura inicia realment aquesta legislatura i, 
per tant, avui no norn6.s elegim el president de la Generalitat, si- 
n6 que tmbk escollirn l’orientacid que pmposarern al poble de 
Catalunya en els propers quatre anys. 
<<El Parlament representa el pbie de Catalunyan diu l’article 
30.1 de 1’Estatut. Aquesta Cs la m k  alta representacid del Prh- 
cipat de Catalunya -aquest Farlament- i atorga a aquesta cam- 
bra una aIta responsabilitat histbrica, perquk no hi ha cap dtra 
hstituci6 que pugui representar el nostre poble, perquk a dife- 
fincia de 1’Establt de 1932, en quk el president assumia la repre- 
sentacid de Catdunya, segons 1’Estatut vigent el president de h 
Generalitat t4 Ia mds ala representacid de la rnateixa Generali- 
tat, per?, la Cambra catalana t6 la representacio del poble de Ca- 
talunya. Cada un dels diputats i diputades, per tant, d’aquesta 
Cambra hem de sentir la pan transcendhncia que tenen cada un 
dels nostres actes corn a rnembres de l’brgan de sobirania na- 
cional catalana i hem de ser gelosos defensors del paper que la 
voluntat del poble catalh ens ha atorgat, i no abdicar en alba 
per comoditat Its nostres responsabiiitats histbriques i les nos- 
tres obligacions. 
L’article 31.3 estableix que els diputats no estaran sotmesos a 
mandat imperatiu Hem estat elegits, doncs, no corn a rnandataris 
sin6 corn a persones U i w s  amb inteligkncia i amb voluntat; no 
estem a q d  corn en una convmcid prpsidencid nord-americm en 
la qual els comprumimuL ‘ tam un matithi estricte dels electors 
per elegir un determirial mandat del president. 
Durant quatre anys tindrem, corn a persones lliures que som, 
la representxi6 del poble de Catalunya per tal de marcar els ca- 
mins que trobem m& convenients per a Ia nostra nacid. Hem de 
tenir presenl la n o m  responsabilitat personal de cada un de 
nosaltres. Actuem, doncs, amb consciencia perquk la histbria 
ens pass& comptes a tots i a cadascun dels diputats i diputades 
de la cambra. 
Assistim a una de 3es m b  gram trmsfonnacions de la numa- 
nitat, actualment. Per primera vegada uns canvis espectaculars 
de fronteres, que afecten e1 que era la segona potencia nuclear 
del m6n, han estat realitzats, essencialrnent, de forma pacifi- 
ca essencidment. Centenars de rnilions de persones han rece 
brat la Uibenat individual, Ia llibertat social. la llibertat corn a 
poble. 
Les dificuftats econbmiques grew que pareixen les noves 
democrhcies s6n -segur- passargeres i minimes, cornparades 
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amb els estralls d’una gucrra i fins i tot amb I’agonia lenta del 
poder despijtic de les burocricies opressores. Estem convenquts 
que els pobles lliures retrobaran, en poc temps, un benestar ci- 
vil i material que rnai haurien pogut assolir corn a pobles es- 
clam 
Dintre d’una dkcada Eslovhia,  Crolcia, Lituhia, Ucra’ina, 
etcgtera, seran nacions nomalitzades, que recordarm corn un 
malson els temps de i’opressi6 nacional. Transformacions que 
am s’acosten a l’Europa occidental; indicis clars en les 6ltimes 
eleccions a Itilia. hdicis molt clars que estan canviant coses 
tambt3 a Occident. (Remor de vew.)  Indicis, segur, molt clars, i 
eis llegirem dema als d~aris, del que pot passar en les eleccions 
d’avui al R e p e  Unit, i concretament a E s c k k ~  Segur, dema 
llegirem que entre el vot als laboristes i el vot a l’scottish Na- 
tional Party s’aibira WI f i m r  diferent per a Escbcia, possible- 
ment. Aixo esti  passant en aquests moments no a 1’Europa de 
l’est ni a 1’Europa centd ,  est& passant ja dins de la Cornunitat 
Eurapea. I fms i tot -penneti’m aquesta broma- el qui  va ser 
l’agent secret mds fam6s de sa graciosa majestat ja s’hi ha 
apuntat, d c m o  de la independincia d’ficbcia, li ha fallat, a la 
reina. 
Jo voldria que totes les diputades i els diputats cornpartissin 
amb nosaltres Ia transcendhcia histbrica dels esdeveniments i 
volguessin sumar-se ai m6n nou que albirem, u11 mdn nou sense 
amenaces de guerres nuclears, un m6n nou amb el momf de la 
llibertat i del dret a l’autodeterminacid, i fessin els passos ne- 
cessaris per incorporar la naci6 catidma a la cornunitat deIs p 
bles Uures. 
Se’ns ofereken dos grans camins, senyor Pujol: un 6s el ca- 
mi de l’acomodacib I I’ahe jo  en dic el de la fermesa. Al cami 
de l’acomodacib el nostre poble ha esrar repidament derrotat 
militarment en els darrers segles i ha penemat aquest fet en el 
fons de la psicologia coHectiva, l’antoodi o I’acomplexament, 
la moral de derrota, de la qual parlava Carles Card4 est2 pre- 
sent de manera subconscient en eis plantejaments politics al 
nostre pais i, per fant, de la majoria de la societat i de les €orces 
majorit hies. 
De manera espont2nia, quan s’examina una pmposta p0lir.i- 
ca, horn no discnteix si es encertada o no i s  encertada, si 6s re- 
&babIe tknicament, si t& efectes contraproduents, no 
previstos, sin6 que es diu: mix6 mai ens ho deixaran fer*, i se 
sol afegir: d i x b ,  a Madrid, no ens ho deixaran fer mais)) I aixb 
ho hem sentit dar tots moltes vegades. fis aquest acomplexa- 
ment de pais, 6s aquest autoodi, que a vegades 6s mama incor- 
yorat o est2 massa incorporat a la nostra vi&. Es la 
rnanifestacj6 d’una por difusa a una reaccici del Govern central, 
o del Govern espanyol, als anomenats pcders factics; is la ma- 
nifestacid de la psicologia d’un poble venqut. 
Perb hi ha un alae cami, que 6s el de Ia femesa. Es un cami 
dificil perqu2 representa rernar contracorrent en ma societat 
que remuga i mumura, per6 que finalrnent es deixa portar per 
les situacions establertes en la inkrcia. Tanrnateix el poble cata- 
18 ha cornengat a vkncer la p r ,  i aixb penso que 6s molt impor- 
tant: tanmateix, el poble catal5 ha cornensat a v h c e r  la por, 
sobretot quan arriben aI protagonisme politic noves genera- 
cions, les generacions dernograficament mis plenes de la nostra 
hisrbria, les nascrrdes a finds dels anys sekanta i primers dels 
setmta. Aquesta generacid no ha nascut a m b  l’estigma d’un po- 
ble v e n p .  En tenirn un exemple en el diputat rn& jove de la 
cambra, en el company de Grup, el diputat Joan PuigcercSs, 
que, segurament, 6s el primer diputat que ha fet tot l’ensenya- 
ment, des del parvulari, en ta nostra llengua des de la Guem 
Civil, i que els esforGos dels pares i mestres per refer l’escola 
catalana donen avui una genera56 mi% conscient nacionalment, 
mPs desacomplexada i, a mis, en aquesta generaci6 els proble- 
mes del passat i de les diferents comunitats d’ongen s’eclipsen, 
tendeixen a eclipsar-se davant el futur, i aixb Cs esperanqador. 
Vivim una +oca de gram canvis, que Cs, &ora, plena d’espe- 
rances i d’incerteses; nosaltres ens aferrern a b s  esperances i 
voldriern que tota la ciutadania partkip& de la noma conf7anqa 
en les nostres pmpies forces. 
Perqub la fermesa sigrufica, sobretot, cdianqa en les con- 
viccions i en les prbpies capacitats per triomfar; tanmateix 
l’anaisi de la realitat ens fa constatar els perills que ens amena- 
cen a nivell politic, a nivell econbmic i a nivell cultural. La na- 
cib c a t a h a  travessa els canvis mds importants dels seus mil 
anys d’histbria: en trenta anys hem passat de t m s  milions d’ha- 
bitants a sis; d’un Estat espanyol que no arribava gairebd mis 
enUh de les seves casemes i oficines per penetrar a totes les 
llars catdmes, gracies a la televisi6 en aquests moments hi pe- 
netra. Hem passat, doncs, o I’Esbt passa a domina el 40% del 
producte interior brut; passem d’estar relativament rirzlats en els 
nostres costums i tradicions, a m b  el nostre tarannh i el nostre 
carkter transmks de generaci6 en generaciii, a entrar en la vo- 
rigine de la societat de consum, sota l’impacte constant dels 
mitjans publicitaris, d’una poblaci6 escampada de manera bas- 
tant hm6nica per totes k s  comarques, passem a concentrar 
prop de quatre milions al voltant de Sacelona. 
Davant d’aquests canvis la politica d’acomodacio representa 
una agonia lenta. Senyor Pujol, la politica de I’acomodacio, da- 
vanf d’aquests canvis, pot ser un su‘icidi per a Catalunya; un 
su‘icidi per a la personalitat nacional de Catalunya No 6s cap 
exageraci6. Examinem nom& el  procis de pkrdua de poder 
econbmic dels Catalans en els darrers anys: sectors econbmjcs 
sencers, abans en mans catalanes, han passat o M a empreses 
multinacionals o b6 a ernpreses espanyoles. k s  repercussions, 
a Uarg termini, d’aquesta p&rdua de capacitat de decisio sQ in- 
calculabks; nom& l’establiment d’un estat propi podrh corn- 
pensar entenem nosdtres- aquesta pkrdua de sobirania. 
Nosaltres ens hem presentat a ta ciutadania amb ma clara 
opcid de fermesa i hem proposat a1 poble catal3 un c a d  potser 
llarg -potser llarg- i costerut -jo espero que n e 7  per& en to! 
cas, amb possibilitat de ser llarg i costerut, perb amb un final 
clar, segur, bo i estable per a Catalunya, que 6s la inde- 
pendencia del nostre pais. 
Tornar a tenir un estat que no sigui enemic nostre, sin6 que 
estigui al nostre servei i a punt per defensar-nos; un estat que 
permeti adaptar la nosira economia al repte europeu, que com- 
parteixi els nostres valors i el nostte caracter a I’hora d’admi- 
nistrar els diners de tots. 
Aquest ubjectiu, senyor Pujol, no i s  un somni frustrant -no 
15s un somni fmsfrani-; encara que no li agradi de sentir-hD es 
un projecte politic que entenem reafitzable, m6r que realitzable 
6s urgent, diria jo, perquP estem ja en un m6n nou d’una com- 
petincia implacable que amenap la majoria dels sectors econnb- 
mics del pais si no recuperem recursos econbmics, recursos 
politics, recursas de politica social, si no recuperem, en defmiti- 
va. competitivitat intemacional. 
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Hem aconseguit un primer objectiu: remoure Ies placides ai- 
giies on es movia la plkida politica catalana; jo penso que 
aquest si que l’hern aconseguit. Sotragar la conscikncia nacio- 
nal d’una part del nostre poble, tambC ho hem aconseguit amb 
la voluntat que sigui tot el nostre p b l e  qui prenglLi conscikncia 
naciond, president, no nornes una minoria, tot el nostre poble: 
aquesta tambt 6s -vostk ho ha dit, nosaltres tambk- la nostra 
voluntat. 
Som conscients que proposem un canvi profund, que exigeix 
una uansformaci6 de la mentalitat cotlectiva, que demana un 
temps de maduraci6; en som conscients, de tot amb. Als ciuta- 
dans de Catalunya no els hem pas propsat la independ5nncia 
immediata, sin6 l’inici del c a d  cap a la independencia, i aixb 
si que 6s un horitzb, senyor hjol ,  aixb si que &s un horitzcj, i no 
aquelf horitzd indefinit que dcieu v6s en el debat de politica ge- 
neral del setembre passat -si no ho record0 malament. I cap a 
aquest h~ritz6 proposem ara, a I’inici d’aquesta quarta legisla- 
ma ,  pujar un grab en el cam’ de la recuperacid de les llibertats 
nacionals. Creiern que ara es donen Ies circumsthcies internes 
i externes per fer un gran pas endavant en l’autogovern de Cata- 
lunya; 6s el pas que en el discurs d’ahir detectem que no us 
atrevju a fer. 6s el que nosaltres anomenem un pacte de minims 
0, si voleu, un pacte per a la sobirania. 
La cualici6 que us d6na suport, senyor Pujol, ha repetit una i 
una altra vegada mts  la Iectura restrictiva de la Coostituci6 i de 
l’Estatut, que aquests mateixos textos donen molta m6s llibenat 
a le5 institucions catalanes. El Partit dels Socialistes defensa 
que 6s possible una interpretaci6 federal de l’ordeiiament bhsic. 
Iniciativa per Catalunya ha propsat un acord naciond per a 
l’autogovem, en moltes ocasions. Si aquestes repetides &ma- 
cions d’uns i d’altres s h  sinceres, que no ho dubto, deixeu-me, 
si us plau, o deixeu, sisplau, de parlar-ne; deixem, sisplau, de 
parlar-ne, i convertim-ho en projectes cmrets. Apleguem el 
conjunt de mesures que augmentin les nostres cotes de sobira- 
nia i convertm-les en propsicions de Uei o E en una proposta 
global de reforma de 1’Estarut i que el Parlament de Catalunya 
ho presenti davant la Mesa del Congr65 dels Djputats a Espanya, 
tal corn preveu l’actual marc legal. Jo m’ofereixo, a l  costat del 
president de la Generalitat i de les altres forces en l’oposici6, 
per mar a defensar aquestes propsicions de llei o la proposta 
d’una reforma global de 1’Estatut al CongrBs espanyol, tal corn 
preveu en el cas de les proposicions de llei i’articlc 34 del ma- 
teix Estatut. 
Per damunt dels mteressos legitims de tots els partits hi ha 
uns minims de pais que segur que la rnajoria del nostre poble 
voldria per a aquest moment. I aquesta 6s la reflexi6 que jo 
m’atreveixo molt hunuhent a fer a tots els diputats i diputades 
de la cambra. Pet damunt dels interessos legitim dels partits i 
les diferents opcions politiques aqui representades, hi ha URS 
m i n u n s  nacionals que avui no funcionen, que avui no estan al 
sewel del beoestar social, de la millora de les condicions de vi- 
da per a tots els ciutadans, i que podriern assolir en aquesta 
quarta legislatura I que nom& depkn de si som capaFos de su- 
mar I n o  de  restar, i de ser una mica ferns i coratjosos en 
aquesta defensa. 
Jo voidria presentar tot un conjunt de rnesures d’aquest pacte 
de minims o pacte per it la sobirania, per0 se me n’esth anant 
molt el temps i ,  en tot cas, ho fare resumit en una altra de les 
parts. 
En canvi, en canvi, voldria cornentar dguns dels aspectes 
del discurs d’ahir, del vostre discurs d’ahir, que no ens podern 
estar de cornentar perquk van ser grans mancances -entenern 
nosaltres. Vkeu enllestir en quatre paraules, dient .ja en parla- 
rem mks endavantn, tot all6 referent al medi ambient, al tur is-  
me, al comer$ o a la pesca. I aquests tres dltims sectors 
representen, president, globalment, un 20% de la poblacib acti- 
va. I, prhcticament, no vkeu  parlar de l’ordre p~bIic, de corn 
negocim’em el nou sistema de finanpnent, de la reforma de 
i’ensenyament, de la nomalitzaci6 lingiiistica, de cultura, de 
sanitat, de serveis smials: prActicament no en vau park .  
I d’alguna d’aquestes questions punyents si que en vuU dir 
alguna cosa, i deixark per a un segon terne ies altres. Voldria 
parlar, en primer lloc, de medi ambient. V6s deveu pens% que 
el tema del medi ambient 6s un tema secundari, en el qual fent 
una politica pedacera n’hi ha prou i de sobres. No pas, senyor 
Pujol. Amb el medi ambient, amb I’entom natural, amb la bios- 
fera, no s’hi juga Actualment a tot el m6n desenvolupat s’estan 
qiiestionant profundament els models de crekement que es ba- 
sen en l’explotacib dels recwsos sense rnesura i dels processes 
productius que s6n altament contaminants, corn molts deIs nos- 
tres, tot i que v6s afirmeu que voleu portar Catdunya a ser cap- 
davantera de les regions europees desenvolupades, no en v h u  
dir prhcticament ni un mot. 
Qu? s’esth fent, senyor hjol.  per fer cornptitives rnediam- 
bientalment les empreses catalanes? A partir de l’any vinent les 
empreses europees que respectin fes norrnatives de protecci6 
ambiental podran denunciar aqueiles que no les compleixin per 
cornpetbncia desueial. Per tant, s’ha de trebaliar en el sentit que 
les empreses del nostre pais siguin competitives mediambien- 
talment. Quk s’esd fent per incentivar les energies alternatives 
a Catalunya de manera decisiva? 0, per exemple, per promoure 
els biocarburants corn a combustibles alternatius als uadicio- 
nals? Que s’esth fent per incentivar la recollida selectiva dels 
residus sblids urbans i industrials, que 6s el pas previ i impres- 
cindible per poder estendre el reciclatge? Que s’esth fent per 
canviar l’actual sisterna d’explotacid de masses boscoses per un 
de menys antmpoctntric, per un de mis respecru6s amb el sis- 
tema natural? 0 quUe s’esri fent perquk s’apliqui lit legislacid 
que ja existeix sobre I’dillament d’edifics, i que implicaria una 
dismhucid del malversament energktic? 0 M, qu& esperen per 
aplicar el PEIN, corn ja s’ha dit abans? 0 bd, qu?: s’esd fent per 
reduir les emissions de C02 a l’atmosfera, que 6s e1 m k x h  res- 
ponsable del preocupant efecte hivemacle? 0 M, corn es poden 
permetre, senyor Pujol, atemptats ecoibgics flagrants corn els 
que s’estan produint a ls  aiguamolls de Pals, al delta del Llobre- 
gar u el gravissim que pot representar per al delta de 1‘Ebre el 
maxitransuasament? I aixi podria omplir-ne molts mks, 
d’ exemples. 
D e  Ia  greu situaci6 de la pagesia en v k u  parlar ei temps 
just perquh no es pogu6s dir que no en parlheu, i avui comen- 
cen -i suposo que en sou conscient, senyor Pujol. tot i que us 
veig molt atrafegat, al llarg d’aquesta intervenci6, amb altres 
cornentaris- tres dies de mobilitzacions pageses a tot 1’Estat. Fa 
una estona hi tenlem representants, treballadors dels hospitals 
concertats -en parlarern un moment-, i aquesta tarda ens han 
dit que tinb’ern davant del Parlament mobilitzaci6 de pagesos, 
una de Ies mobilitzacions de pagesos. Escolteu, aixb 6s bo; 6s 
bo, que vinguin a l  Parlament. Aixb vol dir que en aquest Parla- 
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ment s’hi est2 keballant de de&. Aqui vol dir que hi ha, ai- 
menys, poder. una mica de poder. Ara, si vdnen aqui vol dir 
tambe que representen sectors que no s6n tan f e l i p s  ni viuen al 
pais de les meravelles que ahir ens vkeu proposar. Vol dir que 
hi ha problemes reds, en aquests moments, que fan que milers 
de ciutadans vinguin aqui a fer sentir les seves veus. De la pa- 
gesia, voldrfem saber quk fareu per d s  pagesos de Catalunya els 
propers anys, i per als difemts sectors? Qu& fareu per aI sector del 
vi? Quk fareu per a l  sector de l’oli, per aI sector de lafnrita ma, 
per al sector de la Ilet, per d del prqui, per a l’horticola, per aI 
sector de les flors i de les plantes, per al b v i ,  l’ovi i e1 cabrum, per 
a l’aviram, ( r e m  de veur) per d s  ous i per als conills, per al sec- 
tor apicoh, per a l  sector de I’agricultura ecolijgica, per aJ c a d  i 
d’altres, i per als farratges? I jo no crec que faci tanta @cia, sen- 
yores diputades i senyors diputats. Segur que ds pagesos que a hc+ 
res d’ara ens estan senthint i veient no els fa gens de @cia que Ies 
f i l m s  diputa&s de la majoria i @tats de Ia rnajoria de Con- 
vergkncia i UniB, bhicament, es riw dels diferents sectors de 
proctuccid agricola. (Forto remr de veus. J 
Qu an... 
El Sr. PRESIDETQ: Tomi a la qiiesti6, senyor ... 
El Sr. COLOM: Ho han fet. Si, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Torni a la questi6. 
E1 Sr. COLOM: ERC proposa, Esquerra Republicana de Ca- 
talunya proposa que la Generalitat s’abstingui d’intentar enqua- 
drar els pagesos a traves de l’associacionisme public 
corporativista de les cambres agriries. President, ahir parliveu 
de l’autorganitzaci6: deixeu que eIs pagesos s’autarganitzin; 
deixeu que els pagesos s’autorganitzin, que hi hagi efeccions al 
camp, ja. Que no ho veieu. que 15s la principal reivindicaci6 que 
us estan fent al Uarg dels d h s  anys? Que es negocii‘ la rees- 
tructuraci6 del sector de les cooperatives agrhies per fer-lo 
competitiu; que es crel un banc o fons de terns; que e$ negocu 
i’impost de transmissions parrimonials; que es crei’ una m h a  
d’assegwances, etcktera S6n punts d’una plataforma reivindi- 
cativa dels pagesos de Catalunya que ami  vindran a fer-ho evi- 
dent davant del Parlament. 
D’industria en vau parlar, per6 molt, molt em penso que als 
industrials de Catdunya -petits, mitjans i grans- els vau deixar 
m b  la mateixa intranquillitat que abans. No t s  tant si vivim o 
no un procds de desindustrialibaci6 corn quines mesures prkcti- 
ques preveu el vosm Govern per a aquests propers quam anys 
per fer competitiva la indiistria del nostre pais davant el repte 
europeu. El que si que 6s ceft t s  que el nostre pais s’esti <<terce- 
ritzant, de forma accelerada i excessiva, i corn deia l’econs 
mista, el senyor Serra Ramoneda, per aquest c a d ,  ccCatalunya 
e5 convertirh nornis en un pais d’advocats, de cambrers i de pa- 
letem, i s6n professions totes elles per les quds tinc un gran 
respecte, per6 un pais que vol progressar ha de produir, ha de 
genera riquesa, ha d’expoaar, ha d’innovar, ha d’investigar. 
Esquerra Repubkana defensarii i proposar5 tot un pla de 
mesures, al llarg de la legisIatura, per garantir €a competitivitat 
de la petita i mitjana empresa de Catalunya i per ajudar-Ia da- 
vant del rcpte europeu. La nostra economia no pot dependre de 
les fluctuacions tan aleatbries del turisme a d’altres serveis tan 
importants com s6n i necessaris, per6 que en una economia 
avanqada s6n sempre serveis complementark. 
Nom& u s  minuts mis, breument, pe r  parlar de la llengua i 
de la cultura, i una breu conclusi6 -i estic convenpt que el pre- 
sident seri tambk gener6s amb mi corn ho ha estat amb els al- 
tres que m’han precedit. 
El Sr. PKESlLXNT:.Per6 no mks, eh? 
El Sr, COLOM: P e d  no mis, no m65. (Rialks.) Gricies, 
president. Ja veu que he anat passant temes que tenia previstos, 
per6 els deixarem per a la r&p?plica 
Quant a Ia situaci6 de la llengua catalana, hem avanGat en al- 
gunes b e e s ,  i aixb &s cert i no tenim cap inconvenient a dir-ho, 
per6 som Ixn conscients que en algunes kees determinades les 
C O S ~ S  V M  de mal en pitjor, o no van tan bk corn haurien d’anar. 
Nosaltres j a  fa mis d’un any que reclamern una nova llei de 
normalitzaci6 lingiiistica que tingui els instruments necessaris 
per avanpr i per acabar el procCs de normalitzaci6 lingiiistica. 
Una nova llei, o I’actualitzacib o la modificacid de I’acmal, a 
partir d’un estudi elaborat per vostb mateixos -que entenc. o 
que sabem que j a  estb €et, perb que no ha estat entrat en aqucsta 
cambra, per6 est& fet, l’estudi. Qui esperem, per entrar-lo a la 
cambra? Qut esperem per entrar en el Pariament el Pla general 
d’ordenacid, i altres coses que he avanqat? 
No puc acabar aquest discurs sense fer una referkncia a una 
de les hases del vostre discurs d’ahir. Senyor Pujol, ja heu in- 
tentat altres vegades fer-vos vostra la figura del president Fran- 
cesc Mac& (Rernor de veus.) I es kgitim. Per cert, que vau dtr, 
textualment, &: <Fer un pais com el que el pre.sident Macia 
somniava.>> c<Somniavau, vau dir- 1 bo dkieu adherint-vos-hi. o 
sigui que no deu ser tan dolent aixh de somniar en un futu mi- 
Ilor, oi, president? Ai del pobie que no somnia, perquk i s  un 
poble que no tk futur! Ai d’un pobie que no tC horitzons, perquk 
6s un poble que no t i  futur! 
De fet,  ah^, v6s t amE scmblava que somniaveu una mica 
quan us vkeu posar transcendent en parlar ds joves o cridant la 
societat civil perquk es mobilitzi. i vau fer M, perque tamM h o  
fern nosaltres, i tamM ho volem nosaltres. Per0 els somis  que 
d una naci6, eIs sew dirigents han de procurar realitzar-los. i el 
president Mac& almenys, ho va intentar; V ~ S ,  entenc que no. o 
no almenys de Ia manera corn ho va intentar el president Macii. 
Senyor Pujol, parleu de Macis, per6 actueu ni m6s ni rnenys 
que corn Camb6, i is legitim tam%. Francesc Macia, efectiva- 
ment, deia tot sovint: trVolern una Catdunya econbmicament 
prbpera, socialment justa, politicament lliure i espiritualment 
glonosa.. I deieu ahir que aixb. encara que no disposern de to- 
tes les eines necesshies, en bona pan ja ho podem fer. 
Senyor Pujoi, una Catalunya cceconbmicammt prhjpm~~,  deia 
el president Macia Avui tenim un pais descapitalitm, anyalment, 
per prop d’un bilio de pessetes. Crisi en molts sectors de la pagesia 
i de la pesca; problems importants de competitivitat en la p t i t a  i 
mitjana empresa; phdua de H e r  financer de Catalunya. EcmB 
trticament prhpera? Econhicanient prkpera?. prepto. 
Senyor PujoI, una Caralunya ccsocialment justas. deia Macth. 
Despris de dotze anys de govern, 750.000 ciutadans de Cata- 
iunya viuen amb uns ingressos inferiors a mig miLi6 de pesse- 
tes/any, rnolta gent pan, gent jove, aturats crbnics, gent sense 
feina. 75.000 dels quals en simacio de pobresa absoluta, 1 no- 
mCs uns quants milers deIs quals tenen dret a accedir a la renda 
minima d’insercio que, obviament. encara continua essent pilot. 
Prop de la meitat de Ies comarques desequilibrades estan en re- 
cessi6 econhica  en els darrers anys, i moltes despoblant-se o 
ernpobrint-se, i arnb pensi6 de jubilaci6 corn a primera font de 
finanqarnent familiar. Socialmerit justa, senyor h jo l ?  
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Una Catalunya Ecpoliticament IliureB, deia el president Ma- 
cii. Dotze anys qua manen vostks i no han aconsegujt -per p 
sar un sol exernple- el que Macia va fer amb poques hores: fer 
desaparkixer les diputacions provincials de Catalunya. I obvio 
referir-me a les ekes del nostre poder politic. Escolti-ho: un es- 
tatut escarransit, que no ens permet que els diners de Catalunya 
es quedin a Cataiuunya; que d’alguna manera generi consum, ri- 
quesa, i que no es permet que la Generalitat rnani les forces 
d’ordre phblic, que no Se’ns permet de fer acords amb aftres 
Pdisos Catalans, etcetera; ccpoliticament IliureB? 
Senyor hjol, i una Catalunya <qespirirualment gloriosas. 
Desprh de dotze anys de govern de Converghcia i Unid tenim 
una Catalunya globalment desmotivada, tot i que encara t& 
trumfos i -permeteu-me l’expressik encara t6 trempera, mal- 
g a t  el destrempament que genera la vostra politica. I si parlem 
d’una Catalunya espiritud, senyor Pujol, cada vegada que els 
bisbes han parlat damrernent, la vostra politica no n’ha sortit 
precisament ben parada; no n’ha sortit precisament ben parada. 
0 hem de record=, no pas encicliques, sin6 modestos per6 dig- 
nes fulls parroquials sobre la disbauxa de la propaganda institu- 
cional, I’2tica o I’autocomplaenp en el cofoisme i la covardia 
d’encarar el fuhu. Aixb han estat fulls parroquials rnodestos, 
per6 molt dignes d’aquests ~lt irns temps. 
Citar encicliques no crec que e n s  faci m6s amics dels cris- 
tians o ens faci menys amics dels cristians, siguin catblics o 
protestants q u e  de tot hi ha a la vinya del Senyor i a Cata- 
lunya. 
No vull acabar en clau pessimists perqui no en s k ;  per ma- 
nera de ser s k  m6s aviat optimists i crec que, rnalgrat tot, enca- 
ra Catalunya tk globalment molts m f a s  per avangar i peer 
guanyar aquest somni del president Mac& aquest sonmi que el 
seu partit, I’Esquerra Republicma de Catalunya, avui te encara 
i que procurxi fer-lo realitat en la h a  d’unes noves Bases de 
Manresa, que espero que v6s i la coalicid que us d6na suport 
acceptareu quan e n m  properament en aquesta cambra 
Esquerra Republicana de Catalunya, tota la seva realitat po- 
pular i institucional i el seu Grup Parlamentari en particular, es 
cornpromet en la voluntat del que fou un dels nostres insignes 
fundadors, el Molt Honorable President, el senyor Francesc 
Macia i Llussi, president de la GeneraIitat de Catalunya. Vo- 
lem, Esquerra Republicma de Catalunya vol una Catalunya 
econbmicament prbspera, una Catalunya socialment justa, una 
Catalunya politicament lliure i una Catdunya espiritualment 
glorio$a. 
Moltes grhcies, senyores diputades, moltes gricies senyors 
&putas; gricies per la seva generositat, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Colorn. (El Sr. 
Vidal-Quadras demona per parlar.) Digui, el senyor Aleu Vi- 
dal-Quadras? Per qu i  demana la paraula? 
El Sr. VIDAL-QUADUS: Demano la paraula en virtut de 
I’article 65. I ,  perqu.3, si la presidkncia ho jutja escaient, disposi 
dels tres minuts que em d6na el Reglament per respondre una 
aliusio. M’he sentit dudi t  per unes paraules -per cert, poc 
amables ... 
El SI. PRESIDENT: S’ha sentit atludit, per6 no ha estat 
aihdit, perqug ser aHudit ... En tot cas, en el seu partit politic, 
perb no en la seva persona ni en la seva conducta, que Cs preci- 
sament el que diu I’article aquest sobre les dlusions. 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: Si,  p e d  ... 
El Sr. PWIDENT:  De manera que la presidhcia no entdn 
que hagi estat al-ludit, i no li concedeix la paraula. 
EI Sr. VIDAL-QUADMS: Em permet, senyor president, 
raonar la meva peticib? Senyor President, la seva paraula en 
aquest hemicicle assenta jurisprudkncia, i hi ha un precedent, 
senyor president, i els precedents tenen foqa juridica. A la Ie- 
gisIatura anterior, per una atlusi6 similar, li va ser concedida la 
paraula a1 senyor Raimon Obiols, i v m  tenir un intercanvi 
d’aHusi6 i &plica molt civilitzat. que desprhs es va resotdre 
amb la cavallerositat que caracteritza e1 senyor Obiols i, per 
tant, en virtut d’aquest precedent, senyor president, i en vhut 
de la jurisprudkncia que voste mateix ha assentat, li demano 
aquests t res minuts. 
El Sr. PRESIDENT: Jo no record0 aquesta jurisprudkncia 
que vosti: invoca. De tota manera, la jurisprudcncia necessita 
dues resolucions perqu.2. sigui jurisprudhcia ... (Rides.) I vosth 
nom& me’n cita una, per6 corn que la presidhcia 4s molt ge- 
nerosa, li concedeix un minut. 
El SI. VTDGL-QUADRAS: Grilcies, senyor president. 
Senyor Colom, vostt s’ha rderit 2t mi i a aquest Grup corn a 
&eta espanyolista eronadau. Jo, quan he prtrlat, les aklusions 
que he fet han sigut de l’ordre d’ccentremaliatn, avoladom i si 
tccatalunya t6 ales,. Una msa 6s fer referhcies cordials i, fins i 
tot, shpitiques, i una dtra 6s utilitzar un to desqualificador. 
D’altra banda, senyor Colom, els termes d e t m  i tesque- 
mas, corn vostb sap, avui dia s6n forga esquernhtics i s h  insufi- 
cients per expressar la compkxitat de la vida politica i social 
modema, Nosaltres no sorn espanyolistes; nosaltres som cata- 
Ians corn vosth, i venim d’una tradicid catalana molt llarga i 
molt antiga diferent a la seva, tan cadana  corn la s e w  una tra- 
dicib en 12 qual sempre ha sigut possible ser &ora catalh, in- 
tentant ser un bon cat& espanyol i europeu. 
I quant a -i j a  a c b  la seva sensacii, que e a  vo& oprimit i 
venpt, 1 ’ ~ c a  m a  que li p c  dir 6s que s’ho faci &ar, perqub 
jo, dtimarnenq el que li veig xosa de la qual m’a lep  i el felici- 
to-& un aspecte cada dia mis jova’vol, mks Uuent i m6s prbsper. 
Moltes grhcies. (Rides.) 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Vidal-Quadras. 
(El Sr. Card-Rovira demam per parlar.) 
Carod-Rov ira? 
El Sr. CAROD-ROVIRA: No, no; senyor president que, bbi- 
vament. d’acord amb el mateix procediment que ha estat es- 
menta aqui, entenem que t e n h  &et als mateixos segons de 
que ha disposat, en aquests moments, el senyor Vidal-Quadras. 
El Sr. PRESIDENT: Un minut, perb que no serveixi de pre- 
cedent. (Rides.) 
El Sr. COLOM: Segur, senyor President, sere molt mts 
breu. Senyor Vidal-Quadras, no vegi en les meves parades cap 
ofensa cap a la seva persona o cap al seu Gmp; he expressat 
una convicci6 del que em sernblava i ern sernbla a I’hora de de- 
fink el seu Grup Parlamentari. En tot cas, nom& una qiiesti6 
liltima: a vegades els mts nacionalistes s6n aquells que ni tan 
sols s’adonen que ho s6n. 
Digui, el senyor Colom ... 
Moltes grkies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Colorn. T.4 la 
paraula el molt honorable senyor candidat. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESIDENCIA BE LA GENE- 
RALITAT: Senyores i senyors, honorable senyor president, em 
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sembIa que a vostk i a mi, senyor Colorn, a toots dos ens interes- 
sa aclarir una cosa en aquest Parlament que abans havia d’haver 
aclarit, quan he contestat el senyor Vidd-Quadras. Efectiva- 
ment, el senyur ... -ho dic perqui: e1 senyor Vidd-Quadras va 
dir: mi 6s que els dim s6n diferents que vostb, etcetera, i no 
6s h i .  El que va passar es que el senyor Colom ern va demanar 
una entrevista, ern va demanar una entrevista i j o  la hi vaig con- 
cedir. Ningu mks me l’ha dernanada i no la hi coocedire a ningir 
mks, naturalment, perb, el cas 6s aquest; simplement 6s aquest. 
I l ’bic que m’estranya 6s que el senyor Colom digui que man- 
tenia la secreta confianp que jo li explicaria no s6 quk perqub 
jo el que volia.., ja quedava bastant clar per on anivem. V a n  
dir que nosaltres rnantinddem la nostra poTilica i que despks de 
les eleccions ens trobm’em d s  justificats que mai per mantenir 
la linia politica que seguiem i per no canviar-Ia en el sentit de la 
linia politica que ell ens proposava o ens proposa. 
Be, dit aixb, el senyor Colom diu: &6. 6s que no veiem el 
progrma.>> ia  vaig explicar ahir que I’cxplicaria sense enbar en 
massa detalls, i vaig explicar el perquk, per6 de tota manera, de 
programa, n’hi havia en el meu discus  d’ahir, el que passa 6s 
que 
bbviament, nosaltres, des del punt de vista de la politica na- 
cional, ja la tenim definida de fa temps i jo, concretament, crec 
que la vaig defimir amb bastant de precisid en el debat de politi- 
ca generd del mes de setembre i segukn aqueUa mateixa politi- 
c a  1 aleshores nosaltres ens proposhem quatre coses: una, i la 
principal, i bs la que ara,.., E, sense pagar drets d’autor, per6 
r e c o h t  la base d’un altre politic, doncs, hem utilitzat en aix6 
de l’administraci6 h i c a  la idea que el Govern de Catalunya ha 
de ser fonamentalisshament el Govern catdh Les coses que 
s’han de resoldre a Catalunya i de cara als ciutadans de Cata- 
tunya k s  ha de resoldre el poder politic catali; amb el temps ha 
de ser aixi, des de les competkncies econbmiques fms a la poli- 
cia; aixb que ara en diem, perb que 6s el mateix, administracid 
h i c a .  El Govern a Cataiunya amb molt p~gues excepcions ha 
de ser eI Govern de la Generalitat. I el poder i’ha d’exercir el 
Govern de Catalunya, punt numero I. 
Aixb comporta, punt nlimero 2, doncs, una politica d‘am- 
pliaci6 progressiva de les nostres competkncies. bbviament, 
comporta trobar una soluci6 bona per al tema del finanpnent, 
que j a  estem discutint i que no explicare ma quit fern perqu.5 ja 
h o  he explicat moItes vegades: doncs, estem negmiant en la 
mateixa lhia que *em negociat quests liltims temps, tant en 
sanirat corn en finanpment general. Nom& he de dir -i sento 
haver-ho de dir- que les impressions illtimes sobre el iema del 
finanpnent sanitari no s6n bones i que estem ;trribant a un 
punt d’autkntica confrontacid en el sentit mis, diguern-ne, paci- 
fic de la paraula, bbivament, per6 de confrontaci6 amb I’Admi- 
nistraci6 central respecte a les propostes que ens fan qumt at 
fmanprnent sanitari. Per& en fi, Ia nostra linia en aquest sentit 
esti defmida. 
Z el quart punt era, doncs, donar cada cop rnks relleu a aque- 
lles senyes d’identirat caialana; aquelles senyes que configuren 
la identitat catalana, especialment en el camp de la Uengua i en 
tot el que fa refertncia, lhgicament, ai camp de la cultura. 
Ja penso, per si aixi, pot ser-li ... Naturahent davant d’una 
afmacid d’aquest tipus ens trobern sempre amb dos tipus de 
recel, el de vostk, que pot dir: <<Home, anirem poc Lluny en ai- 
xb.)) Nosaltres creiem que aquesta politica practicada amb 
ts el seu, senyor Colom. 
consthncia i amb forca, amb el mBxim possible de foFa a Cata- 
lunya, i, evidentment, tamb-5 amb forqa fora de Catalunya, anib 
capacitat de negociar amb foqa fora de Catalunya, pot anibar a 
porta una situaci6 en la qual ens trobarem finalment en un Es- 
tat molt diferent del que teniem i el que tenim. h a  j a  n’ts, de 
diferent -despr& far6 referhcia a un punt concret-, mks que de 
I’Estat, de les consequhcies de la situacid que s’ha mat pro- 
duint, que vost& ha citat, per demostrar fins a quin punt ja les 
coses, rnalgrat tot, s6n diferents. El que passa 6s que corn que 
passen dia a dia, aixb 6s  corn una criartua que c e k ,  que no ens 
adonem que creix, perb desprks, d cap d’un temps, resulta que 
ha crescut. I ara hi ha hagut ja canvis importants, que per a mi 
s6n insuficients, perb que no podem negar que han estar impor- 
tants. 
Hi ha altra gent, en canvi, que quan jo faig aquesta afiiacio 
i dic: <<El Govern de Catalunya I’halll-8 d’exercir el poder cata- 
I&, el Parlament de Catalunya i 1’Executiu catalb,  s’espanten 
molt des d’una altra perspectiva, no?, per6 la veritat 6s que, tal 
cum est& evolucionant Europa -i ho vaig intentar explicar en 
una digressi6 que em va treure temps, en canvi, per explicar co- 
ses concretes, perb em va semblar que valia la p a  d’establir 
una certa doctrina sobre aixb-, tal corn estan evohcionant les 
coses jo penso que no ha de costar que amb el temps els estats i 
la Cornunitat pupin establir uns marcs mnh-nics, macroeco- 
nhmics i d’estructura politica que establint. diguem-ne, el que 
65 I’estabilitat generid del sistema sistema que j a  no sera d’es- 
tat, sin6 cmtinental, ahenys  de 1’Europa occidental- ens per- 
meti, en canvi, doncs, per dintre, corn explicava ahir, un gran. 
&ran marge de Ibbertat. 
primer de tot, aixb que estem dent no es res tan estrany. He 
de dir, en realitat, en aquests moments, que un cant6 suis t e  un 
grau de  poder politic i de mer econbmic i de capacitat de de- 
cisid molt important, per6 molt! l la veritat is que nosaltres fa 
pocs anys encara, probablement. de d 6 ,  de deM, no pensh- 
vem que nosaltres podn’em arribar a una situacio un dia similar 
a la d’un cant6 suis. I avui aixB Cs una perspectiva que s‘albira 
en l’horitzb corn a possible. I Sense anar tan Huny. a Alernanya 
ens rrobem que en un sistema molt ben travat, des d’un punt de 
vista macroeconbmic i des d’un punt de vista de les gram es- 
tructures de I’Estat, perb que el marge de Ujbertat i s  molt gran. 
& a dir, nosalttes no ens n’zionem perqut no hi ha a Mernanq-a 
cap fet cMerrencial corn e1 nostre, basat en Uengua i cultura i his- 
toria nacional prbpies, per6 de fet, si mirern el que represenla 
que un l ~ n d  alemany controli la policia, que controli la cultu- 
ra, que tingui cornpetincia total en cultura -a Alemanya no 
hi ha Ministeri de Cultura- o que controli plenarnent l’ensen- 
yament -ensenyament, cultura, policia, totalrnent-, ens ado- 
nem fins a quin punt, sense entrar en cap terreny, diguern-ne. 
de plantejaments d’una gran radicalitat, plantejaments que 
s6n absotutament acceptats en et nostre m6n europeu occi- 
dental, es pot anar molt rnks lluny d’on som ara. I, bbvia- 
mmt, aquest si que ha de ser el nostre objsctiu i el nostre 
horitz6. Ho repeteixo: policia, ensenyament i cultura, fins al 
punt que no hi ha Ministeri de Cultuta i aixi, que a Memanya, 
corn deia abans, no hi ha cap land que tingui una personalitat 
cuItural diferenciada i lingiiistica diferenciada corn, per 
exemple, tenim a Catalunya. Bi, nosdtres teniin aquesta li- 
nia, senyor C Q ~ O ~ ,  que j a  si: que  no 6s !a seva, perb, en i?, 
aprofiro t’avinentesa per tomar-ho a exposar. 
Fascicle regon 
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Vosti: em diu: r<Vostks ens han d’explicar quk farm quant a 
aplicaci6 a Catalunya dels acords de Maastricht.,, B6, alguns 
aspectes d’aquests acords no els podem discutir aqui, els hau- 
rem de discutir a nivell d’Estat. I aqui-ja ho vaig explicar ahu- 
hi ha una cosa que i s  fonamental, despris n’hi pot haver moltes 
d’altres, p r o  la fonamental, la que a nosaltres ens tC mks preo- 
cupats en el sentit que p c h a  representar una allisada, podria 
representar una arnputaci6 dels nosires recursos economics 6s 
el tema de la reduccid del deficit, i ja vam dir quina era Ia nos- 
@a postura sobre aixb. 
Ara bi, aqui, nosdtres no hi tenim res a dir en aquest sentit. 
El que hem de fer 6s que dinue del marc que a travis de Bms- 
setles i a traves de 1’Estat ens serB marcat, i al qual nosaltres 
mirarem d’influir -torno a dir-ho- en un sentit positiu per a no- 
saltres ..., dintre d’aquest marc nosaltres hem de fer una pdt ica  
de competitivitat i trebaUar bisicament en el que sempre hem 
treballat, que i s  en el terreny de la microeconomia, en e1 te- 
rreny de fa politica econbmica d’oferta, i en el terreny, sobretot, 
de refoqarnent de la competitivitat; i no solament de la compe- 
titivitat, sin6 de tots aquells entorns que fan que ma acci6 eco- 
nbmica vagi endavant o no. Es a dir, un pais amb estabilitat 
politica 16 mds possibilitat de progressar econbmicament que un 
pais que no tingui estabiIitat politica; un pais amb una bona re- 
tacio social, amb una bona relaci6 entre l’ernpresari i els sindi- 
cats 6s m6s facil que vagi endavant; un pais en el qual la 
mentalitat del pais estigui orientada cap a la creaci6 de riquesa 
is mCs facil que vagi endavant que no pas un pais que hagi estat 
format i hagi estat orientat en un altre sentit; un pais que intenti 
sernpre -per dir-ho aixi- integra les novetats, estar obert al 
canvi, convertir en sinitrgia les contradiccions, intentar donar 
efectes sinkrgics a les contradiccions que tot pais t i  internes, un 
pais que actui en aquesta M a ,  doncs, i s  un pais que crea un en- 
tom favorable. Tot aixb ho hem de fer. Ara, d’una manera m6s 
concreta, hem de treballar en la linia de les infrastructures -ja 
ho vaig dir, h o  repeteix- ho vaig dir ahir, vaig parlar de com- 
petitivitat i em vaig referir a infrastructures, a tot el que sigui 
recerca mks desenvolupament, vaig parlar de tota la questid 
universitkia i de la CIRIT, de la supercomputacib, etcktera, de 
la formaci6 professional, de la cada vegada mks forta tendhcia 
que volem que hi hagi en el sentit que la formacid professional 
sigui dual, 6s a dir, aquesta combinaci6 entre escola i empresa, 
entre treball i ensenyament; mirem de dona  suport a les empre- 
ses, ks a dir, quP podern fer de cara a I’Iveco? Qu6 podem fer 
de cam a Volkswagen? Doncs, el que esteni fent, I’Idiada, ~5s a 
dir, l’hstitut de Desenvolupament de I’Autombbil, que aixb ho 
vdoren molt, moltissirn, i t t  un efecte de cara a prendre deci- 
sions per part d’eUs de primera magnirud, Aquesta 6s la politica 
que nosaltres hein de fer i en Ia quat  ara no entro, per6 que ja 
hem explicat moltes vegades. 
Hem d’ajudar a les nostres empreses a project=-se interna- 
cionalment, i tk ra6 vost& en una cosa. senyor Colom, hem de 
ueballar tambC en una cosa que a vegades no i s  tan vista i que 
vosti ha assenyalat ara. i 6s que aiguem-ne- enderiats moltes 
vegades, parlanr del fmanpment autonbmic, de no s i  quina 
cornpettncia, doncs, resulta que a vegades no ens adonem prou 
~ tots pfegats que hi ha dtres llocs on tambi es decideken co- 
ses que s6n importants per a I’economia i per al poder econb 
mic d’un pais: quin tracte reben algunes de ies nostres 
empreses, quines condicions zs posen per a segons quines fu- 
sions, quk passa en el moment de disc& on ha d’estar la seu 
social d’una entitat o d’una a h a ,  totes aquestes pressions del 
Govern i a vegades d’allb que els italrans en diuen el sottogo- 
vPmo, corn actuen? 
BB, 6s ventat; perb en tot aixb ja li puc ben assegurar que 
durant aquesta legislama s’hi ha treballat. Aquesta si que is 
una feina a vegades poc vista i no sempre hi hem trebdat amb 
exit, tam& E dic aixb: poc vista, per6 s’ha €et, no sempre amb 
bxit, perb de vegades amb kxit. A k b  6s el que farem. 
A part d’aixij, vostk abans ha dit una cosa que em sembla 
que posa de manifest que si que s’ha avanqat, voste ha dit: crTe- 
nim, per primera vegada, un diputat que ha fct tot el seu ensen- 
yament en cata1h.n I desprks ha explicat algunes quantes coses 
rnis, i la conclusio que n’ha tret 6s: *En realitat ara ens trobem 
amb una joventut que pot veure Ies coses d‘una a h a  manera, 
perquk tota elia, des de la seva infantesa, s’ha rnogut en un altre 
marc; ha rebut un altre tipus d’infIu8ncia i un dtre tipus d’ac- 
ci6.a Doncs, si aixb is aixi i si a 2 1  6s el que a vostB li d6na es- 
peraqa -tenir una esperaqa que @em fer unes alms coses 
perqui? teniern una joventut que durant els anys witanta ha re- 
but un altre tipus de tractament-, 6s que, realment, el canvi que 
hi ha hagut ha estat positiu; no tan positiu corn vostk voldria ni 
corn jo voldria, perb prou important perqut vostb cregui que so- 
bre aquest fet es pot niuntar una esperaqa, vostk munta -vosti, 
personalment- una esperanqa nova i un objectiu nou que diu, 
implicitament o explicitament, ve a dir: K F a  uns anys no ho 
haw’em pogut fer, aixb, perquk, realment, no teniem els instru- 
ments per fer aquesta actuaci6.s Una manera indirecta, em sem- 
bla 4 s  clar, li ho agraeix-, de fer un reconeixement de la 
tasca molt positiva que durant aquests anys s’ha fet, no prou su- 
ficient, perb molt positiva, 
Nom& li voldria dir una cosa: el seu amic PuigcercBs ha po- 
gut fer tots aquests estudis no nom& -corn vostk ha dit- graccies 
a l s  esfoqos dels pares i dels mestres. Jo s b c  un gran defensor 
de la societat privada; fa mohs i molts anys vaig ser, fins i tot, 
fundador de Rosa Sensat, per tant, s6c perfectanient coneixedor 
dels esforqos que han €et els pares i els mestres; perb, evident- 
merit -permeti’m que ara faci una defensa del p i e r  politic i de 
I’Estat, i corn que la  Generalitat i s  Estat-, sense 1’Estatut d’Au- 
tonomia i Sense l’accib del Govern de la Generalitat, sense I’ac- 
ci6 de les institucions, els pares i els mestres sols ja sabien -i ho 
sabiern, sobretot, els qui hi treballhvem deshores- quhes eren 
les seves limitations. I vostk no hauria p g u t  fer ..., avui no hau- 
ria p g u t  dir que cornpta amb una nova base, si n o d s  hi ha- 
guessin hagut eis pares i els mestres que, efectivament, t& tota 
la ra6, varen fer una feina molt important, perb insuficient 
-corn is Ibgic. 
I, per cert, deixi’m dir-Ii una cosa: sap vosth tamb6 per quk 
s’ha pogut fer aquesta gran feina d’ensenyament durant els anys 
vuitanta? PerquE en el camp de l’ensenyament vostt: tamW veig 
que tB els seus problemes per resoldre. ( R i d e s . )  B6, vull dir, en 
el camp de l’ensenyament 1’Estatut d’Autonomia que tenim Cs 
molt mds bo que el del 32. Escalti aixb, si us plau: molt mds bo 
que el del 32. Bt, en aixb; en altres coses no, perb en aixb si. 
Voldria ... Vostl: m’ha padat de me& ambient; jo els comen- 
tart5 aIgunes coses centrant-me, basicament. en les preguntes 
que voste m’ha fet, no? Per exempIe, el tema de medi ambient 
relacionat a m b  la indlisuia, que ha estat -corn vostks sakn- i 
es un gran tema moIt dificii aqui i a tot arreu -aqui i a tot m u ,  
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Miri, en aixb, s’hi est& treballant molt. Li dic, d’entrada, que 
estern Uuny del que Cs l’objectiu, aquest objectiu que, per aha 
banda, no 6s nomes una exigkncia en el sentit, diguem-ne, mks 
estricte o lirnitat de la paraula -ja s6 que la paraula ks..,, se Li 
pot donar una interpretacid molt m&s h p l i a  i generosa, estric- 
tarnent ecologista-, sin6 que la competitivitat tambd requereix 
una determinada politica mediambiental; no la politica mz- 
diambiental que alguns radicals del medi ambient reclamen, 
evidentment, per6 si una politica mediambiental important. 
1 en aquesta Linia, per dir-6 algunes C O S ~ S ,  per exemple, ara 
ja estern en condicions de tractar 450.000 tones/any de residus 
industrials, concretament a tres abocadors, que s6n Vacarisses, 
Cardanyola i Pierola, i d’achm en el camp de la recuperaci6 
dels dissolvents amb 45.000 toneslany, a travts de tota una s b  
rie d’empreses amb les quals colkaborem, o de, tam66 de cara a 
detenninats residus industrials, procedir a la Seva incineraci6, o 
a la Seva inertitzacio 18.OOO tones/any; estem en condicions de 
fer-ho, ja; o be un tractament fisico-quimic. Per6 aixb s6n coses 
que durant aquests riltims mesos ja s’han p a t  a to. 
Tenirn una sirie d’acords -afguns ja signats, aln-es nc+ per, 
en determinats sectors industrials, arrih a acords persue ells, 
amb la coklaboraci6 de la Generalitat, resolguin el tema de l’eli- 
minaci6 o almenys de la gran dismhuci6 dels residus indus- 
t r ia ls  que produ’ien. En aquesta link ahir vaig parhr, per 
exemple, d’aquell concurs de les 70.000 tones/any per olis lu- 
bricants, perb, a mks, hi ha en aquests moments en estudi -al- 
guns j a  signat* tota una serie d’acords, per exemple, en el ram 
de la recuperaci6 ..., dels industrials que s’octlpen de recupera- 
ci6-aprofitament de pneumiitics o tk les que tracten -vostb sap 
fins a quin punt es troben pneumkics per tot arreu, n o ? ,  o b5, 
per exemple, tat el tema dels subprcductes animals, tots els es- 
corxadors de CataIunya, qui: han de fer amb els seus residus, o 
E la recuperacid del crom a partir deb banys gafvhnics, o E, 
per exemple, en el sector dels adobadors, etcktera. 
S’esd creant Ia borsa de subproductes que pemetri que un 
25%, m6s o menys, dels residus es Uansformin en subproductes 
reciclables a travds d’unes actuacions que farm una sene d’em- 
preses amb Ies quds estern en contacte; se subvenciona ind6s- 
tries per tal que elles s’ocupin de resoldre el probiema de 
I’eliminaci6 de residus o de la disminuci6 de residus -la Junta 
de Residus en quests moments, ja, nom& aquests Cltims me- 
sos, ha donat subvenci6 per 594 d o n s  de pessetes, que repre- 
senten una inveaid total de 6.800; la Junta de Sanejament, 
tambe, per alma banda, fa la mateixa politica. En tot cas, en 
aquest moment hi ha 211 empreses que reben subvenci6 deI 
Departament de Medi Ambient per un total de 2.400 milions i 
que aix6 representa una inversi6 en installacions de 14.200, 
Bi, pudriem seguir, tambe, doncs, en m altre terreny; 
concretament ara no en ernpreses sin6 en gremis, el Gremi 
de MetaElaris, l’Associaci6 d’Empresaris del Suro, I’Organit- 
zacid Empresarial de la Uni6 d’ Adobadors, 1’Associacid 
d’IndGstries d’Acabats de Superficie, etcitera. Tot aixb s’es- 
ta duent a terne.  
0 be, tarnbe, tota la sBrie d’expedients que s’han posat it in- 
dlistries, iniciats per la Junta de Sanejament a fi d’evitar, a fi de 
fer veure que cal que les empreses facin un esfoq en aquest 
sentit, s’han posat 363 expedients a la conca del BesBs, 116 a la 
conca del Fluviii, 87 a la conca del Francoli i 60 a la resta del 
teniton. Be,  no m’entretinc rnks en aixo. De tota manera, crec 
que d’aixb vosti t6 una idea que, efectivament, hi ha una volun- 
tat, una voluntat efectiva d’atacar aquest terna amb eficicia 
Vostk ha parlat de la pagesia. Jo li voldria dU que nosalms 
no ens hem rigut dels problemes dels pagesos. no ens hem rigut 
de nin&; hem s o d g u t  de vostk. Vostk ens ha fet sDinriure, 
vostk; en fi, si, vostR Per6, vull dir, amisrosament, cordialment 
perqub ens ha fet gricia el que deia, perb el que deb per la ma- 
nera corn ho deia vostt, no pas perqu e..., -la qual cosa tanb6 6s 
boric, corn deia abans el senyor Vidal-Quadras, Es bonk veure 
un home, doncs, tan ple de satisfaccid que ens l’encomana a 
tots- (rialles) perb, evidentment, nu ..., per& evidentrnent, nin@ 
en aquesta cambra ni enlloc no hauria rigut sobre els problernes 
de la pagesia. Votdria que quedes clar i, fins i tot, lanaento una 
mica que vast? hagi volgut apmfitar aixb -sups0 que pensant 
en la televisik no m’ha semblat del tot correcte. 
Per6 W, dit b o ,  miri, el problem de la pagesia is un pro- 
blema serios i greu, que, a d s ,  p a r h t  seriosament, sabem que 
ens seri a tots molt dificil de resoldre d’una manera prou satis- 
facthria. El problem de la pagesia no is un prublema catala ni 
6s UII problema espanyol, i s  m problema ewpeu  -torno a dir 
que quan hi va haver els cklebres acords de Maastricht, no sola- 
ment abansd’ahir a Estrasburg en els cilebres acords de Maas- 
tricht, la policia holandesa va haver de tancar la ciutat perquk la 
&tat anava a ser invadida pels tractoristes alemanys, bdgues i 
holandesos; i que consti que l’agricultura, sobretot I’holandesa, 
6s amb tota seguretat la m& pogressiva i la m6s competitiva 
que hi ha, potser, en el m6n. 0 sigui: hi ha un problem gene- 
ral. Nosaltres en t e n h  mts. Per que? Perquk durant una pila 
d’anys ... V U  dir, perdonin una mica de digressi6 que faig so- 
bre aixb per& bs clar, a base de dir: a k s  avellanes van barates; 
les ametues aixb; ha glayat d h  ... h) EscoItti, d t z e m  la p r o h -  
dit& del problema, que 6s ... Despres d’analitzar tot aixb encan 
quedarem mds preocupats; ped sapiguem quiz passa, no? 
Ha passat que durant una pila d’anys la Cornunitat Economi- 
ca Europea ha posat l’accenr en ek tema a_en’cota, h s  al punt 
que durant molts anys el pressupst cornunitari en un semra. 
setanta-cinc o un vuitanta per cent, no?, era el pressupst dels 
ajuts agricoles. I despris un bon dia van decidir que aiKb s‘ha- 
via acabat, que no podia ser, i que ho havien de reduir. A& era 
insostenible; insostenible internment i insostenible de cara a1 
mon, i nom& cal que els recordi t da  la complexi6 de ICs nego- 
ciacions amb el GATT, que es presenta a vegades corn tlll en- 
frontament entre Amkrica del Nord i Europa, i no is veritat; is 
un enfrontamem d’hropa amb tot el m6n, la Cornunitat amb 
tot eI m6n i per aixi, se’ns fa la posicib, ais europeus, molt in- 
sostenible. 
Pero, aleshores va passar que nosaltres vam ambar a la Co- 
munitat just aI moment que havien tancat l’aixeta; Cs a dir, just 
al moment que van dir: crEscolteu, no podern desdinerar-nos 
tant amb els ajuts a l’agriculturajl; v a n  arribat nosaltres. Aixo 
6s corn si et conviden a dinar, per6 a r r i k s  al moment que des- 
paren la taula. Diu: NMiri, escolti, es them traient les estova- 
I1es.s Nosaltres hem arribat en aquest moment. 
I, per tant, els francesos, eIs itdians, els alemanys i els ho- 
tandesos s’han aprofitat moit durant una pila d’anys d’aquest 
subsidi, d’aquestes subvencions i nosaItres hi h b e m  tard. 
Vam tenir una mala negociacid -corn que ho havia dit sempre 
quan era ministre, i ho dic en pirbIic-, vam tenir un mal minis- 
tre d’agricultura, vam tenlr la mala sort de tenir un mal ministre 
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d’agricultura, a mis, i per la ra6 que fos, doncs, aquest es un te- 
ma quc probablement tampcc no es va negociar b6; encara que 
s’hagds negociat be tindriern problernes perquk si en tenen els 
holandesos, tmbk en tindriem nosaltres, perb, naturalment, els 
thdrie rn..., podriem controlar-los miIlor. 
Aquesta 6s la situaci6 que hi ha, Jo j a  sk que vostk diu que si 
hi ha independkncia les avellanes aniran cares -ho deia al- 
menys un espt publicitari. B6, doncs ..., vost& no ho diu. Aquell 
espot publicit ari... Em va molt be que no ho digui vostk, no ho 
diu vostk? No, no. 6s que si no ho diu vost6, podrk dir que all6 
OS una immensa bajanada. Com que 110 ho dill vostb, li puc dir 
que dir que les avellanes aniran cares si hi ha Ia independhcia 
6s una immensa bajanada, perqul: no insult0 a ningtj i, sobretot, 
en tot cas, dgG molt desconegut que deu ser un publicitari que 
no se n’assabentark. Per6 dir que amb la independitncia les ave- 
Uanes aniran cares Cs enganyar els pagesos; com que vosti: no 
ho va dir, aquell espot que vostk no.,., sembla que no hi tb res a 
veure, enganyava els pagesos. Corn enganyava els pescadors, 
parlant-los de la sardina de Seta. 
Escolti, si Cs que hem d’enuar en els detds ,  Ia sardina i el 
seitb ... -ja hi podem entrar i saber des del terreny en eI qual jo 
em moc, diguem-ne, arnb tranquillitat i amb satisfacci6 i amb 
goig-, la sardina i el seitd de Seta, que ens estaven envaint i 
que, precisament, ara nosdtres establim tota una &de de con- 
trols tam& d’aixb i..., poden sonuiure de mi, no? Els pagesos, 
tamM dels ous, perquk, realment, tenirn unes importacions 
d’ous y u e  probablement no s6n correctes- de la Cornunitat. 
Per0 E, aixb 6s de molt dificd resoldre i evidentment no es 
resol amb f6rmules politiques com la que vostks han plantejat. 
Vostks han plantejat que va per un altre cami, per6 jo no hi en- 
tro; el nostre cam’ 15s un altre; no entro a discutir-Ii-ho, per6 no 
serveix per resoldre el tema de la pagesia; que quedi clar. No 
serveix per res el plantejament que vostks €an d‘independencia 
-que  jo els respecto totalment-, per6 no serveix per res resoldre 
ni mig problema de la pagesia. Que aixo quedi clar. Be, despres 
m’explicara corn ho resolen. 
h a ,  nosaltres, quk hem fet? Home, doncs, i s  clar, mo!, fern 
el que podem!,,; si senyor, fern el que podem. Tota la gent que 
t6 responsabilitat fa el que pot, naturalment; amb les competh- 
cies, arnb efs diners que tenim i sobretot en el context en que 
ens movem, que 6s aquest que li estava explicant, aquest con- 
text europeu que li estava explicant, no?, i que, a mh, hi hem 
arribat quan desparaven la taula. 
I nosaltres ho vam demanar, per cert, i ho seguirem derna- 
nant encara que algli diu que aixb 6s demanar la lluna, perb ho 
demanarem perque sabern que, a mks, a Madrid, aquest argu- 
ment nostre hi ha gent que se L‘escolta. que hi hagi una certa re- 
negociaci6 del tema agricola. I tenim manera de demanar-ho. 
bxplicar6, per exemple, per qut ho podem demanar. 
La democricia es va instaurar a Espanya -qum vulgui- el 
77 o el 75, & igual; (pousa) el 77. I el 77 el primer que va fer el 
Govern Suirea 6s dernanar I’adhesio al Mercat Comk 
El primer. Va enviar el senyor Oreja, ministre d’Afers Es- 
trangers, a demanar l’adhesio. 
HI varn entrar el 86. Vam estar nou anys. Ara hi ha gent a la 
Cornunitat que t i  mofta pressa, sobretot els alernanys. I consti 
que jo cornprenc la pasicio alemmya; jo, per una skrie de raons, 
probablernent s& dels que estic mks en condjciuns de compren- 
dre la posicio alemanya, perb, 6s dar, la primera que he de 
cornprendre 6s la nostra. I ara diuen: ~Escolta, PoIbnia, Txecos- 
lovhquia i Hongria han d’enbar de pressa, perquB si no aixb se- 
r i  el daltabaix!k I potser tenen ra6 40 repeteixw, i potser 
tenen ra6. Per6 nosdtres ens vam esperar nou anys i no vull dir 
que ells s’hagin d’esperar nou anys, per6 perquk ells entrin de 
seguida, tamM portant en part prcductes que s6n competitius 
a m b  els nostres, nosaltres renim dret a demanar una revisi6 de 
les nostres condicions, almenys en el camp agricola. 
E s  per aixb que els deia que no esth del tot desencaminat que 
seguim insistint en aixb. Ara, a part d’aixb, qul: hem fet? Home, 
miri, hem fet obres molt importants, que no hi entrar6 en detall 
perquk 6s molt tard, perb que si vostk insisteix i comprant amb 
la pacihcia del Parlament els ho explicark. Hem treballat molt 
en infrastructura rural, hem millorat 26.000 hectbees de rega- 
dius. Jo li deia: {<Qui pot dir que no creu la Generalitat en 
l’agriculhm si est5 fent unes obres de regadiu que no s’havien 
fet des de fa..?, B6, no s’havien fet des que es va fer el c a d  
d’UrgeU i, potser, tirant molt Uarg, el5 canals de 1’Ebre. No 
s’havien fet mai unes obres d’aquest tipus: 1’Algeni-Balaguer, 
el Segarra-Garrigues, e1 Garrigues baixes, i mBs que estem dis- 
posats a fer-ne si els pagesos, els pagesos ..+, els regants corres- 
pnents  es posen d’acord. 
Hem fet aquestes coses. Hem millorat molt l’entam rural. 
Vostk em dir& %d’una manera insuficient>>. T6 tota la ra6, perb 
l’hem millorat i, 6s ciar, l’agricultura no t s  nom& un probIema 
de producci6,es un probIema de qualitat de vida 
Hem creat 92 agrupacions de defensa vegetal, 227 agrupa- 
cions de defensa sanima i..., no em faci dir quantes, perqub no 
ho sB i no m’ho posa aqui, ped, en fi ,  rnohes agrupacions de 
defensa forestal. No tinc la dada, perb ts  igual- Precisament, un 
dels gram bits  &ant aquesta legislatura anterior del Govern 
de la Generalitat ha estat el canvi espectacular que hi ha hagut 
en el tema dels incendis forestals. 
Hem donat impuls a I’hstitut de Recerca i Tecnolagia 
Agroalimenthria. Teniem en el moment de la transfekncia un 
laboratori, que 6s el de Cabrils -si no ho record0 malament-, 
ara en tenim sis -si no m’equivoco. Hem desenvolupat tot un 
programa de promoci6 dels productes agoalimenthies de qua- 
litat, productes de qualitat, Ara ja s6 que hi pot haver dg6 que 
somrigui ~ u e  somrigUi de mi, 4s clar; que aixb si que esth per- 
m k s ;  em digui que coses tan... doncs, digui que hi ha l ’ d s  
de1 Delta, les m o v e s  de I’Escda, les rnaduixes del Maresrne, 
tot, no ... Escdti’m!, aixb, encara que semblin iniciatives mo- 
destes, s6n iniciatives que per a ms quants centenan de perso- 
nes tenen un efecte important. 
Hem trebalIat, hem fet ... Em sembla que 6s ... 4 rn’equivo- 
co, ja dic ccem sembla que h a ,  perb en tot cas 6s r n 6  o rnenys 
d’aquest or&+: una vintena d’escoles professionals agrhies, 
catorze escoles professionals agrkies. Aqui la tenim, la Uista: 
si, carorze escoles professionals agrhies. 
En el tema de l’avellana, ja que ... -no vostk, v o l b  ja s t  que 
no li preocupa massa perb en aquell espot si qua el preocupa-, 
doncs, bk, naruralment hem fet, si, hem fet el que hem pogut, t 
els pagesos poden dir que no 6s suficient, perb hem refinancat 
els crkdits atorgats per l’hstitut CataIP del CrCdit Agrari; hem 
fet les bestretes d’una pila de coses, mes d‘una vegada, de pa- 
gaments que havien de fer els pagesos i que maven endarrerits 
per mor de la crisi de l’avellana; hem fet els tractaments gra- 
tuits dels &res; hem creat la denominaci6 d’origen aavellana 
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de Reus)); hem fet el projecte -aa veurem si es tira endavant- 
del reg del Francoli-GaiZt, en els camps aquests dels comeus 
d’actuals d’avellanes; als que ens ho han demanat hem ajudat 
en la reconversi6 de l’avellana per altres conreus: en part la pre- 
sa de Margalef tk corn a finalitat subsrituk algunes plantacions 
d’avehers  per plantacions de presseguers. Coses d’aquest ti- 
pus. 
En el camp de l’ametUa, que vosti: no ha citat, per6 que tam- 
bi  & un camp que es nota preocupat, doncs, j a  que I’ametlla no 
6 un conreu assegurabIe, nosaltres, quan hi han hagut gelades, 
l’any W i 91 -i esperem que aquest any no n’hi hagi o no n’hi 
hagi mBs de les que ja hi ha hagut, sobretot en algunes comar- 
ques del nord de Lleida-, doncs, hem ajudat a superar Ia crisi 
econbmica. Aixb ha provocat haernentar les indemnitzacions 
cornpensat6rie.s de muntanya, i en els llocs que no eren de mun- 
tanya i que, per tant, no hi podiem aplicar les indemnitzacions 
compensathries de muntanya, hem atorgat per vies indirectes 
subvencions als ajuntaments. 3-5. S’ha creat el Centre de la Pro- 
pietat Forest d... Be, i aixi podriern mar seguint amb tot aquest 
ripus d’actuacions. 
Voldria du-E, per exemple -perquk vegi que ho seguim de 
prop,  que per una decisi6 del Govern central que a nosaltres 
ens sembla molt negativa es va paralitzar el Decret, I’aplicaci6 
del Decret de modemitzaciB d’estructures agrkies, el que se’n 
diu el Decret 808, i aixb va deixar molts pagesas nostres que 
havien invertit i que estaven 4iguem-ne- endeutats en una si- 
tuaci6 molt dificil, la Generalitat va a v a n p  el 50% de les s u b  
vencions i va ajudar a superar aquesta situacid de crisi. 
Aquestes s h  les coses que anem fent que, naturalment, 
s6n ..., em dir2 que s6n insuficients, que sdn poc brillants, que 
els pagesos vindran aquesta tarda a manifestar-se qui, cum 
s’han manifestat a Estrasburg, corn s’han manifestat a Madrid 
tantes vegades, corn s’han manifestat a Maastricht i a Brus- 
sel-les cada dos per tres, per6 de fet aixb 6s el que est2 ai nostre 
abast de fer. Aixb i ,  evidentment, mar introduint elements 
d’equilibri, elements complementaris de creacid de riquesa en 
les 2ees mis tipicament rurals. Es a dir, jo ja  s i  que de vegades 
hi ha una actitud pagesa que diu: MJQ vu11 v i m  d’aixb, jo vull 
viure de l’avellana, jo YUU viure de la vinya, jo vu11 viure ... >> pe- 
rb, 6s cIar, arriba un moment, amb aixb i amb tot en la vida, en 
qub, de vegades, la gent viu una mica de tot. 
Els fabricants de SabadeU i Terrassa que deien: ajo vull viu- 
re de la llanam, u a la ciutat de Sabadell s’hi deia: .jo vull viure 
de la Ilanas, sap que avui viu de la llana un 20 o un 25%, perb 
hi viu molt mes que abans, aixb si; molt m6s i molt m i l b r  que 
abans; per6 viu de la h a  i d’dtres coses. I qui diu aixb diu el 
rnateix; eis industrials que deien que volien viure del suro: d o  
vull viure del suro~, n’hi han uns quants que segueixen vivint 
del suo, per6 a Gallent tam& viuen del turisme, i no ha passat 
res; 1 aixb is tota una transfotmacio que hi ha hagut i que hi ha 
d’haver. Ara 40 repeteixw, a les comarques rural$ de Catalun- 
ya volem, corn deia ahir, que I’activitat bisica i la riquesa bisi- 
ca segueixi essent I’agricultura i la ramadeia. 
Moltes grhcics. 
El Sr. PRESDENT: Moltes gricies, senyor candidat. Vol 
fer replica el senyor Calom? Doncs, t i  la parauia. 
El Sr. COLOM: Gricies, senyor president. Senyores i sen- 
yors diputats, ha cornengat el senyor Pujol esrnentant la reuni6 
que vam fer l’altre dia, i 6s cert, jo, dmenys, la hi vaig demmar 
i, per tant, celebro que me la don& abans d’aquest debat d’in- 
vestidura. Per&, en aquella reuni6, el que ha dit, doncs, que hi 
ha ..., ha vingut a dir que m’havia deixat clar que no CJ que tin- 
gues cap esperanqa, que avui no acceptanen cap de tes nostres 
propostes. 
Miri, doncs, jo dew6 ser encam molt bona persona perqut jo 
em vaig c r e w  que vosti: reflexionaria, durant els propers dies, 
sobre tot allb que li havia afmat ,  i que, fruit d’aquella reflexio 
avui. potser, en aquell debat ... 4-6, ahir, potser-, en el debat 
d’investidura, vostb ens sorprendia agradablement, no a Esque- 
nit Republicma de Catdunya, senyor hjol, sin6 al pobk de 
Catalunya, augmentant l’autogovem d’aquest pais. Aixb ks el 
que Jo li vaig demanar! Augmentar I’autogovern d’quest pais 
per, entre altres coses, resoldre el pmblerna de I’avellana, de 
I’ametlla, de tots els fruits secs i de tot el sector de la pagesia. 
Hi tomark despr6.s a la pagesia, per6 deixi’m dir una cosa; a 
veure, deixi’m-ti dir d’entrada, ja que hi ha fet tant d’ernfasi -i 
jo tamM n’hi faig, pequ i  e n s  pmxupa molt-: aquest, corn tots 
els altres sectors de produccci6 del pais, tenim o no tenim com- 
petencies, podem o no podem resoldre els problemes de la h i -  
ta seca i dels altres sectors de la pagesia? 
Si no podem, vol dir que no tenim cornpetkncies; vol dir que 
les hem d’aconseguir, o no? Que fern per aconseguir-les? Va! 
(Remar de veus.) Si no s’awnsegueixen en el marc espafiyoI 
hem de batatlar a nivell europeu i despres parlark-, corn hem 
de batailar a niveil europeu? Ja ~5 que d n  cornpehcies que 
actudment t& la Cornunitat, senyor PujoI, per6 hem d’aconse- 
guir nosdtres disposar deh mecanisrnes per pader defensar els 
nostres yagesos. Aixb 6s ei que hem de poder fer. 1 si en tenim 
algunes i vostb no les executa vol dir que Uavors el seu Go- 
vern td una manca de cornpetkncia I aixb tarnb6 6s el que h vo- 
lia cornentar molt clarament. 
Miri, jo, aquestes reflexions generals que ha fet vosti: sobre 
el pais, sobre on volem acostar-nos, sobre si el sistema suis, el 
sistema alemany ..., miri, tamK nosdtres -jo rambk ti ho dic 
clarament- ja rn’agradaria a mi, ja ens agradana que el iracte 
futur que tingui Cataiunya a nivell europeu fos, per exemple. el 
trade que tenen avui els cantons o cada un dels cantons suissos. 
Avancern cap a uns estats units d’hropa; queda clar que si. I el 
que propsem nosaltres 6s que en aquesta etapa histonca, que 
ara podem augmentar el grau de poder politic econbmic del 
pats, aixb no es faci. En aquesta etapa histbrica, Catalunya pot 
agdar pes, pes fmancer, pes econ6mic. pes politic per poder. en 
I’Europa del demk, dir quelcorn: defensar I’avellana o I’amefDa, 
defensar el peix o defensar la industria petita o rnitjana, o de- 
fensar e l  comer$ o defensar el que faci falta; tot allb que inte- 
ressi els ciutadans de Catalunya. I aixb is -aquest i no un dire- 
el nostre concepte d’autogovem. el nostre concepte d’inde- 
pendtncia Ja ho sabem, president, encara que no ho volgueu ni 
sentir tot sovint, ja ho sabem que en 1‘Europa del futur els con- 
ceptes d’4ndependkncia* i d’aestat, s6n dos conceptrs dife- 
rents als conceptes d’4ndependtncim o d’nestatr del segle 
Mx. Que en I’Empa del futur, les fronteres interiors entre els 
estats desapareixeran i que hi haura una frontera b&sicamenr 
continental. I nosaltres ens apuntern a aquesta propsta de mo- 
dernitat i creiern que Catalunya s’hauria de psar  en aquesta 
pmposta de modernitat. 
Maastricht j a  sk que ens ha deixat en una posicio de no po- 
der decidu moltes de les consequPncies per aI nostre pais en 
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aquesta cmbra.  D’aixb en soc conscient, en som conscients 
tots, perquk 6s que prkticarnent no podem decidir res sobre 
l’economia del nostre pais. Podern fer microeconomia per6, 
senyor PUJO~, qui fa microeconornia sovint fa micropolitica des- 
pres; ks  1’6nic que podem fer, &? Qui fa mimoecnnomia far& mi- 
cropoIitica, i aixb 6s el que nosaltres no volem per a Catdunya 
A veure, en politica econbrnica practicament Ies cornpettn- 
cies del nostre Estatut s6n ndIes i per aixb demanem una refor- 
ma de 1’Estatut. Fer poder, nosaltres, decidir primer, que tots cls 
recursos de Catalunya, a part de la quota que ens pertoca de so- 
lidaritat, corn a tot pais avanpt, tots els diners de Catalunya es 
quedin a Catalunya i s’inverteixin a Catalunya. Aixb sap que ho 
podrfem aconseguir reformant 1’Estatut i negociant un conveni 
triibutari propi, no anar a negmiar amb les mans buides, com fa- 
r5, fms a1 dia 30 de juny, a Madrid, on, corn a molt, obtindri un 
15% -corn a molt- de conresponsabilitzacio fiscal del primer 
impost -aixb i s  veritat- de 1’IRPF; perb no rnis que aixb. 
Si ma..., i aixb li ho vaig dir, senyor president, i permeti’m 
que ho mgui aqui perqul: ern va sernblar que.-., em sembla que 
6s una reflexi6 que cal fer; aixb li ho vaig dir en aquella entre- 
vista. Se’n recorda? AI comenqarnent. Li vaig dir: ccEscolti’m, 
escolteu-me. almenys; us proposern que des d’ara fins al mes de 
juny, el Parlament de Catalunya faci, ni que sigui en el tema del 
finanqarnent, p rops i  una reforma de 1’Estatut i propsi  nego- 
ciar un conveni tribufari propi amb Madnd, que ens possibiljti 
que tots eIs impostos de Catalunya puguin ser recaptats per Ca- 
talunya i els recursos de Catdunya puguin ser invertits a Cata- 
lunya. I, accepti o no accepti Madrid aquesta proposta>) -as  
vaig dir- ctcorn a minim, aquesta 6s una base per a la negocia- 
ci6 abans del dia 30 de juny, que ens permetri un resultat final 
molt m6s superior al resultat fiial que obtindrem negociant corn 
esteu negociant, el seu Govern, l’actual sistema de finanqa- 
ment.s 
A Maastricht, efectivament, no podrem nosaltres, en aquests 
moments, moltes de les qiiestims que ens preocupen, per6 sf 
que em sembla que I‘actuacid del Govern de Catalunya ha 
d’entrar en sintonia i aixo es  el que us demanlvem- amb 
aquest Pla de convergkncia econbmica i en aquest futur que dis- 
senya Maastricht. D’alguna manera o altra, president, ens hi 
hem d’oposar. Jo volia sentir, nosaltres voliern sentir, si us 
preocupava, corn us preocupava, qut: penshveu fer, quk li pen- 
sivcu dir al senyor Solchaga, genericarnent, per defensar el 
nostre paper dintre d’Europa. 
Miri, JO, evidentment, quan hem parlat dels joves, he parlat 
del nostre coMega diputat i de la sort que ell ha tingut, que no 
hem tingut d’altres; he acceptat -i ho he dit pitblicament- que 
una part 0, bC, que s’havien fet passos positius en l’ensenya- 
ment i en la catalanitzacid. Escolti, i si 6s veritat, ho hem de dir, 
i j a  ho he dit. Ah!, perb, el que no he dit per6 ara dic 6s que ai- 
xb que ha estat positiu en I’ensenyament primari, per exempIe, 
avui ja no ho 6s tant en el secundari. I oi que vostk sap que a 
l’ensenyament secundari encara hi ha enormes Ilacunes? I. oi 
que vostk sap que encara tenirn, a hores d’ara, senyor Alavedra, 
ai que vosti: sap que encara tenirn, a hores d’ara, una gran in- 
cbgnita per saber quii passari amb la reforma de tot l’ensenya- 
ment? Si h i  haur2 dines o n a  hi hauri diners ..., i vostk sap que 
a l’ensenyament secundari encara faIta, de forma reglada -I ai- 
xb proposern que ho facin ja: quk esperen, president?-, l’ensen- 
yament de forma reglada de Ia histbria de Catalunya en La 
secundha! Continguts Catalans is  el que demanem per a Yen- 
senyament, no nomds, no nom& -que ja 6s molt important- 
que sigui en catdi. 
I nomts fdtaria -nom& faltaria- que sota el comandament 
de la Generalitat de Catalunya l’ensenyament del nostre pais no 
haguCs avancat i haguh mat millor que durant e1 franquismc! 
Nomes faltaria! Corn que nomts faltaria que dllrant dotze anys 
de Govern vostk no hag& fet hospitals i carreteres i autopis- 
tes ... Nornis faltaria, amb els pressupostos que ha tingut! No 
venim a dir pas que no ha fet res; venim a dit que hi ha moltes 
coses per fer que vostk no fa, o que el seu Govern no fa. 
En el tema del medi ambient, nosaltres tamM hi hem ajudat; 
vostk sap que la noma intervenci6 en la Llei de residus indus- 
trials, que va aprovar aquesta cambra, i en la seva filosofia hi 
vam tenir -i el conseller ho s a p  un papa destacat. Ja que vost2: 
es posa medalles, deixi pow-nos-en tam& nosaltres, no? 
Campanyes d’educaci6 ambiental. En fan falta mis; si no, 
no anem enlloc. Torno a insistir en la competitivitat de les em- 
preses, en la competitivitat mediambiental de les ernpreses. 
Torno a insisrir que Bs molt important. 
Una a h a  proposta: excedents vitivinicoles i agricoles po- 
drien convertir-se en bincarburants, corn en pai’sos avanqats; ai- 
xb 6s una altra proposta que haurien de thar endavant. Torno a 
insistir en el Pla d’espak d’interks natural, que s’ha d’adoptar 
ja, i accelerar molt mks la neteja dels nus i de Heres contamina- 
des a tot el pais. 
I, finalment, el tema de la pagesia, finalment del que vost& 
ha dit; jo, si encara em quedava un moment, despres parlaria 
d’una a h a  qiiesti6. Sobre el tema de la pagesia ..., mbi, senyor 
Pujol, sobre l’aprofitament de la televisi6 m6s val que no en 
parlem. Mes val que no en padem, perquP em penso que vostk 
t m b k  en podna sortir no gaire ben parat, sobre l’aprofitament 
de la televisi6. Jo en cap moment he pretbs aprofit ar... Res mks 
que m’ha sabut greu -i li ho dic aixi de shcerment- que quan 
he corneqat a citar els diferents sectors de producci6 ap’cola 
hi hagi hagut, diguem-ne, des de l’ambient urbP que de vegades 
t6 aquest Parlament, de vegades, xoca o fa grhccia, fa riure el 
que per a rnofta gent i s  la seva vida quotidiana, quan es parla 
del bovi, de i’ovi, del c a b m ,  i quan es parla dels ous i de les 
gallines ... Doncs sernbla que en el Parlament de Catalunya no 
es pugui parlar, d’aixb. Es clar que si! Doncs, per aixb ho he 
fet. I per aixo, doncs, m’ha sabut greu i m’ha molestat els riures 
que hi ha hagut abans. I punt. Sense que aixb indiqub cap altm 
questi6. 
Miri, els problemes s&n europeus a la pagesia, ho sabem per- 
fectament. El nostre eurdputat  Heribert Barrera, ex-president 
d’aquesta cambra, i l’eurodiputat deI Partit Andalusista, senyor 
Pujol i senyor Alavedra -jo tenia els meus problemes all& vos- 
ti% tenen eIs seus q u i ,  eh?-, doncs, aquests dos eurodiputats 
s6n els l i n k s  que van -en aquest cas, de 1’Estat espanyo1- apo- 
sar-se a la PAC. Van oposar-se a la PAC. L’Heribert Barrera i 
el senyor Diego de 10s Santos. El seu, ja hem vist que ha votat, 
en una altra ocasi6. Doncs, miri, pregunti-li a veure quk va vo- 
tar en aquella ocasi6, i llavors no s’exclami dels problemes dels 
pagesos a nivell europeu i que ens afecten inexorablernent. als 
problemes dels Catalans. Alrnenys nosaltres vam mantenir la 
nostra p s i &  Clara a1 Parlament europeu. votant contra aquesta 
rnesura, aquest Pla, que entenem que atempta contra els interes- 
sos dels pagesos de Catalunya. 
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I, d’altra banda, t a l k  sobre el tema de pagesia ... A veure, 
que els problemes sQ europeus ... i llavors vost& sempre diu: 
cthoblemes, europeus; eIs merits, catalansn. Escolti’m, estic 
convenqut, i akb el conseller no li ho deu haver dit, estic con- 
venpt  que l’altre dia, a Reus, quan yan xiular i esbroncar el seu 
conseller d’Agricultura, no devien pas pensar que els probiernes 
s h  nom& europeus i els mkrits nom& Catalans. I era el Con- 
gris de la Uni6 de Pagesos, a Reus, i tothorn va veure el que hi 
va passar. 
Celebro que es miri els nostres espots de teleirisib, i no em 
negarh que va ser UTL espot que estava forp ben fet i que va cc+ 
brir hpliament els seus objjectius -6s e d i ,  possiblement, 
d’alguns dels altres-, per6 deixi’m dir que no hi faci bromes, 
sobre ahb; em sembla que no se’n poden fer. En tot cas, Ies 
permeses, perb t a m p  m 6 .  Miri, en una Catalunya inde- 
pendent l’avellana no aniria rnks cara, segurament; el peix tin- 
dria tambi -el peix blau- dificultats, i altres sectors del pais 
tindrien difidrats, perb, tomant a l’avellana, en una Catalunya 
independent no em negdt que, almenys, hauriern tingut un mi- 
nistre que sap el que 6s una avellana, a l’hora de negcciar a Eu- 
ropa. Almenys hauriem pogut negociar nosaltres, encara que 
mibhsim quart la taula estava desparant-se! No ens ho hauria 
fet un altre, i malament, deixant-nos el bunyol que ens ha dei- 
xat, no a nosaltres, sin6 a1 conjunt de la pagesia, perb tarn& al 
conjunt del pais, perqub els problernes dels pagesos ens els hem 
de senrir corn a problemes de tots els nostres, i jo me’ls sento 
especiahent molt meus, perque s6c fill de pagesos, i perquk 
tinc un g e m s  i un nebot, dos nebts, que hi treballen i que en 
pateixen, i que reben subvencions un any i mig mds tard, o dos 
anys mis tard, quan les han rebudes. I akij n o  nom& Ia rneva 
familia, sino, per dagrkia,  la majoria dels pagesos cle Catalunya. 
Molt sovint. BC, perquk n’ha parlat vost$ de subvencions, jo no 
n’havia palat .  Per6, ja que n’ha parlat, li ho dic. 
Per resoldre els problemes dels pescadors o dels pagesos 
-com he dit al comenpment-, jo vddria nom& saber: si tenim 
competkncies, per quk no s’exerceixen, i, si no les tenim, escol- 
teu, reclamem les competkncies. 1 aixh ks el paper que ha de fer 
el Padament de Catafunya, i no un a h ,  i li demano -i aquesta 
Bs, en tot cas, la nostra posici6- qui: faria Esquerra Kepublicana 
en una Catalunya independent -voIdria dir quan govemh Es- 
querra Republicma, ben segur, senyor president. Doncs, quk fa- 
riem? Doncs, miri, d’entrada, assurnir immediatament la 
plataforma de vuit punts que ha fet la Unio de Pagesos en 
aquest dmer  Congrks de Reus. Ara. Tota. L’rtssumiriern tota i 
cornenqm’em, si mis no, i permetriern les eleccians lliures al 
camp, i tirarkm endavant les iniciatives a nivell de banc o de 
banc de terns que proposen, o negociariem la reestructuraci6 
del sector de cooperatives agrkies, que negociariem l’impost 
de transmissions patrimonids ... Prupsariem que es cr&s la 
mijtua d’assegurances agrhries ... Tot aixh Fariem en una Cata- 
lunya independent immediatament. Per tant, no em digui vostk 
que seria una quirnera. Sipiga, en tot cas, que aquesta seria la 
nostra posici6 politica; vostk, legitimament, en t6 una aha .  
Abans no havia tocat el tema, i com que vostk tampoc ho ha 
€et, perb jo m’ho he deixat per a la segona part, en vu11 parlar 
un moment. Un altre dels temes que aquests dies han sotrague- 
jat l’opini6 pdblica de Catalunya -i no IC res a veure, doncs, 
amb tls  ternes que hem parlat fins =a- 6 s  el mis gran esdeveni- 
ment que tindrem a1 nostre pais enguany I en molts anys, i pot- 
d 
ser en dkades: els Jocs Olimpics. El mis  gran esdevenhent en 
qu& Catalunya i Barcelona, la Eva capital, apareixeran davant 
de tot el rnon. I per aixo estem preocupats, perqu.5 es la nostra 
capital i Catalunya la que apareixeri -0 no apareixcri, corn en- 
tenem que hauria d’aparkixer- davant del m6n. I per aixb van 
fer, immediatament despres de les eleccions, una proposta que, 
si rnks no, ha tingut el mkrit de tomar a posar sobre la tada  un 
tema que no em negar5 que quedava pendent. 
No ha estat un foc d’encenalts tot el que s’ha dit, perqui tot 
el que s’ha dit, el que he dit jo, en nom del meu partit, el que 
heu dit v6s en nom de la coalici6 que us d6na suprt, el que ha 
dit el COOB, el que ha dit el COI, el senyor Samaranch, que es 
posiciona, i feliqment, i jo ho celebro. A al@ sembla que li sh- 
piga greu; jo  celebro que el senyor Samaranch es posicioni a fa- 
vor de Catalunya. Escoki’rn, tothorn td &et a canviw, de savis 
6s rectificar. 0 no? 
Doncs, E, tot aixb han sigut picionaments que van en la 
iinia d’indicar que queIcom no nrtlia en ets Jocs Olimpics, que 
el paper de Catdunya, que la noma bandera, ta noma Uengua, 
el nostre himne, no queda ctar que estaran legitimament, que 
estaran normalment, que estaran nacionalment correctes i ben 
col-locats. Jo celebro tamE que l’alcalde Miuagall i el senyor 
Abad, en linia de principi general, hagin dit que estan d’acord 
amb una major catalanitzaci6. Ara, perb, qui. ens falta? I Go 
Cs el que proposarem en aquesta cambra. ja ho avanqo: creaci6 
de la Comissi6 de Seguirnent -immediatment- dels Jocs. que 
pugui marc ar... Ja hi era, en la passada legislama. perb v a  de- 
caure, i ara l’haurem de tomar a crear, en tot cas. Jo tinc la sen- 
sacio que vostks hi estaran d’acord, perquk he llegit en algun 
Ucc que tarn% ho presentaven. Nosdtres tambk. eh? La camis- 
si6 de seguiment dels JWS per pcder marcar -I IIavors de segui- 
da hi entrarem una prapostk senyor Escude. de seguida hi 
entrarern una prapsta-, per podcr veure si podern arribar a un 
consens per marcar, el Parlament de Catalunya. els minims na- 
cionals per a la bandera, per a la Uengua, per a I’hlmne. tant en 
les proves, diguem-ne, en la hauguracio i desfilada. corn 2n to- 
tcs Ies proves que hi haw8 en lots els Jocs, a la seu i les subseus 
olimpiques, com t a n k  en la cloenda. 11 despres tam& entrarem 
en aquesta cambra una proposici6 no de llei, precisament. que 
indiqui la nostra proposta de h i m s  nacionals. I despris sa- 
brern la posici6, espero, de tots els grups de la cambra. i tan[ de 
bo que en un tema corn aquest poguessim arribar a un acord. 
Deixi’m dir una cosa: si tats el5 gmps pariamentaris creuen. 
i el president o el candidat a president creu que aquest terna -1 
ja ho crw aixi- Cs un rema, aquest, corn la Uengua, en el qual 
hem d’intentar estar-hi tots d’acord, mar tots a l’una, si creuen 
aix6, nosaltres no prerentarem aquesta Proposici6 no de llei. si- 
n6 que estern disposats, doncs, tots plegats. a consenwar una 
b i c a  tniciativa, per6 que arribi finalment a l  bon port que desit- 
gem: que els f o c s  Olirnpics de Barcelona siguin tot un i-xit, lot 
un kxi t  dimpic, tot un kxjr per a I’olimpisme, siguin tambk, pe- 
rb, tot un exit per a Barcelona i per a Catalunya. 
I, per acabar, em permetran que faci dues ultimes reflexions. 
Tots ens lamentern de I’abstenci6. i han sortit diferents veus en 
aquest sentit; per6 no podern ignoru que hi ha politiques que 
generen abstenci6 i politiques que, d’alguna manera, sepuen 
vots de i’abstenci6 i tomen la iHusi6 i el protagonisme als ciu- 
tadans. Esquerra Republicma, amb una seva proposta clara -i 
aixo no ho ha negat ningu i. per tant, escohi’m, a cadascfi el 
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que 6s seu--, Esquerra Republicana si que no ha conuibuil a 
l’abstenci6, en aquestes eleccions. 0 sigui, el que 6% de Dku, de 
Dku, i del Cksar, a1 Cisar, sense cap voluntat ni de I’un ni de 
l’altre. senyor SubirB. Doncs, Esquerra Republicma, efectiva- 
rnent, no se li pot pas negar que ha fet un trebdl d’iklusionar i 
engrescar sectors de poblaci6 i ha bet vot de l’abstencib; hem 
aconseguit que molts ciutadans que havien deixat de creure en 
les poiitiques que han practicat vostks, s’ildusionessin en6m al- 
tre projecte -i aixb Cs ba per a Catalunya. I ,  per tant, nosaltres 
reclamem, si m6s no, la part que ens toca, de Uujtar activament 
contra l’abstencio i, des d’aquesta foqa moral, els recomanem 
que en prenguin exemple. 
I el poble de CataIunya -i’altra reflex& ha votat arnb Clare- 
dat nacionalista, senyor Pujol, i nacionalista de distints colors i 
de distintes intensitats. Per aixo, senyor Pujol, Mra una estafa 
moral a J’elecrorat catal8, per la seva coalici6, j vost.2 ben parti- 
cularment, que neguessin a Esquerra Republicma el que ente- 
nem que plurahent i democriticarnent ens pertcca, que 6s el 
senador o un dels senadors dels sis senadors d’aquesta cambra. 
Hi ha tres precedents -perqd hi ha tfes legislatures- que han 
mat tots en el rnateix sentit, i no entenem per qui ara se’ns ha 
de tractar d’aquesta manera, o per quk ara s’ha de canviar en la 
forma d’elecci6 del senador. 
Els sis senadors d’aquesta cambra -sempre s’ha dit- repre- 
senten la pluralitat politica i ideolbgica de la cambra, i a mis a 
m b  hi ha tres precedents en tres legislatures seguides, que a 
l’hora de l’eleccio s’atribuTa als majors restes. Doncs bd, ente- 
nern que. si vostb mateixos que van donar en el seu moment a 
alms grups amb ROU i amb sis diputats all6 que ara volen ne- 
gar-nos arnb onze, agraiiiem que fos per part seva una reflexi6, 
aquesta que faig davant tota la cambra, aquests propers dies fins 
al moment que hagin de decidir, tot agraint el suport que des 
del primer moment hem tingut del Crup d’hiciativa per Cata- 
lunya, i que avui ha expressat el seu portaveu, el seu president, 
en aquesra cambra, el senyor Rib6 
Tornern, per acabar, a MacG. Tothorn recorda Macia corn 
aquell patriota audq  i valent, corn aquell president respectat 
i estirnat pels ciutadans, que a l’hora de la veritat va fer eI 
gest que calia i va estar a l’alpda de la histijria. Ha pensat 
vosfi, senyor Pujol, corn el recordarm ies generacions futu- 
res? Fora lamentable que per Ia seva actuacid politica l’ha- 
guessin de recordar no pas corn el president que va retomar 
la Catalunya a la plenitud de la seva sobirania politica, sin6 
corn l’horne que va lirnitar i impedir, o frenar l’accks de Ca- 
talunya a la seva independkncia dins del marc europeu. Res 
mts. 
Moltes grhcies, senyor president; moltes gricies, senyores 
diputades i senyors diputats. 
El Sr. PRESLDENT: Moltes grlcies, senyor Colorn. TE la 
paraula el molt honorable senyor candidat. 
RALJTAT: Senyores i senyors, li vu11 ben assegwar que no tinc 
cap intergs, ni crec que ern correspongui, ni ho he de fer, aixb 
que vosti: dlu: avostk es voi apropiar d’en Macib. No, home, 
no! Jo parlo de MaciB perquk parlo de  totes Ies persones que en 
aquest pais han estat importants, que han fet feina positiva, no 
per apropiar-nos-en, sin6 sirnplernent perqub si que volem ser 
continuadors de les coses bones que han fet de tota mena, de 
dretes, d’esquerres, creients, no creients. 
~i Sr. CANDWAT A LA PRESIDENCIA DE LA GENE- 
Vosti? si que veig que en parla molt, d’en MaciB. Jo nom& 
voldria que em sabts dir de quin Macii em parla, de tota mane- 
ra ... 
El Sr. COLOM (de f‘escb esranr): D’en Macis Alavedra! 
W I T A T :  No. Del Macia de Prats de Mal16 o del Macih sobre 
el quai es van manifestar molts milers de Catalans al crit de: 
c<MaciB, trafdorr>, perquk havia acceptat 1’Estatut de Catalunya? 
Vosti: precisi’m si em parla,.., de quin em parla. Si em parla del 
que va acceptar 1’Estatut i del que va dir a Companys que anis 
a fer de ministre de Marina, perqut s’havia d’estar present a la 
politica espanyola, o del Macia de Rats  de Moll6 
De tota manera, jo li vull dir una COS& lo no em puc apro- 
p i x  d’en Macih, i si ho pretenguks tampoc ho p h a  fer 4 
vostk t a m p ,  6s clar-, perb en tot cas, jo, personalment, em re- 
c o n ~  en tota l’obra d’en Macia globalment, deixant de banda 
un punt o un altrc concret que en la vida dels homes sernpre hi 
ha moments d’actituds diverses. Jo tn’h reconec, m’hi reconec 
quant a1 que era aquest objectiu definit d’aquesta manera. La 
resta ja ens ho precisad voste. 
Cerlament, en ia linia d’aquest aprofundiment i d’aquest 
avanqament en la reforma de 1’Estat i en l’aixecanlent del sosax 
au(onbmic, no solament oompetencial en el sentit me3 e d c t e  de 
la paraula, sir16 del sostre politic, hi f i p  aix6 a quk vo& abans 
ha fet refe&ncia, de veure corn b tingut en compte el tern auto- 
nbmic -i cmcretament Catalmnyrt- en el m t e  en el t e rn  europeu; 
ds a dir, eostk ha d t :  (da rn’agradaria a mi que W u n y a  tingu6s 
el uacte que tenen els iiinder qua es tracta dels temes eumpeus.>> 
T6 tota la m6, i hbviament aquest 6s un dels objectius que hem 
d’aconseguir, estem moh mdarrerits en aquest sentit. 
Segona cosa que li vuU contest ar..., no li’n contestark gaires, 
per6 aIguna si, una: aquesta. Una altra: I’ensenyament secunda- 
ri. Es cert que aixi corn en l’ensenyament prirnari s’ha avansat 
molt, quam a l’ds del catali, que ami  en dia 6s bnpliament ma- 
joritari en el primer ensenyament, en el que fins avui s’ha dit 
EGB, en l’ensenyament secundari, sobretot pel que €a a forma- 
ci6 professional anem m& endarrerits, i ara s’hi aebaBa i s’han 
pres unes mesures, ja I’any passat, i ara es comencen a aplicar, 
que ens ajudaran en aquest sentit. Per6 jo li vull dir una cosa, 
senyor Colam, nosaltres a vegades anem en aquests temes amb 
un punt de lenritud, que ficilment pden ser criticats, per6 6s 
que jo en aquest tema lingiiistic, precisament perquk i s  bLic i 
essencial, no em vrhl moue  si RO ks arnb prud2ncia i sobretor 
a m b  molta seguretat que el que farem no ens tomarh a la boca; 
jo vull tenir la seguretat: primer, que no hi haurh segons quins 
recursos i, a mts, que la cosa que fa que si hi ha un recurs no el 
guanyaran, els que ens el Each, perqus la transcendkncia que 
podria tenir que un dia una mesura d’aquest tipus fos objecte 
d’un recurs, i cI perdissim, seria molt greu. I aixb ho dic a tot- 
horn, i aiTo ho dic a tothom: la majoria de les h i s  saben el que 
serm i la Cmstimci6 sera el que serh, i 1’Estatut seri el que se- 
rA, per6 si un dia result6s que, en nom d’aquesta amicia, aquest 
Estatut, nosaltres, en cornptes d’anar gradudment avangant en 
el sentit que el catali sigui redment la Hengua prhpia de Cata- 
lunya, en tots sentits, cornencissim a recular, nosaltres -i arnb 
aixb no s’arnenaqa res ni ningri-, i si am-iba la simaci6 hauriem 
de replantejar-nos de dalt a baix la nostra posici6. 
I corn que jo prefereixo sincerament el cami de la gradualitat 
i el cam‘ que anem seguint, tot i que evtigui insatisfet en niolts 
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aspectes, doncs, per una banda dic aixb, que no 6s cap adverti- 
ment, simplement Bs dir aquest 6s d’aquests punts en que no 
podem cedir ni en nom de la Constituci6; si fos aixi ham‘ern de 
demanar el canvi de la Constimci6, i aiKb t s  una cos2 que dic i 
que, per aha banda, fa que actuem amb prou prudkncia i amb 
prou cautela, i, si cal, amb prou Ientitud, perque una passa en- 
darrere en aixb 6s molt greu. 
Per tant, jo l i  admetu el que diu: c d 4 0  podria haver fer mks de 
pressa.,> Doncs, miri, aquest Dzcret que vbem fer va fer possi- 
ble ser mis impositius, mks constrictius amb el cos d’ensen- 
yants, que no 6s tan f a d  canviar tot un cos d’ensenyants que 
tens dintre de casa i que, a mks, per alrra banda, no controles 
plenament corn es fan els trasuats, no 6s tan ficil, perd vaig vo- 
Ier que aixb es fes amb la seguretat -i ern sembla que ara la te- 
nim- que aquest es un tema que n o  ens sortira ef tret per la 
culata. 
Sobre el tema dels Jocs OLimpics, abans ja he contestat i no 
crec que hagi de dir gran cosa mPs, per& de tota manera, prenc 
nota d’un fet que a mi em sembIa positiu quan diu vostk aHo- 
me, parlem-ne tots plegats aqui en el Parlament,), be i tam% 
prenc nota del que ha estat fmdment l’actitud del Corniti: Oli- 
mipic de Barcelona: aEs desitjable i 6s possible que hi hagi mks 
preskncia de la simbologia catalana.B 
Ja he dit abms que amb tot aixb s’havia fet una mica una 
tempesta en un vas d’aigua, que no venia gens justificada pel 
que havien dit ni en Vilasecs ni jo mateix, perb, en fi, les coses 
han mat per aqui i ara esCi plantejat d’aquesta rnmera, i amb 
sensatesa, doncs, palern-ne, com d’altra banda ofereix el ma- 
teix Comitk Olimpic de Barcelona; I’hic que demana i hi t i  
tot el dret- is que la cosa es pod,  digmm-ne -eo que deia 
abms-, amb sensatesa. 
PerquB hi ha dues cows que hem de dir: primew, el que 6s 
molt important 6s que els JOGS surtin M; segona, de €et -i seri 
molt bo si am parlant-ne d’una manera molt pausada i pacifica 
es pot aconseguir mis, i cmc que s i  que es pot aconseguir mew, 
ped, de tota manera, hi ha una cosa que si que s’ha de dir i 6s 
just dir-ho, i 6s que a m b  el que ja estem tots d’acord que s’ha 
de fer, i que j a  s’esth fent, 6s important des del punt de vista de 
la manifestacid externa, internacional, de Catdunya; 6s a dir, 
que els pannells electrbics siguin en quatre Uengiies, que la 
rnegafonia sigui en les quatre llengues -o sigui, les dues oKmpi- 
ques i les dues que s6n oficials a Catalunya-, que els bituetat- 
ges siguin en IT quatre llengiies; que els impressos ho siguin.., 
Tot aixb i a l m s  coses, tot aixb 6s important de cara a1 que vo- 
lem, ds a dir, que es trobi la manera que l a  gent sipiga que ainb 
no es fa simplement en una ciurat que es diu Barcelona, situada 
a Fspanya, tocant a Franp, sin6 que es fa a la capital de Cata- 
Iunya, i que el catalh s’utilitzi en els discursos d’oberrura, 
d’inauguraci6, i que alguna cusa que fa referkncia a Catalunya 
sigui abundosament present en els actes d’bauguraci6. 
Tot aixb ja 6s molt important, i ho hem de valorar corn UTI fet 
positiu. Una a h a  cosa 6s que probablement i sense necessitat 
que nin@ es p s i  nervibs, ni per ma banda ni per I’alua, per6 
normalment es pot parlar-, com totes les coses es pot parlar i 
aconseguir aiguna cosa m& sense que aixb trenqui ni cap acord 
ni tampoc eI que en podnem dir que 6s la manera habitual de 
fer del Cornit& Ulimpic hternacional. 
I I’tiltirna cosa que li vull contestar 6s aquest tema, el mo- 
ment de la pagesia per fer una reflexi6 que jo els demano que 
faci vosti: i tothorn. En primer Uoc ,  jo no he fer broma, els he 
dit que era una bajarrada, la qual cosa na 6s fer broma. I he dit 
una cosa mks greu, i corn que a m6s vost2: m’ha dit que ..., m’ha 
semblat entendre que se’n desmarcava una mica. doncs, per ai- 
xb ho he dit amb tanta tranquillitat: una bajanada, i una cosa 
molt mis greu, que i s  un engany. 
I ara vu11 dir una cosa: aquest problema del camp catah 6s 
deIs rnks senosos que tenim i dels mes grew i, per tant, p a  
broma en aquest terreny. Es a dir, no @em enganyar la gent, i 
no els podem excitar fent-Ios creme que amb aixb ho resol- 
drem, amb alto ho resoldrsrn +.., no podern I ara no em dirige.ko 
a vostk, senyor Colom, em dirigeko a totho rn..., de passada a 
vostb tamM, perqu: veig que segueix dient que les solucians 
s6n fkils, no? No ho s6n, de Fads, i aix6 s’ha de dir; 6s una 
exigencia d’honestedat que tenim, de dir que el fema del camp 
a Catalunya i a tot Europa, per&, en fi, a Catdunya, concreta- 
ment, 6s m a  problema molt sen&. Que d’aixl, ens en podem 
s o h ?  Si, si -i nosalms ho creiem, i per aixb torno a dir fern 
I’Algerri-Bdaguer. Quin sentit tt5 fer 1’Atgerri-Balaguer? Per- 
quE facin m&, prhecs ,  si desprks resulra que nosdtres pensb- 
sim que aquests prkssecs no es podran vendre? Quin sentit 
tindria, doncs, fer la politica que hem estat fent de sanejament 
dei bestiar, si penoissim que ia cam de porc nosma no es podri 
vendre? 
Si que ho cteiern, perb a traves d’un esforq ..., d’un esfoq 
que tam%, per part noma, per part dels polities tarnbk, i dels 
dirigents pagesos ha de ser d’una certa autodisciplina, perque 
aquest 4s un m h  -no el m6n pagb-, el m6n que s’enfronta 
amb probiemes de fons de dificil soluci6, que passa com quan 
un est5 sotmi3 molt de temps a1 fied, no?, que a l  final el fred 
se’t fica dintre, ja gaireb6 no en fa, de fred, per6 el fied s’ha fi- 
cat dintre. I aqui, deshores, el que e~ pot ficar en qualsevol sec- 
tor nostre, del camp, de la ciutat, industrial o agrari, que estigui 
enfrontat a situacions tan dificils ks que si is tant aquest ked 
que voi dir una mena de profunda hstracid interior, que des- 
pres esbotza per alguna banda o a h a ,  esths una piia d’anys que 
no es nota, perb un bon &a esbotza, i esbotza negativament, i ,  
en tot cas, mentre no esbotza t amk  te un efecte negatiu, perquk 
en realitat crea una rnena 4guem-ne-  de retirar-sc de la gent i, 
evidentment, de no prendre iniciatives que puguin salvar el seu 
sector, la seva zona, la seva cornarca. perqut est2 enderiat en 
una mena d’objectiu, que en certs aspectes pot ser frustrant, i 
que no li permet prendre altra tipus d’iniciatives ni veure les co- 
ses d ’una dtra manera- 
Aquella exigbncia de dir les coses tal corn sCin, i psa r -h i  foi 
I’esforq. i diners, i el que es vuigui, I molt d’afecte. l’kem de 
fer, per6 at mate& temps acompanyat d’aquesta explicaci6 cla- 
ra de quina 6s la situacio en que ens t rokm. 
El Sr. PRESIDEBT: Moltes gricies. Tt5 cinc minuts, el senyo1 
Colom. 
El St. COLOM: Gricies, senyor president. Senyores diputa. 
des, senyors diputats, ja s i  que i s  tard, sere molt estricte i ,  s 
puc, no me’ls gastar% els cinc minuts. 
Senyor Pujol, de Macii, tots els Macia; tots els que hi ha ha. 
gut s6n indestriables I’un de I’altre. Es indestriable I’home yut 
va voltar pel m6n defensant Catalunya; 6s indestriable I’hoint 
que va fer Frats de 1Mo116 q u e  el reivindico-; corn reivindia 
l’hume que va proclamar la Reppliblica; corn reivindico perqui 
no podia fer res rn.3 1 va dir que era el dia m i s  trist de la Sevi 
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vida, per6 va dir que era el dia mis  trist de la seva vida x o s a  
que no us ho he escoltat mai a v6s- en acceptar I’Estatut. Tam- 
M reivindico I’home que en aquells moments va est= al servei 
de Ies llibertats, de la democrkia i de  la Repriblica i va accep- 
tar 1’Estatut. 
Hi ha presidents, en tot cas, que l’hic que han fet ha estat 
acceptar 1’Estatut. Ell si rnis no va ser a Rats de Mo116, amb tot 
el que aix6 representa, i va proclamar la Repliblica. I aquest i s  
el Macil que en aquests moments jo record0 i m’hi reconec, i 
trobo b i  que us hi reconegueu President, m o b  W que us hi re- 
conegueu, per6 actueu. I si no actueu en aquest sentit, alesho- 
res, no en parleu rnassa mCs del president Ma&. 
Sobre la pagesia nomds que no hi tornem. A veure, si, jo no 
he dit que fos ficil res01dre els problemes de la pagesia, senyor 
hjol.  No m’ho p s i  en h a  meva, que no ho he dit, perqut SB 
que s6n dificils de resoldre i el marc europeu bs el marc que ens 
constrenyeix fort a intentax trobar una soluci6. 
Les solucions no s6n facils, perb jo no veig que vostk n’hi 
apoain, de solucions per als pagesos. No ho wig, i per aixb efs 
ho dic. Acceptin Ies reivindicacions de la Uni6 de Pagesos i co- 
menqarem a veure si n’hi aporten o no n’hi aporten. I digui’m 
piibiicament qub faran en tots aquests terrenys. Ja ho si que s6n 
uns dels temes mts seriosos, i amb aquesta reflexio final feta 
a m b  el sentit que I’ha fer ho he vist que per a vost2 tarnu 6s un 
tema seribs, per6 actui’. No n’hi ha y o u  amb dir que i s  seri6s i 
que se n’ocupen: actu’in, corn ho exigeixen les organitzacions 
pageses i tots els pagesos de Catdunya i li dernanem des d’Es- 
querra Republicana. I en aquelles actuacions que vagin en 
aquest sentit l’ajudarem i impulsarem l’acci6 de govern. Ara, si 
no ho fan, si continuen amb aquesta politica de carregar e1 mort 
sobre uns altres i d’escapolir-se, llavors nosaltres actuarem tam- 
M a1 costat d’aquestes organitzacions pageses, a tot el ritme 
que puguem a nivell parlamentari, a nivell municipal, a n i v d  
I per acabar el tema dels Jocs, li agraeixo sincerament, de 
de&, li agraeixo sincerament que prengui nota -i que pren- 
guem nota tots- d’aquest tema aqui a] Parlament. Li agraeixo 
sincerament, doncs, la veu corn a candidat a la presidtncia i se- 
gur president de Catalunya en els propers quatre anys que ara, a 
quatre mesas dels Jocs, doncs, prengui nota que parlarem en 
consens en aquesta cambra de corn aconseguir que la llengua, 
perb tamM la bandera i tambk l’hhne a la desfilada, eI Uoc que 
ocuparh Catalunya a la desfilada i si portad bandera prijpia o 
no portari bandera pdpia, i si el nom de Catalunya hi figurd 
o no hi figurarli, i si els noms dels pdisos que partkipen a l s  Jocs 
sera tamW en catat& o no sera en catalh. DependrA tot aixir 
d’aquestes questions que hauriem de saber. No n’hi ha PTOU 
a m b  les marcadors elecabnics. l a  hem sembla bk, perb hi ha 
moltes mks questions que cal precisar. 
E s  molt important -diu- que d s  locs surtin b6. Per a Esque- 
rra Republicana de Catalunya li garanteixo que i s  molt impor- 
tant que els JWS surtin bO, que siguin un gran exit per al 
moviment olhpic .  un gran kxit per a Barcelona i un gran &xit 
per a Catalunya. La llengua hi 6 s  present, p e r 0  Catalunya, amb 
els seus simbols, tambk hi ha de ser present. 
I aquest compmomfs, penso que per part meva, si rnts no clou 
+ cloc amb satisfaccik aquesta intefvenci6, justament en la li- 
nia del que Rovira i Virgili va dir en una ocasi6 en un article 
que es titulava La forp de Caralltnyu i que I’he teat per a clou- 
popular. 
re questa intervencih aDe Catalunya ...* -va dir Rovira i Vir- 
gili- &e Catalunya forta n o d s  n’hi pot haver una: la Catdunya 
catalana, Ia Catalunya nacional, la Catdunya que no abdica ni 
e5 disfressa, que no s’humilia ni es deixa humiliar.n Fou Rovira 
i Virgiti i is amb aquestes parades que cloc aquesta intervencid 
en aquest debat d’investidura. 
Grkies, senyor president, senyores i senyor diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Colom. Fins a dos 
(S6n dos q u a m  de quatre de la tar& i cine minuts.) 
quarts de sis d’aquesta tarda se suspkn la sessi6. 
La sessid es reprh  a dos quarts de sis de In tarda i deu mi- 
nuts. Presideix el president del Parlament, acompnnyot & tots 
els membres de la Mesa, la qual i s  nssisfidu per Voficial major 
i el llettar Sr. Sol. 
A i  bane del Govern seu el president de la Generulitut en 
funcions, acompanyut de tats els consellers en funcions. 
El Sr. PRESIDENT: Es reprh la sessib. 
(Pausa.) Pel Grup Pariamentari Socialists, t6 la parada 
I ’flustre diputat senyor Raimon Obiols. 
El Sr. OBIOLS: Molt honorable senyor president, senyores 
diputades i senyors diputats, pujo a aquesta tribuna amb una 
certa sensacid de perplexitat despds d’haver escolttat molt aten- 
tament els debats que han tingut lioc aquest mati i, naturalment, 
t a b 6  despris d’haver escoltat amb molta atenci6 la interven- 
ci6 del candidat en aquest debat d’investidura. Perplexitat que 
deriva d’una certa sensacid que hi ha una manca de sintonia en- 
tre les COS~S que han estat abordades i discutides, maItes d’&, 
per descomptat, sumament  interessaats, i el que is, almenys 
en la nostra percepci6, la situaci6 actual de Catalunya, el mo- 
ment actual que est& vivint el nostre pais. 
PequB, en efecte, si mirem el que han estat aquestes -res 
eleccions, ja no el resultat, sin6 les caracterlstiques d’aquest 
procb electoral, i escoltem desprds el discurs del candidat i bo- 
na part dels temes que han estat discutits ami aqui, constatem 
fins a gain punt all& que per a nosaltres 6s un dels problemes 
bhsics de la nosma societat des d’una perspectiva de les Lliber- 
tats dels ciutadans i ciutadanes d’aquest pais, des del punt de 
vista de la convivhcia en aquest pais, des del punt de vista de 
la plena realitzacib nacimal del nostre pble, corn Bs el fet in- 
questionable que Catdunya ha baht en aquestes eleccions el 
rkcord de 1’Ewopa occidental en materia d’abstenci6, ha ocupat 
una part quantitativament molt poc important tant de la inter- 
venci6 del candidat com del debat posterior. S’hi ha fet, ben en- 
ti%, referhcia, s’ha parlat de I’abstenci6, per&, primer, se n’ha 
parlat poc; segon, des de la nostra percepci6 se n’ha parlat des 
d’una perspectiva que no agafa en tota la seva globalitat, en tota 
la seva gravetat el problema de l’abstencid. 
PerquZ: que 6s el que ha passat a Catdunya en els comicis 
del passat 15 de mar$? All6 que ha passat es pot descriure mdt 
graficament de la segiient manera: dient, en primer lloc, que 
van mar a votar un mili6 i mig de Catalans i catalanes i que van 
deixar d’mar a votar prhcticament una quantitat idhtica, exac- 
tament un milid dos-cents mil homes i dones de la nosera terra, 
de Catdunya. De tal manera que a.kb es podna expressar tam- 
tn5 grhficament den t  que si aquest hemicicle representis exac- 
tament el que han estat eIs resultats, no de la participaci6 
electoral, sin6 de l’actitud del cos electoral de Catalunya en 
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aquestes eleccions, la meitat d’aquesta cambra estaria buida en 
aquests moments; gaireM la meitat dels escons d’aquest hemi- 
cicle serien escons sense ocupar. I des d’una perspectiva dels 
dembcrates i des d’una perspectiva dels nacionalistes, aquest 
€et, des del meu punt de vista tambi -per aixb el colloco clam 
ment i rotundament a1 daunt  d’aquesta tribuna en l’inici de la 
meva htervenci6-, aquest 6s el probkma essencial del nostre 
S’enganyaria aquell que interpretis les meves-parades en el 
sentit de dir: <<El lider del Partit dels Socialistes es creu perjudi- 
cat electoralment en les darreres eleccions pel fenomen de 
1’abstencib.B Deixem, en aquest moment, de costat aquesta per- 
cepci6; deixem de bmda, en aquest moment, en aquesta refle- 
xi6, el fet de a quines forces poliriques perjudica l’abstenci6. 
Fixem-nos en eI que s igdica aquest fet incontrovertible, no 
una opini6, un fet concret, el fet que en el nosue pais, on desen- 
volupem d’una manera constant i permanent una discussid so- 
bre el grau major o menar d’autogovern, sobre la plenitud o no 
plenitud de la nostra identitat nacional, en aquest pais que esti- 
mem els uns i els altres des dels nostres propis postulats, des de 
les noms prbpies idees, en aquest pais la meitat -hi insisteixo-, fa 
meirat de la poblaci6 en edat d’anar a votar, la meitat del cens 
electoral no s’ha sentit motha& per anar a les w e s  en aques- 
tes darreres eleccions. 
Per a nosalttres aquest no Cs simplement un problema d’abs- 
tenci6, i s  un problema mks greu i mks profund, E s  un problema 
de bicqueig, de deturada d’un procds que es va desenvolupar en 
els anys de la dictadura, en el combat contra la dictadura, que 
va tenir un moment Ugid de brillantor, d’edosi6 en la transicid 
democr2tica i en els primers anys d’entusiasme de la recupera- 
ei6 de les Ilibertats democrhtiques i del restabliment o del re 
tom de la Generalitat i del nostre president exiliat, i que despds 
ha quedat deturat, i ha quedat deturat a un n i v d  dramlic, que 
es reflecteix en aquesta simple constataci6, en quest €et escrui- 
xidor que la meitat del poble de Catalunya en edat d’anar a va- 
tar no ha participat en aquestes eleccions. 
I en aqueU procts de reconquesta de les nostres Uibertats po- 
ltiques i nacionals, en aquell procCs de amsicid democrhtica, 
on vam colZocar en el fmntispici de la nostra reivindicaci6, de 
les nostres exighcies, no sols el restabliment de les llibertats 
poxriques, socials, de les llibertats sindicals, sin6 el morn de 
l’autogovem, el retorn de Ia instituci6 nacional, el retorn del 
president exiliat, en aquell procis es va produir quelcom que ha 
quedat aturat, quelcom que era essencial, des d’una perspectiva 
democrgtica i des d’una perspectiva nacionalista, que era el 
procds de fusi6, de socialitzaci6 politica, democrhtica i nacional 
del poblc de Catalunya. 
I ara els cornentad l’alua cara de la moneda, i, des de1 meu 
punt de vista, entre una cara i J’altra d’aquesta munsda hi ha 
una intima relacib, perquk el Govern de Convergkncia, que ens 
demana avui la seva continuitat en el sentit mts literal de l’ex- 
pfessi6. ha batut tambe, durant aquests darrers anys, un rhcord a 
1’Europa occidental. I aquest rkcord ha estat el rkord de la pro- 
paganda institutional, i ha estat el rkcord de la confusi6 delibe- 
rada entre all6 politic i allb pirblic, entre el partit i la instituci6, 
la instmmentalitzacid a travks de la propaganda i de 1’6s de tot 
el dispositiu politic administrariu de la Generalitat de Catalunya 
d’uns objectius que eren uns objectius ideolhgics, sociaIs i poli- 
tics de partit. De tal manera que probablernent podem trobar 
pais. 
una clau explicativa a1 fenomen d’aquesta ..., ja no extensi6, si- 
n 6  automrirginaci6 o discriminacib passiva de la meitat de la 
poblaci6 de la nostra nacio en el fet que en la percepcid global, 
en el simb&lic col-lectiu, en l’imaginari del conjunt de la sacie- 
tat, la Generalitat s’identifica avui no corn la institucid demo- 
crhtica i nacional de tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta 
terra, sin6 amb una determinada ideologia, amb una determina- 
da forqa politica, amb uns determinats homes. 
No vdl, a I’hora de fer aquesta valoracid, que 6s la noma 
valoraci6, esmunyir-me de la responsabilitat que corn a forqa 
politica important a Catalunya ens pertma. Tots sorn responsa- 
blcs d’aquest procb, per accid o per omissio. A l’hora d’evocar 
la nostra responsabilitat, de tota manera, deixin-me dir-los, sen- 
yare5 i senyors de la rnajoria i senyor candidat, que nosaltres, 
d’una manera conscient, d’una manera deliberada, d’una mane- 
ra que ha tractat d’assumb totes aquelles responsabilitats que 
per a nosaltres eren responsabiliitats essencials en el terreny de 
ia democricia i en el terreny de Ia nostra identitat nacional; no- 
saltres hem evitat genera una situaci6 de tensib o de conflicte 
politic o social a Catalunya, que probablernent d’una manera 
indirecta ha generat tamM un escreix d’estimul a l’abstencio- 
nisme. 
Per dir-ho d’una manera rnbs simple i mks entenedora: no- 
saltres hau’ern pgut  escalfar molt rnks el clima politic, el ten- 
sionament entre les forces politiques de Catalunya i, 
essencialment, entre les dues forces politiques fonamentds, de 
tal manera que probablement n’haw‘em extret un determinat 
benefici electoral. Ham’em pogut fer aixb. No ho hem voIgut 
fer, i no ho hem volgut fer perqu.2 nosaltres hem coWocat sem- 
pre corn un dels elements essencials -i en aixb hem coincidir, 
en bona part de les discussions d’aquesra cambra- la convivkn- 
cia en el noswe pais corn el valor m&s alt. Perque nosaltres sa- 
bem fiis a quin punt el nostre pais 6s hereu d’una histbria 
trhgica, que no es remunta simplement a1 1714, sin0 que es re- 
munta a fa ben poques dkades, i que la pau, Ia convivhcia, el 
respecre entre els uns i e h  dtres era un objectiu absolutament 
essencid a mmtenir i a preservar al [ lag de la transici6 demo- 
crhtica, en la superacid dels traumes del passat i en el procks de 
construccib de la democdcia renovada i de i’autogovem rem- 
perat sobre la base d’un procks de socialittaci6 cultural, lin- 
giiistica i politica en el si de la poblaci6 catalana, i en p&icular 
en telaci6 amb el tema basic del nostre present i det nostre es- 
devenidor, que 6s el tema de la fusi6 nacional, el tema d’una 
plena identitat nacional de tots i de cada un dels ciutadans i cju- 
tadanes de Catalunya. 
D’una maneara deliberada, d’una manera Clara, rotunda, no- 
saltres hem tirat endavant m a  politica d’oposici6 que ha estat 
molt continguda, que ha a t a t  molt moderada en els sew plante- 
jaments, que no ha contribuit en el rnes minim -i si hi ha conti- 
buit no ha estat per la nostra voluntat- a escalfar I’ambient 
politic i social a Catalunya durmt tots aquests anys. 
Per6 aixb no weu que en la noma perccpci6 la responsabili- 
tat bhsica, Ia responsabilitat essencid d’aquest fenomen mor- 
mernent preocupant des d’una perspectiva dernocrkica, des 
d’una perspectiva nacional, coxrespon a la forqa poiitica i d s  
homes que han estat aI Govern de la Generalitat durant una dot- 
zena d’anys. Durant aquests dotze anys s’ha arribat a una situa- 
cio ..., desprks la cornentari en altres aspectes, en l’aspecte 
econBmk i social, per6 que en I’aspecte politic, en l’aspecte de 
* ,  
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la socialitzaci6 cultural, en l’aspecte de la unitat del pais, en 
l’aspecte de la identificaci6 amb el pais ha comportat corn a re- 
sultat aquesta situacid concreta que els he comentat a I’inici de 
la meva intervenci6, a1 fet incontrovertible que la meitat de1 po- 
ble de Catalunya no ha vingut a votar a les eleccions per a 
aquest Parlament de Catdunya el passat dia 15 de mar$. 
Jo relaciono moIt estretament aixb amb el procds que s’ha 
viscut a Catalunya durant aquesta darrera dtcada sobre la base 
de l’establirnent d’un procb d’identificaci6 simbblica i prictica 
entre partit i instituci6, entre partit, ConvergPncia Democrstica 
de Catalunya. i institucid nacional, Generalitat de Catalunya; 
crec que aqui hi ha el nus de la qiiesti6 0, almenys, un dels ele- 
ments essencials. Fins que no puguem trencar aquest nus -i 
aquest nus no podra ser dissoIt si no hi ha un canvi en la majo- 
ria actual, i nom& podri ser aleshores resolt sobre la base de la 
substitucio d’aquesta rnajoria per una nova rnajoria, fms que 
no s’anibi a la percepcib per part del conjunt de l’opini6 pfibli- 
ca de Catalunya que a Catalunya tots fomern part de la Gene- 
ralitat. tots estem integrats en un sistema d’autogovern 
democratic o n  l’element de l’altemanp es verifica en una si- 
tuacid de sirnetria, d’equilibri entre eIs uns i els dtres, fins que 
no tornem a reconciliar en la unitat i en el pluralisme el catala- 
nisrne poIitic d’aquest pais, fins que no superem definitivament 
la Iinia de separaci6 maniquea que ha estat artificiosament tra- 
p d a  en l ’ h b i t  plural del catalanisme poIitic a Catalunya, fins 
que no creem una nova situaci6 des d’aquest punt de vista, Ies 
cmes en aquest terreny Wan malament. 
Jo faig una descripci6 de la situaci6 catalana, que 6s una 
desciipcib que tracto de fer d’una manera abjectiva. No s6c ca- 
tastrofista; alerto perquk crec que 6s la meva responsabilitat so- 
bre una situaci6 concreta que es manifesta en aquest fet, aquest 
fet que t s  un fet d’una gran, d’una enorme gravetat, que 6s un 
fet que comporta a la vegada riscs i perills de cara a1 futur. Pe- 
r k  per descomptat, hi ha tambi una visi6 de la situaci6 a Cata- 
lunya, que 6s  una situaci6 en el terreny econbmic, i i&uc en el 
terreny social, mds positiva. 
L’economia catdana ha crescut, ha crescut d’una manera 
molt notable durant el qUkqUeMi 1986-1990-91, a ra6 del cinc 
i mig per cent anual acumulatiu deI producte interior brut: pot- 
ser un dels periodes m6s brillants de creixement de l’economia 
cataliina en les darreres dicades es troba avui davant d’un nou 
repte, el repte del 93, corn en altres moments, corn el 86. Pot 
mantenir i reforpr Les seves posicions? Come tam% el risc 
d’una marginalitzaci6 lenta i progresstva. Catalunya pot mante- 
nir i reforqar les seves posicions davant la cita europea o pot fa- 
llar davant la cita europea? TamM aqui hi ha un element de 
refiexio en relacio amb el que ha de ser el capteniment d’un go- 
vern de La Generalitat de Catafunya. 
En un m6n econhicarnent interrelacionat d’una manera 
creixent, aquesta cita europea a nosaltres ens pot reeixir o ens 
pot fallar en funci6 de diverses variables. algunes controlables 
per nosaltres, altres no. Una variable essencial -asencia& 6s d 
que els Catalans fern, el que faci Catalunya, el que faci I’econo- 
mia catalana. la societat catalana. Una altra variable, per des- 
comprat, 6s  la recixida d’un programa per fer confluir el 
conjunt de I’cconomia de 1’Estat dins de la Cornunitat Europea, 
en compliment dels acords de la cimera de Maastricht, en el te- 
rreny de la desinflsci6 del sisterna, del reequilibri de la hisenda 
prihlica I .  per mi, sorn partidxis d’aigunes de les COWS que 
s’han dit en aquest debat: d’un seguiment critic; no tenim per qui: 
fer un seguiment estrictament passiu d’un pmCs de participacid 
en aquesta politica per msolir els objectius &una reduccid de la irt- 
flaci6, d’una reducci6 del dkficit pribfic i dels tipus d’intds,  aixi 
corn de totes aquelles mesures necesskies per d o r a r  la cornpeti- 
tivitat. Ah!, perl, hi haiamb6 un factor essencial, i aquest factor es- 
sencid 6s el que faci o deixi de fer, o corn ho faci el Govern de la 
Generalitat durant els propers qua- anys. 
Nosalues creiem que a Catalunya sena necessari un govern 
de rellanpment, un govern que pel seu programa, pels seus mk- 
todes de gesri6, pet rigor de la seva actuaci6 tinguis a1 davant 
una bdlant reeixida en l’aplicaci6 d’un programa que 6s bas- 
tan? cIar en relacid amb el que cal fer. Un progrma que ha de 
tenir UR doble efecte: contribuir arnb tota la forp que sigui ca- 
paq a rnantenir un bon ritme d’inversions, de rendibilitat de la 
noma economia, de competitivitat del nosue sistema econbmic, 
de creixent ocupaci6 sobre la base del que s6n les palanques es- 
sencials d’una politica d’aquest tipus: modernitzacid de Ies in- 
frastructures del pais, fomaci6 d e  les noves generacions del 
pais, politica adequada en l’hmbit territorial i en i’hbit del rne- 
di ambient; i un segon objectiu, que no 6s un objectiu de m6s a 
rnks, que no 6s un objectiu que penalitzi el primer, sin6 que 6s 
tam!& una garantia, m incentiu, un rquisit per al desenvoiupa- 
ment i per a la prosperitat econhnica, que Os una acci6 amatent, 
eficaq, competitiva, per part del Govern de la Generalitat, per 
part del seu sistema politic vrganitzatiu, de modernitzaci6 dels 
equipaments i deIs serveis piiblics per augmentar la qualitat so- 
cial, el benestar de1 nostre pais, per reduir les desigualtats so- 
cials, per eradicar els desequilibris territorials en el nostre pais; 
un progama per construir en una atmosfera de confiaqa, en 
una atmosfera de dinamisme. 
I una de les critiques mis dues  que nosaltres hem fet i farem 
-en la mesura que hi ha una continuitat literal- a l  Govern de 
Converghcia i UniB 6s que, malgrat prorneses, aquest Govern 
ha anat destinant un percentage decreixent ales inversions i als 
serveis en aquesta linia de modemitzaci6 de les esmctures ci- 
vils i productives del pais i, en canvi, aquest Govern ha anat en- 
greixant la despesa corrent, amb un increment, per exemple, del 
50% del capitol 1 dels pressupostos de la Generalitat de Cata- 
lunya en el darrer quadrienni; d’un pressupost ja molt elevat, un 
pressupost d’l biti6 400.000 milions de pessetes, se n’extreu 
p a  productivitat. Caldriq des del nostre punt de vista, l’esta- 
blirnent de mecanismes de previsi6, de conuo!, de verificaci6 
per a un programa de reduccid del pes relatiu de la despesa co- 
rrent de la Generalitat, i no tenim cap mena de confianqa que 
un govern continuista pugui fer aquesta tasca, que Os una tasca 
essencial des del punt de vista de les perspectives econbrniques 
de Catalunya en els propers temps. 
Davant de I’etapa d’integraci6 comunithia i de la nova si- 
tuaci6 que es dona2 a tota I’Europa comlmithia a pmir  de 
1993, el Govern de la Generalitat de Catalunya hauria de fenir 
la responsabilitat de proposar a tota Ia societat catalana, mitjan- 
$ant el dialeg amb tots els partits parlamentaris, amb totes les 
forces econbmiques i socials, quin 6s el paper que CataIIunya 
vol jugar al final del segle XX i a I’entrada del segle XXI, en el 
context d’una Europa immersa en un procks de canvis profunds 
i en un m6n en constant evoluci6. 
L’objectiu Cs el de la mitlwa, e1 de1 desenvobipament del 
nostre sistema productiu en termes dc competitivitat i dc quali- 
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tat global. En el mercat europeu 6s necesskia la participaci6 ac- 
tiva, en aquest sentit, de tots els sectors de la vida del pais, del 
m6n ernpresarial, dels duectius de les empreses, dels sindicats, 
del conjunt de la forp de treball del pais, perb cal lamb5 una 
plena i total disponibilitat del Govern de la Generalitat i del sen 
esquema politic administratiu per fer aquest esforq de competi- 
tivitat i de qualitat global. DifkiIrnent t t  credibilitat una prkdica 
sobre la cornpetitivitat o sobre la qualitat global si no es predica 
amb l’exemple; dificihent t s  possible incentivar, dinamitzar 
sectors en aquesta k i a  de rnobilitzaci6 que escoltavern en la 
intervencid d’ahlr si no es predica arnb I’exemple d’un augment 
substancial de la competitivitat politico-administrativa del nos- 
tre autogovern. 
Les bases, les cmes a jugar s6n clares: Catalunya est5 situa- 
da en un punt estratkgic en l’arc llati o mediterrani que li pot fer 
possibie jugar un paper de primer or&, per6 el repte k.s un r e p  
te molt dificd. Tots sabern fins a quin punt es pot produir, i es 
pot produir d’una manera tumultuosa, &pi&, un desplaqament 
del centre de gravetat eurupeu, del centre de gravetat comunita- 
ri cap a l’est i cap al nard, i tots sabem, per tmt, fhs a quin 
punt aquesta cita amb Europa i s  una cita contrarelIotge, f ins  a 
quin punt Catalwya ha de saber aprofitar aI mkim les seves 
potencialitats i fer-ho rhpidament, i fins a quh punt hi ha, per 
tant, una necessitat irnperiosa de ROU dinamisme i d’efichcia en 
el nostre autogovern. 
Nosaltres som partidaris, en aquest sentit, de tirar endavant 
una politica, per part del Govern de la Generalitat, que assumei- 
xi un cornprom’s de seguiment critic i de participaci6 en eki 
gram objectius de la politica econ6mica de 1’Estat -pel que fa 
refercncia aI pla de cmvergkncia cap a fa Cornunitat Europea-, 
en el compliment d’aquests objectius de reducci6 de la inflaci6, 
de reducci6 de1 dkficit p~blic i dels tipus d’interh, de totes les 
rneswes que siguin necessiries per millom la competitivitat 
del nostre sisterna econbmic. Som favorables, per tmt, i impul- 
sarem des de l’oposici6 la creaci6 de mecanismes que permetin 
controlar i verificar un progrma precis i concret de reducci6 
del pes relatiu de la despsa corrent del sector ptiblic de Cata- 
lunya, i en particular de la Generalitat. 
Som partidaris d’una pli t ica de govern que tingui corn a 
prioritat un cornprom’s de modemitzaci6 enkrgica de x m e s  i 
infrastructures de transports i comunicacions a Catalunya, a tra- 
ves d’ma actuaci6 conjunta i decidida en projectes corn l’am- 
ple de via e m p u ,  el tren d’alta velocitat, la potenciaci6 del 
port de Barcelona, de l’aeroport de Barcelona, la creaci6 d’una 
gran central de rnercaderies ... Crear. en definitiva, les condi- 
ciona 6pthes perqub Catdunya i la seva capital, Barcelona, es- 
devinguin un grm centre iogistic del sud d’Europa. 
Som partidaris, tam&, del desenvolupament d’una politica 
industrial adrqada, essencialment, a donar supon des de 1’Ad- 
mhistraci6 de la Genemalitat i del seu govern a1 in6n de l’em- 
presa, afavorint l’adaptacib a ls  pmessos d’ innovaci6 
tecnolbgica i posant un kmfasr especial en ei suport a la petita i 
mitjana empresa del pais. 
Som partidaris de la decisi6 i la hplementaci6 de grans 
prioritats econbmiques i socials, corn la realitzaci6 d’un progra- 
ma d’habitatge i de totes aquelles rnesures que preveuen el de- 
senvolupament d’inversions socials en la lluita contra les 
desigualtats socials i temtoriak que encara hi ha a Catalunya. 
Som partidaris, tamb6, d’un esforq sostingut, d’una veritable 
catarsi en el sisterna educariu del nostre pais, en particular pel 
que fa referkncia, molt especialment, a la formaci6 professional 
i ocupacionai, a l’alta especialitzacid i a la fomaci6 permanent, 
p e r  tal que quan es puli  de flexibilitat en el sisterna econhmic i 
productiu a Catalunya es tendeixi cada vegada menys a pensar 
en temes de flexibilitat salarial o de flexibilitat contractual i es 
parli corn s’ha de parlar, en t e n s  de flexibilitat de la irnple- 
mentacio entre ofena i demanda, en eI m6n del meball a Cab- 
lmya, per acabar amb aquesta situaci6 -bastant escandalosa-, 
que signiflca que havent redu’it l’atur a Catalunya, perb existint 
encaca un percentatge molt elevat -en termcs comunitaris- 
d’atur i d’atur juvenil a Catdmya, cada any, en funci6 de la 
conjuntura econbmica, hi hagi mes  quantes desenes de milers 
d’ofertes de llocs de treball, que han anibat en atgun moment 
del quinquenni 1986-2991 a ser gaireb6 un centenar de milers 
d’ofertes de llocs de treball, que no es poden cob$ perquk n o  
es troba gent capacitada per cobrir aquests lIocs de treball en el 
terreny de l’especialitzaci6 o de la professionalitat. 
Sorn partidaris -per descomptat-, tamM, que a Catalunya 
des del Govern de la Generalitat es tiri endavant m a  polltica 
encaminada a ass& que el nostre pais disposi d’un sistema fi- 
nancer modern, d’acord amb el pes especffic que tenen Cata- 
lunya i la seva k e a  d’influkncia i d’acord arnb els objectius que 
ens hem de fixar econbrnicament corn a pais. Barcelona pot es- 
devenir en aquest sentit un centre financer regional europeu 
amb un fort atractiu, i creiem que hauria d’estimular-se la col.1it- 
baracid entre totes les institucions i tots els sectors per tal 
d’aconseguk avanqar en aquesta diseccid. 
I, fmdment, cal fer referkncia a la necesshia relaci6 entre 
esfoq pjblic i esforq privat, parant atencid a tots aquells objec- 
tius que permetin concretar marcs de collaboraci6 entre sectoi 
pliblic i sector privat aI servei d’aquest augment de la cornpeti- 
tivitat i de la qualitat global del sistema econbmic de Catdun- 
Yam 
Crec que els socialistes Catalans, en l’exercici de les nostre: 
responsabilitats de govern en el mon municipal, i especialmen! 
a l’ajuntament de Barceiona, hem donat bones rnostres no dc 
discus, sin6 de realitzacions concretes en aquest terreny de 1: 
conflubcia d’esforp i d’iniciatives ai voltant d’una collalm 
raciir esrrera entorn de detenninats objectius entre sector priblic 
i sector privat. Em refereixo a diverses iniciatives, perb molt et 
particular a una que d’una manera recurrent ha planat en eI de 
bat d’aquest hemicicle, que ha estat la iniciativa dels Jocs Olim 
pics de Barcelona, i els socialistes Catalans estern interessats ; 
dir algunes coses amb relaci6 a la propera celebraci6 dels 30c 
Olimpics de Catalunya. 
Primer, per dir que s6n uns jocs oLimpics Catalans. Segon 
per clir que el catali hi is Uengua oficial. Tercer, per dir que el 
Jws s6n un patrimoni de la ciutat -cap i casal de Catalunya- 
de Catalmya i del conjunt de I’Estat, en la mesura que 6s am! 
I’esfoq dels Catalans, dels barcelonins i del conjunt de I’Esta 
que ha estat possible la celebraci6 dels Jocs i tot el conjun 
d’iniciativcs d’inversions que s’han generat al voltant dels Jocs 
Quart, que em hem d’estimar aquests Jocs i que no podern j u  
gar pditicameot amb aquests Jocs. Em sembla recorda que al 
gd va dir en aquesta mateixa sala que qui parlCs dels Jocs pe 
fa-ne bmdera politica o partidista prendria mal. Cinquk, qu 
aquests Jocs promocionen internacionalment Catdunya i Bar 
celona. Sise, que donen a conkixer la nostra histbria I la nostr 
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cultura al m6n. Set& que aquests Jocs no s6n sirnplement uns 
locs per a BarceIona, sin6 que s’han est.% al conjunt del temto- 
ri catal8, a traves de les subseus. Vuitk, que volem que surtin % 
i que esperem que tothom vulgui que surtin E, perquk la irnat- 
ge que el m6n s’endugui dels Catalans i de CataIunya sigui la 
&!or imatge de concbrdia, de tolerhcia i de dignitat civil. No- 
vk, perqui: aquests Jocs faran que l’esperit catalh es projecti in- 
ternacionalment i que les obres que han fet possible els Jocs 
Oiirnpics es quedin a Catalunya, peI bi de Catalunya. I, dest, 
perqub aquests Jocs s’han de projectar a Catalunya corn un pais 
civilitzat, culte, plural i capaq. 
I a pattir d’aqui es pot parlar de tot el que es vulgui, per6 
aqlrests son els terne5 essencials, i aquests s6n per a nosalaes un 
rnatiu d’arguII, i ctec que ho han de ser per a tots els ciutadans i 
ciutadanes de Catalmya. 
Se’ns va presentar un panorama, que alp; ha qualificat de 
paradisiac o d’ihllic, o de h o l l y w d i l ,  de la situaci6 econbmi- 
ca i social de Catalunya, i jo he dit que I’evoluci6 de les c o w  
de I’econornia a Catalunya maven lk, perb que cdia fer una si-  
rie de coses i calia fer-les b&, perquE es continu6s en la b n a  di- 
recci6 en els propers anys. Perb el panorama econbmic i social 
6s un panorama amb clars-obscurs: hi ha encara moltes desi- 
guahats smials en el nostre pais, encara hi ha rnolta pobresa en 
el nostre pais, encara hi ha molts barris de marginalitat en el 
nostre pais, encara hi ha situacions de desequilibri pr3fund en el 
territori del nostre pais. I el mks greu no i s  simplement aixb, el 
mis  greu i s  que aquests desequilibris no han tendit a reduir-se 
en aquesta darrera dkcada, que pel que fa a la renda, el producte 
de cada una d’aquestes comarques, entre la Catalllnya m6s di- 
nhmica, m b  prbspera, i la Catalunya mes endmenda s’ha anat 
generant un fossar que en comptes de reduir-se ha crescut. 
Tots els parametres, totes les dades. totes les informations 
-no les opinions, no les observacions-, les dades concretes 
mostren clarament fins a quin punt aqucst fenomen es produeix. 
I avui hem tingut a la porta del Parlament una manifestacid, pe- 
r6 no ens enganyem: el qDe hi ha d darrere de rnanifestacions 
d’aquestes caracten’stiques na 6s simplement una actitud de 
protesta o de desesperaci6 amb relaci6 a determinats aspectes 
de la politica agriria, hi ha quekom m6s profund i mes pun- 
yent; hi ha la sensaci6 que existeix a Catdunya una realitat 
dual, una Catalunya a dues velocitats, una Catalunya industrial, 
terciga, costanera, que es desenvolupa, i una Catdunya a l’h- 
tenor, que pateix problemes i que pateix problemes creixents. 
Hi ha, naturdment, una problemktica en el terreny de la po- 
Litica agrhia, i jo no podrk, per raons de temps, fer-hi esment, 
sin6 per dir que comparteixo algunes de les coses que s’han dit 
en el sentit de marcar la dificultat de desenvolupar politiques 
eficients en aquest camp i la necessitat imperiosa de dir la veri- 
tat respecte als problemes del camp a Catalunya. Per6 hi ha 
tambk. des del nostre punt de vista, la necessitat imperiosa de 
canviar la perspectiva, de tal manera que la pIitica agrh-ia i 
l’administracio agrhria de la Generalitat recuperi la iniciativa. 
desenvolupi una fun& d’assessorament i d’orientaci6 dels 
agricultors i ramaders, que no fa en aquest moment, corn <’ha- 
via fet en situacions anteriors, que difongui noves tecno ~ .cs i 
conreus, que assessori bobre I’estructura de les explotacions 
rnodernitzades, sobre I’optirnitzaci6 de Ies inversions, sobre la 
millora de La qualitat dels productes, les vies d’acces a1 mercat i 
els nous cmaIs de distribucd. 
Jo no vull fer el que s’ha produtt aquest mati, que 6s un in- 
tent de v e m  quina forga politica representa d’una manera mes 
genuha els interessos del camp catalh, perquk crec que aixb is 
fals. El camp catdi, corn el conjunt de la societat catalana, &s 
plural, i el que hem de fer 6s exigir del Govern de la Generalitat 
durant els propers anys una acci6 eficag en aquest terreny, sen- 
se tracts d’extreure’n un benefici partidista o un intent rnani- 
queu de presentar les c o w ,  que sbn 40 reconekern- 
situacions de gran dificultat, corn ho s6n en altres o prktica- 
rnent la totalitat dels pai’sos europeus en aquest moment. Per6 el 
fet que existeixi aquesta dificultat no obvia, no estalvia la ne- 
cessitat d’una critica a allb que es fa mdament, a  XI que no es 
fa, a dB que es fa d’una manera insuficient. 
El camp de Catalunya est3 canviant, est& canviant molt rQi-  
dament, i el Govern de Converghcia ha vist aquests canvis 
amb una enorme lentitud de reflexos. No s’ha anticipat als can- 
vis. Una nova pagesia, Ia pagesia amb m6s empenta, lamenta- 
blement molt minorithia, la de la gent jove que fa i‘opci6 de 
vida de quedar-st al camp, gira I’esquena a aquest govern, gira 
I’esquena a aquesta conselleria, justament per aquesta manca de 
reflexos, amb relaci6 als pmessos impetuosos de canvi que 
s’estan produint. 
I el term ts mks global; jo m’hi referia, quan parlava del 
problema del desequilibri territorial. A Catalunya p a t h  encam 
grans desigualtats temtorials. Hi ha comarques desenvolupades 
i dinhmiques, per6 comarques amb retard, menaqades prkti- 
cament de par5lisi: la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el priorat, la 
Coma de Barb&, les Garrigues, eis secants de 1’Urgell i de la 
Segarra, la muntanya del Baix Camp, mnes concretes de la No- 
guera, l’alta muntanya, sectors del nostre territori que viuen 
avui una situaci6 de m c a  de perspectives i de desesperanqa. 
Doncs cal ajudar-los, solidhianent i a travis de pmgrames pre- 
cisos de reactivaci6 d’aquestes comaques, no simplement amb 
parades, sin6 amb fets. I una manera d’ajudar-Ios is tamM ti- 
rar endavant una poLtica, finalment, que sigui eficag en el camp 
de les comunicacions i de les infrastructures. 
Dotze anys desprks haver de tomar a sentir parlar de l’ek 
transversal 6s realment quelcom que estalvia el comentari. Per6 
no 15s solament el prublema de l’eix transversal, 6s el probkma 
de l’acabament de I’eix Tortosa-Lleida, 6s el problema de la su- 
piessid dels trams negres de la xama VI&, ds el problema de la 
c W a c i 6  de les psomeses reiterades una i altra i altra vegada del 
desdoblament de la nacional 152 de Barcelona-RipoIl, 6s el pro- 
b lem del desenvolupament del p h  d’accessos a la Costa Brava, 6s 
el problema de la penneabilitzaci6 del Pirineo, Cs el pb lema  del 
quart cintur6, corn a element absolutament essencial per a l  &sen- 
volupament, no d’una polftica de ComUnicacims, sin6 d’una poli- 
tics industrial a Catafunya; l’eix que ha d’anar, que haUrirt d’anar, 
corn mks avid &or, de Matar6 a Granollers, de Granollers a 
Marto~Il, aVilafianca del Pendes i a Vilanova. 
De nou topem amb el que 6s. des del noswe punt de vista, Ia 
critica essencial a aquest govern. Aquest govern fa ideobgia, fa 
propaganda, aquest govern parla, aquest govern gasta diners, 
molts diners, perb quest  govern no tE programa, no td prioritats 
i quest govern no tk -i parlo en present, perquk 6s el rnateix go- 
vern- competitivitat, no t i  eficicia politico-administrativa, sen- 
yores i senyors de la rnajoria. 
Hi ha moltes a l m s  questions, per descornptat, perb hi ha un 
cert desequilibri metodolbgic en aquests debats que obliga for- 
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Cosament, primer, a abusar de la benevolbncia de la presian- 
cia, que ni’he perm& fer, senyor president, sense demanar-li 
perniis, perqub he donat per suposat que j a  hi havia aquest mar- 
ge de rnaniobra, en b c i o  dels precedents anteriors, per6 estal- 
via iamb6 parllar d’algunes altres questions que a mi m’hauria 
plagut -no sols plagut, sin6 que rn’hauria interessat profunda- 
ment d‘evocar en aquesta discussi6. Espero que, de tota mane- 
ra, en un tom de r5gliques i de contrarkpliques puguin mar 
sorrint aquests remes. 
Moltes gricies per la seva atenci6. 
El Sr. PRESIDENT: Mohes gricies, senyor Obiols. T6 la pa- 
raula el candidat a la presidkncia de la Generalitat. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESK&NCLA DE LA GENE- 
RALITAT: Senyores i senyors diputats, senyor president, per- 
metran que contesti no ben bi amb I’ordre que ha parlac el 
senyor Obiols. L’ordre una mica diferent, comencem pel mis 
ficil. 
lo subscric totalment ..., i aquest mati, d’una manera mis 
curta, evidentment, he fet aIgunes re ferh ies  un parell de vega- 
des, sobretot una, a aqiiest mateix tema, al que el senyor Obioh 
ha dit sobre els JOCS Olimpics. Mhan dit aquest mati 40 repe- 
teixe, he dit aquest mati que hi havia hagut en un tema con- 
cret, que i s  el que aIeshores s’ha plantejat, ei tema lingiiistic, el 
de les simbologies, etcktera, deixant de banda que -corn s’ha 
dit darrerament- pugui ser desitjable, i possible i esperem que 
ho sig ui..., en fi, doncs, a travQ d’una discussio-mort fructifera, 
intentarem que ho sigui, que hi pugui haver mis representaci6 
de simbologia catalana, per6 he dit i he insistit en tota una &rie 
de punts, precisament eis mateixos que ha dit amb mb extensib 
el senyor Obiols. 
Per tant, permeti’m, doncs, per cornenpr que faci constar 
aquesta conformitat amb aquest aspecte concret del discus del 
senyor Obiols. 
Hi ha altres aspectes que m’agradaria cornentar, del que ha 
dit el senyor Obiols, els quals em fa l’efecte que lhgicament, al- 
menys, no ki hauria d’haver cap mena de confrontacib, ni cap 
mena de divergincia, nu? El senyor Obiols parb de la necessi- 
tat -tothorn en parla i ell tam& de la politica de competitivitat 
i fent referhcia a la plitica econbmica que es fa des del C b  
vem central, doncs, m’ha semblat entendre -myha semblat en- 
tendre- que es referia a aspectes de la plitica pressupostZuia, 
de la politics fiscal. 
Jo el que li v d l  demanar al senyor Obiols i a i  Partit SociaIis- 
ta, el PSC, es que ens donin un ple suport cada vegada que nr)- 
saltres a Madrid plantegem alguns temes molt importants des 
d’aquest punt de vista, i que em fa l’efecte que a ells, als socia- 
listes Catalans, no els hauria de ser rnassa dificil de pder-10s 
cornpartir totalment. Per exemple, en tema de politica fiscal, 
necessitem que Ia politica fiscal espanyola ajudi les empreses, 
cosa que no fa ara, i que sobretot ajudi les empreses mitjanes i 
les empreses petites i les ernpreses familiars, is a dir, les ern- 
preses que constitueixen la xarxa, que constitueixen 1’8nima de 
l’economia i, sobretot, de la ind6stria de Catafunya, peri, en ge- 
neral de l’economia, perqui: aixi, tam&, doncs, coses d’aquest 
fipus, problemes d’aquest t ips  es paden plantejw, t a b 6  per 
exemple, en el camp tunstic o bE en el camps ago-ramader. 
Per exemple, els agrairia molt i els dernanarem que ens aju- 
din, a l’hora, per exemple, de plantejar la conveniincia que la 
politica fiscal sigui favorable a la politica d’amortitzacions din- 
tre de les empreses; que, per exemple, corn es fa en pdms molt 
mis forts que nosaltres, per?? que cancedeixen molta mis im- 
portincia a la polftica de competitivitat que nosdtres, doncs. les 
amortitzacions es fan a preu de reposici6 i no a preu de cost. 
Aixb Cs el que demanem. 0 M que fiscalment sigui ajudat tot 
alIb que pugui representar m a  projecci6 internacional. 0 E 
que sigui fiscalment ajudat tot all6 que p u p i  fotnentar Ia for- 
maci6: moltes vegades quan una empresa fa nn esfoq en el 
camp de la fomaci6, resulta que d b ,  en comptes de conside- 
rar-li despesa, I’hi consideren benefici i l’hi graven. 
I despres hi ha una msa molt i molt i mo1t important a casa 
nostra -molt important- i que necessitern una especial com- 
prensib, que ks una politica fiscal suau, poc dura, en el tema de 
les successions famiIiars en linies directes, perqu5 una de les 
coses que fa que tantes empreses a Catalunya es venguin ks, 
precisament, la cirrega uemenda, molt gran, que des del punt 
de vista fiscl representen les successions. 
I%, ell ha fa una referhcia a aixb, que m’ha sembiat una re- 
fercncia positiva, i jo m’hi he volgut agafar, per@ %ria molt 
bo poder comptar amb la coHaboraci6 del PSC, quan es plante- 
gin aquestes coses a Madrid, que s’hi haa de plantejar ara. S’ha 
de demanar en tot moment, per6 ara 6s un m m t  adequat per 
De la mateixa manera, tam& vull dernanar la seva coHabo- 
raci6 en una dtra cosa. Ha parlat de la formacih professional. 
per0 nosaltres no tindrem una bona formacid professional fins 
que d’una manera decidida no puguem entrw en el camp de la 
formaci6 dual. a dir, en el que aqui en diem de formaci6 
amb alternanp, 6s a dir, la formaci6 que combha l’ensenya- 
ment amb el trebail, l’empresa amb l’escola. Vostts, els socia- 
listes, hi han estat tradicionahent oposats a aixb. malt 
radicalment oposal~. Si que vostk ara estitn canvimr i aniria bi 
que aquest canvi s’acceleri5s. De la rnateixa manera que Cs molt 
important que, en la f m a c i 6  professional, els sindicats i les as- 
scciacims empresariaIs hi participin d’una m e r a  molt impor- 
tant i molt directa. Perquk ells saben -millor que no pas 
nosaltres, moltes vegadee quines s6n les sews necessitats. Si 
fern S o  no fatem res mes que copiar els paisos que van M No 
farem res mes. Tothom esG sempre molt d’acord que la bona 
formaci6 professional que hi ha a b o p  is bhicament, ha es- 
tat bkicament I’demanya, la suhsa i l’ausuiaca, i s6n forma- 
cions professionals molt basades en les cambres de corner$ i en 
les associacions ernpresarials i Iamb6 en eis sindicats. 1 a mks. 
evidentment, de ma-re1 d n  formacions professionals amb una 
estructura dual. I tots els paisos que fins fa p, per les raons 
que siguin, doncs han estat en contra d’aixb -per cornengar, els 
francesos- m a n  evolucionant cap aqui; fern-ho nosaltre5 d 
mCs de pressa possible tambk. 
Durant quests  ljltims anys, scnpr  Obi&, hi ha hagut un in- 
crement molt important, molt fort, molt Ems, de les inversions 
de ia Generalitat. Abans-d’ahir quan jo estava cscrivint el meu 
discurs fins i tot vaig tekfonar al conseller de Politica Tenito- 
rial i Obres Plibtiques i li vaig dir: .tEscdta, aquesies &des que 
m’heu passat, -perqu2 jo mateix ern vaig quedar sorprks-, 
.aquestes dades que  m’heu passat. s6n cenes? Me les vols 
comprovar, si us plau?)) Perqut, 6s clar, resulta que en pocs 
anys el department de Politica Territorial i Obres Piibliques ha 
rnultiplicat per tres, per mks de tres vegades -per mis  de tres 
vegades- les seves inversions. 
fer-ho. 
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Jo els demario que, a r n k ,  quan vostks anditzin les inver- 
sions de la Generalitat es llegeixin tot el pressupost, perquk hi 
ha una pila d’inversions que de vegades amb una mirada super- 
ficial, pel que he estat veient, la gent no Ies adverteix, no es fixa 
en les inversions de la Junta de Sanejament, no es fixa en les in- 
versions de la Junta d’Aigiies, de la Junta de Residus, dels fe- 
rrocarrils, de 1’Institut CataIk del Sal, o be no es fixa en les 
inversions de GISA, que Cs una empresa que va crex la Gene- 
ralitat fa un parell d’anys per poder activar tota una sene d’in- 
versions i que ella sola aquest dny 4 1 a  sola, l‘any 92- invertira 
30.000 milions de pessetes. 
De tota manera li dirk una cosa, senyor Obiols, i li record0 
que una vegada en parlava amb gent del Govern socialista.., 
sobre aixb hi teniem, ells i nosaltres, el mateix problems. De 
vegades costa de fer entendre a la gent, i tmM a les oposi- 
cions, costa de fer entendre o j o  comprenc que a vegades les 
oposicions no ho vulguin entendre o vulguin fer veure que no 
ho entenen, ja ho entenc ..+, que de tota manera corn rnds temps 
passa, en un pressupost, a mesura que va assolint una certa ma- 
duresa, es va incrementant rnes la seva despesa corrent i va dis- 
mjnuint ult cert sentit o pot ser que disrninueixi la seva inversib. 
No 6 s  el cas nostre, per6 ja seri tard o d’hora, perqu&, naturd- 
ment, cada vegada que es fa una escola, doncs, s’hi kan de po- 
sar deu, dotze, quinze, vint mesbes. L’escola ja s’ha fet i no c d  
tornar-la a fer, aquella escola, durant molts anys en aqueII po- 
ble, per6 aquells rnestres cada any -i a i d  cau corn una malla, 
el sou- s’han de pagar. I qui diu els rnestres, diu la neteja i diu 
el material, etc2tera. 
I qui diu aixb diu el rnateix de I’hospital. S’ha calculat que 
mantenir un hospital. en dos anys i mig de rnantenir un hospital 
es gasta el mateix que s’ha gastat per a la seva construcci6. 
Corn rnks endavant va l’esforq de construccid, d’anar subminis- 
tram a1 pais els instruments, les infrastructures, els equipaments 
que necessita, mis va passant, tarnbk, que va augmentant la 
despesa corrent, relativament, i potser si que no augrnenta tan1 
-no augmenta tam- la despesa en inversi6. 
Si vostts agafen el pressupost d’un pais molt madur, molt 
perfecte -perfecte en el sentit de molt acabat, en el sentit que ja 
ha fet gaireb6 tot el que s’havia de fer-, doncs, en aquests pal- 
sos encara es m& evident que la partida d’inversions relativa- 
ment 6s m6s baixa i la partida de despesa pliblica i de personal i 
de gestib, per dir-ho aixi, 6s m6s alta. Pero, E, aquest no 6s en- 
cara, per desgricia, el nostre cas, perqut nosaltres no som 
aquest pais madur, per dir-ho aixi, molt acabat, ja, amb tots eIs 
seus dificits mis  o menys cobens. 
Aquest mati he contestat molt Itargament tot aquest tema de 
les cornarques de l’interior de Catalunya, de les cornarques 
agrkries de Catalunya, i ara, per tant, vost?, senyor Obiols, su- 
pose que no tindra inconvenient que no hi insisteixi, que no in- 
sisteixi que estem fent aquesta polltica de cornunicacions, 
d’quipaments, de fonts de riquesa; aquestes tres l i n k  d’acci6, 
i que no entri en la de l’aigua, de les portades d’aigua, dels re- 
gadius dels terrenys industrials, etcetera. Perb el cas i s  que 
aquesta tasca s’esth fent, si vostb hi t6 inter&, despris, de tota 
manera, encara que sigui d’una manera repetitiva, hi entrar.6. 
Em sernbla que el tema amb el qual vostk ha demostrat m b  
disconformitat amb el Govern de la Generalitat, amb el que ha 
estat el Govern de la Generahat fins ara i amb el nostre progra- 
ma de govern. es una cosa que, naturalment. tambt is, tambd te 
a veure amb l’acci6 de govern, naturalment que si, i molt, per6 
que no deixa de ser un tema una mica particular, que 6s aquest 
tema de I’abstenci6, que, certament, 6s un tema molt important, 
i el meu discus d’ahir esth escrit i, per tant, el poden repassar i 
veuran que hi vaig dedicar moltes psgines. Si que 6s cert que en 
I’anilisi d’aquest tema vaig fer nn enfocamcnt determinat que 
no 6s ben bd coincident amb el de vostk, i que vaig parfar, pot- 
ser mis, fins i tot, que del tema de l’abstenci6 ekctord, del rix: 
que hi podia haver de la insuficient partkipacid de la ciutadania 
en el viure coklectiu, en les iniciatives de cada dia, en la cons- 
truccicj de la nosua societat. 
h a ,  a mi em perrnetrh que li digui un pare11 de coses, senyor 
ObioIs. En primer Hoc,  que li agrakia molt que fes un esforq de 
precisid, vu11 dir, dirk d o m e ,  no ve d’aqui,..* Home, si que ve 
d’aqui. Vull dir, va votar -si no estic molt equivocat- el 5d,8% 
deb possibles votants i, per tant, va deixar de votx  un 45,Z; di- 
rk  ctno i s  molt>>, per6 no 6s la meitat. Possiblement no 6s la 
meitat. VuU dir, no cal que llancern quests flaixos que diuen 
<(la meitat,, si no ho 6s. Voste exigeix rigor, doncs, rigor. No, 
perquh ara estem entrant en un terreny en el qual j a  es vd a dir 
de tot. L’altre dia un diari deia una authntica barbaritat, per& ho 
deia, i ho signava, i bk, un gran titular: crNom6s va votar el 40% 
dels ciutadans de Catalunya.m Home, aix6 6s una barbaritat! 6s  
clar que nom& van vot ar... S’ha de dir quants van votar dels 
que tenien vot, dels que tenen rnis de divuit anys, perb que hi 
hagi un gran titular que digui -&ran titular-: NNomCs el 40% 
dels ciutadans de Catdunya van votan,, crdels catatans van vo- 
tam, 6s una manera, diguem-ne, de confondre. Vostg, evident- 
ment, no pret6n confondre, per6 fa una simpUicaci6 que, 
posats que vost& exigeix rigor, no t6 dret -em sembla a mi- a 
fer. Va votar el 54,8%. 
A mi ern fa l’efecte que tots aquests discursos sobre el Parla- 
ment mig h i t ,  aquestes imatges, no s6n reds. El Parlament 
representa el poble de Catdunya, perb naturalment mpresenta 
el puble de Catalunya que el va votar, el que vol mar a votar, 
perb el Parlament 6s el Parlament sencer. I, aleshores, a base 
d’aquesta m‘tica portada aixi -i jo ignoro ben E per quha ra&, 
doncs, anem, per dir-ho aixi, a un desprestigi de les institucions. 
Vostk em dirk KEI desprestigi ve que la gent no vagi a v0tar.w 
B6, parlem-ne, per6, en tot cas, no cal que nosaltres, a base 
d’unes imatges caricaturesques, doncs, l’incrementem, aquest 
desprestigi. Arrodonint per ddt ,  o sigui la meitat, en comptes 
del 55% o b6 dient cd‘ariament mig buitm, o all6 de la semide- 
mocrhcia. A Catalunya no hi ha una semidemar&cia, a Cata- 
lunya hi ha una democricia sencera, totalmat; hi  ha 
democrhcia. I espero que aixb no ho discutirb ningB, encara que 
hagi votat un 5, o un 10, o un 15% menys, un 5% menys, per 
exemple, doncs, que I’atirna vegada. 
Tambk, i no ho dic per mi, no ho dic per mi, ho &c sense cap 
mena d ’ h m  critic, ni contra vostk, senyor Obiols, ni contra 
ningd del seu partit, ni contra ningu: itPujo1, un president que 
representa el 25,2% deIs vo t s .~  El president de Ia Generalitat, si 
d’aqui una estona 6s elegit pel Parlament de Catalunya, 15s un 
president en el m6s ple i total sentit de la paraula. I qudsevoI 
explicaci6 d’aquestes que tendeix a fer-hi brometa, dent que 6s 
una quarta part de president, un ((quartoB de president, corn 
deia aquell, aixb 6s una cosa inadmissible. (Ramor de veus.) 
No, no ho deia vostk, aixb. Per6, en fi, esti en aquesta lfnia. 
Aquest mati tamM s’ha dit el 25,2%. Jo li ho vaig a demostrar 
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amb una cosa ben simple, i dit amb tom cmdiaht, de deb6, que 
no tinc ganes d’entrar en cap rnena de discussib, perqut vegi fins a 
quin punt pot portar a situacions una mica absurdes, aix6. 
Miri, segons aquest criteri, a l  senyor alcalde de Barcelona 
hauriem de dir que el va votar el 23,7%. I quk vol dir aix6? No 
vol dir res. E1 senyor alcalde de Barcelona ..., hi va haver unes 
eleccions en les p a l s  va participar -a la ciutat de Barcelona, 
vull dir- un 0,7% mCs que en les eleccions catalanes -un 0,7% 
mh-, el va votar un 42,9%. Per tant, fern els hdrneros ..., el 
23,7% de1 total deIs pssibles votants va votar el senyor Mara- 
gaIl. Qu2 vol dir, aixb? No voI du res. I, en tot cas ... No vol dir 
res, el senyor Maragall 6s I’alcalde de Barcelona, amb tots els 
ets i uts, arnb tota rotunditat, i mar fent brometa sobre si el sen- 
yor alcaide de Barcelona t6 el 23% dels vots no seria de recibo. 
(Remor de veus i r i d e s . )  
B6. Jo Ii volia dir tambe una a h a  cosa, senyor ... Torno a dir- 
li, senyor Obiols, que, de debb, m’agradaria -cosa que a mi 
m ’ b  m b  mcii perqu8, havent dinat, jo sempre estic moh apla- 
cat ( r ides ) -  que vostl: comprenguCs que jo intento dooar ai 
meu discurs un to molt poc..., gens agressiu, evidentment, i poc 
polbmic, no? Per&, naturalment, algunes coses les he de dir, i 
entenc que, segons qUins plantejaments representen una dismi- 
nuci6 de la imatge dernocritica injusta. NosaItres som un pais 
democrhtic, totalment. 
1 amb tot aixb que diu vostk: <<Home, doncs, la propaganda 
insti!xciond ... n Home, no cal que vagi gaire lluny; aqui, al cen- 
tre de la ciutat, hi ha una hemeroteca. Vosti? va a ca l’hdiaca, 
vostk repassa els periodes que vostb ja sap, i veur2, doncs, que 
airb de la propaganda instituciond ho ha fet tothom. I nosaltres 
ho hem fet durant els quam anys, aixb. I encara podriem ser 
mEs criticables, perb ho hem fet perquk, de fet, sentim una ne- 
cessitat de comunicar a1 pais, doncs, el que es fa, que costa 
molt; ens costa a nosdtres i costa a tothorn. Jo veig que, sern- 
pre, el Partit Socialista ens ha dit: aEs que ens costa expficar el 
que fern>>; sempre ho diuen. Nosaltres tamM ho diem, i no pot 
ser que tots siguem incapagos, ells i nosaltres; deu ser que real- 
ment costa molt en una kpoca en la qual hi ha una Inundaci6, 
diguern-ne, d’infomacio a sobre de la gent. Per6 que la gent SA- 
piga el que es fa 6s una cosa que ho hem de fer. I ho repeteixo, 
podem dit: <<No, per0 de vegades aixb es concentra en determi- 
nades ?poques*, i no li ho negar6, per6 de tota manera. vosr? 
vagi, vostb repassi els d k i s  de Ies kpoques que vosrt. ja sap. i 
veur5 corn, en tot cas, si 6s que aixb 6s un rnancament, si 6s  que 
ho i s ,  que no ho st5, en tot cas i s  un mancanlent cornpanit per 
dues forces politiques i per altres hstitucions catdanes. 
Jo crec ... Vostk ha dit abans: d‘otser nosaltres. els socidis- 
tes, vhem contribuir que hi haguCs pma participacici. perque 
vkem fer una campanya ... >>, diguem-ne, m’ha semblat entendrc 
que volia dir apoc agressivas. Suposo que admetr8 que nosal- 
tres tambe la varn fer poc agressiva, Jo crec que si. 1 tots plegals 
virem fer una campanya que va ser qualificada d’(~exernp1ar~~. 
Jo recordo que van venir un dia una vintena de pericdistes de 
Madrid a sentir un m’ting meu i van dir: <<Oh...B Desyres del 
miting, els dire quin miting, el rniting de Mollemssa, rnott gm. 
sobretot, precrsament, sobre femes de pagesia, arnb un rniler de 
persones, i van quedar sorpresos i decebuts. Diu: rNo s’ha firat 
ni una vegada amb els socialistes; 15s que no s’hi ha f k a r  ni una 
vegada, amb els socialistes; nom& s’ha limitat a expficar e1 seu 
programs.>) 
d 
€36, doncs, em sernbla que tots pkgats el vam fer, aquest es- 
forG de fer una carnpanya respectuosa, que va ser considerada, 3 
molts llocs d’Espanya va ser considerada corn una campanya 
exemplar, sorprenentrnent exemplar, ho deia tothom: ((Corn 6s 
possible? A Madrid no  tenim elecciuns i anem a ganiveta- 
desn 4eien- (ti resulta que a Catalunya tenen eleccions i ah6 
6s un oasb. 
Ara, escolti, vostes van fer aixb, nosaltres yam fer aixb, en el 
pais h i  va haver aquest c h a  en general: felicitem-nos-en. I. si 
aleshores ens en febcithvern, encara que resulta que all6 p t s e r  
va fer que aqueUa tensi6 que fa que, de vegades. segons qui va- 
gi a v o l a  no hi hauria estat i hagub disminu’it d’un I, un 2, un 
3 o un 4, un 5% la participaci6, continuem-nos-en felicitant. Si 
i s  que Os aquesta la causa. Ho dic perqut voste n’ha parlat. Per- 
que, fixi-s’hi be: a Catalunya tenim un 45% d’abstenci6, per& 
tenim aIgunes altres cmes positives: tenim un Parlament, hi ha 
hagut una votaci6, per entendre’ns, molt raonada, i no ho dic 
pel fet que hkgim tret rnajoria absotuta nosdtres, sin6 simple- 
ment pel fet ... { r i d e s ) ,  no, vostes ja m’entenen-,. Hi ha hagut Ia 
votaciir aquesta que es d6na a tants pdisos europeus, molt de 
protesta, molt de confrontaci6, molt de rebuig, molt de vot mar- 
ginal ... Aixb, a Catalunya, no hi ha estat. Natuwlment, porser 
aquests s’han abstingut, perb, de tota manera, ens han assegurai 
una estnrcturacio plitica que ern semhla que en molts aspectes 
ja la voldrien -ja la vuldrien- tots aquests paisos que aquesls 
dies dtims him estat votant. 
No SO quE pass ad.. L’my passat va soflir un ILibre a Franp. 
que no en recordo el nom. I’autor es diu Jean Louis M~sskka. I 
feia una previsio, deia: <<Si, a Franqa hi ha un gran malestar po- 
litic, per6 els francesos reviendront ci IC poliriqite,> -tcrnxan 9 
la politics-, ccmais pour l’accablcr>>, i s  a dir, per . . .  - v e j m .  >la- 
c& tu que saps mes frmcks que jo ...-. per carregar-se-la. p r  
criticar-la, per ... I deia: cri, per tant, en les properes eleccions hi  
hauri una gran votacio a favor del Front Sacional i una p t i  
votacI6 a favor dels ecalogistesr. Se ti van escapar sls < ( c ~ ~ J J -  
s e w s  et pe^cheurm, els caqadors i pescadors. j uns qUmJttj pan115 
mks, doncs, d’aquests molt minoritaris. per6 que tots [enen. 
tambe, el seu regidor, eI seu membre de les assemblers rsgitr- 
nals, etcktera. 
Bk, aixb si que no s’ha donat, perb de tota mmtlri. de 13t.1 
manera, ahenys,  diguem-ne, el que en podriem dir k s  gr21i.. 
opcions pditiques, si les sabem tots plegats +adascu t i  1;1 <e\ .I 
i s6n prou ben deflnides i sblides, totes elles, totes cinc. le> qti? 
hi ha aqui representades-. si les sabem treballar. a mi ern srm- 
bla que podem conduir el pais arnb rnolta serenitat i antb ~ i i u i ~  
equilibri. cos3 que potser aquests pdsos, si, a m b  un 10% ni& 
de participacio, perb no es troben en condicions de fer. B6. hI 
pot haver al@ que digui: ((No, no, era millor que votessiri uiu 
altra cosa, que votessin els c-hosseirrs er p&heur.m, c ls  capdorc 
i pescadors, no? Jo vaig teleforiar a un mic meu, que 6s  prr51- 
dent d’una regio francesa, I li vaiug dir; ctCom V B  aixh?. coni i’.i 
aix6?>> I em va dir: ((Home. tot depen d ’ u n  vot que han ;ret ~ I L  
c~lrasseurs p r  p&jteiw.r, perb enc;ua sk ben be si 6s tin ( . I i iw  
s c ~ i r  o im pi:c,hcitrn - fr iol iesk c c i  nu 56 que l i  haig d’ofenr pu- 
que ern votin. 
Be, aixb es una petita expansi6. perh vull dir que no 6s \e- 
rids, 3ixb. Vu11 dir, entengui’rii, nosalrres teriim cln Parlament I 
tenirn una disiribuci6 de forces, i ~tfnirri una estruiiur3cio poiiti- 
ca que -ho cepetcixo- ja la voidrien per a ells eis meus amici 
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de Baden-Wiirttemberg, no?, per exemple; 0, no cal dir-ho, j a  la 
voldrien per a ells els italians, que ha votat molta gent, per6 ja 
han vist, rambe, de quina manera. 
Aixb no treu que l’abstencib 6s una cosa que s’ha de superar, 
per0 jo, tornant al que deia Air, entenc que la superaci6 que 
hem de fer d’aixi3 est& en la linia de ser capaqos, cadascu pel 
seu compte, naturalment, anib certs punts de contacte, perquk 
tots som del mateix pais i tots som el rnateix pais i, per tant, te- 
nim tots molts i molts punts de contacte, perb, na tmhen t ,  ca- 
dascu tamb6 tb la seva visi6 particular i Ia seva manera de 
presentar-ho, per6 que cadascii fos capq  de presentar uns pro- 
jectes de futur que reahent fossin capaFos d’interessar. 
A mi ern consta que hi ha alguns d’aquests projectes de futur 
-alguns d’aquests projectes de futur- que, evidentment, durant 
els ultirns quatre anys, han interessat una piia de gent, i evident- 
ment hi ha gent, en canvi, que encara no ha arribat a trobar el 
seu projecte. No li oculto que jo penso sincerament que el nos- 
tre projecte, si es posa a1 dia durant aquests quam anys propers, 
pot estar en condicions, d’aqui a uns anys, d’arribar a m6s gent 
i d’aconseguir que hi hagi m6s gent que vagi a votar moguda 
per I’engrescarnent que li produeixi aquest nostre projecte. N’hi 
haud d’aitres +’hi hauri d’altre*, i tots plegats comenprem 
aquesta reconquesta de la participacid. participaci6 que, corn 
deia Air, jo demano que sigui no nom& un dia c a b  quatre 
anys, sm6 en el viure quotidig, en el viure collectiu. 
Moltes grLies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor candidat. 
Vol fer its d’un torn de rkplica, senyot Obiols? (Pausa.) 
Doncs tk la paraula. 
El Sr. OBIOLS: Hi ha un aspecte de la seva r2plica que, en- 
tre alguns altres -entre alguns altres-, no s’ajusta al que jo he 
dit. Perqui, en fi, aixb acostuma a succeir en els debats, no?, fer 
dir a I’altre, forpr una mica, fer la gforqatura,>, no? Ktvostk ha 
d ~ t  aixb, i en realitat no daixb ... r> Per6 6s que jo no he dit algu- 
nes de les coses que vost.5 em fa dir. Jo no he dit que no ha vc- 
tat la meitat de la  poblaci6 de Catalunya, ni he dit que la 
principal crftica que els adreGava era aquesta: he dit que no ha- 
via votat, pricticament, la meitat + quasi la meitat- del cens 
electoral de Catalunya. I, en 15, d’un 45’5% a un 50% hi ha una 
poca diferbncia. I si fern el salt dei 5% que hem fet de les lilti- 
rnes autonbmiques a les properes, a les properes haurern sobre- 
passat el 50%. I esperem que no sigui a M ,  grhccies a l’esforq de 
tots. Perb que consti en acta i en el Diari de Sessions que, quan 
jo parlo, m’ajusto a la realitat i no forqo les coses a benefici 
d’ inventari. 
Ped  6 s  que, a rn6s a m6, la principal critica que jo be adre- 
qat a1 Govern de Convergtncia no ha estat aquesta. La principd 
critica, sobre la qual jo m’he est&, no ha estat replicada, i espe- 
ro que sigui replicada. Es Ia critica segiient: vostks no s6n com- 
petitius. El seu esquema de gesti6 politico-administratiu no is 
competitiu. No 6s eficaq; vostiis gasten diners per6 els gasten 
sense ordre, sense prioritats, sense desenvolupar politiques, 
m b  un desordre general, i a mis amb un proces que 6s un pro- 
cis d’increment percentual progressiu -i bastant rapid, cal dir- 
ho- de les despeses corrents, en detriment dels recursos en el 
terreny de les Loversions i dels serveis sobre e1 territori. I vostk 
de nou, ha fet una deformaci6 de les meves paraules, perquk j o  
he parlat d’aixb, I vostk ha replicat dient: <<Oh, e s  que qualsevol 
adminirtracd, en la rnesura que s’avanqa, si es fan hospitals. 
despres hi ha despesa corrent per a l s  hospitals ... n Jo no m’he re- 
ferit a aixb! Perqui: jo he parlat d’un increment d’un 50% en els 
quatre darrers anys del capitol primer, i un descens progressiu, 
alarmant, dels recwos destinats a inversions i a serveis. 
Que consti tam%, doncs, en acta, que aqui hi ha una critica 
que no ha estat rebatuda -i espero que s’htentarii rebatre en una 
nova intervencid del candidat-, ped que ha estat la critica rn6s 
dura que nosaltres els adrecem -hi insisteixc+, sense cap mena 
d’acrimbnia i amb el to de respecte que acostuma a ser habitual 
en els debats que tenim eI senyor Pujol i jo, perb si amb tota la 
duresa de fons que hi ha, en e! sentit de considerar que vosths 
han fet una simbiosi entre partit i instituci6; que vostks s6n el 
partit-institwit5 que gasta m6s en propaganda hstitucional de 
tot Europa occidental -i en un termini de temps no gaire llarg 
ho demosfrarem documentalment; en temes percentuals, per 
descomptat-, i que vostks tenen una manera de govemar i d’ad- 
ministrar que no 6s eficaF. 
Nosaltres creiern que un govern eficaq a la Generalitat de 
Catalunya hauria d’eradicar el personalisme partint del mes ra- 
dical rebuig del personalisme. El personalisme se centra en as- 
pecres enganyosos de1 poder i de la gesti6 perquh encobreix 
sempre 4 pot encobrir m fons d’indecisions, de dubtes o de 
desorientacik; 6s molt sovint la causa d’una mala relaci6 entre 
els diversos niveIls d’un esquema politico-adminisuatiu; no d&- 
na el necessari suport permanent als nivells intermedis de deci- 
sid i de gesti6; el personalisme, al capdavd, 6s vebleit6s, 6s 
arbitrari i, per tant, 6s ineficient. Nosaltres som partidaris, per 
tant, de restablir en el Govern de la Generalitat i en la €’resid&- 
cia una sihac5 de veritable autoritat democrhtica i humana, de 
fons, fonamentada en el dikleg permanent, en la presa de deci- 
sions ..., que doni m suprt sense fissures a tots els niveh 
d’execuci6, que han de ser respectats i protegits en les seves 
funcions, sense interferkncies ni curt circuits. Som partidaris de 
fomentar al limit del possible -que i s  molt- el diileg amb les 
forces polltiques de la Generalitat de Catalunya. Vostk ens diu: 
 ens m e n  ajudar en relacid amb akb, a m b  all6 i amb el de 
r n h  e n l l b  No ... ! Nosaltres no tenim per qub ajudar-los, a vos- 
tts; nosaltres podem, i, de fet, ho fern en moltes ocasions, aju- 
dar la Generalitat de Catalunya, perqub som part de la 
Generalitat de Catdunya Nosaltres podern, i ho fern en moltes 
ocasions, fer serveis a la Generalitat i a Catalunya; no a vostks: 
nomds faltaria! 
Per6 la reciprwa la desitjm’em, tambe. No que ens fessin fa- 
vors, no que ens ajudessin a nosaltres -nom& faharia!-, perb 
de la mateixa manera que nosaltres prestem serveis a la Genera- 
Iitat de Catdunya, que nosdtres respectem la Generalitat de 
Catalunya perqui en som una forqa que en forma part, de la 
mateixa manera que nosaltres, en tot el que podem i sabem, fern 
servei a Catalunya i als sew ciutadans i ciutadanes, els demana- 
riem a vostks -i li ho demanm’em a vostk- que ens reconemes- 
sin corn el que som: una foqa politica democrAtica que 
representa centenars de milers d’homes i dones de Catalunya, 
que forma part de la Generalitat, i que mereix un tractament 
que no rep per part del ConseU Executiu i per part de Ia Presi- 
dkncia de la Generalitat. 
I aquesta reflexid la faig, tambe, extensiva a tota la cambra, 
perquk en el debat o en la intervenci6 del president Xicoy, des- 
pres de la seva reeleccid corn a president, va dir quelcom que 
nosdtres compartim d cent per cent, i m’adrqo a tots vostbs, 
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diputades i diputats, perqub comparteixin aquesta reff exid: que 
el Parlament de Cataiunya, en tant que emanaci6 de la voluntat 
sobirana del poble de Catalunya, expressib directa del vot dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 6s la primera insrituci6 na- 
cional del pais. I que 6s necessari, per tant, que hi hagi un clirna 
de diileg, de respecte i de coMaboraci6 en temes essencials, en- 
tre totes les forces que componen aquest Parlament. I aixb, no 
ens enganyem, 110 es produeix. I a a h 6  -no ens enganyexn- no 
es pot respondre amb una bolrtade. No es pot dit: uJo rebo la 
gent que demana rebre’ma, per exemple ... No, no ens engan- 
yem. Aixb no 6s cert, Vostl: sap que d’una manera deliberada 
s’ha mantingut una actitud de maginacib, d’eradicaci6 shb6li- 
ca i prhctica de l’esquema institucional de la Generalitat, de 
l’oposici6 en el seu conjunt, i molt especialment de ia forga 
principal i majoritiria de I’opsici6! No ens enganyem respecte 
a aixb: aquesta 6s la realitat. Tant de bo desaparegui del mapa, 
aquesta realitat; tant de bo en l’horitz6 aparegui una nova situa- 
cjd, perb jo s6c molt escsptic en relacid amb aixb. Aquesta 6s la 
critica foonamenrd: la necessitat d’eradicar el partidisme de 
l’acci6 de govern a Catalunya! El Consell Execcutiu hauria de 
ser capag -i sera capaq de fer-ho quan tingui un altre signe pli- 
tic- d’aplicar a Catalunya el que 6s un lema essencial de distin- 
ci6 entre partidisme i politica -i acci6 pcblica per un altre-, que 
t s ,  per exernple, el lema que figura en el frontispici de l’&ole 
Nationale d’Administration -que abans era a Paris i que ara ha 
estat traslladada a una alua ciutat-; no s t  si vosti recorda 
aquest lema, perb l’hauria de recordar o l’hauria de conbixer, i 
se l’hauria de ficar al cap. Aquest lema diu: 4ervir  l’estat, perb 
no subordinar-se al poder partidista.* 
I a Catalunya i a la Generatitat de Catalunya aquest lema 
t a d  o d’hora s’haurk d’aplicar. A Catalunya i a la Generalitar 
de Catalunya tard o d’hora vh&i una nova situacid en la qual 
els servidors pBblics de Catalunya, des de l’alt funcionari fins a 
qualsevol treballador de la Generalitat de Catalunya, senirh la 
Generalitat i a traves d’ella”servir2 Catalunya, per6 no s’agene 
llarh davant d’un partit que 6s ocasionalment el partit que gc+ 
vema a la Generalitat. Aquesta 6s la nostra critica essencial, la 
mks punyent. 
Voldriem que aixb canvies; voldriem que es foment& el 
consens en les grans decisions de la Generalitat, en Ies gram 
actuacions de govern, en l’establiment de les gram estrattgies 
de pais. Perb no es fomenta aquest consens; al contrari, s’esti- 
mula ia divisi6, destimula la discriminacid. Nosaltres voldriern 
t amE,  per descornptat, no sols agilitar, reequilibrar el que 6s el 
pressupst de la Generalitat per evitar aquesta tendkncia cap a 
I’obesitat, i estimular la tend2ocia cap a una major efichcia in- 
versora i prestadora de serveis; voldriem, tamb6, fer una alua 
cosa, que 6s l’estimul de la professionalitat contra Ia burocratit- 
zacid dins del dispositiu de la Generalitat, i voldriem descentra- 
Iitzar i desconcentrar la Generalitat de Catalunya. Voldriem fer 
compatibles dues coses que s6n aparentment contradictbries, 
per6 que no ho s6n: centralitat de I’esquema politic administra- 
tiu del nostre autogovern, Bs a dir, un h i c  interlocutor per a ca- 
da h b i t :  evitar aquesta situaci6, que ha estat un dels pitjors 
vicis heretats ... Vostb deia: cdhne, no hem p g u t  fer una admi- 
nistraci6 ex novo. Hem heretat coses que tenien 1es seves in&- 
cies, etcetera.>) & una veritat a mitges; han heretat coses, perb 
tenien l’enorme oportunitat histhrica, I ’extraordinfia possibili- 
tat de fer una administraci6, no totalment nova!, per6 si moder- 
na, si cornpletament distinta en relacid amb el que era l’herkn- 
cia del passat, i han desaprofitat aquesta ocasi6. I una de ies 
conseqiikncies 6s aquesta, aquest leitmotiv que apareix sempre, 
en qualsevol tipus d’jnterlocutor de cara a l’Administracj6 de la 
Generalitat, que 6s dir: <<Ens fan mar corn una pilota de ping- 
pong, d’un U o c  a l’alae, d’una “guixeta” a l’dtra, d’un despatx 
a l’alrre.n Centralitat, per tant, en aquest terreny. 
A mi m’ha agradat que vostk utititzi una expressid que no- 
sdtres hem uthuat  durant la campanya electoral: la figura del 
comissionat nacional. Clar, quan nosaltres hem parlat de rcco- 
missi0nat.s nacionds,} no ho hem fet en els temes en qu& voste 
ho plantejava No per tocar un tema que 6s un tema d’un depar- 
tment :  comissionats nacionals per tkar endavant en la millor 
tradici6 de modemitat i d’innovaci6 de Ia gesti6 publica en el 
m6n occidental, per tot el que fa refeencia ais temes que s6n 
cada vegada m8s temes interdepartamentals, temes que no co- 
rresponen a un sol department: la droga, per exemple. Per qui 
no creen la figura d’un comissionat nacional contra la droga, 
puix que la lluita contra la droga ni es resol ficilment ni pertany 
a un department concret? Es una tasca interdepartamentd. Per 
q u i  no creen la figura d’un comissionat nacional per al tema 
concret de les comarques d’obligada reactivaci6 a Catalunya, 
en comptes de respondre ds problemes reds i punyents que 
existeixen sobre la base de llegir una llista -que aixb si que re- 
corda altres tpcques- de  realitzacions: diem fet aixb i allb, 
aquesta carretera, i tantes coses, etchtera ... B? Per qui? no esta- 
bleixen prioritats en la t axa  de govern? Aquesta i s  la noma 
cdttica punyent, la mOs punyent, sobre la qual no hem tingut ni 
una paraula de resposta, ni la tindrern, no ens enganyem; no la 
tindrern perquk vostks o vosth no t t  resposta a aquestes criti- 
ques. En el Eons, vostk sap que aixb 6s cert, i..., per molt que es 
pugui, lamentablement, quan no es t6 la convicci6 de la defensa 
d’unes positions, minima, la convicci6 minima, 6s molt dificil 
de mantenh-les. 
I, per descomptat, si, jo he parlat de l’abstencid. tamM, en 
termes durs, critics, i m’ha semblat, francament, que la seva 
resposta era una resposta que tendia a minimitzar l’abast i la 
gravetat del problema. Diu: EcMillor que hi hagi un quaranta- 
cinc i mig, un 45,5% d’abstencibn -precisem, senyor candidat-. 
<<que no pas que hi hagi Uistes antipartits. corn s’han produit a 
FranFa o corn s’han produ’it a It?dia.a Es cert, hi estic d’acord; 
i s ,  des d’aquest punt de vista un mal menor, perb 6s un mal 
enorme, enorme. PerquE Cataiunya no 6s FranFa, Catalunya no 
6s Itilia, Catalunya 6s una naci6 que tC encara pendent un pro- 
c&s molt profund de socialitzaci6, de socjalitzacid en termes po- 
litics, culturals, h e i s t i c s  i nacionals, i, per t a t ,  aquesta 
cornparaci6 no Cs ma cornparacid que sigui admissible. Anava 
a dir tarnbk, ccenUecomillant>), d e  recibox. 
No i s  una cornparacid que sigui possible, ni es pi frivdit- 
zar sobre aquesta questid. La qiiesti6 nacional catalana passa en 
un percentatge enorme per aquesta qiiestici. I vostk no pot d k  
nBuf!, en definitiva akb  6s el que tstb passant a tot meu.)> pn- 
mer, perquit no 6s vetitat; primer perque 40 torno a dir- Cata- 
lmya 6s el pais de 1’Europa occidental amb el percentatge 
d’abstencib mks ah, i, segon, perqut aixb reflecteix una situacid 
de fons que no es pot d e w  esrrictament arnb l’expressi6 {{abs- 
tenci6~. Per parlar mks clarament: miri’s vostk el percentatge 
d’immigracio que hi ha al darrere d’aquest quaranta cinc i mig 
d’absfencio, s i  hem de parlar amb lota ciaredat i rotunditat {re- 
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mor de veus), i digui’m si aixb no significa una enorme hs t r a -  
ci6 per a totes aquelles forces de progr&s que van realltzar en la 
Iluita contra la dictadura i en Ia transicid democrkica un esfoq 
prioritari de construccio nacional, de socialitzacio i d’wlitat; eIs 
que ens manifestivem amb expressions que deien: c<Es catala 
tot aquell que viu i treballa a Catalunya)r, o expressions que 
deien: &om i serem un sol poble., No es pot frivolitzar sobre 
aixb; no es pot menystenir aquest problema. No 6s un problema 
que nosaltres abordem des d’una perspectiva de cUcul electo- 
ral: el mirern des d’una perspectiva de responsabfitat democrA- 
tica i des d’una perspeciiva de responsabilitat nacional. I el 
mirem des d’una perspectiva de dignitat de la poiitica, perque 
damere d’aixb hi ha, efectivament, problemes de socialitzaci6, 
problernes de discriminad passiva, per6 hi ha tambe proble- 
mes de descrkdit. 
1 vost?. ha fet quelcom que no t s  lbgic ni 6s t a m p ,  des del 
meu punt de vista, rnassa correcte en el terreny de l’argumenta- 
ci6. Vostk diu: ~ A i x b  que evtii dient, aquest tipus de ctitica que 
esta fent conmbueix a desprestigiar la instjitucid. Vostb diu que 
hi ha una gran abstencid en les eteccions al Pariament de Cata- 
iunya, per tant, vost2: esti menystenint ia importbcia del Parla- 
ment de Catalunya.s Home, aixb Cs forgar I’argumentacib ad 
libitum, al limit del possible. kstament nosaltres som els pri- 
mers intcressats a rnantenir el prestigi d’aquesta cambra corn a 
primera instituci6 nacional, i no es pot de cap manera girar 1’a.r- 
gurnentaci6 fins a aquests nivells absolutament no lbgics, o no 
comectes. No, nosaIues tenim la preocupacid que tenim, i la te- 
nirn com a precapaci6 d’una forqa politica que 4s una foqa 
politics d’oposici6 i de govern, que sap que ds l’dternativa de 
govern a CaraIunya, que govern& Catdunya i que estA prewu- 
pada, en una perspectiva a mitjh termini, per poder governax 
una Catalunya que sigui, corn 6s ara, ma Catdunya en un marc 
de convivkncia, per6 que sigui a la vegada, no corn 4s ara, una 
Catalunya arnb una plena participacid del conjunt de la ciurada- 
nia i sense la discriminad6 passiva que existeix ami a Ia Cata- 
luny 1 de 1942. 
1 permeti’m un parell de comentarh en relaci6 amb algunes 
COS~S que voste ha dit, tarn%, senyor candidat o president en 
funcions, senyor Pujol: perdoni que el rectifiqui, per6 nosdtres 
hem estat sempre prtrtidaris, jo he estat sempre un aferrissat 
partidari de la formaci6 dual en el camp professional. Jo he se- 
p i t  molt de prop i crec que s6c en certa rnesura un bon conei- 
xedor, no dirk un expert professional, per6 un bon coneixedot 
dels problemes de la formacid professiond a Europa. Nosaltres 
no ens hem oposat mai a aixb. Els socialistes Catalans som par- 
tidaris d’aquesta formacid i de les prhctiques a l’empresa. Del 
que RU sum partidark nosaltres 6s d’un prw6s d’aprenmtatge 
fals, que signifiqui tenir aparcats amb f’escombra i el ch t i r  ms 
rnilers de R O ~ S  i noies a les empreses; 6s quelcom molt diferent, 
eh? Ja que hem d’anar a Ia ptecisi6 de les coses, diguem que 
nosdtres sorn partidaris d‘una formacid duat que tingui unes 
garanties, que s’estengui al cent per cent de la formacid profes- 
sional, perb que en tot cas el problema no t s  aquest, tampoc; el 
problema es la manca d’orientacions, les dificultats de tota me- 
na, la manca total d’orientacions, la firdua de rnotivaci6 i de 
prestigi en el cos dwent, les absolutes kegularitats que han 
existit durant una dkcada eo el camp de la formaci6 professio- 
nal a Catalunya, on hi ha hagut i hi ha professionals excellenrs 
que arnb un escreix d’entusiasrne i de vocacid han tractat de 
compensar una situacid tremenda. Per6 hi ha tamM una realitat 
absolutament incontrovertible, que &s la segiient: primer, que la 
formacib professional durant aquests deu anys s’ha convertit 
cada vegnda m6s emblemkticament en sinhim de frachs esco- 
lar. Aixb 6s aixi, li agradi o no Li aDadi, per6 aixb 6s aixi. En la 
percepci6 dels nois i noies de la fomaci6 professional, que 
abandonen el segon cicle en un 40%, i en la percepci6 dels seus 
pares. I no s’hi val a desviar l’atenci6 sobre un problerna tan 
punyent corn aquest o sobre l’eschdol que signifis; que un 
any hi hagi hagut cent mil ofertes de llocs de weball Sense co- 
brir cum a conseqiihcia d’una inadequaci6, el que eis anglosa- 
xons en diuen un mismatch entre oferta i demanda de llocs de 
treball, corn a connseqiibcia d’una gravhssima laxitud, d’una 
manca d’operativitat i d’efickia en la seva gesti6, en ei camp 
de l’educacib en general i de la formaci6 professional en cm- 
cret. 
Justament perque tenim voluntat d’altemativa, perquk ens 
sabern capaqos de governar aquest pais, estem doblement preo- 
cupats quan veiem que aquest pais no es governa corn s’hauria 
de govemar. I vost? diu: %Faken programes engrescadors i tal 
vegada nosaltres~ -ha dit al find de la sew intervencib aamb 
el noslre missatge aconseguirem engrescar un electorat adormit 
perquk voti Converg6ncia.B 8s c~ar,  no li discutirk e1 &et a fer- 
se aquestes esperances o aqutstes expectatives. S6n esperances 
been legitimes, corn tamM ho S ~ R  per a nosaltres, per descomp- 
tat. A nosalms ens agradaria que fa gent a d s  a votar, i a quin 
partit no ti agrada que el votin a ell? Perb les coses no van per 
aqui, les coses no van per aqui. El prmh de socialitzaci6 de- 
mocr2tica i nacional en aquest pais no passa per qui; passa per 
una situaci6 -hi insisteixo- de la qual vostes tenen bona part de 
la responsabilita i de la claw passa per obrir la casa dels cata- 
lans. Passa per quelcorn tan simple corn obrir la &sa comma 
de tots ek ciutadans i ciutadanes de Catalunya i djr: *Senyores i 
senyors, aixb no 6s la nostra casa, no 6s la casa de Convergh- 
cia Dernocr3tica; aquesta 6s la cam del poble de Cataiunya i, 
essencialment, del poble de Catalunya representat per nosaltres, 
per tots els aqui presents, els electes del pble  de Catalunya, eh 
que representem la voluntat sobirana expressada Lliurement en 
unes eleccions pel pobk de CataIunya.n Fhs que no es produei- 
xi aquesta catarsi -per utiIitzar una expressi6 que li 6 plaent-, 
en aquest pais aquesta situaci6 de discriminaci6 passiva i d’asi- 
metria en el jw politic continuad produint-se, a benefici d’h- 
ventari+ 
Jo no vull especular sobre quina 6s la traducci6 prhctica en 
termes electorals i politics d’aquesta situaci6. Insisteixo, he dit 
que no ho volia fer i no ho fad, per6 que quedi constiincia que 
nosdtres, corn a partit democrlic, corn a partit nacional catalh, 
diem avui i aqui, en aquest debat d’investidura, que dotze anys 
desprks de I’acci6 dita de govern de Convergkncia i Uni6 hi ha 
hagut mes eleccions al Parlament de Catalunya on g a k W  la 
meitat, senyor candidat, gakM la meitat del poble de Catalunya 
no ha anat a votar: el quaranta-cinc i mig per cent, per ser preci- 
A partir d’aqui Ia nostra disponibilitat al diileg existeix. No- 
saltres sorn una forqa majorithria en rnoltes eleccions a Catalun- 
ya; tenim un programa per govemar aquest pais; fern una 
oposicio que 6s una oposicid -vast$ mateix ho ha reconegut- 
constructiva i amb to sempre mesurat, potser en algun moment 
de les intervencions tots aixequem el to de veu, per0 no va mCs 
sos. 
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e n l l  la cosa, que en quedi consthincia. Nosaltres som una alter- 
nativa; nosaltres volem acords sobre questions bkiques; nosal- 
tres esperem que h i  hagi des de la presidkncia futura i passada 
gests en aquesta direcci6, i en particular pel que fa referkncia a 
all6 que no s’hauria d’haver trencat mai, que 6% el lligam basic 
en el pluralisme i en el respecte arnb tots aquells que tenirn p m  
jectes diferents per a Catalunya, des de I’independentisme fins 
a l’autonomisme, passant pel federalism. Acord bhjc  en rela- 
ci6 amb una determinada estrategia a mitji i a llarg tennini. 
Nosaltres tenim des d’aquest punt de vista el nostre programa, 
la nostra perspectiva per govemar Catalunya i la Rostra visit5 de 
quin i s  el desti de Catalunya Perb per descamptat que en el joc 
de la confrontacid entre Govern i oposici6 estem de tota manera 
oberts al dihleg amb el Govern i amb les altres forces de i’ope 
sici6 per discutir totes aquestes questions. 
Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Obiok. Vol con- 
trareplicar el senyor candidat? (Pausa.) TB la parada. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA G E m  
W I T A T :  B6, jo li voldria fer, breument, perqd no m’ha 
sernblat que en la intervenci6 s’introdui’ssin gaires ..., ha intre 
duit algunes precisions per6 no gairts arguments nous. Per& 
breument, a mi tambd rn’agradaria fer unes precisions. 
B6, Catalunya t i  en general fama de ser competitiva; enten- 
guem-nos, estem padant dindre de1 que 6s el marc espanyol. Si 
ens cornparem amb els holandesos potser se’ns diri que no en 
som prou, de competitius. Per6 aqui nosdtres teniem una h a t -  
ge Clara de competitivitat, aI pais. I, naturalment, en bona part 
tambk la tC I’Administraci6, i quan dic I’Administsaci6 vull dir 
els ajuntaments i tothom, vull dir, ped, aviament, t a b 6  el 
Govern de la Generahat. Aquesta insistkncia en: aVostLts no 
s6n competitius, vostks tot ho fan mdamentr, ..., despris de tant 
de temps de govemar i encara ningii, de fet, ningli no ha posat 
seriosarnent en dubte el que vaig parlar ahir sobre el progris 
que hi havia hagut a Catalunya. Diuen: NNO s’ha fet quells ca- 
metera.> I no s’ha fet, 6s veritat; perqui? no es fa ni tot, ni tot al- 
hora. Hi han coses, doncs, tota una skrie de prioritats que 
naturdment vostb silencien, i, 6s Ibgic, i jo, dmcs, no els YUU 
cansitr explicant-ios totes Ies que si que s’han fet, oi? Per fer la 
carretera de Vic a &poll primer es va fer Ia de Barcelona-Vic, 
que est& feta, i tamM hi ban trossos entre Vic i Ripoll. 
Per& en h, aquesta is, suposo que deu ser una mica la f i a  
argumental: c a m  pm competitiusx Es molt estrany que un pais 
que tothorn li admet que t.6 el mCs alt nivell de competitivitat a 
Espanya i que tC uns dels mis  alts nivells de competitivitat en 
el sud d’Europa, i no ho dic jo, sin6 que ho diu la gent de fora, 
comenpnt per la de Madrid i cornenqant per la gent del seu 
partit a Madrid i del Govern socialists a Madrid, i tarn% conti- 
nuant per altra gent d’altres hdrets del sud d’Europa -que en el 
sud d’Europa hi han priisos d’una eficicia i d’una competitivitat 
tan grans com pugui ser, per exemple, la Llornbardia, posem 
per cas-, aquesta imatge que voste descriu 6s una imatge que 
no  respon gens a l a  que te tota aquesta gent del pais en general i 
tampoc de la seva Administraci6. 
I quant a..., vosti veig que insisteix en all6 de les despeses, 
jo li torno a dir -i si es f i e n  en ets pressupostos i se’ls miren bi 
veman que 6s aixi- que Ia despesa d’inversi6 a Catalunya puja 
relativament mks que la despesa corrent. Naturalrnent, nosaltres 
t e n h  una despesa corrcnt molt alta i si fan cornparances amb 
segons quins pressupostos poden treue algunes conclusions 
corn Ies que vostb treu. Perqutt en el pressupst de la Genera- 
tat, i en general al Govern de la Generalitat, la c h e g a  que rep- 
resents Sanitat i ‘Ensenyament 6s molt forta, i aqui la despesa 
corrent 6s importantissima. 
Per tant, si fern una comparaqa anib altres pressupostos 
d’estats amb plenes compethcies en tots els terrenys, hi podna 
haver una certa difekncia Perb, de tota manera, repeteixo, tor- 
no a dir-ho i ho pcden comprovar: nom& els demano que aga- 
fin la totalitat del pressupst, la despesa d’inversid puja 
relativament mCs que la despesa corcent. Tot i que dues coses ti 
volia dir: Gbviament nodtrees seguim -diguem-ne- incremen- 
tant la despesa corrent, perquk cada vegada hi ha determinats 
serveis que necessiten mQ gent. Per exemple, nosaltres aquests 
u l t h s  temps una de les coses que ens han fet incrementa la  
despesa corrent, d’una manera Clara, ha estat Sanitat, ha estat 
Ensenyament, i ho tornah a ser, perqub la reforma d’ensenya- 
m a t  carregad molt sobre aix8, precisament, tarnhi sobre la inver- 
si6, perb molt sobre el personal. I despds mossos d’esquadra: 
nosaltres teniem 300 mossos d’esquadra l’any 88, ara en tenim 
1.150, l’any que ve en tindrern m6s de 1.500, i bombers: incre- 
mentem amb m s  o quatre-cents cada any, perd, 6s clar, 6s que 
el. preu que a Catalunya no hi hagi incendis -corn no n’hi han 
hagut durant els Pes o quatre anys-, doncs, es paga entre altres 
coses amb aixb, amb casernes, amb parcs de bombers, amb ve- 
hicles, per6, a mis, molt, molt, molt, d’una manera molt espe- 
cial, amb personal huml. 
I una cma li volia dir: s i  aconseguim tirar endavant allb que 
en dkiem la politica de qualitat, el que quedara reforqat seri els 
capitols 1 i 2. Ja ho deia ahir: si que s’han de fer escoles i s’han 
de fer carreteres, pero, sobretot, s’ha de tenir gent que ho faci 
funcionar tot ais6 i que ho faci mar M. f aixb vol dir capitol 1 i 
capitol 2. 
Jo el que li v d a  dir, senyor Obiols -que sernpre quedo quan 
ho diu, perqub ho diu molt sovint, una mica astorat-; nosaltres 
mai no hem posat en dubte la impr tbc ia  del PSC en cap te- 
rreny, mai. bbviament el gran partit d’oposici6 a Catdunya es 
el Partit Socialists, no? I el partit que, bbviament, doncs, tenim 
la confrontaci6 -ja dic, en aquestes irltimes eleccions jo crec 
que prou CorrectIt doncs is amb el PSC. Imagini’s si no li do- 
narern tota la importincia i tot el relleu que t&. 
I quant a aquesta opini6 que vost.5 expressa molt sovint i que 
la veig quasi obsessiva, d’aixb que diu que e! deixen, el PSC, al 
marge de la Generalitat, aixB no is cert, aixb no 6s cert. El que 
si que i s  cert 6s que nosaltres volem un govern homogeni de 
Convergkncia i Uni6. Aixb esta clar. I si aixb esti clar, hi estem 
en el nostre dret, totalment. I aixb no 6s ser antidemocratic, ai- 
xb i s  absolutament normal, i, de fet, la manera que tenirn de 
funcionar aqui 6s una forma que en qualsevol pais europeu la 
veritat 6s que 6s molt normal. 
Potser nosaltres venim d’una ipoca en la qual, doncs, tot- 
horn sempre anava molt de bracet en aquelles manifestations a 
Barcelona, en les quaIs per mar b5 nom& n’hi cabien vint, per6 
se n’hi posaven quaranta a1 davant, i per aixo feia aquelles gira- 
gonses, &?, a la capqalera de Ia rnanifestaci6 ..., M, anhvem ai- 
xi, feia aquestes giragonses i <<el que 6s teu 6s meu i el que 6s 
rneu 6s tew, etcetera, durant un temps ... Evidentment aixb ha 
cmviat, nosalrres no hem aqibat a una plena normalitat, per- 
qui?, corn vostk ha recordat, estem en una h a  de construccio 
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de pais -jo t m M  ho record0 sempre-, pert, si que no estem a 
l’kpoca d e  la giragonsa a la capqalera de la manifestaci6, no? I 
el Govern de Ia Generalitat 6s el govern de Convergkncia i 
Wni6: i s  aixi. I ara per la resta no hi ha cap mena de voluntat 
d’exclusio, mks aviat jo crec que de vegades amb bona fe, per- 
qut hi deu haver corn una mena, en part, d’algunes persones, 
corn una mena 4iguem-ne- d’impressi6, s’hm autoconvenpt 
que is aixi ..., em d6na la sensacid que hi ha un punt d’autoex- 
c h i 6  per part d’dgunes persones. Perb que quedi clar que no- 
salues som molt conscients que a Catalunya, evidentment, som 
tots, perb tambi 6s en una part important el Panit Socialista. 
Be, home, li volia dir una cosa, escolti, els funcionaris de la 
Generalitat serveixen Ia Generalitat i serveixen el pais; a vega- 
des s’equivoquen, a vegades fan coses ..., s’equivoquen, is clar 
que si. Perb aquesta idea: els funcionaris de la Generalitat ser- 
veixen Ia Generalitat i serveken el pais. 
Tambe li volia du: miri. vostb ha parlat del lema d’immigra- 
ci6. Ja sap que a mi el tema d’immigraci6 vaig dir fa temps que 
ern sembla que s’havia d’esbonar, per6 en Ia realitat si que en- 
tenern el que volern dir quan parlem d’immigracib, encara que 
per mi, repeteixo, no hi ha res m b  que Catalans d’origens diver- 
sos. Aixb si: acatali 6s tothorn qui viu i treballa a Catdunya)), 
de fet es una frase que, E, precisament la vaig, diguem-ne, 
crear jo. Per6 jo li voldria dir una cosa. Vostb repassi, 6s clar-.. 
(Pausa. Uns diputats f un  unes observuciuns de dissentiment.) 
No ho sC. Doncs, escolti, a vegades es reinventen coses, no? 
(Fortes rialles. j Es clar, vull dir, no tinc ... 
Bt,  ts  igual, el que li vull dir -i aixb si que 6s important- 6s 
que si vostb repassa la votaci6, jo ..., abans deia el senyor Rib6 i 
potser t6 rao: (<Home, no en parlern de Ies votacions, ja s’han 
feti), perb corn que vosti? hi va donant voltes, que si l’abstenci6, 
que si patatim ... L’abstenci6 ks, diguem-ne, en negatiu parlar de 
la votaci6, no? Doncs, vostl: repassi els resuhats electorals del 
Baix LIobregat. L’hica cornarca a Catdunya on Convergkncia 
i Uni6 n o  ha guanyat 6s el Baix Llobregat. Hi ba perdut per 570 
vots. En el Baix Llobregat, que t6 600.000 habitants, Conver- 
gtncia ha perdut per 570 vots darrere dels socialistes. Per tant, 
en el Bak Llobregat deu haver passat que hi ha hagut gent que 
no ha votat i 6s un dels Uocs que hi ha hagut mis gent que no 
ha votat, per6 tamb6 ha passat que en el Baix Llobregat -i en 
molts altres indrets corn el Baix Llobregat- cada vegada hi ha 
mes gent que vota Convergkncia i Uni6. Aixb 6s un fet i a k b  
tambi ha de fer pensar a tothom respecte a la validesa general 
dels respectius missatges. 
I ja que vostk vol insistir una vegada rnis i mks en aquesta 
gaireE la meitat dels possibles votants que no han votat, la 
meitat, gaireM la meitat dels votants han votat a Convergkncia 
i Unio. Aixb tambi 6s M fet. Vull dir, posats a parlar d’elec- 
cions i de resultats i d’abstencions, etdtera, gaireM la meitat 
dels votants han votat a Convergkncia i Uni6, amb una distribu- 
ci6 geogriifica cada vegada mks uniforme, cada vegada m&s 
uniforrne, corn posa de manifest aixb que li deia del Baix LIo- 
bregat. 
Per acabar -wig que m’he saltat una mica l’ordre que vdia  
seguir, per0 no hi fa res-, sirnplement li volia dir que no 6s cert 
que aquests ultirns temps l a  irnatge, el prestigi de la formacid 
professional minvi. I aix6 naturalment 6s molt discutible. Uns 
p d e n  creure que s i ,  uns poden creme que no, perb hi ha uns 
numeros, hi ha unes xifres. 1 les xifres 6s que d’enGa de fa uns 
anys hem aconsegult que cada vegada hi hagi mks gent que es- 
tudia formaci6 professional, padent estudiar aItres coses, que 
aix’ coni el batxilIerat esh estancat, en canvi, de fomiaci6 pro- 
fessional, cada vegada hi ha mCs gent que n’estudia. Em sembla 
important dir-ho perqu.3 per a vost5 i per a mi aquest 6s un tema 
important i rn’agrada poder-li aportar aquesta bona notlcia. 
1 res rnks. Moltes grhcies per la seva atenci6. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grkies, senyor president. TB 
cinc minuts el senyor Obiols. 
(Pausa. El Sr. Pujoi i Soley i el Sr. Obiols se cedeixen mri- 
tuament el pas. R i d e s . )  
El Sr. OBIOLS: Jo no sd si Q una impressi6 que tenen les 
diputades i eIs diputats de la cambra, per6 cada vegada que hi 
ha un debat en el qual intentenim el senyor Pujol i jo la meva 
impressid 6s que el senyor h j o l  no sap massa qu2: contestar, 
(Remor de veus.) No, no, perdonin, vull precisar, puix que es- 
tern parlant molt de precisi6 terminolhgica i de rigor en l’ex- 
pressi6 i tal, primer ho dic amb tota sinceritat i despris no dic 
que no tingui mses per comestar, per6 dic que en aquest mo- 
ment no les troba massa. Probablement, perquk parIem amb re- 
gistres diferents, per6 aquesta sensacid corn si quedes una mica 
col.locat en un terreny que no 6s estrictament el terreny de 
l’afirmacid i de la contra&plica, etcbtera.,. 
Suposo que 6s una sensaci6 que tambk altres (odrepzr-se a2 
sector esqueme de l’hemicicle) deveu te nix... (riulles), per6 jo la 
tinc molt. Jo Ia tinc molt. Vull dir que no hi ha respostes, no hi 
ha respostes massa concretes, no? (Fortu rernur de veus.) Corn 
si digub, en un paper. crParla de professid professional? Doncs 
diguem alguna cosa de formaci6 professional; parla d’aixd? 
Doncs diguem dguna cosa d’aixb,. Per0 no amb relaci6 at que 
jo he dit, sin6 a m b  relacid una mica genkricament al tema, no? 
Es una Ilbstima, i potser haun‘em de parlar unit mica rnis per 
veure si acordern registres. (Remor de yeus.] 
Be, cadascd te la seva membria i el seu record i, per mi, el 
record de les pans rnanifestacions de l’Onze de Setembre du- 
rant el ftmquisme -on, per cert, sentiem parlar molt en castella, 
vuU dir entre els manifestants-, durant la transici6 6s un record 
glori6s. Jo no irodzark mai sobre les capgalem d’aquestes 
rnanifestacions, per6 cadasc6 pot fer el que vulgui. (Rernor de 
veus.) Vostb tB tot el respecte, tot el meu respecte, per6 un desa- 
cord profund quan voete parla que aquestes rnanifestacions te- 
nien cappleres que feien giragonses. 3 6 ,  jo preferiria aixb, que 
no l’actud situacid. Que 6s una situacid que pot ser caracterit- 
zada pel fet segiient, que els afecta tambe a vostbs, diputades i 
diputats de la majoria, que en I’ordre de prelacid de les mani- 
festacions, vull dir, dels actes, de  les cedrnbnies, etcttera, el 
president d’un consell comarcal passa davant d’un diputat o una 
diputada a1 Parlament de Catalunya. M’estimo r n b  una caEa- 
lera que faci giragonses que no una situacid d’aquesta naturale- 
sa. 
I si parlem, senyor president Xicay, del Parlament de Cata- 
lunya com la primera hstituci6 nacional de Catalunya, m a  de 
les coses que ham’ern de fer -i li demano molt personahent a 
vostk- ks que vetllem per un canvi drhstic d’aquesta situaci6, en 
la qual efectivament no hi ha capFaleres que facin giragonses, 
perb el grau de prelacid del president d’un consell comarcal 6s 
superior al d’un diputat o una diputada d’aquesta cambra. 
I desprks cadascli t6 els seus records i pot valorar els seus re- 
cords de la manera que vulgui. (Rernor de veus.) 
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Senyor Pujol, vostk ha parlat d’hcendis forestals i li recoma- 
no que no parli d’incendis forestals en aquesta cambra, f ins  que 
no hagi aprovat minimament, encara que sigui amb un aprovat 
raspat, el problema forestal de Catalunya. “hem pariat en al- 
guna altra ocasi6, per6 li haig de recordar que si be i s  cert que 
hi ha hagut una disrninucid dels incendis forestals, hi ha hagut 
un augment de l’efichcia del servei d’extinciir d’incendis de la 
Generalitat de Catalunya, amb un esforq extraordinkiament pc+ 
sitiu per part dels professionals i per part dels voluntaris, a Ca- 
talunya hi ha una situaci6 de desforestaci6 que ve 
caracteritzada per aquestes xifres, que li prego que prengui en 
consideraci6: des que vostks govemen a Catalunya s’han cre- 
mat 115.000 hectbees de box i des que vostks govemen nom& 
se n’han repdblat 14.000. Es a dir, una relaci6 gaireM de nou a 
un. Tarnpoc aixb 6s una opini6, i s  un €et contrastable amb esta- 
distiques de vost&s. 
I, finalment, o si&, Catalunya va M. Catalunya va b& corn a 
conseqiikncia d’una scrie de circurnstbcicts. Catalunya va bd 
perquz hi ha hagut una conjuntura econbmica positiva. Catalun- 
ya va be perquk la seva situaci6 gewonbmica 6s positiva. Ca- 
talunya va M perquk hi ha un m6n empresarial i un m6n del 
treball que 6s un m6n eficient, competitiu, etcktera. Catdunya 
va b4 perque hi ha hagut una politica macroeconbmica en L’Es- 
tat que globahent ha donat uns resultats positius d’ajustament i 
de superacid de la crisi. Catalunya va b.5 perquk hi ha hagut 
ajuntaments que han treballat molt. Vosti va citar una revista 
anglesa, que era The Economist, per6 va oblidar un matis que 
per mi ks un matis molt important: aquesta revista parIava de 
l’economia catalana i de Catalunya corn una regi6 en termes 
econbmics potent i en desenvolupament, per6 el titular va dent 
els J m  Olimpics corn a motor del desenvolupament d’un pais 
europeu. I justament quan un pais econbmicament va M, senyor 
candidat, justament quan les coses de l’economia van &,justa- 
ment quan hi ha un quinquenni amb un creixement del producte 
interior brut del cinc i mig per cent 6s quan cal ser rnb exigent 
amb un govern, per@ 6s q u a  un govern t i  recucsos i ti p s i -  
bilitats de trebdlar i de resoldre problemes. Quan les coses de 
l’economia van malament els goyems pobres no tenen alba al- 
temativa que €er front a una situaci6 econbmica dolenta i 
patliar les conseqiikncies socials d’una crisi IZXQR~III~CL 
Perb, desprgs d’uns anys de fort, de molt fort creixement 
econdmic, que hi hagi la situaci6 que hi ha a Catalunya en el te- 
rreny de les infr&tnrctures, de la formacid. del medi ambient, 
deh boscos i dels n u s  i del litoral, quan a Catalunya despres 
d’uns any,  de molts anys de bonanp econhmica hi ha una si- 
macid econbmica corn aquesta, el pes d’aquesta responsabilitat 
recau sobre el Govern. El Govern no pot capitalitzar una situa- 
ci6 bona, en termes propagandistics, si i s  un govern que respon 
a uns sentiments o a un sentit de responsabilitat. El Govern ha 
de capitalitzar aquesta bona situaci6 econbmica per fer coses i 
per fer-les E, amb un programa been ordenat i priuritari 
Nosaltres creiem que aixb no s’ha fet; larnentablement 
creiem que no es far& durant els propers anys, volclriern canvis, 
els desitgern -creguin-hc+, i ho diem sincerament, sobretot per 
l’aspecte que Ii he comentat, Diu: <<Vast&, senyor Obiols, sem- 
bla que tingui una obsess% en el tema de si s6n part o no de la 
Generalitat.>> Voldriern que aixb es traduis en fets concrets, en 
gestos concrets, que no s’han produit durant mobs anys, i, per 
descomptat, tinguin la seguretat que nosaltres acmarem durant 
la propera legislama, la legislatura que j a  ka cornenqat, corn a 
oposici6 dura, corrects. constructiva i corn a altemativa de go- 
vern a vosth, que 6s el que som. Grilcies. 
El Sr. PRESLDEW: Grbcies, senyor Obiols. 
La presidmcia fa avinent que la votaci6 per a la investidura 
tindrh Uoc, aproximadament, dintre d’uns deu minuts. Els ser- 
veis de la cambra faran smar els timbres per avisar les iflustres 
senyores diputadcs i eis itlustres senyors diputats. 
Pel Grup Parlamentari de Convergkncia i UniQ t i  la paraula 
l’iklustre diputat senyor Raimon Escudk. (Remor de veus.) 
El Sr. J3CClDE: Grkies, senyor president, senyores i sen- 
yors dipufats i, molt especiahmt, senyor president, per aquesta 
previsirj temporal que acaba de fer... (Rides . )  
El Sr. PRESIDENT: Havia sigut peviament consultat, eh! 
El Sr. ESCUDE: Repeteuo les gkies ,  senyor president. 
Encara que aquesta iotemenci6 pugui ser considerada fonamen- 
talrnent suphflua, d Grup Parhentari de Convergh-xia i 
Uni6 desitja utilitzar el dm que ens &a el Reglament de la 
cambra per posicimar-nos en v e s t  debat d’investidura sobre 
el proper m u  president de la Generahi,  i Q un recordatmi que 
cal fer perque hi ha hagut a l p s  moments del debat - p e r ,  
per exemple, fa mdr pocs minuts- que sernblava que els temes 
que es discutia eren d’una altra naturalesa. Estem q u i .  senyo- 
res i senyors diputats, per opinar, per dona el nostre parer so- 
bte si donem o no s u p t  d candidat que ens ha propasat el 
molt honorable president del Parlament, per ser escollit &ant 
aquests propers quam anys president de la Generalitat de Cata- 
lunya. 
Nosalms, els diputats de Cwvergbcia i Uni6. coneixern M 
el candidat, sabem dels seus dots personals, sabem de ia seva 
gran capacital de trebd, sabem de les virtuts personals, morals 
i politiques que l’adornen; som wnscients de la tawa ingent 
que ha fet el seu govern; sabem molts de msaltres d’una trajec- 
tbria vital sempre al servei de Catalunya. i per aixb considerem 
que 6s un candidat que mereix la q u a l i f i c a c i 6  d’apte, en grau 
eminent, per cmtinuar essent el president de la Generalitat de 
Catalunya durant, corn a minim, q u m  anys rnes. 
Per altra banda, nosaltres hem anat seguint ai Ilarg del &a 
d’ahir i d’avui aquest debat d’investidura en el qual han inrer- 
vingut fins am la resta de forces pIitiques parlamentirks. No 
rn’escau -creguin-me que m’agradaria- p d e r  intervenir. co- 
menta, matiw, psriwar dgunes o mokes de les afirmaoonns 
que aqui s’han fet. No ho fan?, he dit que seria breu. I tinc la 
temptacid de fer-ho -Iegkima-, perqui en diverses wasions se 
m’ha esmentat mminalrnent per part de diversos oradors, i no- 
m& din5 que es una cosa que agraeixo molt, molt i molt. perqus 
aixi em permet recollir una petita engma de protagonisme en 
aquesl gran debat que s’esti fent avui entre els pesos pesants de 
les forces politiques, p r o  si que no resistire aquesta temptacio 
en un cas molt concret p e q d  no ha estat feta nominalment, per 
rant, Ia recuUo corn a aportaci6 o corn a critica feta al Grup Par- 
lamentari de Convergkncia i Uni6, que ks: en un moment deI 
debar rn dels oradors -1 tors vostes saben qum- ha qualificar 
amb unes parades injurioses una noma possible i probable ac- 
tuacid. 
S’ha dit que era una aestafa moral)> el cas que una detemi- 
nada forqa politica RO obtingut5s un senador de representxi6 
del nostre Parlament. Jo voldria du- el que hem anat dient sem- 
pre, que 6s que la norrnafiva legal a tots nivells. des de 1’Estatut 
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fins al Reglament de la cambra, estableix exctusivament que 
aquesta assignxi6 es fara proporciondment ais p p s .  No indi- 
ca en cap moment la rnecinica. Per tant, la mecinica matemiti- 
ca Cs perfectament vAida i 6s tan i tan pruporciond utifiitzar el 
mhode d’Hondt corn el metode de majors resres o qualsevol de 
les altres dotzena llarga de meciniques maternhtiques que hi ha 
per valorar la prooporciunalitat. 
Per tant, aquesta 6s Ia situacib. Una situacid purament de de- 
fensa Iegitima en una interpretaci6 perfectament vhlida, i enca- 
ra diria mCs: les senyores i els senyors diputats recordaran, 
coneixeran -i si no, els ho record+ que el nostre portaveu, del 
Grup de Converggncia i Unib, ara fa quatre anys, quan es va 
haver de debatre tambC aquesta questid de la designacid dels 
senadors, ja va fer constar en acta, precisament, que la mechi- 
ca utilitzada, la forma de cdcul utilitzada de majors restes no 
era obligathia i que l’acceptaven o no s’hi oposaven en aqueIla 
ocasi6. I, per tant, aquesta 6s la situaci6 legal i real. Per tant, 
ens sentim ferits per aquesta qudificacid d’cestafa moralx Val 
a du, si ah?, fos aixi, si ufilitzar la regla d’Hondt fos una estafa 
moral, no jo, ni el diputat que ha fet aquesta afirmaci6, tots no- 
sahres som fruit d’una estafa moral, perqul: suposo que saben 
que les nostres actes de diputat ens han estat atribu’ides a tots en 
funci6 de la regla d’Hondt, que Cs la que aplica el sistema elec- 
toral vigent a casa nostra. 
Perb, E, deixem aquesta qiiesti6 i anem a all6 que interessa, 
que 15s el programa de govern que s’ha debatut. Sigui dit de pas- 
sada, en to tambi cordial i sense voler entrar en contradicci6 
amb ning6, que, realment, des dels nostres rengIes de Conver- 
gkncia i Uni6, no hem sabut veure en cap dels oradors que han 
intervingut en el debat un programa de govern altematiu. S’han 
fet propostes concretes, critiques, per6 un programa alternatiu i 
sobretot d i d  i viable no I’hem sabut yeure. 
Nosaltres donem suport, amb satisfaccib, al programa de go- 
vern que, a travis de la seva primera htervenci6 d’ahir i de les 
rkpliques d’avui, ha fet el candidat proposat pcl president del 
Parlmeiit. I li dmem suport perquB lliga amb aquells principis 
fonamentals que uneixen la noma coalici6, que 6s la defensa 
aferrissada de la persona, del personalisme, de la Ilibertat, per6 
tambe, a nive11 de societat, del nacionalisme i de l’europeisme. 
TambC Val a dir, per a k a  banda, que aquest programa de go- 
vern Cs la traducci6, ara i aqui, d ’ ~  programa electoral que es 
va oferir a la ciutadania a Catalunya, i tots nosaltres, diputades i 
diputats electes de Converghcia i UniS i molts alms companys 
nostres que no han pogut accdir a aquesta condici6, durant una 
&rie de dies v a m  mar recorrent totes les contrades de Catalunya 
oferint aquest programa. 
Perquit aixo si que ha de quedar molt clar: era un programa 
electoral, per6 no en el sentit cIissic del programa electoral o 
que, en molts casos, en altres forces, es pot donar, que un pro- 
grama electoral Cs una cosa mirifica que s’ofereix en un mo- 
ment detcrrninat per captar un vot, per6 que si s’assoleix la 
victbria, es deixa de banda. 
El programa electoral, avui programa d’acci6 de govern, ks 
aixo,: el detall concretat d’uns prop6sits d‘actuaci6, de capteni- 
ment. I si s’ha criticat el candidat que ha estat breu, que‘ ha esrat 
escarit en aquesta exposicio. jo els voldria remetre, corn ell em 
sernhla recordar que va fer ahir, a1 prograrna electoral: un Jlibre 
de practjcament quatre-centes planes. I allh s’explica fil. per 
randa les actuacions de tots cls departments. I pruva, corn a 
testimoni d’aquesta realitat d’uns projectes que contlnuament 
s’executen, voldtia recordar una frase y u e  veig que ningd no 
s’hi ha referit- que va dir el candidat, Air, quan va explicar 
que, a m b  independencia de l’acci6 de govern en el futw i de 
parh d’unes initiatives a aplicar immediatament des d’ara fins 
a final d’any, va explicar molt riipidament, un conjunt, una mu- 
nib d’actuacions que el Govern que provisionahent presjdeix 
des de les darreres eleccions fins ara ja havia adoptat. Perqui? 
tot aix6 que fa el Govern del candidat, i esperern que k n  aviat, 
president de yle &et, una aha vegada, de Catalunya, 6s aixb: h 
una actuaci6 pensada i projectada des de fa molt de temps. 
En definitiva, nosaltres volfem acabar mostrant no ja la nos- 
tra adhesio, sin6 la nostra adhesi6 entusiasta a la reflexid que el 
candidat va fer, va pronunciar ahk perquh, al mGge d’uns pro- 
jectes o d’uns ahes  projectes d’aquella carretera o d’aquella 
activitat d’ensenyament, en les parades que ahit el candidat ens 
va a d r e p  a la classe politics, per6 tambk i de forma molt im- 
portant als ciutadans de Catalunya, hi veiern aquells aspectes 
m6s fonamentals d’aquest debat d’investidura. 
Nosaltres, senyor candidat, volem seguir -despks de fer 
aquesta reflexi& la seva crida, i tant de bo que el poble de Ca- 
tdunya tambd ho faci acompanyant-nos. 
En defmitiva, senyores i senyors diputats, tinc l’honor i la 
satisfaccid en nom del Grup Parlamentxi de Converghia i 
Uni6 d’anunciar el n o s h  vot favorable d’aqui a breus minuts a 
la candidatura que se’ns acaba de presentar i d’uferir. 
Moltes grhcies. Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyur Escudd. 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor president.., 
El Sr. PRESIDENT: Si, el senyor ..., per quk demana la pa- 
rada el senyor Card -Rovh?  
El Sr. CAROD-ROVIRA: Nosaltres entenem que, d’acord 
amb l’article 119.3, a partir de la intervenci6 del senyor Exude, 
ens correspondria fer un minim torn, ja que ha estat aHuida 
una intervenci6 nosma en ms temes que creiem que no s6n 
exactament els indicats. 
El Sr. PRESIDENT: No, no procedeh, eh?, en aquest mo- 
ment obrir un debat sobre una questib ... 
El Sr. CAROD-ROVIR.4: No, no es tracta d’obrir un debat, 
sin6 simplement d’aclarir un aspecte que en els temes en qu6 
ens l’ha plantejat el senyor Escude no es correspon amb la re- 
alitat. Aleshores, d e p h  de la presidkncia de si vol que en 
aquest Parlament s’aclareixin o no els temes que s’hi exposin 
amb tota pulcritud, o no. 
El Sr. PRESIDENT: TC un moment per fer un a c l h e n t .  
Un minut. 
E1 Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes gracies. El f a d  el senyor 
Colom. 
(Remor h veus.) 
El Sr. COLOM: Grhcies, senyor president. El senyor Escu- 
d6, portaveu de la majoria, sembja que no en t6 prou, ell, en 
nom de la majoria, de fer una estafa mor al... 
El Sr. PRESIDENT: Limiti’s ... 
El Sr. COLOM: a Esquerra Republicana,.. 
El Sr. PRESIDENT: Limiti’s a fer l’aclariment. 
E1 Sr. COLOM: El fare, senyar president. 
El Sr. PRESIDENT: Faci’l! 
El Sr. COLOiM: L’estic fent, senyor president. Sembla que 
no en t15 prou d e  considecar una estafa moral, sin6 que a sobre ... 
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Et Sr. PRESIDEm: Est2 reobrint un debat ... 
El Sr. COLOM: No estic reobrint el debat. 
El Sr. PRESIDENT: Aclareixi el punt que volia aclarir. 
El SI. COLOM: EfeEtivament aquest. Quan hem afimat ai- 
x6 hem adarit exactament el que voliem dir: hi ha tres prece- 
dents a les tres anteriors legislatures -tres precedents a les tres 
anteriors legislatures- que indiquen un sisterna a l’hora d’esce 
llir els senadors. A partir d’aqui, en la quarta legislatura aquest 
sistema varia per la voluntat de la majoria. 
Shplernent que aixb quedi clar davant del poble de Cata- 
lunya. I, li ben asseguro -i amb aixb acabe-, voldria que el p 
ble de Catalnnya €os conscient de guk hi ha al darrere daquesta 
decisid. I& la decisi6 de Convergkncia i Uni6. .. 
El Sr. PRESIDENT: Ja ha €et l’aclariment! 
El Sr. COLOM: ... o 6s una decisi6 marcada ... 
El Sr. PRESIDENT: Ja ha fet l’aclariment. No afegeixi res 
El Sr. COLOM: President! 
El Sr. PRESIDENT: No t6 la paraula! 
(El president retira E’h del microfort a1 diputat i aquest con- 
tinua parlant urn moments. Forta remor de veus.) 
El Sr. PRESIDENT: Els serveis de la cambra farm sonar eIs 
timbres, per favor ... (Forfa remor de veus. Paura.) 
D’acord ... (Rcrnor de vew.) V o l a  seure, senyores diputa- 
des, senyors diputats ... {Pausa.) 
D’acord amb l’article 51 de la Llei del Parlament, del Presi- 
dent i del Consell Executiu, perquh resdti investit el candidat 
haurh d’obtenir els vots de la rnajoria absoluta; aquesta eleccid 
comportxi &ora l’aprovaci6 del programa de govern. La YO- 
t a d  sera publica per crida. Es votarh per ordre alfabktic de 
cognorn de les senyores diputades i dels senyors diputats i s’ini- 
c i d  l’ordre pel n h e r o  corresponent a una bola numerada ex- 
treta a l’atzar d’aquesta bossa. EI senyor secreta5 o la senyora 
secrethria enumerara les senyores diputades i els senyors dip- 
tats i quests respondran *si*, o b6 a o n  o M declararan que 
s’abstenen. El ConselI Executiu i la Mesa votaran al final. 
Es procedirh a extreure una bola. (El president treu u r n  bok 
arnb el n h e r o  del diputat pel qual ha de cornengar la votacid 
nominal.) Nhnero 49. 
m6s! 
Comenci, senyor secret&. 
(El secretari segon i ,  despr&s, la secretciria tercera &den 
per ordre aIfabdric les diputudes i els diputats perquk votin i 
q u e m  responen.) 
El Sr. SECRETARI SEGON: Rdc Fuentes i Navarro: 
Joan Maria Ganyet i Sold: {<No.>> 
Isidre Gavin i VaLls: cd3.x 
Arseni Crikert i Bosch: ctNo.), 
Tomb Gilabert i Boyer: ccSi.s 
Joan Baptista Giminez i March: (<Si)) 
Victor Gimeno i S a m :  q N o . ~  
Ramon Grau i Grhcia: (<Si.>> 
Jaume Jan6 i Bel: aSi.,> 
Josep Ignasi Llorens Torres: c<Abstenci6.>> 
Felip Lorda i Al&: -No.)> 
Rafael Madueiio i Sedano: d o . ) )  
Pasqual Maragall i Mira: <<No., 
Francesc Xavier Marimon i Sabatk: cc%.>, 
Rosa Marti i Conill: <<No.>) 
Oriol Martorell i Codha: <(No.>> 
I 
h m a  Mayol Beltran: KNO. * 
Ramon Mu i Ferrer: ~ Z . B  
Josep Moliner i Florensa: ~ S i . n  
M. Dolors Montserrat i Culler&: c<Abstenci&* 
Salvador Morera i Taiia: <<NO.* 
Joaquim Nadal i Farreras: <<No.,, 
Manuel Nadal i Farreras: 4 4 0 . ~  
Trinitat Neras i Plaja: ~ X D  
Raimon Obiols i Germi: uNw+ 
Joan Ohan i Pons: *No., 
Rosa Olkr i Mcmtia: <<Si.* 
Mag& Oranich i Solagran: <<No.,> 
Esteve Orriols i Sendra: aSi.m 
Jaurne Padr6s i Selma: <&.R 
Maria Glhria PalE i Torres: c<Sb 
Pere Parera i Cam& d i . n  
Alfred P&ez de Tudela i Moha:  *No.* 
Eugeni Pkrez-Moreno i Pallark <<Si.,, 
Pere Iordi PieUa i Vilaregut: &O.R 
Ferran Pont i Puntigam: KSLH 
Jordi Portabella i Calvete: d a w  
Miquel h e y o  i Pm’s: <<No.* 
Joan higcerc6s i Boixassa: ccN0.w 
Joan Maria hjals  i Vallv6: <<Sl’.n 
Simon Pujol i Folc~i: eAbstenci6-n 
Josep Maria Raiii i Blasco: c N o . ~  
Josep Maria Reguant i Gilt {<No. fi 
Enric Renau i Folch: <<Si.* 
Joan ReventBs i Camer: &O.D 
Rafael R M  i Mass6: NNO.H 
Santiago Riera i Olivi: <<No.Y 
Joan Rigol i Roig: d3.a 
Jaurne Rodri i Febrer: &O.B 
La Sra. SECFCEI’&UA TERCERA: Joan hlaria Roig i Grau: 
Joan Roma i CuniU: <<No.>, 
Victor Rrrs i Casas: crAbstenci6. Y 
Isabel Ruit i Margalef c<Si., 
Joan Manuel Sabanza i March: <<Si.* 
Josep Maria Sala i Gris6: crN0.s 
Josep Maria Salvatella i Suiier: KSLN 
Josep Shchez i Llibre: ~ X B  
Juli Sanciimens i GenexAr di . ,  
Joan Saura Laporta: a N o . ~  
Josep Senatusell i Sitjes: wSi., 
Dom&nec Sesmilo i Rius: d 3 . x .  
Antoni Siurana i Zaragoza: nNo. M 
Jaume Sobrequis i Callico; &O.B 
Josep Xavier Soto i Cortks: *NO.>> 
Josep Oriol Sulier i C&: &.D 
Maria ConcepciB Tarruella I Tomas: &.>> 
Ramon Tomas i Riba: <<Si.. 
Esteve Tomh i Torrens: c<No.~ 
Dolors Torrent i &us: d o . *  
Maice Uitgis i N o g u k  dJo.n 
Rosa VandeB6s i LleixB: (<No., 
Josep Varela i Serra: &i.n 
Maria Carme Vidal I =re: (<Si.>) 
Aleix Vidal-Quadras i Roca: ccAbstencio.>) 
*Si.> 
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Jordi Vila i Fnruny: (<Si.>> 
Victor Vila i GirB: d 3 . m  
Ramon Vilalta i Oliva: (<No.>> 
Carles Viiias i Serra: a S i . ~  
Joan Maria AbeU6 i Alfonso: c~N0.n 
Josep Abell6 i Padr6: crN0.n 
Jaume AliguC i Escudt: ccSb 
Llds Manuel h e t  i Coma: d o .  >> 
Joan Aymerich i Aroca: c<Si.r, 
Pere Barcel6 i Garcia: crAbstenci6.s 
Rosa Barenys i Martorell: t<No.>> 
Josep Bargall6 V a s :  M N o , ~  
€=st Benach i Pascual: <<No.>> 
Josep Borrhs i Genk r<Sb 
F2lix Bora i G i b s :  <rSi,>> 
Josep Lluis Boya i Gonziilez: <<Si.>> 
Rosa Bruguera i Bellrnunt: < c < S i + ~  
Magi Cadevall i Soler: [(No., 
Jaume Camps i Rovira: d i . ~  
Carles Campuzano i Canadds: e&.>> 
Josep Capdeferro i Maureta: <<Si. )> 
Marti Camicer i Vidal: ccNo.)> 
Josep Lluis Carod-Rovira: <<No.>> 
Joan Manuel Carrera i Pedrol: c & . ~  
Eudald Casadesus i Barcel6: rrSi.~ 
Enric Castellnou i Alberch: t<Si.>> 
Antoni Castells i Oliveres: <<No.% 
Josep Clofent i Rosique: <<No.>> 
Higini Clotas i Cierco: d o . > >  
Francesc Cddina i CastiUo: c~Si.m 
Josep Coll i Bertran: <<Si.>> 
Angel Colaom i colorn: <<NO.>> 
Ramon Companys i Sanfeliu: <<Si. D 
Celestino Corbacho i Chaves: *No.>> 
Llibert Cuatrexasas i Membrado: <<Si.>> 
Josep Curto i Casadd: aAbstencid.>, 
Maria Curto i Forks: USLV 
Manuela De Madre Ortega: {<No.>> 
Joan Descals i Esquius: uSi.v 
Raimon EscudC i PladelIorens: <<Si.> 
Ramon Espadaler i Parcerisas: <<Si.>, 
Perc Esteve i Abad: crSi.w 
Salvador Esteve i Figueras: c<Si .~ 
Antoni Fmis i Sabater: uN0.s 
Joaquim Ferrer i Roca: <<Si.>> 
Daniel Font i Cardona: K N o . ~  
Maci3 Alavedra i Moner: Bi., 
Antoni Comas i BaldeIIou: RSLN 
Joan Guitart i Agell: *Sf. n 
Joaquim Mohs  i Amat: a S L H  
Antoni Subirh i Claus: C&.B 
Xavier Trias i Vidd de Llobatera: ctSi-~ 
Joan Vallvd i Ribera: a S b  
Jordi Pujol i Soley: &.>> 
Xavier Bosch i Garcia: ccNo.~ 
flora Sanabra i Villarroya: aSta 
Xavier Guitart i Jhmknech: *No., 
Ramon Camp i Batalla: <&.> 
Antoni Dalmau i Ribalta: <<No.>, 
Arcad Cdzada i Salavedra: d 3 . n  
Joaquh Xicoy i Bassegoda: *Si.* 
(Puuso. Es procedeix al recompte.) 
El Sr. PRESIDENT: El resdtat de la votaci6 ha estat el se- 
guent: 70, si; 58, no; 7, abstencions. 
Atks que en la votaci6 el Molt Hmmble senyc~ Jordi Pujol i S+ 
k y  ha obtingut 70 vuts, que superen la majoria absoluta qpe esta- 
bleix I’article 5 1 de la Llei abms arnentada, es fa avmmt que resta 
investit president de la Generalitat La investidm s12 c m ~ &  a 
Sa Majestat el Rei prq& el nommi p ident  de la GeneraM. 
(Aplaudiments perllongats.) 
S’aixeca la sessi6. 
(Sdn tres quarts de w i t  del vespre i deu minuts.) 
